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!. Prrx de malché
1. Porcs
2. Prèces de 1a ilécouPe
C. Prr: ilréclu86 et Prélèvenonts
1. Intracomnueutalrgg
2. &tvere pays tlsrs
II. Oeufs et Volarlles
A. Eclalrcrasonents
B. hir ds marché
1. Oeufs
2. Volailles






















b) Pa5m trere :
Dumark
D. Prix cle narché 
-




E. llontdrts murma cles rgstitutlma
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n au t arrês































































E . Eôohstbetrêge dler Erstattulgen






































C. Prlx de aeulI














Pour rmportations ver6 :
u. E. B,L. /
B.L. E. U.
PG 01 + rc ozl 95 - 96
PGoJ+PG05l 97- 98
PG04 | SS-rOO
PG 06 + PG 08 lrol - 1O2
PG Oÿ + Pc 10 lI0' - 1O4
PG 11 + PG 1l l1O5 - 106
PG 14 | 1o7 - 1o8







































































I nner ge Ee inBchaf t 11 che
Abachôpfungen





































































































B. È6uzl di Dercato
1. Suinl
?. PazzL ataocatl
C. hesgl llDits € Drelleÿl
1. IntreooDrltari
2. Temo pBêEI tottl
rr.ll@g
Â. SplegBsl@l
B. hezal dl nsrcato
l. Ilova
2. PolleDê
C. hozsi llnitê e Dæliovl
1. Uove
e) PretleÿI ùrhacmiteri
b) heazi liDlto € tE61icÿiÿergo paâEi terti
2. Pollane
a) heu,evi intraooouDlteri























!) Paesi tetBi t
Daarark
D. Ègtsi ill Eorceto -




.E lEporti EaasiDl alolle teâtitual@l






































C. SIulBtliJr€D a boffilgEo
1 . Int!èoomurlaütai!€
2. Tegüovo! ôorils landü





C. SlulsprlJr6 6 hofflnSæ
1. Eiêlo
a) Intraoomuautaire h€ffilgott



































I . Iaænile rutlorêD
2. Iowade kalv€rer
E. ua:trobedragga ÿdr al6 reat i-
tuties















E. Prezzl alreatrata -
Prezzl freco-froEtlora
Prelievi iEtracoEuBitul













































































PG o6 + Po 08 1101 -
POOg+PG10llor-
i(trr+Polrlror-
Po 14 llo? -
































































TIlx DE CHANGE 
.{EcHsÀrKURjE TAssI DI ch}Blo dlssdLKoERstr(Révi6és et coEpletés en date du16.6.1966 ) (uberpruft und vervo116tênil18t æ 16.6.1960 (Riÿeduti e conpretatl rr 16.6.1g66 (Herzlen en aangevurd ler 16.6.1956)
(Rè61./verord. No. 129 _ J O /^B/cv/pB No. Lo6 d.d. ,o.10.1962)






Elah ei t 6E
UEità
E€DhedeE
FblF1ux DM Li F1 lcyax 2' e Dkr Nkr Skr Mar 0s >taE È3A r'.ust! 8 Can I us$
B€Ig1ë/BêIAlque
Luxerbourg IOO f'recs (fb,/If ü)= IOO , O00 I,oooc 9,8?4L 125O,O( ? ,z\oc 2,OOOOO o,7].429 Lt,8t4, ].4,2857 ro,t464 6 ,4ooo 52,O0O 120 iooo 0!71919 L,7857L 2 tr62].6 2 rOOOO(
Deutschlud (BR) 1OO Deutsche Mark(DM) r25O,OO0 lOO , OOOO Lzr,4265 L5625 tOC 90 i 500c 25rOOOO I,92858 t72,6785 r?8,5?r5 129,rrol 80 ,oooc 650,OOO lroo,o00 8,98990 22,r»'4, 27 |O7?OO 25,OOOO
FraDcê 1oo Franc6 (Ff) LOL1t?ÿ 81,O200 1O0 roooc 't 2659 ,r8 73,)2rr 20t25ÿ ? r2rt9, 1r9,9041 144,6286 ro\ t78r4 64 ,816c 526,6to t2L5, rOO 7,28162 lE,o8482 21,89?28 20 t25ÿ
Itelia 10O Liie (Lrt) 8,ooc o,6400 o,7899 roo,oc o,5?92 o!16oooo o ,o5?l\ Ir1O5r, r,1429 o,82?? o,5120 4,160 9,600 o,05?54 o,14286 o t17297 01.5000(
llederlaDd IOO culdenË(Fl) 1,18r,21i 1L0,4972 t 6,382e t?265tt I0o I oooo 27 ,62t+' 9,8658' 19o,8049 197,1165 ].42,9063 88,t9?8 7r8,ztz L65? ,4i8 9,91159 24,66455 29,36408 ?7 ,6241
CEE/8rc/EEA roo uc7*s 2) 5OOO, OO 4oo, ooo 491,706 625c0,o ,62,ooo ]-OO,OOO 15,?t4t 690,714 ?r4,286 5r7,rzt ,2O,0OO 2600 !oo 6000,oo 15,9596 89,285? ro8,rog IOO iOOO
gÀlted Kil8dor/
Eir e .LOO Poutrd6 (S)Sterlina r40oo , ooo r12O rOOOC Ltg2,r?68 175OOO iO0 1O1',600( 28O,OOO .oo,ooooc L9t),9992 2ooo,ooo8 1448,4988 896,oooo 7280,OOO 6800,o00 .oo,68688 249,99996 1O2 t?O24O 280,æo
Dadârk lOO f,roEer (Dk!) 72r,89C 5? ,9L!z ?L,4??8 9048,51 ,2 t\O9é L4,4??8 ,,17064 IOO rOOOC Lot t4tz9 ?4,896? 46,tz9o ,76,421 868,668 5,20616 L2,*66t ].5,6t6( 14,4??8
IforBe I0O f,rolcr (Nkr) 7OO,OOC 56,OOOO 69,1188 8z50,oo 50,6800 14,oooo , I oooo0 96 ,7000 lOO,OOOO 72,4249 44,80oo 164,ooo 84o,ooo 5,or4r4 12,90e00 t5 ttr5t2 14 rOOOO
Svêr1gê 100 Kroror (Skr) 966,52c 7?,t2r6 9r,4)53 12O8r., X 69,9?6c t9,1)o4 6,9orzz t t,5t?8 L)8,o74' 1O0,000o 6r,8j7, 5o2,r9o a],-59 t824 6,grtr, 17 r2r928 20,89??1 ].9,1504
Su61 1OO Mârkkæ(Me!) t562,lOC 125,OO0O 154 ,2811 L95tr t25 rlf, r2r( ,t,2roo rr,16022 2r5,8481 22' ,2r\4 I61,6628 100 ioooo 812, 5oO 1875,ooo rr,2r7t8 2? tWL78 tt,781?t tL tzroo
ô6totr.lcù 1OO SchlU1lg6 (OS) 192,rO8 t5,1846 18,9887 a,,or,84 t),925! ),8\615 L,r?r6t 26,5659 27 ,4725 19,8969 L2,507? lOO rOOO 2ÿ,?69 r,t3ro6 tt4rttO6 4 ,158oc ,,8!6t,
Eapaia IOO Pesetes (Pta6) 8r,rr4 6,6667 I ,2284 lo\t,6? 6,ort. r,65(,6? o tr9524 11,51L9 11,9048 I,6220 45,r, 1OO i OOO o,599r' r i488ro 1,8o18( L,6666'
Ncr Zealaad 1oo Pounds (Nz ô) 11904, roo r112i1600 \1?2,9470 t?r8o6 | 2 1006,685€ 278,o90 99,11?90 1920,8066 ].986,1579 1413,6r80 889,8880 72)o,r40 16685,r+oo too!ooooo 48,2946( ,oo,6t751 278 tOgO
auatraltâ IOODoIIa!6 (Àusr. I ) ,600,o0o 448,oooo 552,9fr7 70000,oo 405,4qoo 112,OO0 qo,oooo2 8oo,o00, 5?9,r99' ,58,4ooo 2912iO0O 6220,ooo \o,z?4?5 too,oo0o( r21,o8o9( 1I2 r0o0
Ceada Ioo Eollârs (can 0) 462r,ooc ,7O TOOOA 456,678]. j7\tz,5c ,r\,Bw 92, SOOO tt,otr?, 6)8,9].o5 66a ,7t46 \?8,52t9 296,oooo 24O',OOO 555O,OO0 t,,2626, 82,59921 IO0,OO0OC 92,5000
1OO Do11er6(US 8) æo0 i00 4oo,ooo 491,?06 625oo,o f6 2, ooo IOO,OOO ,t,,7r4t 690,?14 7r4 1286 5t?,tzr ,2O,OO0 2600,oo 6000,oo 15,9596 89,2892 lo8,108 1OO,OOO
" ël"ï:"',""u i 'z')z:i32! ff3ïi"r." ; ,t:1:ü3e 6.r.ts6t r Réévaruatlo! du Dlr - Aufrerrun8 crer DM - Ravafutazione der. DM - Revâlustre vân .re DM
2) gC/iE 
= Unité cte codpte / RechnunÀ6ernheit / Unltà di coato / Rekeneenheid
JOURS FERIES DÂNS LES PAYS DE LÂ CEE . EIERTAGE IN DEN LtrNDERN DER EITG
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I T x Jour dG liân
Fatc d. IrEplphante
Luadl, dê CârDaval



























Glorto d.Il. nozzc dl S^R














VêrjâÀral.8 ren tlc Bc-
rrlJ dlDg
XoEln6lnÂ.d.8
Dâ6 c.n d. 
^rbc1dVrrJâàrde8 vrn d. v.rkla-
rlnt raD Robcrt Schuaatn
Ea!.1ÿr.rt!dag
Pl nL. t. latrn al,ia
llâtlo!.1. P...td.t
SacrùaÀt!d.8

































Jour dc 1!ut1té rll.!dd.
llt. Btloû.l.












































































































lol'1!ô1"'Dat. ooËoarÀ.üt la. Dslt ô. l. ÿlar!Àa DorolD !.Ir!1. ô.!. o.tt. tubrlo.tlo!
I. PNII FIXET
coaforarlmnt eu f,àtlrnat Àt 2o/64@ rb 4.4.1962., .rt. 2, 3, 1, )t 7.t I (Joum.l offlol.l tu 20.4.rg62. lhun{. n' }0) portrat 
'tr'Èll"'xDt FaÂual d,ruD olatrl.rtlo! ôoE!. d.. rrroha. ô.!a la .aot.ur aL la ÿ1.,!Â. ôaDorot l' con"tlr 
'trtulat rur Dtotoaltto! rir lr coolrrtoa, tlra ragulll!.DDt ô.. Dltr d.'lolu& .t ü.a D8a1tÿ.-i'nt' Dour 1' Dolo rbrttu, h Doro ?lvartr 1. ÿlr,Dd. ô. Doro ct l.r Dlodultr I Da, .r vluÂr t. D@o.Prlr drlolurc r
l) un Dtrr ôr'olu'c 
'tnt'r' Dlÿr tlat ualforr porr la coruaeutl rrt ful I I'fy.üo txrur urr. turô ôo trol. .o1.2) IIn prrr ôr6o1uro lDttroonrlrut.lta 
.at atrl.xrt t1ra Da,r! rr!. {u!ô iL trol. rota tollt. oàr,u! d.. Et.t.-rrÈaa.
Prllàvcmntr r
l) ,..' pt',Èÿ'!.rt. a[ÿ.ra prÿ. tl.r. .ort fha. Dor.' un atura. d,. tlora ror.?) L' Dr'lÙÿ'r'Et' lltraooEE$t.iD...oDt ftraa.Euall.rat totu oÈrou! t.a Et.tr-Daùa... Lr Dr.. a. o3lourd" Dr'ltÿ'!'tttr htrr'ooEL!.lrtrlt 
. qul c ltl prlrr .a ooÈ.1ôarrtlo! tr!ôlat lr plrloôr llltlal. (tln Julll.t1962/1963) c't 1r toÿ.!!. ô.. oot.tlon Dour h qurlttl ôr rlflt.noo .ur 1.. rerohlr r.Dra..!trtlf. a.. !trt.-!'DÈt"r tcn'Dt oorPt' èu oyola tololttr or.at-à-êlra ôdtrolr eaaloe, prlorllrat lrratr& a! ÿltuaur du Rlglaacnta. æ/62/eB (Dollr l,All.rE (a.f.), fr hr^aoo ct l,ft.lt. r û. J.rt.r I9i9 I rtlo.rtrc l96tr.olt 36 ro1rlDout h Bc)'glqur, lc lurolbourg rt lrr Pagn-BIrô. Jull1.t 1959 à rr&rrùrr l961rrolt !0 rolr). D. ürltlDl..ooE otlor oat ltl 
'PDo!t"' lE Drlt ô. !110à6 oota. D.rd.,!t o.tt. Darloô., .tlr ôa t.D1, oo.tlt. d..r .ltu.,tloa.P'rtlsullàr" qul 
'. 
.o!t plôratlor êeur lor ltrtr-rrbrcr el oorrt to lr plrloôo êr buo.
II. PBXT SUB I! TIRCE Irî!NI!IUN
rl ooEÿt'at ô' lotct , D8"1aÈ1a qu. l.a Dsh ôa rsoàl ldllqulr Dolr ohaqua Drÿ. t 1r c.t.!. aa r.DtætaEt aou-YcDt à d'! Dra..!tt.t1o8. ile qurlltû .t ô. oolilltloDa ô. liÿrrl.on ôlltarÀta..
Pour oDt.llr uDc Dlu. g!r!Àc ooT.saDulta t
1) Dca uaroh6r rcpr6lcatrtlfr olt ata oàolrla tour oà.{u. ltrt{arbaroiort-l-ô1n r.. r.r:oLa. a.. ragloD. ü. oo!-
'om'tlo! lct Dlu' lÜt'ott.at.. .t ô .oEt !.prla.. raaul,llr.Dlt aL. oot.tloa. offloi.lra. Dolrt. 1.. Dorro. ÿl-ÿtDta ou rbattu., aotarDDt tûur I
la Sclrlouo r f§oh. ôrl!ô.rl.oàt
1rÂ11'!106 (n'!') I 12 reroàlr ôr lr tor{ Bàaa$la .t ô. l. r.atDÀa1l. (Boobur, Dortrrd., Dü[c&lorf, Dul.h8t,lr.oa, Iôla, IuDt ttr,l, 0.1..ù1!oh.n, l,.ol.!, n.otllngbuao{p ffiDob.D'OladÈaôf, Egra)lr heaoo r trr Erllcr C.!t!.l.. itr prrlr
lrltrll. r 6 r§ohft (ltlrao, Cr.ro!., Lltcr,, Ioürarl purr, grggio Erlllr)1. Lurcpboura r leroàJr ôo Lrrorbarjrvlll. 
.t !roà-.-Âl!atta
hr Psrr-Brr t CotatloDa d.rura olgul.aatloa ilrrohrt drt poror I IVO
2) Dor galltla oolor$blcr otrt 
'ta Drl..a 
.a ooD.lôar.t1or. Po,r oha{ua t}§r., l.a olr...a oorDrold.r rulÿ.!t..truÿcnt Strc oomtdlrôa oona laa Dlua ËDra3catatlvaa Dour rlr Ecklouc r Clerro ooDrol.l..t rl_grr!r9, 
- 
10, kgrpotô. ÿlflrÀU.!re. (8.f.) I Clrrrc oouorotrl? C, IOO _ llÿr! kgrgolôr vlfla h.üo. t eudita È.ll.-oortt, 60 _ ?? t€irDolilr rb.ttulrltrlt. r poror a!. l. o.talort. f46 
- 
:.gO k3, potôr vifl. Lrrctbora t poto. d.. l. o.tagorl. f, oluro l, Juaqu. 1OO kt, Dolè. rÈrttul.a Psr.-lra I "ÿlcclrlrorllkanai, 2èae quallté, ZO_g5 kg, Irolds abattul)Dear lc o" o.l lc' Dllt det Dolor totrt ootlr po' 1o polès vlf, il. aoDt ooûÿaDtla aa D!1' Donrr Dold.a rbr,ttuon mltrD''"ot a. royon ôu feoteur d.. oottÿ.!.roa itc le3 10 Dlh !.Drl. Dour r. Dold. ÿlf.rr)Àu: cotatloÀo orl.g].na+B rolt ap*orté.s cB outrc rcs co*octloaô Bulva,tcs t
rrancGt + 6t4o r/roo rg 
- 
por h oo.Dlr.Ètllta ôu Dotat. (lc prt: ito l*obl atut oota touratc!l{!ro......nr tatc). L Dolô. û.1. ttt...t t.lua t614*À. o.lul ô. l. otrorr.., tgtc oooprle., .t Ic Drlt à I'OO I? prl kg
or 6140 Ë D§ IOO kg ôc oeroetrc.
- ?too r/roo k6 
- 
porr 1r oolDtr.blllta ai.. qusltta. (1. qurllta 
'ù.11. oolrl|., atrtrtorthô .uDari.ur I la qualttl loyo.m).
ooltaotlopa I spporta! dlr Dltr Dru la qurllta .blL oouDai
au Eallor ocatral.. d. plrlt.
8
JLlllg, ! + 1600 tlt/læ kS - Dour Ir oolptsrÈtllta ilu .t.À. ô. ooD.rolr1l..tloa.t 4..
ootralltloar ôa ltÿr.l.oD r (Icr prtr oota. .r.at.DÂaat ôrsr
le DluD§t ùa. or. ôaDEt Droiluot.ur at !c oo[tlaDrlolt trt
1.. frd. ô. trr,!.tort rt d.o r§ohl at 1r rrrtr ôu oorlato.
ôc gror).
+ ?OO tlt/foo ks 
- 
pour 1r ooEDÉrÈtltta ô...qurllta. (lrqurlltl rrulal 1r[6 à
lEo kgn at.ût ..t1!ô lnllrlcut. I 1r qurlltl roÿ.D!.).
oorrootloar I rpportar lrr Drlr royoa oôtl rur lor 6 re,r-
oha. Dour J.r quellt. ,rulal 146 I 180 Ig..
Pays-Ba6 3 + IrOO FI/fOO kt - pour obtcair u!. !oJr.E!. ponÀlrô ibr 4 oetlgortor ôrr
rrVlcclraronvuklun ln plr:taDt ilu prlr por 1r Cet. 2.
+ 4rOO EI/IOO k6 - pour lc. fril. alc oou.ro1.11..t1oa .t ilror3r.a1..tloa t (1..
+1,6%
prlr oôtlr .oat ô.. Drlr Drÿ6r pes le oooplretivc lVO eur
proôuoteurr ) .
- 
pru la uârga ôu groaalrta.
- rtl!2 n/fOO kS - por la oonpaseblltt6 ibr quellt6r (Ir quElit6 iÿlccrralrrar-
kcngi 6taat .atiDa. rup6rieure à 1. qur11t6 loyenac).
ur Drlr oôt6 pa.r IDo pot
nÏlcclrr.rczvrrhcnri Cat. 2.
Pour la i.l8lq.u.r IrÀU.Er€r. (8.!.).t 1. Lur.abouS. ürou.D. oorrcotlon nrr 6tl eDlrorttlc.
9
SCHWEINEFI.EISCE
GrLâuterunBen zu den nach6tehend aufgeführten Prelsen für Schweiuefleisch
r. 
-u.Jg!re PREISE
cenEss Art. zrtt4tr17 und 8 der Verordnung Nr, 2o/62/E!l{G voa 4.4.1ÿ62 (Àotsblatt der Geneinschêften
von 20.4.62 - 5. Jahr6ang Nr. fo) über dae schrLttweise Errichtulg einer geEelnsuen llarktorganiÊa-
tion für Schweineffeisch setzt der Rat auf Vorschlag der Komlsslon regelnâssi8 Ein6chleusungsprei6e
uDd Abschipfungen fest für lebende Schrveine, geEchlachtete Schweiner Schweineflej.sch und für aus Schwei-
nefleisch hergeslellte Erzeugnisse.
EinschleusunIspre j. se :
1. Ge6enüber dritten Lândern wird iE voraus für einen Zeitrau von drei llonaten ein einleitlicher Eln-
schLeusungspreis für die ganze Geueinscheft fest6esetzt.
2. Inner6eoeinschaftliche Einschleusungspreise werden Ln voraus f{rr alie Dauer von drej. Monaten für je-
den llitglledstaat festgesetzt.
@!ier"sæ,:
1. .bschôpfungen für Einfuhren aus Critten Lândern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt.
2. Abschôpfun5en für Einfuhren au6 den lândern d* Geneinschaft werden für jeden l{ltgliedstaat jâhrlich
festgesetzt.
Für die Berechnung der lnnergeneinschaftlichen AbschôlfuEgen für die Arfan8speriode der geneiasæen
llarktorganiBation für schweinefleisch (Endq JuIL 6461) wrde au66egangeD ÿon Durch6chnltt der Notierungen
auf den reprâ6entativen Mârkten iler Mitgliedstaate[ uEgerechnet auf die Referenzqua]-itât. Bei die6er Be-
rechnung surCe 
- 
nj-t Rücksacht auf den Schweinezyklus 
- 
auEgegangen von einen Zeitrau von etwa drei
Jahren vor Inkrafttreten der verordnung 2o/62/Ew?r daa hel6st für Deutschland (BR)r Frankeich und lta-
llea:Januar 1959 bis DezeEber 196I, also 16 Monaterund für Belgien. Luxenburg uud die Nlederlande:Jull
1959 bis De3eEber 196Ir also ,O Monate. Die in diesen ZeitrHuEen notlerten llarktprei6e mrden durch el-
ae grlissere lnzahl von Berichtigungen für diesen Zweck angepasat.
II. PREISE AI'F DEi{
EE Euss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliealstaate! der GeEeiaschaft fe6tge6tellten Markt-
preiseÂ unterscbledliche qualitiitenr unterschiedliche EaDdeIs8tufen und andere unter6chLealLj,che preisbe-
einflusseade Faktoren zugrundeliegen ktinnen.
Für eine bessere Vergleichbarkeit der Prej-§e werden daher
1. für Jedeo Mitgliedstaat reprtisentative Mârkte ausgewâhlt, insbesoDdere die }4lrkte ln den ÿerbrauchs-
gebieteu auf denen regelnâssig mtliche Notierungen für geschlachtete oder für lebende Schweine vor-
IJ-egen, und zwar für:
Belgien: Markt von Anderlecht
Deutschland (BR): 1? nordrhein-westfâlische !4irkte (Bochunr DortEundi Diis6eldorf, Duisburgr
Essenr Kô1n, Wupperta].i Gelsenkirchenr Aachen, Recklinghausen, Môncheu-Glad-
bach, Eagen)
*Eaues Centrales',' Paris
sechs Mârkte (Mllano, Crenotra, Mantova, Modena, Parna, Reggio Enilia)
Luxenburg - Stadt uEd E6chéur-Âlzette
d1e Nlederlalde: Notlerungen der EinkaufsorganiEatlon für SchBeiDe: M
2. bs,]!!ggq3g!L!âg aus8ewâhltr und zwar für:
.E@.3 Hædelsklasse halb-fett, 95-105 kS,lebeBd8crlcbt







Qualitât rrbelle-couperr, 60-?? kE. schlacbtgewicht
Schweine der GewichtEklasse 146-180 kgrlJebeld8orlcht
Schweine der l(ategorle I, Klasse Âlbls 1OO kgrgchlachtgerlcht
dLeNtsderlapde3 Vleeewarenvarkens, 2.eua1ltlit. 70-85kg, Schlachtgerlcbt
l0
J. dle Notieruncenrrl,ebendgewichtrrinrrschLachtgewicht'r ungerechnet durch Multiplikation nit 1rr.
4. perden d1e Originalnotierungen auBscrdc[ rlc lolgt korrlSlert
@E!gE: + 6rlto Ff,/Loo ks - für dle Vergleichbarkeit des Gewlchts (da der Marktpreis
- TiOO Ff,/roo kg
@: + 1600 Lltlroo kB
+ 7oo ],it,/Ioo kg
dle Nlederlanale. + LOo F1/10O kg
+ {,oo E\/roo ks
+316%
- 5,lr? FlrlLoo kg
für Schweinehâl,ften ohne Kopf gilt). Das Ge|rcht des Kopfes
wird nit 614 /u d,es Schlachtkôrpergewicbtes (incl. Kopf) und
Eit lroo Pf,/kg gleich 6,40 Ff4.00 kg bewertet.
- 
für die Vergleichbarkeit der .iualitâten (die Qratitât "beIIe-
couperr wird besser als die Durchschnitt6qualitât eingeschâtzt).
Diese Berichtigun.Ten sind auf den Preis, der für die Qua-
litât t'beue-couperr in den"Halles centrales"von Paris
notiert wird, anzuwenden.
- 
für die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten
tr'âILen ab Erzeuger und schliessen daLer die Tranoport- und
Àtarktkosten und die Gewinnspanne de6 Grosshandels nicht ein).
- 
für dj,e Vergteichbarkeit dcr Çua)-itâten (die Qualitât I'suini
146 à 18o kgrr wird schlechter a16 die Durchschnittsqual-itâlt
eJ-ngeschâtzt).
Diese BerichtiAunAen sind auf den Durchschnlttsprej-sr der
auf den 6 Mârkten fiir die Qualitât 'rsuini 146 à 180 kgil
notiert wird, anzuwenden.
- 
w eincn geriqgenen Durchschnj.tt der 4 Kategorien der "V1ees-
warenvarkensrr zu erhaltenr auÊBehend von Preis für die Kat. 2.
- fiir Veroarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise ilie
von der Genossenschaft M den Erzeugern gezahlt werdea).
- 
für die Gewinnspanne .leÊ Grosshandels
- 
für die Vergleichbarkelt der Qualitâten (die Qualitât "V1ees-
warcnvarkensrr wlrd be6ser aI6 dle DurchschnittEqualltât eln-
geschâtzt).
Die BerlchtiAunAen slnd euf den von IVO notierten Preis
für rrVleeewarenvarkensrt Kat. 2 anzuwenden,
Für p!;14, 
-4tscÀ}gg-@) unC @!}9 wurden keine KorrektureD vorgenoroen.
il
CÀRNÊ SUINÀ
spiegazioni relative ai ptezz! della carne aulna che figurano nella preaentê pubbllcazlon.
I. 
_l,3gzzl__Fr3sA,!l
A norEa der regolmento n. zo/62/cuB del 4.4.1!62, art. ar ,,4, r, ? e 8 (Gazzcta lrfftciate atel
20.4.1962' anno !o n. ]O) che tenale alla Etabllizzazlone grad.uate di Etorgaaizzazloae coûuag dei
nercati nel settore della carne suina, 11 Coneiglio, dêI1bêraralo su proposta della CoEEl.aaloBe,
fiasa re8o1ænente 1 prezzi lhit6 ed 1 pretisvl per i auiai EacâIletl, 1 6uLBl vlvl, 1e cartlc
suina ed i prodottl a base cll cæne suina.
Prezzi lirite
1) Un uniforoe prezzo linite verao 1 paeal têrzl è fiaaato ia precedenza per la Conual.tà, per u
pcrlodo di J nesl.
2) Un prezzo lirite iatracoaultarLo è uguaheute fissato per u perlotlo dl J neel per ciaacuuo
degll Stati nenbrl.
Prelievl
1) I prelievi verso i rsesi terzl, aoEo fisaatL per ua perlodo di, nesi.
2) I Drellevi irtracoEunitari eono flssati enualnente pêr ogni Stato Eenbro. La ba8ê itll calcoLo
per i prellevi iatracoEunitari., che è Êtata preaa aluaate 11 periodo lBlzla1e (ftre 1uglio
L962/63), è Ia nedia deIIa quotezlone per 1a qualltà tleternlnata 6uL Eêrcêtl rappreaentatlvi
degll Statl nenbrLr tenenilo conto dêI clclo porcl,lo, yâIe a dire dol tra arnt cho hgEo pre-
ceduto lrentrata in vl8ore del RegolMeato D. ZO/62/CEE (pcr la R.f. dl csrEnia, la francla
e lrltalla: Semalo I959-dicenbre L96l. = t6 nesl.i per tl Belglo, il l,uaaeûburgo eil I paeai
Bass5.: Iugllo I959-iliceabre l96L = 30 nesi). I pîazzL d.L nercato, quotatl duæte ta1ê perlodo,
6oEo §tatl spe6ao correttl per tenêr coato alêIls puticolùI Bituazioal, che al eouo preaêntate
negll Statl aeubri nal corao del perloalo Bteaao.
II. PREZZI SUL MERCATO INTEANO
Er b3!e aazltutto notare che L pîezzj. (ll narcato per claacE Paeac alâI1a CEE al rlferiEcono
apsaao a tlifferentl qualltà e coadizLoni dl coD8egaa.
Per un aigliorê confronto :
1) Ciascuo stato nêEbro ha acelto del Eercatl rapprêaentatLvi cloè I Eercatl deUe più iûportuti
regioni ill coasuo dove vêDsono rilevate râBolænentê ilelle quotazloal ufflclali p6r 1 Bulnl
vlvi o naceIlatl. In particolare :
IE]&, : i1 Eercato di Auderlécht
R.F. dl GerEùla : 12 nercatl BcDaELa alal Norat-wcatfalte (Bocbur Dortludr DEllal,dorf, DB1!-
burgr Ea6en, KôInr l'ÿuppêrtal, Gelaeaklrchen, Aachaa, tootur5àano,
Mijnchen-cladbach, Eagen)
frapcla : rrEallea cântralesrr dl. parit:l,
rtalLa 3 6 nercatl (Ml1ano. crenona. lretova, Modeaar par.a! Reggio Eûilia)
Eg!gæ,: 11 nercato ali. LuEseEburgo città 6 dL Each-au-Alzcttê
PaesL Baeei: quotazlo.i dellrorgaDizzazloEê per lracquLsto ttl auiai Iyo
2) sono state prese ln coDaiderazione delle oualltà coEpæabl1t. Le Eegucntl claaal, co@êrclall
poa.ono êaaere con-iderate conc lê più rappresentatiÿe r.! clalcu! paara 3
E]-æ, : cla6Be comerciale rtdeBl-gra8rt, 95-lO, Kgr peao vlvo
R.F. di GerEa1a : clasas conn€rcl.a1e C, lOO-119r5 Kg, peao vlvo
Fræcla 3 qualità rbells-couper, 60-?0 Kg, peao lorto
Ita1la : aulni deLla categoria 146-180 f,6, peso vl.vo
LuôaeEburgot Bu1!l de1la categorLa Ir classe A, fùo a 1OO trg, Ircso Eorto
Paeal Basal: rrlÂeearæenvarkeaeil, 2a qualttà, ?O_E Eg poao Eorto
)) 1 prezzL del auinl she aono quotatl a pcao ylÿo, aono eoayertitl ia peso norto EoLtlplicaûdo
psr 1", il prezzo d6I peao vivo.
t2
4) AIle quotaztonL orisinall ven6eno inoltre aPPortate Ie ôeguentl correzlonl :
Francla : + 6140 Ff,/Ioo kg - per Ia conparabllltà del pe6o (iI prezzo dl nercato è quotato
per nezzena senza testa). II peso deIla teata rapPreaenta i1
614 )6 d'al pe6o della cùcassar inclusa la teata' valutando iI
prezzo della steêaa a I,o0 Ff per Kg o 6140 ff per 100 Kg all
carcasaa.
- ?,OO Ff/I00 kg - pêr Ia coEparabllltà alelle qualltà (Ia qualltà ribelle coupe"
è Etlnata superlore a1la qualltà oedla).
Correzioni da apportare aI Prezzo per Ia qualltàrrbelle
couperr alle "llalIeE ceDtrale§rr all ParI81.
.1g : + 1.600 Llt/IoO kg - per Ia conparabllltà alella fa6e ali comercializzazj.oîa e
delte condizlonl di consegna (L prezzL quotati 61 lntendono
ne1la Eagglor püte dei ca6l partenza produttorei e6cluae le
6pese dl trasporto e ili mercato ed iI nargine alê1 co@erclo
alf ingroeso).
+ 7OO ltt/IOO kg - per Ia conparabilità deUe qualità (la qualità rrsuinl
146-180 kg" è stiEata iBferiore aIla quatità nedia).
Correzionl da aDportæe aL Ptezzo Ee(lio quotato suL 6ei
nercatl per Ia qualità "6uiû1 146-180 kBrr.
paeai Ba6ai : + ,rCO îI/IOO kg - per otteDere una reclLa ponderata alelle quattro cate8orie di
rrvlee6warenvarkên6rrpartendo daI prezzo per Ia cate8oria 2.
+ 4rOO F\/1OO kg - per le spe6e ill co@ercializzazione e ali organlzzazLone (f
prêzzl quotati 6ono prezzl pagati dallrelganlzzazloac IVo
al produttorl).
+ Jr6 % - Pêr iI nargine al€I 8roaal6ta.
- 5Jt2 FI/IOO kg - per 1â conparabllltà deI1e qualità (la 1a quaIltà rtVleeEwaren-
varkenarr è rLtenuta auperlore a1la qualitÀ nedla).
Correzlopi ala apportarê eI Prezzo quotato daIla M t p.r
rivlccavarenvarkanan CetcEorle 2.
perü E!É,, la A.F. all Gernanla e tI Eg.gEæ non à etata apportata neaaune correzlon6.
l3
VSRKBiSVI,EES
Tootichting op d6 in doze publicstie voolkomsnôe prrjzon voo! va.rkenavloes
r..g@
Overeenkomstrg art. 2, 3, 41 5t 7 en I van Verord.ennE,nr. ZO/62/WG:tan 4.4.196? (Publrkatiebtad aa.
20.4.1962 
- Je jaargm6, nr. 30) hourlend.ê de 6É1eld.elijke totstrnitlreng'ing van een g€meonsohappellJke
ordentng der nukten rn de sector valkensvlees, stêlt ate Read, o! vooratel van d,e ConniegigrregÊloat]6
slursprijzen en heffingBn vast voor gÊslachte varkgns, lêEnile varkgns, varkEnavlêos en Droêukt6n
op basrs va vukensvlees.
Sluispri I zen :
1. 3:epygllerd.e_landm coralt vooraf voor cle duur vm alrie meâalen eon uiforDe EluiEpriJg voor ds
ganse Gemeenschap vast6estelil
2. Igj*loorylg*gj,ILs1u1slgijigen yorden evenêens om de ibio neânden voot lealels Llit-§tut rfzmtlarllJk
vastgesteld.
EeffingenS
1. lerd.elmd.sheffuE€n Horden om aIE driê naæden vs§t6Êsto1d
2. Intralefflgëgn uorùen voor leAere Lid.-Steat ia€rljJks va'EtgEstelil
Voor de berekening vm alo lntra-b.effingen gedurencle de aânvangÊpgrioita (eintte i\li 1962/196J) reril uit-
gÊgaan van het gemrctd.eltlo ven d.e noteringen rcor da refêrmtiekralitsit op Ae roPresfltatieæ matlÇten van
de lrd.-Staten, waarbrJ rekenrng gehouaen werd met atê varkmsoyclusr tl.i. ile tlrle Jaar YooDafgeenale aar de
1nlrelkingtred.ing van Verorêenlng 2o/6?fifiC (voor Duiteland (BR), flsnEijk en Italiê r Januari 1959 -
dacenber 1961 z 36 meanden; voor 3e1gj-â, Luxemburg en Nealerl.snal r Julr. '1959 - deoênber 1961 I 30 maanden).
Op de voor dez6 period.€ genoteerde marktprijzsn ysralEn echt€r talrlJke coFectr6a aân8êbraoht ten 6ind.ê
rekenrng te houdên m€t ai6 biJzondere situatroE selke zioh tiJilons è6zo pêriode rn al6 wrEchiLlênds Lial-
Staten bebben voorgedaal.
II.@
Vooraf d.rent opgenerkt te Boralên, d.at d.ê voor de ondêlscheiilen6 ls.ailsn van ita EEo rernolde marktpriJzen
bêtrekking hebben op ttlkyijls ulteenlopenile preaentatlô, kralitgit6n ên lewrinS§voo*raarden.
0m een botore rerg6liJkbaarhgid. to bekom€n wErden t
1. voor iêdere Liit-Staat r€prsaentatievs narkten gEkozen, nanslljk (l€ natkten in dls rcomeilato ælbrulka-
6ebieclon, uaarop geregeld offici§le notoringEn, hetziJ voor gBslêahter hetzii voor levèntle varkens tot
stanal kononr met nano !
Belg.iô : uarkt van Ânderlecht
Duitsl&at (38) : 12 narlcten in }IoordriJnlùA-Westfalsn (Bochm, Dortmudr Düese1ilorf, Driabur6,
Essen, 851n, Huppertal, Gêlsênkirchenr Aachen, Bcckllngheueel r, Ivi&rchen-Gtadbach,
Eagen)
ÈùIeijk t Aê "Eatleg Centrafes" van PariJs
IlgLli t 6 narkten (trilanor Cbemona, MaBtova, Moilena, Parna, Reg6'io Enrlie)
LuenburR r nallcten van lu:embu8+tad èn Esch-6-Âlzette
Neilerlanil : notêringEn van èe Varkensinkooporganis&tio fVO
2. voor ieilere Liil-Staat reraelrJkbare kwalitEitaE in êanmerking ænonen. Volgenile hanilelsklassen weralen
in ile afzonderlijke 1üaIEn ale representatief beEchouwd !
&fE!§. r hdrdelaklasse haLf-wt, ÿ!1o! k6, lôænd gEwicht
Duitâfanil (3R) r barrdelsklesge Cr 100-.11915 kgr 16renal gewicht
trbutrljk t kralitolt nbe11e-aoup"", 6È17 k6r geslacht Spricht
rtatiô r varkona van gprrlchtsklarEe i46-.l80 k8, t6renal SBricht
fuônburE r valkens van oategolio Ir kla§se Â1 tot 100 kB 8s8lacht goYicht
Nealêrlanil ; vleeavarenvarkens, 2e kralltêltr ?O-85 Ux. Eealacht gewicht
t4
3. rord.en de varkênsplijzen genoteêral voor levenil gericht, ilen woltlen d.eze omgerekenil ]n Driizen voor
geslacht gswrcht aloor ds priJs voor levend gBwicbt te vermgnigeldigen met de factor'113.
4. ryerden in de oorspronkêItjke noterlngen bovedcllen ale vol8ende correctle6 aaDgebracht!
!Ïanliær.:k : + 6140 ff/1OO kg- voor de vorgslljkbaarheiil van het gewicht (daar de marktpriis
vordt ænoteerd voor halre verkensr zonder kop). Het gewicht
vm ile kop worilt Eeramd op 614 fi van dat van bet æsl&cht
varkenr met kop, en de priis ervall op 1rO0 !Y per kg of 6140
8f per 100 kg Seslacht gerricht
- 
?rOO îY/îOO kg - voor de vergelljkba.arheid væ de kwaliteiten (daar cte kwali-
tert 'rbel-Le coupert uordt geacht een betêrô krallteit to zlin
dæ de gemiddôlde kwaliteit)
CorrectieE ail te brengen ae de priis ve de in dsrrllal-
1ea centralêstr vu Parijs aalgEvoerde kraliteit rrbelle
coupeI
+ 1.600 ht/1OOk8- voor de vêlgstiJkbaârheid lret betreft hêt conmexcialisatre-
stadium en d.e lêwrlngsvoorwaerden : (de genoteerde prlizen
hebben meestal betrekking op leveringBn af producent en slui-
ten noch dg transport- en mârktkosten noch de groothandelsmar-
ss in).
+ ?OO fj.t/.lgg kg - voor de rergeliJkbaarheiil val de Isfaliteiten (aaer de kwaliteit
"suini 146-180 kgrr rorttt æacht bêneden de g€nidèeIde kwalitoit
te ligeBn).
Correcties aarl te brengBn aarr ile gemrddelato p3lisr Smofcerd
op dê zes markten voor aI€ kwatrteit nsuinr 146-180 k8"
Nederland. : + JroO f'I/tOO kg- om, uitgrsnde ve de prijs voor do Zde categorie; gon gBrogen
gpnialalê]èe te bekonen vm de 4 categorieôn'rvleosrarenvarkensrl
+ 4rOO ,1lfloo kg- voor de conmercialisatie- en organisatiekosten r (ae gsnote€r-
+ 3,6 /.




- 5r1J? n/lOO k8. voor de vergElijkbaarheiil van Ce lsaLiteiten (aaar de kwalrteit
"laeeswarenvèrkenarrworilt geacht een betêre kwelitei.t te zijn
atan d.e gemidAelda kwa-liteit).
Oorrocties asn te brengen adr de door IVO voor rrVl'eesrareuvar-
kensrr va:t categorie 2 gênoteerde Pri.izen"
voor @fg§, Duitslanal (fR) en lg4§4}ggis geen enkele corrootie aargebracht
ItaIle t
t5
PBII COÜSTIIES SUB I.E HrTCBE IIIIENIEÛI
PNEI§E FESfiIE'TEI^LI AI'F DEH ITI.IITDISCEEI rllII(I
PIGZZI COISIÂIAII §UL |rERCAIO XrZrotrI,E








fl,L AUO 8EP ocr NOV DEC Jrx rEB H.R tPn ütI
BEUIIQUE - BELCII
TXDEnlACET
Po!c! artra dc viudr-
Ertra v1â..ee?k.ne
FVI
rb ,9.5 ,9,9 ,9t' ,8,1 fi,5 fE,6 )9,O
Porca ôa vlaBda-
ÿlccsvarkcaa rb )5t9 )6tL ,6.0 ,4,, ,5.' ,,,8 J6'0
;:ï;"ï:';ffi:;. e5-1o' vB fb 71rj )t$ )1tl ,1,5 12.8 ,r.1 ,r.6
Porcl 8ra!-
Vêtta varkc!! Fb )Lt2 )Lr7 ÿ19 29,o lO16 !o'E Jlr0
In1c!-




8cbr.r.!B trlaaBc Âlro f,t ud EGhr
PÿI
Dlr 2'89 1rO4 ,,08 2,89 2§2 2tE6 2r74
Scàrclla trlaaas E 1
1rr-149.5 t Dl{ J'@ 7rL6 ,,19 2,94 J'@ 2,9' 2r84
SchrqhG Xlrssa B 2
'r20-1r4.5 f,r Dü 1106 ,,2L ,,24 ,,o1 l106 2,9 2.91
HITXIIE
Schreiac f,laagq C Dlr J'11 ,.2, ,,29 ,,ql ,j1 )tO5 2,9E
gchrslB. f,laBlc D Dll l'I 1r24 ,,28 I'o9 J'09 )rù 2r97








tl 9tÿ ,r49 l'41 5,27 ,,t2 ,,lll ,,4,
Porca bcll,+couoc




Surrl d. 125-145 LB
PrI
Lit 420 4* 444 4r2 tæ 49'
Sulll ôr 11t6-180 k8 Llt 421 4r, f40 rl{o 459 486





Poro. oat.l (c].eaac ll
Juaqur lOO La)
PÂE
rlu 49,7 5O'O 5O'O 9o.o 5o'o lO'O SorO
Porcs qt.I (olrlar A
lr!o_u. 1OO Lg) trlu 41fi 44r1 *r) tr,, ll.o f5 
'o
BrE
Poror art.I (o].arcr !
lulquc lOO Lr) Ilu ,? t, f8.4 >li6 ,9ro ,9,t )9r0 19t4





ET 2165 2r8O 2,82 2,71 2rÿ ,ÿ 2.62
11!aarataBÿErkaEB
. frdl'toit ?O-85 kB FI 2.67 2,81 2r87 2t?8 2r92 lr'l[l 2,6'
5laSarsvarkraa
. Erdl.t.lt 86-iOO k; FI 2.48 2,61 z$6 2,6' 2.?7 .E2 2.4E






PRII COTSÎIIES SUN I.E XAICEE ITTERIEI'N
PNEISE FESIGESTEI.LI AUF DEM INLINDISCHEN I{.§KT
PNEZZI COTSTAÎAÎI SUL XERCATO NÀZIONrI.E










19-2, 26-t 2-8 9-L5 L6-22 2r-29 ,o-, 6-t2 u-r9 20-26 2?-'
BEIÆIQI'E - 8EIâIE
ll|DENLECET
Porc! axtra dc viande-
Extra v1êêEÿarkênÊ
PVI
rb ,8,, 18., 18,9 ,9,5 ,8,5 18,5
VleaavarkeÀs Fb ,5,5 t,5 >5,' ,6,, 56,5 t5,5 35.5
ilil;".'::';ffi :-s er-10, k8 rb 1) tO ,),o ,1,o t4,5 ,4,o t,o 1r,o
Porca gra8-
Vette YarkeLa rb ,o,, ,o,5 ,O.5 12,, ,1,8 29 t5 fo'o
fru,.êB-





1rO NB Eud Dehr Dt{ 2,8' 2,90 2 
'72 2168 2,79 2,79 2,?L
SchreLle trlasae B 1
'trr-149.5 8.s DM 2,91 ,,01 2,89 2182 2t84 2,85 2t?9
SchreiÂG KLa6Bê B 2
12o-'.tr4.5 RR Dtl 2,98 ,,06 2,95 2r9o 2,9L 2'9' 2,88
INRf,TE
Schreire Klasse C
iM_llô E r- DM ,,o4 ) 
'Io 1,o? 2,9? 2,97 2,98 2,94
Schrolne Kla6se D
8o-aa q r. DU ,,ot 3,O9 t,o2 2,96 2r96 2,9? 2,92









'40 5,40 5,40 5,ro ,,ÿ 5,40 5 r45
Porcg belLecoupe





Suill da 12r-14, kB
Pt,I
Ltt 495 +96 495 494 502 494
Sulli da 145-180 k6 Llt 48? l+90 492 490 498 49r






CIæse AA jusqu6 10O kA
PÂB
Flux 50,o 50,o 50,o æ,o 50'o 50,o 50 to
Porcs Cat. I
Clæsê A juaque 1OO kg Flu 45,o 44' 9 45,O 45,o 44,8 1i4.8 44,8
PoNÊ Cat. I
CIæEê B iusmo 10O kr FIux ,9,8 19,7 19t6 19,4 ,9 t' 19,'




2. fhl rt.i 6r-69 kr
PAB
r1 2,97 2,92 2r82 2,7? 2,r? 2r52 2.64
Vlcgararqnvarken6l. trralltalt ?o-8s k r1 2,98 2,91 2,8' 2,78 z,>8 2,5' zto)
Slagcrsvarkcna
à! E alitalt 86-100 kE F1 2,8' 2,?8 2,68 2,5' 2,?' 2,r8 2,50
! HERîOCEN-








qUALIIE DE RETERET{CE PRII DE IiIRCTD PRII II8 REIEnlf,CS
nEFmEI{Zqù^tIlIT iIIX!(IIREISE REPEnEMPRTISE













OE6 c hrt J ÿI !t
*
L956 \96?
JUI AU0 SEP ocr N01 DEC JAN rEB MAR APR MAI
BEI,GIqUE . BEU}IE
Àf,DERLECEl




hix dc ré16!.Ec. Fb ,2,\ 4r,( \r,9 4,,1 41 ro 42,6 4,,1 4r,?
nefêroûtl..p!1J?.!








loO-1 l P, lkg
PVI
Xarktpr.fu. Pn Dlr 2,6? Jtll ),2' 1,29 ),o7 ,,11 ,,o, 2,98
Refera!rprala.
PÂI
Dlt ,,\4 4 
'0, 4G, 4 '2? 9,o5 1,97 t,8?








PrLr d. urché PÂl P' ,,69 ,66 4,69 4,5, 4,4 6 4 t82 4,zB 4t?,
Prlr d. réfé!êDcê
PID
F' ,,ÿ ,rb 4,18 4,r, 4 
'1?
4§1 4,47 4,42









PIII Lit ,28 421 45' L4(' 440 459 486
PrGrzl dt Llt \72 5?7 618 602 627 661
Plt lrc 0,?551 ,9226 o 








Prix d. Brché PAI ELur 4r,o 4r.9 44 r1 44,t 44,5 45,o 41tO 44r8
Prlr ôc rér6Fncc
P^.B
ELur 45,O 4r,, 44, r 44'l 44t, 42'o 4r,o 44,8
k8)
PIE lrc 0,90o ,8698 ^ 







tt rktpltJz.À PÂB rI 2,15 216? 2,81 2,8' 2 
'?8 2,92 2,97 2,6i
nefcr.!tieprlJzeB
PÂB
FI 2,21 2,?8 2 
'9, 2,96 2,90 ,,o4 ,,10 2,7i
RE o.61o , J68t o r 81o, ,8r6( ),8019 0r gllo ),8rr5
.?r9r
* partoac dê réfélenc. (YoIr écltlrcL66ro.Àt6 P. I )
ncf.r.lzperiod. (liqhc Erlâuteluagcù S. lO )pcrtoao ài rtf.rlôcnto (v.dêrc spl.tazlod pe8. IZ )
RGr.teiti.P.rtoôc (zi! tæIichtitS bl,' 14 )
l8
qUALIIE DE REPEREIICE PRIX DE }URCBE PRII DE REPERETCE
NEFENETZQUALITIT HARKÎPREISE REFERET{ZPNEISE



























Plix d. réléleÀcê Fb ,2,4 42,9 42,9 4z 
















Dlt ,,\4 ,,95 4ro1 ,,9' ,,85 ,,86 ,,88 ,,82












rt ,,50 4,44 4,48 4,4? 4,st 4,4r 4,ro 4,ro
UC )t?qt














Lit 4?2 oo, 66? 670 667 6?? 668










Plir ô. @rché PAI Flux 4r,0 45 4+'g 45,o 45,0 44rg 44,8 44,8
Prit ùê réfélcncê
PAE
Elux 45,0 +> 4+,9 45,0 45,o 44.8 44,8 44,8
uc 1,900(
' 






XarktpllJt.a PAD F1 2,11 2,98 2,9' 2,8' 2,?8 2,r8 2t53 2,6'
nefêr.!ticprlJzêa
Pla
F1 2t21 I 
'11 3,06 2'9o 2,49 2164 2,??
NE o,6rol ,8586 ,844 ,815? Âôr I o$8? ot?298 r?544
rF Pérlodc alê référcDce (voir éclrltcl'6sracnte p. 8 )
Râfcr.lzDerlod. (61che ErlâutcEngca S. IO )
Pcrtodo ài rlfêrlDênto (v.d.rê 6P1.6âztoD1 Pat. 12 )
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^ ll Prrr dtcluse enveE poys trers / E rnschleusunqsprers qeqenüber Dntt lo ndern / Prezzo I iDrte verso poe$ terzr / Slurspn, s regenov€r derde I onden*tlPrx de rôlôrence / Ràldremqese I Prezil dt iiferrmeitd/ Relereotreorrzm









ECIÂNCISSII{EIITS COIICERNAITT LE GRAPHIQIIE
I'EvolutLon dê! Pr1r d.a porc! den! 1.4 Dry! d. Ie CEErr
(noyenne oobllc de 12 uoic - Dü Pâr lOO kg Pold! abattu)
L.a prlxi qul oat servl dG barê pour Irétabllaaucnt alu graphlqua r. rrpportêat aur quallté! tlc rélércnoc
aur lec narchés repréBentatj.fa der Etata EêEbrca. I la rltu.utr ccs Prlr oat été corrlgée drapràa Ia Eétho-
de, uentlonaéc aux Patea 8 ct ! aoua la rubrlquc ÙPrdr cu lc mrché latérlcurt'
pour le calcul de 1a roJrcnlc aobllc lca pÉ,r orltlDaur ont été convcrtla ca I{ à lta1dc d.! taEr dc ooDY.r-
alon en vlgueur.
pour Ia Früce et lrlteu. lcE prlx pour la qual1té de référeace, rê.P.ctlve[ent Pour l.! au6at 19æ-1957
el L95O-L956, nrétalcBt paa üaponlblea. Lca calculs ort dorc été fatta aur ba!. ôrautrèa iloanéca.
pour la Franc€ I oBt ét6 prla an conaldératloa lca prlx dcs Porca vlvaDta oat. I 6ur 1c aarché dc trr Vl1lcttc,
lesquela ont été conYrrtL! cD Prlx Polds âbattu (x 1.))' vu la dlffér'lct ê' quallté (1's cotrtloa! dc
Iâ villêtta étantr pcBdatt la pérlodc dc 1958-1964 iaférleurca do 2r7* à ocllca dc la qualtt6 nBcllc coupcn
eux Ballêa ccntralêr dc Parla), 11 y ctt llcu clraJuatcr o.s prlx (x1rO2)J)'
poEr ltltalLâ : ont été rcprlaes lea cotationr sur lc aarché dâ t{lIalo pour lca Porc! dc l5O kB Pold! vlft
qul ont été convertles cnsultê c! DrLr Poi.dc abattu (x 1,J)
ERLTIITERI'IIGEN ZI'H SCEAI'BIL,D
ItEntrlckhB8 dêr SchtalaaPrcilc ,.n dca Iândcra dêr EfGn
(Gleltcnttcr l2-lloDatldurch8chBltt - Dll J. loo kt Schlachtt.tlcht)
Dl. dlêBê! Schaublld zu6rulda l1.t.ndcn Prcl3. a,.!d Prclcr auf dcn Rcforcnzllrktcn fEr gchtclDâ dcr Rr-
fêr.nzqualltât. dl,c zu T.11 bcrlchtltt rordcn 6tnd (ElnzolhclteE slcbc S.lt. 10 uld 11 - nPrclac eul dcn
lallndiechca t{arkt'r).
Vor Errêchauat d.! tlâlt.Dd.r DuchschnLtts llld dle Prci.ae 1ür d1. n.fcrrEzqulllttt dt dctr J.r.llr tcl-
t.ad.a u.chaèlkuraân ln Dl{ ulgcrachn. t - tord€Eo
E[r Fraa]crclcb uDd ItaIl.E l1!d d1. Prol!. for d1. R.f.r.lzquelttlù fûr dle ilabrc L9ÿ-L95? bczl'chuagæcl-
ar 19jO-1956 nlcht vorha[d.r. Au! dl.cseE Orude !1Dd für dlcac Zaltrlula P!.Læ ru! rorbudcala Âa6abcl or-
raohnat rordan.
F[r Èankrclch rlril debql ruatrgargc! von Prclaca für I.b.nd. Scbrclnc, trat. Ii euf de[ Uarlt ÿo! rI8 ÿlIl.ttcm.
Xach Unrechuung dleacr Pr.l!. auf Basls Schlachtgctlcht (x 11)) nrdcn dl. Ergrbulls. r8.rGchnêt (r 1'O2r5)r
ur dG! quatlt8tsuatrracblêal ruszutl.lcbc!r dr ll Dürch.chaltt tlcr .rabrr 1958-1964 dlssc Èc1ac von qll Yr.ll.tt.rr
tt Z1)* nloilrigêr g€r.aen rllil aI! dl.Jârdgcn 1!r itlc R.f.rcûzqualltlt (nb.Uê coupc'r) ia dca rrEallta ooa-
tralca alc Pariarr.
F[r ltallltt nrd.n für dcL ob.n 6eaanBtê! Z.Ltrau dl. f,ot1.ruD8.! euf dâr ]lerkt Yon llLlaao für gchr.!!. dt
15O kB Lcbendgêrlcht v.rr.ad.tr dL. alrtln ruf Ba6ls Scblschtt.tlcht (r 11)) ugcrcchnêt tord.a !1!d.
2t
SPIEGÀZIOI{I RELATIVE AL GRATICO
trEvoluzlon" del prezzl dei sulai nei paeel della C.E.E.rr
(ncdla uobile dl 1.2 aêsl-Dt{ per 1OO kg peao uorto)
II prezzl' Pre6i coEe baaê Per la reallzzazlonc del graflco si rlfertscolo a1le quaIltà dl riferl.nento
6u1 Eercati raPPreaentatlvl degll statl teobrl. sc dcI caso, detti prêzzl 6ono 6tat1 corrêttt aêcondo 1l
netodo cul a1I6 pagiDe 12 e 1l dêlla rubrica nprezzl- aul ncrcato lnternorn
Per iI calcolo della usdLa Eobile 1 prezzL orlglnell Eono statl coBÿ.rtltt in Dü eecoado 1l teaao di cublo
ln vigore.
I prezzL per Ia qualltà dl rlferiaentor per Ia trranc!.a e 1rltalla rlapcttlveoat. per g11 annl I95O-I952 â
195O-1956i Dou erano dlsponlbili. I calcoll aono 6tati dunque ea€gultl eulla baae dl altrl dati.
Per la Francla : Bono atati preBl fu conslderazionê I ptazzl- del eulDi vlvl Cat. I suI nercato ale rla Villetter,
I quaIl aono atati convertltl ln prezzl peso norto (r lrf). Er stato aecesaario eilattarÊ questl prezzi(x1,0235 ) - vleta ra dlfferenza ctl qualltà (eEseado Le quotaziod de,rLâ ylrlctte., durante il perlocto
1958-1964r lnferiorl àL 2Joi a quelle dslla qualltÀ rrB.1lê couperrallo trEallea ccntralca de parls,r)"
Per lrltalia , aono 6tate preaô in conslderazlone Ie quotazlod ôul [ercato dl M1leao per 1 Bulnl da 150 kg
peso ÿivor cbe, la eeguito, aono atat6 coavertite Lt ptezzl- peso norto (x lrr).
ÎOELICETING OP DE GRAFIEK
rioutrl.khelia6 yaB dô varkenaprlJzeD in de landea ven de EEctr(r2-EaauderiJks voortschrr.Jdend B€Eiddcrale-DH pcr r.oo kg gearacht gcÿtcht)
De voor de eaaclatelll'n8 Yan do Eraflek Sehaateerde prrjzcn hâbb€B betrct(klag op dc op de rêferertleEarkten
verhandelde rêfcrstrtLkralLteiteDr raaroP eventuecl noodzak.ltJkGcomectLGa rerde! aalgebracht (zle toelLch-
tir8 bladz. tl+ cn 15 
-'rPrlJzen op de biEenlandee uarktr).
Alvorena het voortachriJdond€ tenldd.ldê te bêrekeaer reraleB de oriénc1c prlJzêD t.EcD d6 Beldcnde rlseel-
koeraeB oEgerâksBd lD DM.
voor FrankrLJk ên rtaltE taren de prlJzen voor de refer.ntlêktaliteit rêBpêotisÿo1tJk vco! ale Jæet 1g5o-1g57
ea 1950-1956 nlet beschlkbaar. Daarou terden z1J vastgeateld aaa de hand vù anilere re1 beacblkbars Esgeven6.
voor Fran-krlJk terd uit8egaan van de prlJzen voor leveade yarkena cat. I op de Earkt van La vl11êtten Na oE-
rekeDln8 van deze prLJzen op baals g661acht Bcrlcht (r LrJ) vond een aanpaaein8 voor verschll Ln krâllteltplaate (x 1.O2r5)r ordat geEiddeld over de Jaren 1958-1964 dc prlJzr! vaa Iê VlLletta 2)g6 lager lagen daBdie van I'BalIe eoup6tt la de ttEaUea contralâs de parlBrr.
voor rtaLL§ terale! de not€rlrgen oP de Earkt yan l.liIano voor varkeae van 1!o kt reyend gerlcht geuo[qui en
on8erekend op ba8la gealacht gerlcht (x 1,1).
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À,(.,
Evolution des prix des porcs ')
dons tos poy6 de lo CEE
I'loymnss mobles de 12 mos o
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der SchrveinePeise o
in den Lôndern dor EWG
Olstende 12- Monotsdurdr$hndtea
DM ie 100k9 Sd{ochtgewicht
Evoluzione rlei prezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
M€dE mobl dr 12 meg 2)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikketing yon de Yorkeflspriizenl)
in de londen Yon de EEG
12noond€ùtks Étlshrrldmrb gemrddelder 2
DM per 100 kg geslocht gewcht
DM/100k9
^l--r" tgso 19sl rgsz rgsS €54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t, prix de lo quohté de rélérence 
- 
Prerse der Refsrenz_quottdt 
- 
Pruzzr dello quohd di rrf.rimmto 
- 
Prijm von de referentlokmlilsrt
."iË.iil Ï;;;'rË;;ôt'; d;i;;;ô;i,; bà 
"ito"-;i comuo, in vipe m cioson m€Êe - bs€k€nd no om.dcîins m ds onEndo Frlzm 
n Dt''r tssm dê esldodo ffiselkffi
PRIX CONSTAÎES SUR LE IIARCIiE INTERIEUR
PREISE FESTCESIELLT AUF DEM INLTNDISCIIEN u.nNTtr
PREZZI CONSIAIAII SUL I{ERCATO IIAZIOIIAIE






















Dade6trengctr rb 66,s 71 ,' 67,2 6? to
EpauIc, rb 48, 50,, 51,5 49, I
§d dr pol,trlDr
Bui.ltspek rb ,r, >,,, ,219 ,r,9
Lard, fraiB Fb 14 t, 12 t4 12 t'l 11,6
{oJrenne du pq6
-:ndsgeni ddeldr Sa1!dou-Rruzel Fb 16,0 16, O 16, o 16,0
6 Mârktc
Schln.ke! DM 5,06 4,?9




Schultc!a DM 4,rz 4,r.r 4i2L 4,L)
Etuche ud
BÂuchapect DM ,,5( ,,69 ,,4t
Speck, frl6ch DH 1,84 1,84 r,?5 t,t9
Lade sdu rch 
-
schnrtt Schaalz DM t,5: 1' 5t
rRÂNCE Eallee cen-
Jaoboa rf 5,85 6,26 6 r)9 6,5L
l'oÀgêe rf 5,>: ?,'18 6,58 6,ge




(.DtrcIÀrdées ) FI ,§1 4,06 4,06 ,,85
IÉrdt fra16 rf 1,1 1 ,1) I t42 L,O?
Seladoux rf 2,1( 2! 10 2,1O 2,10
ITALIA t{r.tuo
Pro6clutto LIt 112' I 128 1190 r2o5
Lorbatâ Llr s6, | rc94 Lt?5 1200
SpaIlê L1t 540 6?6 7ro 720
Pâ!ce tte
( vcntrcsca ) L1r ,95 ,85 418 4to
Lardo, ftesco Lir 268 264 255 248
S trut to L1t 188 '167 t6t L62
LtxEt'lBcÛRc
arbon FIU 70t 78,5 80', 79,8
Loagca Flux ?4, 74,o 7r,5 72,5
EPauree Flu 4?,t 47 ,1 4â,0 46,9
Èaya Pôit!1.tre6( entrelardÉes) Flux 27,c 26.2 26,1 26 )O
Lard , frals Flux 16 17 ,O 12 1, 9,9
Salndoux Flux 22tO 22 to 22rO 22tO
!IEDERL;.ITD , Earktêû
Hfu r1 l,80 9to1 5 )O9 4,86
f,arboÀede
6tr!trBen F1 5,O2 5,15 5i52 4,zB
S c houdcrs F1 ,,59 ,,61 3,rt
BulkeD, ook
Buik6pek 2t$o 2195 2,98 2 
'92
Spek, vers r1 1 tr9 1,57 7'6, I 
'50
Reuzel, F1 0,89 o'90 o,92 o,97
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PNIX CONSTÂ8P.S SUR LE }TARCEE IIITERIEUR
PREISE FESÎGESTELLT ÀUT DE}I IXLINDISCIIEI{ }IllRtrT
PNEZZI CONSIÀIÂÎI SI'L HERCAÎo NAZIONAI,E













DEC JIN FEB ilAR




.ruboD - Ild Fb 67,' 6?,5 6?,, 68,o 68.5 7L,5 69,5 3815
nrdrstrcn8atr Fb 6?,, 6?,, 66,1 65,o 6?,5 ?r,5 66,o i5,o
Epaulqr - FI ,2,O 51ro 5r,o 49,o 90r5 5t15 49,' *8 r5
dd ô. pol.tRlu
Buûrprk rt ,r,o 1) tO ,2,5 ]1'o ]4'o >6,5 f4,o t4'o
Larô, trals Fb 12 ro L2't l.2ro u,8 rr,8 11.8 11'5 Lrl
loyoûle du p{6
"andsEeû1ddê1d. saladou-R.uza Pb 16,0 16,O 16ro 16ro 16,o 16ro 16,O
DE1'lSCHLAIID(Bn) 5 l,trrkt.
Schla&qB DU 4' 9r 4' 9r 4r89 4,84 4r8o 4,zg 4,?7
trotelettstr!!g( DI.l 6t24 6,4, 6,54 6,2? 6,ro 6,r4 6,29
Scbulter! DH 4,19 4,18 4,2o 4r11 l+rIl+ 4,14 4r 12
Baucbe ual
Bauchapeck DM ,,60 ,,r2 ,,\2 ,,42 ,,45 1r42







JsEboD rf 6,4o 6,4o 6'h 6,45 6,55 6t6o 6,5o 6'@
LoDgê6 Ff 6,60 6,r, 6,60 6,80 ?,r5 7,o5 5,7o b,'/,
Epaulêo Ff l+r20 4,ro 4' ro 4,æ ]'8o ,,60 3,50 ,,50
PoitrlDe6
( cntrelardéqE ) Ff 4r20 4,to 4,ro ,,80 ,,?5 ],80 4roo 4,o5
Lard! frals F' Lr15 r,50 rr60 r'l+5 lrro o,90 o,85 o,85
Seltrdoux Ff 2,10 2,10 2,to 2,1O 2,IO 2r 10 2,10 2ro5
ITATIA ü!1üo
ProEciutto Llt 1200 1200 t2oo I200 1180 t220 ].220
Loûbata Ltt 1200 1200 1200 1200 1r80 L2rO t25O
SpaU. L1t ?8o 760 7ro 720 700 ?ro 7to
Ps!cêtta
( vcntrceca ) Llr 4zo 410 4l+0 440 440 440 400
IÂrdo, ftesco Ltt 258 258 248 248 248 248 248
S trut to Llr L65 L6' 15? L57 L5? 167 L57
LUIEHBOURG
JeÈoD trIu 80,o 80,o Soro Soro Soro 80,o ?9,o ?8,o
LoBg"6 EIU ?r,o 7r,o ?4,o ?2tO ?2,' ?1 to ?2,' 72rO
Epaul,e6 EIU 48io 48ro 48ro 48ro t+6,5 4515 45,5 4615
paÿl PoitriÂe6( eutrelardrl es ) flu 26.O 26 tO 26tO 26to 26tO 26,o 26tO 27 to
Lard ! fraL6 Flux 11'5 L2,5 L2,' 11', IO,O 9to 9'o IOr0
Salndoux Flu 22tO 22.O 22.O 22ro 22to 22tO 22,o 22rO
TEDENLJJTD , Earktca
Eu EI 5.oB 5'L2 4,9' 4r8? 4,6, 4,9t 4'ga
XarbgDads-
strr!BcB F1 5,r, 5,4? 5'æ 4,80 4,rz 4'85 4,92
Schoudqrs r1 ,,65 ,,60 ,,5' , t4? ,129 ,,r7 516?
Bulkspck FI 2' 98 2099 2,94 2r94 2r84 2.9, 2,94
Spcl, vcre r1 L165 r165 1'58 Lr)5 t.& L14? L.4?























PRELIEVI DE . EEI?IIIGEXI A



















-ba: Serchllcniete èch,,eroe - Suui macellati - geslschte varken6
BELC lQUE-BELGIE
Fb t290,9 lto\ ,? ,)42,8 Jr42,8 ,r\o$ o o 249,8 o o
I'C-RI 6t,8r36 6a,a94t 66,8160 66,816o 66,81 1 o o o 4,996, o o
DEUTSCIILI.I{D (BR) Dt{
t\2,97 ,L4,o? )oB,4t )o8,43 ,o8,25 ,8,o0 29,6t to t56 5,40 4r,oo
RE ?8,241, 78 | 5168 ??,to6, 7Z,l!061 77,061' 9,4995 7,4o?z ? ,6400 1 r 1500 to tzrol
FRANCE
t, ,r2 ,24 ,5',60 ,r7,29 ,r't 10? tr,2? o 6,78 o 2r t22
gc ?t,r45t ?L t6206 ?1,t544 7r, r.144 71,1O9\ 2,688? o L t1?27 o 4 t2984
ITÀIIA
Llt 46.)7o 46.142 45.855 4r.855 45.82? ], 001 o r.L?5 o 4.o?o
uc ?4,t913 74,4668 ?t,1687 ?r,166r 7',1231 4 ,8o2o o 1,88oo o 6,.)LzL
LUXEI'IBOURG
Flur ,912,8 ,946,6 1842,1 5842,t ,8r9,8 568 tL 8r'7 26r,o t69,7 499,,
üc ?8,656? ?8,e122 ?6,8412 ?6,8\t2 ?6,?962 tr,)6t6 L,ott) 5,2201 7,t9rt 9,9852
NEDERLA{D
rI 2)8,26 219,26 24z,oz 242$2 241 ,86 0 o o 5,21 o
RE 65,8r26 -,6,o94r 66,8160 66,8560 66,81 1o 0 0 0 rr4454 o
b) l,orcs vrvant Lèb;n,-ie SchYelne Surnl vivr - Levende varkenê
BELCIQUE-BELOIE
Fb 21'a ,? 254L t5 2570,6 25?O,6 2168,9 o o 192,1 o 0
I'C.RE 50 ,6).45 5o,8264 5t t4r2t 5tt4rz, ,1 ,r?77 o 0 t t842, o 0
DEüTsflrLAND (BR)
DÈ{ 24o,6? z4L,5z 2r?,18 23?,18 2r?,o4 29,22 22,?8 21,50 4,a5 3t 51
RD 60,$?6 60,J?95 59,2948 ,9,2948 59,2602 ?,to5r ,,696t 5,8752 r,0182 7,882j
FBANC E
rt 2?O,8? 270,r5 27O tr5 269,97 10,21 5 
'2L o ].6,r2
UC
,4,ô644 ,o,076) 54,7178 54,7L?8 ,+ roo)z 2tA6?6 o to,0556 o , ,5055
ITÂ.LIA
Llr
,r.658 15.?9r 15.26) 15.26) ,5.241 2.308 o 904 o t,tto
,7,a511 5?,2650 56,\zor i6,42oL 56,)65'. 1,6927 o t,445 0 5 too78
LUXXMBOURG
Flux
,o?4,4 Jc1\,9 2914,5 2914,' 2952,8 416,9 62, 8 2AO t7 284,1 t85,9
uc 60, \8Zo 50 ,698n ,9,o9o9 59,oæ9 59,016 I,zlzt |,2560 4,0r4 5,6851 7,678
I{EDERLlI{D
F1 L8) 22 L81,99 185 11 186,1r. 185,99 o o o 4, o2 o















PNII DIECIJSE - EII{SCELEUSUNOSPREISE
PNEZZI LI}IIIE . SLUISPRI.'ZEN
' PRfLEvENErrs - 
^ascEoPFIr[GEllPRELIEÿI DE . EETTIIGEN A











PAIS EIPORTATEUN - AUSFI'ERLAITD
PÂESE ESPORTATORE - IIITVOERLÀND





c) Truieo vlvantes - Lebende Sauen - scrofe vj-ve - levende zeugen
BEI.GIQUT'BEISIB
tb 2160 | 1 2r-85 rO 2185 iO 2't8t,6 o o 16r,1 o o
I'C-RI 4t,ozz4 4),zoz4 41,?ooi 41,?oo5 4),6711 o o 1,2660 o o
DITTSCELAND (EB)
Dll 2O4,5? 20r,29 20r ,60 2O1 r 60 201,48 24,84 19,r? 19i98 1,5' 26,80
RD 5t,t\25 5l.,122: 50,400( 50 i !006 ,o,r?1, 6,2094 4,8417 4,9919 o t982, 6 ,700r
FRANCE
P' zto3\ 21L t1 229,62 229,62 229,48 8, 58 0 4,41 o L1,8?





,o.to9 1O.422 29,9?' 29:9r, )-.962 o ?68 o 2.660




25?9,7 2r11t4 251I | 4 2149,9 t?t,, ,),4 1?O,6 241 t6 )zo, )
UC 51 ,414( 5].,r94( ÿ,?2? 50 1227' ,o,19?t. ?,426' t,0676 ),4L22 6,5268
IIEDERLAIID
Il 155,?4 L56,19 158 ,20 t58 io 158 ! 09 o o o ,,\2 o
RE 4,,ozzt 4),2021 4r,700'. 4,,?oo5 \1,671 o o o o ,9448 o
d) Pi.èces de 1a découpe - Teil6tucke - Pezzi
f. Jubon - Schinken - Prosciutto - He
§taccati - Deelstukken
BELGIQUE.BELOII
rb LorL o 494?,O 5oo5 !o ,oo5,o 4999,7 o 0 ,67,2 o o
llC-BE 98,497 98,940' roo , loo 1O0 | 1OO2 99,99r. o o ?,1449 o o
DEI'TSCELAND (BR)
4l 446 ,81 449,r4 443,41 441,41 441 | 98 47,88 t? t, ,8,5a 6, 80 5L,66
EE rrr701, 1re.,1149 11o r 857 r.1o,8579 1 1O,494( r.1 r9694 9,rrtl 9,6264 1,TOt O L2,9a54
FtrAIICE
t1 ,41,r2 544,62 5r9,?5 ,» t?5 54O,4' 22,16 o 11 1r o 4?,o9
uc lo,o5oo LlO t rrr9 to9,1262 ro9,1262 'tog,46rl 4,4888 o 2 t29\7 o 9,5r8L
IlI.LIA
Llt 7r.19? ?1,295 7r.8r1 ?1.851 72.o25 5.15? o r.997 o 7.26>
UC t?,rL55 L? G?26 14,9609 114,9609 11' 219' 8,5?L5 o ,,1952 o 1,624r
LUXET{BOI'RG
Flur 59t2,8 5952,5 1792,L 5792,t 5790,o 864,9 1-24 t' ,97,4 562,8 ?60,L
uc L].8,615 r]9 io5o8 ]5i842]' 115,8421 11>,?99 r?,2980 2,486? ?,9476 ur2160 45,5025
IIEDERLAND
flt ,6L,44 ,ozroo 166,66 ,66,66 )65,?8 o o o I,ro o

















talt DrlcLU8l - ErrscElEusrrf,ogPnElsl
PREZZI LIIINT . SLI'ISPBI.'ZDII
tallEvtt{Erts - llscEoPnxcEl
IBELIEVI DE - EEf,TITGDll A




















d) Pièces de 1â découpe - lealstucke - Pezzl Etaccati - DeeL6tukleD
2. Epaule6 - Schultern - Spal1e - Schouders
BEI,CIQIIE-BEI4IT
tb ,8t5,6 t8?,,1 t9r8,9 t9r8,9 ,9'.t4,' o o 285,9 o o
uc-n8 ??,rrl, 77,4614 ?8,1?82 ?8,1?82 ?8,zlrc 0 o ,,?r8> o o
DrulscELdrD (Bn) DI ,58,24 ,59,92
354,40 ,r\,40 ,rr,67 40 
'70 ,rt?, ,2,?' 5,?8 41,9r
NE 89,5590 89,9?98 88,60II 88,6011 88,118c LO,L?)9 ?,91r! 8 , 1824 L t44r9 10,9?8r
trBÂ}ICE
t1 407,48 4o9,46 40?,\7 407,4? 406,69 14,50 o ?,40 o 21,t7
uc 8z,rr\L 82,9119 82,5r2? 82 trr2? 82,r?r2 2,916r o I,4990 o 4 16919
IIA.LIA
Ltt 58.2r9 ,8.296 57.060 ,7.060 57,250 ,.r42 o r.645 o 5.98'
uc 9',2r4' 9',2?2t 9t t2955 9Lt2915 91,600: 8,86?2 o 2t6r2o o 9,5?28
LI'IE.IDOIIRO
flur 4?\4,6 4?56,6 4618,o 4618,o 4621 tO ?zr t? 10r,8 ,5r,6 469 16 614,)
uc 94,89l.2 95,trLO 92tt59r 92,)59L 92,42O<. 14i4r49 2,o75r 6,6t2t 9 11929 r2t6862
IIEDERLAND
rl z9z,69 28t,69 286,85 286,8) 286,89 o o o 6,4, o
RE ?8,o90? ?8,)686 ?9,241' ?9,24L' ?9,2rol o o o L,??57 o
l. Longes- KotelettE - Lof,bata - Kerbonaden
BEIÂIQUE-BEX,OII
trb 5200,o ,2L7,r 52?4,4 ,27\,4 ,276,8 o o 14'5 o o
uc-nE LO' t999 .O4 
'rl+28
ro5,4880 rO,, i+880 1or,5r7 o o ),2892 o o
DEUISCSLÂXD (BR)
DI 49?,42 498 ,84 489,11 489,rr 489,2, 62,64 48,84 io'r8 8'æ 67,59
NE r24,r55 r24 i 7088 22t2??7 L22t2??i 1zz )r1 15,6600 12 ,2108 2,594' 2 1225' l.6,89??
f?ANCE
tt 548 !02 )ro,29 ,46,94 ,\6,94 546,41 20,r, o t0,,9 o ,2,5'
UC 11,0022 t11,4602 LLo J,z? tLo J821 110 ,6711 4, 1218 o 2 i ro4l o 6,5894
ITÂ'LIA
Llt ?4.o?5 t4.2?z 7r.or) 7r.ov ?t.056 4.6?6 o L.6t, 6.88o
tc r18, r206 1L8,8156 116,820' 116,820 1't6,9or, ? t48r6 o 2,6]-28 o 11,oo8?
LUXIXiIBOIIRG
Flur 'rO ,9? r? I2I I i964,40 ,,964,4. 5918,41 864 ,9 r24,1 t9?,4 i62,8 760,L
uc tzt,951? r22,421r L9,28?9 119,287! 119,16?' L?,2980 2,4867 ?,94?6 tt2r6o L5tæ2'
TEDIRLiIIID
11 75,59 ,76,9o ,81,09 ,81,09 ,81,16 o o o ,?




















pnrt D.tgttr8t - lIllScEI.l0SuroSPBElSt
PBIZZT Lrütlt - sLUrSPnI,rZr
rn![.8r!0lEtls - lltlcEoPllrxog
PBtLrwr DE - Bllrriorf, a











PATS EIDæIdTrl'N - AUSIUEBLOTD
PIEST ESPONTATOBI - UIIVOIBLIIID





d) Plèce6 de la découPe - Toltetückc - Pszzl BtaccatL - Deeletukkea




278?,9 2?8? t9 1782t? o o L96,? 0
UC.BI 54,8082 ,, to90l 5r,?582 55,?582 )r,6511 0 o ,,9r4? o
DWÎSCBL§D (88) DI 2?4,55 2?r,o7 z69,LL
269,tL 269,r2 ,6,rL 28 trL 29 )2O 5,L5 ,9,L8
xl 68,5169 68 J664 6?,2?8' 6? 3?8' 6?,1790 9p?68 ? p??6 ?,r@o 1,2899 9,794L
TBATCE
t1 299 tzr ÿo,22 298,O4 298,o4 298,o, rl,5? o ,,9L o tL,t?
uc &,@r9 60r8097 60 J6?4 60,16?4 60,1650 2,r4r2 o L,196, o 2,row
IIIJ,IA
Lir ,6.o1o ,6.29' ,6.o?L t6.o?L ,r.861 L.?96 o 46? o 2.416
tc 57,6L59 58,0690 5?,7Lr7 5?,?Lt? >?,r7?4 2,8?4o o o,?472
o ,,89?'
LUIXI{BOI'RG
tr1[r ,r?4,5 ,r8,,9 ,28? t4 ,28? t4 ,28816 ÿ7,o ?2,9 2r2,9 129,9 44,,6
uc 6?,4905 6?,67?L 5rt?488 65,?488 6r,??22 10,1402 L,4577 4,6189 6,1984
8,9118
TEDEDI,^I{D
tl zLr,O' 2L2t9L 2L4t7' 2t4 t?, z't5,89 o o o o
nt ,8,848, 58 r8158 ,9,rL84 ,9,rL84 59,$72 o o 0 L t6r9L o
,. Latà - SPeck - Lardo - SPek
BEIIIIQI'E-BEGOII
lb 1119,8 Lr26 t? Lr42 t8 Lt42tB 1r4o,2 o o 94 '4
0 o
UC-nl 26,>9r9 26,,rrt 26,8558 26 )8511 26,8Or4 o o r,8887 o
DEIITSCELAITD (BN)
Dr L55,?2 t 5to9 ).49,6' r49 15, 1r1,O, 26 t?t 20,84 2r'5o ,,80 28r84
NI
,8,9>06 ,8J?24 1? )4Lr4 ,? I4LL ,7,?5? 6,6829 5 r21rO ,,r?4? o,949? 7,zlrL
'RAIICE
t1 L29,p5 r1o,t4 Lro,?9 Lfr,?9 129 171 ,,21 o r,64 o o
UC 26.1189 26,4001 26,4914 26r49L) 26,27'.t9 o 1649) o o trrL5 o o
ITÂ,.IA
Llt t7.9ro 18.o59 t?.88, L?.88' I 7.81 I 1.0o8 o L.O4? o r.168
lrg 28 t?L94 28,894? 2at6L24 28 r6L2 28 t5o8' r,6t, o L,6752 o 2,1881
!urlr{BolrnG
Flur 17r6,8 t7L? t9 1659,1 1659rr 't664 t2 2851' 41r 2 t !t, L86 t' 25r,6
uc
,4,rrr4 54,r58' ,, tL829 ,)rL82l 1 ,284Ç ,,?262 o |821? 2,6109 ,,?262 5torz,
rIDBL/TXD
t1 9r,55 96,o5 97,22 9?,22 9?,o, o o o 1' 98 o






MEI.EVE}IEXTS ENVERS PATS îIDRS
IISCEOPN'NOEII GECENI'BER DNIMLINDERN
PRELIEVI VESO PÂTSI TERZI














a.?.66 - p.9.66 1. r0.66-11.12.5 1 .1.6?-11.r.6? r.7.66-10.9.66 1. ro.66-1r,. r2.56 1 .1.67-11 .1.6?
Hr I'C - RE l{t{ I'C . RE ür I'C . RE HIr uc-nE t{x ûc-nE üI{ I'C . BI







66r,, Lr.2699 66>,s tr,2699 724,? .4,4»)
DEUTSCELÂXD (BN) 226,r2 226,r2 221.25 94,08 2r,5æ2 94,08 2t t5202 98,9? >-4,?416
FNAICE 2?9,14 2?9,rt+ 2?r,o8 86J4 L?,568, 86,?4 L?,168, 92,78 tg 17917
ITÂIIA ,5.16, 1r.16, ,4.570 L2.r6t+ 19,7820 ,.2,164 L9J82O 1r.128 21,OO,"
LTXEl{BOURO 2,829,1 2.829,L 2765,6 1.162, I 2',25rL 1. 162,8 2' 1255L 122r.C 24.4?85
}TEDERL§D 204 t 82 2O4 ,82 2æ,2, 48,04 rt,2699 48,04 L' .2699 52,4? 14 t49r,
b) Porcs vivant6 







5LO,2 10,2046 5LO t2 ro ,2046 ,r7,, 11J\r4
DEUTSCELAND (BR) L?4,o4 r74,o4 17O,14 72,r' 18,0871 ?2,15 18,08?r 76,11 19 tO279
IXAIICE 2L4,82 2r4,82 210 iOO 66,2o L1,5toL 66,70 7, tSLoL ?1 114 14,4r09
IlALIA 2?.t94 2?.L94 26.r85 9.5c,0 15,zLzL 9.508 L5t2t24 'ro.o96 16,1>r2
LUXEI,IBOI'RO 2.L7515 2126,8 894,2 L7,8812 894 ê ).? t88r2 941 i20 18,8240
I{EDERLA}ID L'?,5L L57,rt 1rr,98 ,6,94 ro,2046 t6,94 ro,2046 40tb 11j454
) lruies vlvanteE 











4rr,7 8,6?59 4t,,? I t6?t9 4?r,? 9,t?r6
DEUTSCELAIID (BR) L4?,94 L4? t94 144,62 6r, æ L5,)7\o 6L'ro L5,r740 64t69 16,1717
I'R.AI{CE L82,59 8z 
'59 n8,ro ,6,?o 11,4816 56,7o 1r r 4816 60,64 12,285'
I1Âl'IA 2r.t75 23.LL' 22.597 8.o 8z 12t9tO5 8.082 ]-2,9ro5 8.5Ei 't, t7ro2
LÛIII{BOURG f . SI+g, zl r.849, 2 1 .8o?,t 760 § 1> t 2OO7 ?60,o L' tzOO? 8oo,o l6roool
ilEDERL.ANI} Lrr,88 1]1,88 1]o,88 ,1,4o 8,6?19 1L,40 I $?r9 ,4,29 9,47)6



















992$ L9,8r2? 992,6 L9,852? 1082$ 21 t6r11
DEurscELAltD (BR)
,tg rg8 ,r2,16 L22,44 10 t6LO' L22,44 to t6Lol i28,61 ,2,1518
lnsNcE 4L9,6' 4L9 t6, \1O,22 L41,56 29,O?8? L4t,16 29,O?8? 1rr,6, ,1 a1212
ITAIIA 53.t21 5r.L2t 51.9r2 2L.695 ,4,7rr4 21.696 ,4,7rr4 2r.061 ,6,8972
LUXEilBOURg 4.2\9,t
.249,8 4114,, t7?9 t? ,5,5946 L.7?9 t7 1r,5946 1822,9 ,7,4r?,






TAEI.EI'E}IENIS ENVINS PAIS ÎIERS
üSCBOPFÛNOEN GEOEIIUBEN DRITÎLINDERII
PRELIEVI VIRSO PAESI IENZI





FRIX DIECLOSE . EI}ISCEI.ETSU}IGSPREISE
IAEZZI LI}IITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVE{EIÿ1S - ÂISCEOPTOIIOEI
IAELIEVI - EEFFII{GEII
?.66-10.9.66 ro.66-rr.12.65 1.1 .6?-r1.r.67 r.?.66-p.9.66 ].. r0.66-11. 12.66
1.1 .6?-11.r.6?
xI UC-RE uil I'C . PE HX UC-RE xr UC-RE ltN Ug.AE ült uc-at
d) Pièce8 de 1a découpe - Îe1}stücke - pezzl 6tâccat1 - deelstukkeD







?72,o 15r4l9o 772 tO 5,4190 842,0 16,8192
DEUISCELA}ID (BN) 266 t4? 266,4? 260,to 102,65 2rt66t9 ro2 | 65
,_5 t66L9 1o7,89 26§722
FRÂTCE ,28,ÿ ,28,90 ,21,5> 96,?' L9,r9r5 96,75
l.9,r9r5 10r,r, æ,9?91
ITÂIIA $,.517 t.6t? 40.?o, 17.?2' 28,116, 17.?21
2é,1165 16,847 ,o.1r4?
LUXEI{BOIIRG ,.)ro,9 1.W,9 ,.256,' 1.47I iC 29,4199 1.471 ,O 29,4L99 1 .548,? ,o,9742
IIEDERLAIID 24I,16 24r,16 2r,,75 59,Or ).6,lozL ,9,or l.6,rozt 54.4' 17 t8O51
,. Lon8es- Koteletts - lombata - karbonaden






1.097i6 2L,95L9 t.o9? 16 2rt95!9 1 .199,1 2r,981,
DEUTSCELAXD (BN) ,53,7? ,45,84 L54rg? ,8,?416 t54,97 ,8J4t6 151,O> 40,?r84
FlA}ICE 416,64 416 164 426,8> t 4,52 2? G466 L)4,52 2?,2466 14r,?8 29 j1221
ITAIIA 5r.2?6 55.2?6 54.o12 20.80l ,,,2842 20.b, ,r,2842 22.O95 ,5,r52t1
LTXEHBOUEG 4 422 4.4zz,t 4.r2,,o t.78?,6 ,5,?5L8 r.?87,6 ,5,?rl.B 1 .880,7 ,?,614i
NEDENLÀI{D ,2O tL6 ,2O tl6 ,'12,98 ?8,68 â- t7r6l ?8,68 2]-,716t 85,94 2),?4OC







5?4,4 11,48?8 ,?4,4 r1,4878 62216 12,4112
DEUÎECEIÀIID (BN) L99,6? t9o t67 186,r9 92,Ot 2l,o081 92,ot 2r,oo8ù 96,71 24 t177'l
TRÂIICE 2r5,r, 2r, tt1 2ro,06 ?9,\7 16,09æ t6P9?o 84,?4 1?,16)2
ITIl,IA 29,?92 29.792 29.124 8, 4o2 t,,44)1 8.402 L' t44r, 8.860 14i17r'
LUXTI{BOURO 2.r8rt 2.r8rt, 2)29,9 t.o?t t9 2r,4?84 L.O?rt9 21.4784 1 .128 J 22,57Ot
NEDERLAND r?2,55 r?215' 168.69 54,\? 15,04üO ,4,4? r5,0460 59,50 ,r)>







2*,8 5,O160 2ro r8 5,0160 27r,ÿ ,,4?95
DEI'ISCBLÂND (BR) 9r,89 9l,8? 89,8' 62,29 L5,57l6 62,29 L5,5?L6 6r,7, 16 t4rZZ
FIAXCE r1rr41 11r,41 110,87 22,97 4,65t6 22,9? 4,65L6 24,\2 4 t9\7o
IîÂLIA L4.rr? rb.rr7 14.016 4.zrt 6,??26 4.21, 6t7?26 4.1+9o ?,1816
LI'XEI{BOI'RG L.r48,6 t.148i6 't .122 t9 557ù2 It | ]4r1 ,6?,2 LL,'4'L 598,o 11,9197
IEDERLATD 8r,L6 8t,L6 81,29 18,16 5,0160 r8,16 5,O160 19,8' ,,478'
3l
OBUITI EE VOLAILLE§'
EolairolrsêEênt. conoarnant 1c6 Drlr dc. oauf! êt it6s yoldllô. mDris drnr oett. Dublloation
I. PRIX FIXES
En vertu d6 lrut. 6 iles règrcocat.2L/6?/Çæ, ct 22/62/cEB êt confornéD.nt tE all.po.ltlor alâ. rr,t. z, J ct
4 (Journer offloiêl 
'tu 
2o'4.1962.r !ène am6e no l0) portut atebli.s.mnt gErducl druD. ortullrtion oo!üun
'lcs 
Duch66 deru lc soct.ur d.. o.uf. ât d.8 volailro:; la ComireloD fire, .Dràa ooEultrtioD alu coDita ôa
Caâtior, los llrlt dréclus. .t 1o! Dr61èyrmnts.
Lâs Drir èr6olu3â t fl. .oût fir6. unlfotndaênt pour 1ê Comunuta .mo!. lei Drÿ. ticn
Lêâ DIélàveEêntB s r1.3ont fir6lr p.td.srt 1r D6riod. alo tralaltloa, por lcr Etrtr aclbrer ct.wGr. laa
P!ÿs tiêr3' Dâ8 oæffioi.nta de cow.r.lon soEt appllquds pru oe1æ1.! lea prélàrrlcatr rlor proiluiti dro.ufa
cn.€ brsut rur loi préIàÿê!€at3 ilce ocuf: cn coqulllc (art. I rtu ràgleænt î. \1/6ÿCEE)
II. PRIX sûR !E t'tÀRCEE IInEnIEtR
^. -@.Pour lca cotttioDa, le. prk èor ocufe ile lo olagac I ('rJO g ) oDt 6t6 prir o! oorial6r.tion, reloa letpogsibillt6!' Totefoi3 il .3t I rt Eârquer que o.5 pri: aê aoDt pu tout I frit oorpr^reblaa à olraa dc.
diff.renter conalitioa. alè liEri.onr ilc st!Âc ôe oomrclrll.stion ct èc qurlltl.
Bclrlouc r laroh6 de l(nishout.E:
Prir de tro3 à lræh8t, franco naroh6
À116parne (R.P.) r 3 aucb6e:
XôIn t Prlr do groa à lræha,tl früroo latltin ilo Rb6nanic _ lcatphd.io
l{ünchcn I pri: ae troa à lr8chrtl ô6pert æBtro d. r!!uar€!
Ila.nkfurt r prir alê gros à Ia ÿaBt., flr^noo d6tritlart
hancc t EÈll.a o.ntrel.a ôc puis
Prh d. gror I lt vcatc
ItèIls r 2 !aoh6. r ll1lrlo ct Boa;
Prir tle groa à lreohet; früoo !!rcbé
I,uenboug t Prir de veuèrlc I|OVOIII (Coop6rativc ilo proilucteun):
Prir de groa à la ÿ6nto, frr^ûoo détri11ut
Prvg-Bee t Plh ilu lBf pour lcr o€uf3 tNtas clelia. (prit uE proaluot.uE, rcbva pu lc LEI, rLa^aÀbw-
eoononisch f[tituutnr errtocat6 ôe le largc dc comrcialiaetion 
- 
I,SO n/fOO plàcea ou
0,26 pI pu kg)
fuché ile Bunevckl: prix de gros à l-,achatr franco Earché
B. VOLÀILIE|S
Lec prir tle nuché ncntlom6s lrofirant tuèæ alâ oorpa.rabillt6rè cu.e atG. ooad,itloE oomrcielos p!,rtlou-
I1ètca du c.rtain. Etrt!-mDblr.r h illff6reaoc dc qualitrl; ôc poiil., da Ieép.retioa ot alræsortlDsEt.
lelaiouê r Prir ilo troa are veater ôaDlrt abrttorr, Dolds abettu (en cryoao)
À11cna8nê (R.F.) t Ptlt dc gror è la vcnt.r daDlrt èbattolr, polala abattu, ootatiom Dar lonatag!huoc r Pri: rlc groe à 1r vcatc, Eellca ocDtEler alc p§la, Do1ôs êbattu
Italic r Prir dr gror à la v.nt., !uoh6 ilo Xiluol poldr rbtttu
Luêlbou8 I Prlr ilc gror à le v.ntc, frùlco aegula itc tl6tai1, Dolal. êbfttu
Pavg-ltâ s Prh dc groa è la vcuto, or1ou16 Dar Ic nProd.ukt.ohrp voor plulrca c[ Elar.!i, Dolê. ab.ttu(ea oryovæ)
32
EE Usp scmrcE?oÉl,0ot
Erlguteruga zu ôên nsohstabort rutgtftthttea Pltolscn !ûr Eü'cl uDil lohtsobtS!ûl{igd
I. III'TGBT'ETZE8 PREISE
oa6sB Àrt. 6 6er velor6mrnse,zt/62/1;Ât;url22/62/ctfr rnô lu ZucaoDcDhaaaDtt alo Ârt1k.Itt 21 3 u!ô 4 üoc
verorilnung€tr (tntettett ôsr ooclnsobaftor yo 20.4.62 ,. Ja.h!8unc f,r. 30) llbel illc 8ohrlttr.llr Èalohttlu
elner gaeinsaren l{orktorgarüBstlon für Eier ruô sohlaoùtgrnügll 1.8t (tlê f,mlaeloa aaoh lnhôruag ôca ru-
stânitlt9D vcr:alùulgBauascbu!!.r all. Elr!!chl.uaurt!Pr!14. EoÿL dl'. /lÈ8cbôDfirDg8b.trë6c fcet'
Elasohleusunaoretge æltân fü! ôta 8ctâ!t' O€odEoùaft
lbsohôpfunau rc{,ea râàrenÀ ôæ Ûbcr6angrpcrloûc tttr Elnftrhlo 8u8 tü Iltglt.tstaatG ôG Oa.tEobEft
sorle für Elntlrhron s\r8 alrlttæ Lendcra fostg€Eetst. ÂlE lasls flh ôlc re3t.etsurg ôer Àbsohôpfungm flt! E1-
pmùù,t. gdton ô1e aÈsobôpfun8a filr Btcr ln û€r sobÂIo (ert. r aer YGord.ul[a 57/6ÿRW).
II. T,AXr!PBEf,3E AUI DE IILTjrDISCEET l§f,8
^. 
IIEB
soüelt EüSllch E1nè ôle f,ott€runSpD fü! 81æ il.8 tr1s6rc B (5' bl! 6o g) auf6cnorca rctt@. Irotlala nuas
ûa$ut hlngot l.son yert6n, ùass ôurob UntcrEohleèa la DrellbaclDtlualoÂG laktorcal rlc Vcracokua6t
Eanûclartu.fe r,raô Qralltât dllos€ Xotloruæn nloùt obnc Ycltæca r.!8l.tùbet slaô.
Dlc trottclrlr8€n lta@sD von folæDÀ6 llÉr'lctcn filr I
3e1r1on ! !{ertt YoD trnrl.bouta:
Orosshatrilêl EelDkauf aprclB flcl llsrkt
Deutsoblanil (BB): drol uêrttei
Eôln : erossbanôelgelnkaufaprelel ftct rhclatach-t..tftl1.cb. strùloD
' xiirobeD: Oroæbanôclgclnksutsprelsr êb traal!.1cbnu!3eltr1.lo
Flsnkfirrt r0rosshsnd€l sabSsDaPr€iar fr€l Einzalbaüôol
rEsllos Cent!ê1a6; Pêr1!:
oroaBhanô.I BêÈ8êbrplcl a
2 Utr{cte I llleno wrô 80. t
0tossbaDdc1..ln.tatüsPr€1.r frsl IêÈt
Abgrboprel! von OÿoLUf, ( Eseuers8paoaeoecbaf t ) :
oràaEbanôe1oaÈ6pbcprel a, f!€t Bltlt.lb.nilcl
LE[-Prelsc fll! all. trI.6s€û. (fg ' fanaUqrFæocEl'oh ttrltlttrut)
Berrcb.aat. Erzeutersbttbal,rGla
lnklusl?c olo.6hsnêol8Dat6o von l11o ?1 lc loo Sülû b.'' 0126 ff ,. fg
Iartt Tû Ètrr6rr.lal t Oro.6bDd.l!cLa!ta!d.Dr.1æ r lr.t Iastt
E'!9@
Infotgr gtoloc lrhtor.oht€ô. rlæ prdôeefufh§.trôêrr I'altoDa ln ôi lttct.tslEai ô.r (b'tEoùâft
BlDô all.ôê Prolla rlùt urtorelrsader vcrg!'elobbel'
!glg!g, oros!ü8DôelaËppbeprelarlDgêàlâohtætlr roàlæbt8erlohrr(hcr?tæt
l!SlrrÈ}gSa-.](!!!): &o6€àâô.1Èa,bgBbAÉlE, êb ioùlsohtot'lt Soàl8oütæt'loht (fotler1raÜeD EStloEâsta)
Oro!ôanêal 3.bgâb.P!d. ErE lt l Ccntralccl P.rl!, Sohlaohtgrüloht
Iêr*t ltlatto r Otos.hêtd.l !.Ètêbeprcl s r Sohl 8oht8rÿI ùt
(hosshanat.I!èÈgrbsDret, frol Et'nrclhanô.l r §ohlêohtgËrloht
Olor.àrntêllr5gÊbùpr.1. (bcreohnot d,roh èlctProêütBobÀP voor P1ü1,Y- æ Efæo)'











Splegazlonl reIâtive ai prezzi delle uova e
del po],læe che figurano nelLa preaente pub-
blic azion e
r.@l
A norna dell'art. 6 dei Regolaaenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conforEeEente aIle dispo6izioni degli artl-
coI1 2, 1 e \ (Gazzetta Ufficiale del 2O.4.1962. anno 50, n. ,O) che lstituiscono gradualnente unrorga-
ntzzazi-one conune dei Bercatl Bel ôettore delle uova e det pol,lmer la ConEi6§ione fissar previo parere
deI Comitato di Ge6tione, i prezzi liûite ed I prelievi.
I prezzi llnlte: sono fissati uniforûi per la Comuni-tà vereo I paesi terzi.
.Illg.f.ig.lt 6ono fisSatir durante i1 perj,odo transitorio, per gli Stati menbri e ver6o i. Pae6i terzi.
Per calcolare I prelievL dei proilotti druovo, si applicano coefflcienti di conversioae (art. 1 deI re-
golmento 
^. 
57/6r/CEË) 6u1la ba6e dei prelievj. delle uova ln guscio.
II.
A, UOVA
RelativaEente alle quotazioni, oono stati pre6i in considerazioner per quanto è stato po66ibile, i prez-
zi delle uova della cla6ae B (55-60 g ). Tuttavia biÊogaa aotæe chei a causa alelle differenti condizlo-
ni di consegna, faai dl connerclalizzazi.one e qualità, atetti prezzi uoa sono deI tutto paragonabili.
Belgio: nercato ili Kruishouteû:
Prezzo d'acqulsto del coEnercio aII'ingro66o, fræco Bercato
R.f. di Gernania: I nercatl:
Colonia: Prezzo dracqui6to del co@ercio a].f ingrosêo, franco Eagazzino dl Renanla-!,leatfalia
Monaco3 Prezzo d'acquiato ôeI conEercio alf ingîoE6oi pætenza centro di raccolta
Francoforte: Prezzo dl venalita del coonercio allringrosEo, franco alettagliets
Fratrcia: rrHalles centrale6rr dI Pari8i:
Ptezzo di vendita del co@ercio alliin8rosso
Italia: 2 Eercati: Milao e Rona:
Prezzo dracquisto tlel comercio allrln8ro66or franco tsercato
Lussemburgo: Prezzodj- venalita di IOVOLUX" (Cooperativa ali proaluttori)r
Prezzo ali venalita del connercio alf ingrossor franco alettagliante
PaeÊi Ba6sj-: PrezzottLEItt per Ie uova cla6se unica (prezzo pagato al produttorl, rilevato dal "LEI'I,
'Lanclbouw-econoEisch Instituutrr, aunentato alel- nar8lne dl lmatol.llttezl@c all t0 ffrllOO
uova, oppue 0,26 pL/K,Ê,.
Mercato di Bænevelal: Prezzo dracqul6to de1 comercio al1t1rgroa6o, fraDco Eercato.
B,ryE
I prezzj. di Eercato non possoao eEsere utilizzati cone paragone a causa delle conalizionl comerciali spe-
ciali co6tatate in deterEilatl statl nenbri, quali:1a differenza di qualitàr ali pe8o, di preparazione e
cli assortineuto.
Bel-gio: Prezzo di venilita del coEnercio alLringro6so, pætenza luogo di nacellazione, pe6o norto (in Cryoac)
n'F' di GernaBla 2 Pîezzo d: vendita de1 coEEerclo arrringroaso, parteDza luogo dl nacsll,azioner pe6o Eorto 
-quotazionl per soDdagglo.gig: Prezzo d! ÿendita del coanerciô aIf ingro66o, 
"Ea11es centralesrr di Pari8i, peao norto
Italia: Pîezzo dl venallta de1 connercio allringroEsoi nercato di lÿlileor pe6o norto.
}g ,: Prezzo d! vendlta del, conmercio a1l r ingrosao r fra lco magazzj-ao dettagliante r pe6o norto.
@L-El, Prezzo di vendita del comEercio allringrosso r calcolato dal, rrProaluktschap voor Pluinvee
en Eierenrr, pe6o norto (in cryovac)
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EIBN 8I SLACEMLUI}IVE!
loelrchtlng op ile ln iiezo publicatie voorlionenilê prijzen voor oieron en slachtplulmrroo
I. V,TSTCESTELDE PRIJÆ,I
over€enkonÊt1g art. 6 van d.e Verord.enrngen 21/62/Ec an zz/6z1bac en in sanenhang Det de artikelen 2r 3
on 4 van ileze Verorrlenrngen (Pubhkatieblad, tld. 20.4.196?, 5e Jaargang nr. lo) hortlend.e ile gelêideliJke
totstandbronS--nB van son 5e rconschappeliJkê oritening iler narkten in alE soctoren eieDon ôn slachtDluj.mvsê,
stelt de Commrssie na in8ÊvoMsn advles n b€t coEité vur Beheer d6 sluisprlJzs en ilê heffinæn vart.
Slurspri.lzen rortlen unifom voor ile Geneæ.echep vastgêsto1al.
Eefflngen vorden BEiIEend.s d.e ovsr8Engsperiode voor cle onûeæoheiitæe Lid-staten en tegEnoær alêralô lanalên
vætgosteld. voor oiproituctan cord.en omekeningsooëfficrsnton toegBpa.Et, ïaârbiJ word.t uj.tgegêan van dlo
heffingen rcor Eioren in dê Echaal (art. 1væ Verordlenlng \T/63/N,C).
II. PRIJZU{ OP DE BDINtr{IâI{DSX MÂITT
A. EIERB{
Voor de notêringen van tleelerea werden.waar au.t nogEltJk bleak, ile ?rtJzen ænomen van ôo oleren EaÂsg
! (55 tot 60 I ). Nochtane iient opgemerkt te vorùen, d.at rloor vsrBchillên in leveriEgÊÿoorvarralqr, han-
delsstadiun en kralitert, ileze Drijzen niet zmater mser ærgêlijkbaar ziJn.
BelÊ'iê : Merkt van Krujshoutear
ft oothandslsaekoopplijs, ft anco marlçt
)urtstæit (3R) :3 markten;
I61n r GroothaldelsaankooptEii§, fraûco natazijn toord-B1.ln1â[rt-r..tfâ1ê!
I,Iünohen r Groothand.elsaankboppeijs, af v€rzarnelcêntrm
lba*furt : hoothanèelsverkoopprijs, I:Pa,roo kleinhanalêI
Ilalcijk s 'rHalles centrales" yan parijs,
CÈoothandelsverkooplri j s
ItaLië I 2 markt€n : iiilano en R6p4.
Croothand.el8aanliooppri js, flanco narkt
Luxenburr : Verkoopprijzên vên 0v01ux (coôporatiè van proêuoenten)!
@oothand.e lsverkoolpri j s, f ran co k1e irlandel
liederlard : LnI 
- lrijzen voor eieren a1lo klassen
Prod.ucentenverkooppiis (berekmd door hêt LEI, nlanôbourecanomisoh Iaetituutr) vgrroor-
alold. Det een groothandelemêrgp van 1r5O EI per iOO Btuk! of 0126 trI per kg).ul-t væ 3arîereld s eroothaaalel6aankoopprlJ3, f reco Earkt
}. SLACEqPILtr}i\TEE
De vermeld.e Balktprijzen zijn teD Eevolgs væ de apeclelc heDdollyoor,raard.lt 1! d. orderêchcldcla ldd-
Staten, het ÿer8chil in kwaliteit, Berichtgklassorirg, bereidin€pwuss en aort€ring, Eist ,on(ler meer
vergeh jkbaar.
Belsrë : @oothanêelsrerkoopprtJs, af Blacht6riiJ, geslaoht gÊricht (ir Clyovac)
fu itslandl (3R) 3 hoothanttelsrerkooppriJs, aJ sleoht6ri J, geelaoht gericht
Notoringsn volgêns steekDroof
Ibanlsijk I @ootband.elsrerkoopprlJs rEatlss contlalesn veJl paliJs, 
€Eslêoht gewioht
ItaLiâ : Grootbsd.6lsverkoopl[1J8, narh üilano, gE§Iêcht æricht
Luxenbure ! ftootharalelsvgrkooppriJs, freoo kleln[,anilel, gBêlacht gpyicht
]Iederlmd. t ftoothandel8relkoopprlJs (berekend. door het rhoaluktsoà8p rcor Pluinæe æ Blarenn)
geslacht gÊïlcht (tr Cbyovac)
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ttt cclltE't! lot tJ rrlcEt t!ilnrar
Ettst rtatcstcüt l[t rl ttlrlDuElE rrlr
EtsEt cc!ilaM suB rErEO irzrillla
taIJSE TüEE OP E BlrlIILTJID§l ITTE
Ds Dlac.-J! St:cL







tarr cc§u83i 8tr Lr xucla ulrrEn
prarc! trsmtstEJr r[r DDa ÜLrlDt§cEE xrtr
PBEZ,r cdsartrtt sul tGcrIO rlzrotlLl
EIJZE TrIIOI'OIIE OP E EITüETLÀTEI XIIE











Pnx sur les morchôs de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER





Prezzi sui mercoti olt' ingrosso
e prezzo ùmtte
KIPPEEIEREN


























BELGTQUE : Kruishourem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRANCE:Holles c€ntrotes Oeîlf
LUXEMBOURG 
'or:!y, tTALtA : Milono NEDERLAND: LEt _pri,zen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
tatr cors8rEE!3 8Un ta r§clE lilElllul
IAEI§E TESîOASTEIIT  I'F DEII IILIIIDISCE§ ÉllII
PnE?,Zr COiSErl§r sUL XEnCxlO f,rzrorll.E
Intarza r r$lEfo6 0D Dl BtrllÜLlllxll ll§ll!
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rb i1 ,6 ÿ15 )215 ,1,8 ,2,o ,r.,
rb 19,6 4t,, 111.8 h.8 4t,5 42to
DEI'î§CEL,ATTD (BN)
0roa!budrl!ÿark.uf6- EIhDch.Dbr.tf.rtir brc lmo49-) Dü ,,71 5,68 ).@ ,,r9 ,)L9 )rL)
Nothru[trD B
Stlcbt.gt[) â:iTï::" 6' t
SulrpG!àth!.r 70 f
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Flur 48,0 47,5 +6.o 46,o l+5t0 46,o
Flur t5,o ,5,o 19oO 5r,o ,5,o 55to
FIur 40,o 40ro h.o l+orO l+OrO hro






F1 2,71 ?,?o 2r66 2,ÿ ?,\, 2,15
r1 2 t79 erto 2r78 2.75 2r?5 ?r6?
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,nrr cotstrttt 8m û rrrE utEtEl
rD8l8t rt8lol8f,Bl.Î lu, Er [LlDrscEtt rlrrE
DnDrzt cfrl8rlrtML Er80 tl8rilllt
tlanE tr.ltroltqE oD E lurEurutE Iür
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It ,2,O ,2tO )2rO ,2,O ,r,o J4.o 14to
ÿ'b 42,O 42ro @'o h.o 42,o 43rO 45tO
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SuDtrBi[àr! ?O I
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'I0(trotlrna3u u
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?lur 46,o 46,o 46ro 46ro 46,o 46,o 46ro 46,o
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BEU!IQIIEÆEUiIE otoln oro'12? o,or9, oto12? otoln Pb o.& o.& I 
'98
o'& o,64
DEUTSCIILAND (BR) to542 oto6r, o to85, o tor1, o,0528 DM o1217 o,a54 or]4t o.126 ot211
FRA}ICE 1 ) oro)55 o,orr5 oro,52 o,or5> o,orr5 rf o,1?5 o,17, otn, o,'17, o,1?5
ITI.J.IA oto127 oto12? o to12? oto12? oto1z? Lir 7,9 719 ?,9 7t9
LTTXEMBOURG oro127 oto127 oto12? o,orr? oto'|2? Flu 0 ,61. o,64 O,6l+ 2169 or64















(1) La France est autori6ée À percevoir à la place de6 prélèvements iniliquésr 1e6 PréIèveoenta aulvaatg
Frankreich !,lrd erDEchtlgtr an Stelle der le6t8e6etzte Ab6chôpfuE8en, folgende Bêtrâso zu crhebsD :
La FraDcia è autorizzata a rlacuotere, in so6tituzloBe dei prelievi indlcatir i prollcvl ae8leDti:
FrankriJk kanr L! plaats ÿu ôe aaÀgegeveD heffin8enr a. yol8tDdr bldragca tope!!r! r
,1,?.66 
- ,0.9.66 oto515 o.or't, o.9712 oro515 oto515 §f o.2r4 o,2r4 o,r52 o,2r4 o,254
1.',1o.65- 11.1.67 o ro6rg oto6r9 or0816 oi0619 o,0619 rf or)15 o,r't5 orll'l' or)15 o,r15
1.2.6? - >1.r.67 o.0266 o.0266 or0l)6, o,0266 or0266 Ff o r lr'l o !'l r'l o,229 ot111 o.1r1







PRELEVEXENTS ENVERS PÀYS TIERS
ÂBSCHOPFTINGEN OEGE{UBEN DRIITLINDEM{
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI

















- )o.9.66 .10.66-11 .12.66 1 .1 .6?-11 .).6? 1 .7.66-10.9.66 .10.66-)',1 .12.6( 1.1 .5?->1.r.6?
MN I'C-RE UN I]C-RE !4N UC-RE }r{ UC-RE Mt{ UC-RE ET I'C.RE
) Oeufe en coquiLle de vo1alIle, fraj.sr cotrservé6r destiné6 À 1a con6oû[ation
SchaleDeler voB Hau68efLll8el, f!1scht haltbar genachtr zuû Velblauch bestl6at
Uova in gu6clo dl volatlllr fre6che o con6ervater alêstinate a1 coD6uno
El,ereE in de achâal van ge"o8elte, ÿer6 of verduurzaaad, bestemd ÿoor EeD6eli:jke coE6uEptie






,,'t1 o, 102',1 ,,11 0r1021 5,45 o,roæ
DEUTSCHLÀND (BR) 2 
'o?9
2,O?9 2 ioti6 0,681 o t17O' o,681 o,1?o) o t?og o,L772
FR.*,NCE 2,566 2,566 2§2' o,556* o t1126 o,156+ o t1126 o, rrà or1195
IlATIA 124,9 ,24,9 ,19,6 6.r,, o ,0980 61 t, 0ro98o 65,6 o.1049
LIIXEl'lBOURG 2r,99 25,99 25,r7 5,2' o,1or0 ,,2' 0, 1050 ,,60 o.trt9
NEDERLÀ]§D 1 ,882 1 ,882 r ,851 o t422 o t1167 o t42z o t1167 o,447 oJ2>6
b) Oeuf6 à couver de voIaille
Bruteier von Hausgeflüge1









5,11 o, 1 o21 , ,11 o|'r021 >,4, o r!o9o
DEUTSCULTND (BR) 2,o79 2,o?9 2,046 0 ,681 o 
"t?o,
0, 681 o,1?o1 o,7o9 o,L?72
FRANCE z',,166 2,566 2t125 o,916 o 11126 o,156 o t'1126 oi59O o r 1195
ITl,IIA 124,9 ,24,9 119,6 6'r,1 o, o98o 61 1) 0,o980 65,6 o,1049
LIIXEI,(8OURG 2r,5? 0, 1010 0,10r0 5,60 o t 1rt9
NEDERL/I!ID 1 .882 1 ,8b2 1,851 o,422 o t1167 o t422 a,1'16? o t44? o ]216
x) si 1a FlaDce fait u6age de 6ai6onnâli6ation de pré1àveoents envers pays taers, ces nontant6 cleviennent re6pectiÿeoelt :fenn Fra'kreich die Abschôpfungen .alsohnalisiert verden diese Betrâ6e bzv. :
se La Frùcia apprica coefflclenti 
€tagiohali ai pretievi ve160 i iaesi terzi, tali inrortL divehtano rr6pettlvaDeate :
rtdieE Frarkriik Bebluik maakt van de seizoenschonrelingen van de heffugen tegenover derde lahden, worden deze bedragen
rêêpectievelijk:
*) 1.7.66 
- 50,9.66 | 0,6), Fr = 0,1286 uc - RE
*) r.ro.66- ,1.12.66t 0i696 Ff = orr4ro uc - RE












pérlodc de validlté - Gültlakc!,tszeltrau - Parlodo dl validlta - GeldL8hrlôaduu! !





















ERANCE ITÂIIA Ll,trDI-BOI'NO tIEDEN.LÂrlD
I'C-RE MN
VMNTS (d,u poldE aupérleur À 18! gr) - LEBENDE (Eit eineE Gewicht tlber 185 O) 
-
vivi iàf'p.* !*p".r""à À r85 6r""âl,i - LEITENDE (nct een geÿicht ÿaÀ necr dau 18) gr)
Lca pré1.èÿenenta soua 2b EultLpller par 0rfO - Àbschôpfun8Bbctle8e uDter 2b mltiplizicreÂ ûlt O'7O
I preltêvl 6otto 2b Do1tipllcarc per Or?O - HcfflagebeÀra8ea ànder 2b vrrDoûl8vuldl8.n Edt 0'7O
Â3ÂTTIIS . OESCEL,ICETETE - MÂCELLÀTI . GESI,/ICETE
a) Pluoés, 6atrs boyau' ayec la teto et lee pattee (8f %)
Gerupf[, ohne Dsu und nlt Kopl und stuuaern (8J %)
spennati, 6e!za inteotili, con la trgta.o 1. zaape (85 %)
Càplukt, oatdarad Det kop êû poten (8, #)
BEI3IQIIE - BEIÆIE 0 i 024, op24, o, o4r8 I'b '1 t22 1 122 2r19
DEUTSCULAND (BR) 0,0665 o, 0680 0,0888 o§665 )r 060] DM oê66 ot2?2 o,,55 o,266 o,241
TRANCE 1 o,o4o5 0, o4o5 or0602 o, o4o5 ),d+1? Ff 0,2o0 0,20o o 1297 o,2oo o,206
rltttt oro'l?4 ) tol?4 o,01 74 o.o1?4 ), 01 74 Llt 1o'9 10'9 10 19 10,9 1o' 9
LI,XEMBOITRG ). o24f o to24, oro4r8 IIU 1 t22 1 t22 2r19
NEDERLÂI{D ),o24, o to24, o torg? r1 0,088 o,o88 o, 144
b) P1uée, vldés, sana Ia tgte' DL lca patte6r avec Ie coeurr Ie fol'ê
Gerupftr au8geuo@enr ohEe Kopf unô ohle stgDderr absr nlt B€rzi Lcl
Spenlatii Evuotatlr acDza 1â tGsta r Ie zauPer Ea con 11 cuorer 11
Geplu.ktr EchooDgeDaaktr zolder koP o! Potetrr docb Eet haltr lcvcr el
et Ie gésier (?o *)
ber ud lluak.IaaEcn (7O *)
fegato . u veutrlBlto (70 *)
o eplemaag (/o *)
BEIÆIQÜE . BEIÆIE o,oz88 o,0288 o,o52o Fb 1 r44 1 t44 2$o
DEUTSCÈLJIND (BR) 0,0789 o I o8o7 o,1oji4 o,o?89 o §?16 DI.l o,'16 o,r2, o 1422 o,t16 o,286
TRANCE 1 0,0481 o I ol+81 o§?14 0, o48 1 o, of9, Ff o t2t7 o,2r7 o,15, o 12)7 o,241
ITÂ.LIA oi 0206 o,0206 o,0206 0,0206 o,o2o6 Ltr 12,9 1z'9 12,9 12'9 '12t9
LI'XE}tsOUR} 0,0288 o,oa88 o,or2c 1u 1,44 1'* 2160
NEDERLÂIID o,0288 o,0288 o,u+71 | F1 o,1 04 0,104 o t171
c) P1ué6, ylôéar san6 Ia têtor !L Ie6 pattcs 6t §48 le qoeur' le foi
Gêrupftr au68eaoûûeDr oblG Nopf u[d StÉEdorr sowic oble Berz' Lebor
SpeEuatj,, avuotatl, 6enza ]a teEta e 1e z&Per Eetrza 11 cuore' 11 f
Oepluktr 6chooage[aa]ti zoBûsr kop e! potqDr al6Eedo zoader hartr L
e ct Ic géeier (65 %)
ud Muekeluagen (65 S)
eBato € il veutrt8llo (65 *)
evcr en epiemass (65 96)
BEI3IQUE - BELGIE o)or11 oi or1 1 or0561 rb 1,56 1 156 2r81
DEI'TSCELâtrD (BR) o,0851 o,08?o ot'l117 o,0851 o,o?72 DU 0,,4o o'r48 o,45, o, r40 o,ro9
rRÂNCE 1 ) o,051 8 o,or18 o to??o 0,0r18 o 
'o5r, rt o t256 o 1256 o'r8o o,256 ot26,
ITAIIA o to222 oto222 o 10222 o to222 o 10222 Llr 1r,9 1r,9 11t9 1r,9 11,9
LIIXEltsOURG o,0f1 1 oro,1 1 or 0561 llu 1,16 1 ,16 1 116
ITEDERLAI{D 0,or1 1 oi ol'11 o,0509 rI ot11' o 111' 0,184
(1) Eu vertu du règleEent n" 9O/55/Cfr La FraDce e6t autorlEée à appu,qusr lea Doatats Êul,yanta ..
Auf grund do! Verordrung Nr.9O/65/Eÿg el,rd Frelrelch oraEchti8t die folgeaden BêtrEge zu êrhebe!
ID ÿirtù del legolarento î' 9O/65/CËE 1a FraDcla è autorizzato ad appllcare glrleportl eêEuo[tL i
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Eclaircissements concerra:rt 1e8 prlr de ls viande boÿInêr cort€nus alanâ cette Publication
r.@
conforarlrcrt à l,lrtlol. 2 ctu Règlement no 14/64fÇffi au 5.2.1964 ( Joumal officlal dt 27'2'1964t 7ène
ann6Er no34) portant établissenont grailuel ilrune organlsation conmme des marcbéE ilars 1e sêct'ur ile 1a
viaIrilgboÿino'des.E,iI@pourboÿinsetreaursontfixéschaquearrnéepar16sEtats-tembrâg
pour Ia ca,npagna dê commêrciallsation it6butsnt 1€ 'îeil aEil. ces ptrx drorientati.m se lapportent pour cha-
quo Etet-I€obre eur prlx r6a1isés tlanE le même stade ilu comerce 
'14 
8ro8'
I€s prir drint.!ÿsntion pour bowins Bont fonction ôoE prir dlrotrentation, larcê que lrltat-liembre psut firer




II. PBU 8UB LI TÂNCEE U{IENIEUN
.Lr vertu diê lrartictê fa, nègt"r.rt 14/64/ffi (nortiflé par le Rè6renear r6L/66/cDÊ) et eÀ vertu êc lrartlcle
f p8 . , du RègreBeat îo.6r/64/cÈE 1a commisslm fire hebdmadairômont pour chaque Etat-iiembrer 168 pri:
ôe marché pour bovina êt vsaux à partir dos Drir cmstatés sur les marcbés représentatifB' (hnera III du
Règlement 14/64/68). Pour ottenir la no,renne dê ces Prir de ma.rché m effêctue Ia pond6ration tlê chaquê clas-
se commerciBlisée à Italde des coefficiônts tle ponêéraiion mentiomds tlans lrennels p!écit6e'
Belmoue t larohé r .ùlatêrlecht - Poids Yif
Jour tte narch6 s boÿins t marcredi
weu s Jeudi
tttmaene (8.F.)tIg5S!é: I 12 narchés (nhénanis ilu Norô - Testpbalie)
ÂÀchênrDrisburgrXliisselclorfrEssenrl6lnri'liinchan-0lailbach'ÿluppêrtsltDort'oundlr
Geloenklrchênr Eagm, Recklinghausan et Boohum - Poiôg vlf'
Jour d. !.loba I 1u!ô!
.I@t uarch6 r La Villette - &34t" net sur Di6alr=-::: ' --u"i"*"""itu-ffia:ffi*s dlu lud.i ite la semaine ooulanto et alu lêudi de la
semainE Pr6cédente'
Lacqrvgrslondescotatio,lspolôEngtsu!pj'e.lenporilsÿifêsteffectuéeÀl|alile
d.68 aæfficlents ile rontlonent suivantE t
BoYins ,
Boofs: ertra : !8 / !9ggg : oxtra t 60 'f vaches; ertta t ÿ *
t iÉ f. le qualr 54 f
2e quaÿ )1 *







"rtr, t 63 "pleqmlr60f
Èquatr5lÉ
Soqu.rr!lÉ
,oun ûlnarg!! t lüiti ot ddl
!!sæ,:
e)sg.-gEg@ll?'
Flrante, llaoeratal pdove, Ssggiehilia, ch1ÿasso, llodmal Clmma - E1j!LI!!'(Pour obtellt
lcprlx.lcgroaeurlcnæché.leFlren3e'onaJouteÀlacotationxilépætfrrncflurcEtet
torlritaire ôe ?) LLt Poida vif)
l{olreEÂê arlth*étlqr. dêr cotâtloa! all,üt du nercredl ile Ia ccaaine au Edi d3 Ia lenaln.
àt zore déticitaire cour&t''
R@ - Pold8 abattu
Av.Et la conver8ioB d.. cotatloar polik abattE ô! Polds rlfr iI y a licu ôraptbrtct lcg corræ-
tioas aElvEta3 !
Ylt.Uol' t làre .t 2lm qral I - 7.8@ ltt p€r lOO Ig
Bocrt! : 1àr..t 2Ùoe'qra]. t - 4.9æ Lit prr IOO La
Ya.hcc : Iàrc ot 2loc qrar t - l.ræ lit Par loo Lg
vca§ : Iare .t 2lor qul r + 1.6@ Id'l Ear 1@ L3
a0
lPràE oottôotLdl lrant 1., oonvolalcr en potôr vtf, @ appllquo lo8 cocfficiontr t. !ürôrEant
âulÿatrtE t
*riEg ,
vttollült r ièrequal r !8f Boeufg r 1àrequal r 551 ÿeches r làrequal r 55É
Zàue qual r 54 I Zàne quat r J0 f 2ènc qual r 49 É
IggÈ: r 1àrc qual r 6l f
2àne quet r 59 É
le prtx no5ren poril6r6 6Et obtonu Dat l'stplicatiqr deE lrouroentêg!§ alo poit6retlon auiÿânts !
a) 61 f- pour la rcro ero6aloDtairo
b) 13 I pour la sdre atéftcttalrs
lurcnbourE I i'orchéa r lursnborr8 et Escb-sur-llsatta
Poiile abattu 
- 
.voÿenne êritÀn6tlque alôa cotatico! ô.a èanr atloà6c 
-la covorsldl ôoa ootetldB tolala abattu on Dolô. ÿlt.at affcotu6r à l.rlil. al€s oo€fftci.nts ale
rsnilenant sulvaints t
hlig: t lorutsr gfrios..i tsutearur yÈchca ,




Jour ile naroà6 r lunôl
Para-3as t :EI@t Bovlaat Rotteralü, ra Eertogenboech êt Zrollê _ poida abattu
@ t Baraeveld et rs Eêrtogenboacb _ poLdE vlf
XoJrerue lrlthD6ttquc al.. ootatl@..
16 ooverllG ô€8 oota,tlo. totô! abêttu ea polils ÿIt €at offêctu6ê à 1iè1a1. do. ooeffiol.nts de
ronilonoat suiÿaata r
!gCi!". r ertrê t 62 y'. taulrorr r 5? É Vèoù.! ôcatir6.! À
lbo quêl r ,8 É f,iaôustrte 
"ft"*t.i- 
t 47 *
Zhe quel r 56 I
3èmequat I ÿl
{grg._-g3_"_qCh§- r Bott.rd.a,D r Eovtaa . Iuaôl rs Eortog6boloà I Lrcr.dt
Veeur 
- nar{,i Zrollc t y.lrdrodl
Baracvald r luadlIII. lRItr I ITIIIPOBTATI(II
h ae basut 31 lês naroh.a lca glur rrDt6!@t.tlf8 ô.. Data tl.rs, h, coûniaal@ tlD hattoriLlraûot la! tElrà lrlol)o!ùstlo DdE ÈoÿlD. ot ntrlr (Bag]LcD.Dt n 11/64/@, tàgl. ac 6l/61/@,.t Baê. À. 110/64/ær.
ccr IElt .@t n.Jæ6! ôoo Doteta fætalt.llaa !.tEaaot.nt 1.. 1td.. ô. tlrD.IErt Jurqur.ur r!|otlulr t. 1,. ca-
mDrut6. C.. r@telrt3 aoÀt loE ntoct 1»ou! tou! lo. DaJra do la C.g.g. (&oeptlon r deg not@tE DIu.6by6. à lrln_poltatl@ ale ÿasr o ltallc).
lae narohitg lopr6sentetlfs ô.s IreÿB tlels .@t loa lulrÈrt. r
l. Daoculrk I roÿEtla at.! ootêtl@! Ac t
a. O[trfOBÎ 
- 
L'übrug.t! Evacg og lôagde




2. Gude-lrete6ne r .oÿEna ôer 64 msohéa
J. Irlaaôc r uaroha il. Dblltr
16
LL4EL4
ErlEuterunsen zu den nachctehend aufteffrbrten Prelseû
I. ry3T-E3EI§E,
Geofss Art. 2 der Ver.ordluag t4/64/WA voo 5.2.1964 (lrteulatt c.er Europâlschen GeEeinschaftên
voa 2?.2.L964 - 7. Jahrgang, Nr. ]4) über die schrittwelae Errlchtung erncr Seneinsamcn llarktor8a-
nlsatlon fttr Rindflelsch werden jlihrlich vor dea aû 1. Aprll begimenden Wlrtschaftsjahr durch Jedea
l,!ltgliealstaat OrlêntlerunR6preice für Rinder und KâIber featteBetzt. Dlese Orientlerungspreise ba-
sieren fltr Jeden !,tltglledstaat auf Preise der Sleichen GroashandeLs§tufe.
D"'.I!!.@'fürR1n.terhân6tvoaor1entiIerun8sPre1s1asofernab'a]sJederMitgued6taat
ej.nen Interventionsprels feat6etzen kann, der zwlschen 9, Prozea|. und 96 Prozent dea Orientierungs-
preises ltegt (Art. 10 der verordnung t4/64/E:fra).
II. HARXTPiiEISEÂI'P DE II{LilTDISCEEf, X,ÂXTT
Genâss Art. J <ler VerordnuîS L4/64/ËilG 
-(scândert <lureh ÿcrordiue l,6)-/66/ilA) uail 8enâaa
Artikel 1r Àbsatz I tler Verordnu\E 6r/64/ÊWO stellt dle KonaieeLon wôchentll'ch
für Rlader unal Kâlber plelBe auf den ln Anhaa8 III zE VerordnunE L4/64/trllo Eenauten
l{:irkten festr Dleoe Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnlttr der nach den ebenfalls in die-
sen Alhang aufgeführten Harktanteilen der tualitEt8stufen berechnet wLrd. Iu eLnzelnen handelt es 6ich
un folgende Preise:
-E}ELg : @EL s Anderlecht - LebendAericht
Markttage: Rlnalerrlltttocb
Kâlber I Dom€rotag
Deutschlancl (Bn) : Mlirkte : l2 lltkt. (trorilrb.1n-tlstfalon)
Aachen, DuleburS, Dusseldorfr Essen, Kti1al Mtinchen-Gladbâchr [fuppêrtslr
Dortnundr Bochu, Gelsenklrchent Eagen und Reckll-nghausen - tj!gl!8ÉE! -
Ierkttea r Iotag
Franlreich : @!! : La Vlllette - SchlachtAewlcht (po1ds aet aur pred)
Dle Pralse voE Montas der laufenden wocùe uDd voE DoBneratag der ver8anBeneD
Iïoche rerden arlth[ettsch genlttelt.
Dlê UErechnun8 von Scblacht- auf Lebend8Çtlcht erfol8t Elt folgenden troêfflzlenten:
RlBder :
ocbaeB extra . 58 êÀ ElIg .rtra z 6O % IIE cttn , ,9 *
l. Çrtal.z 55 % 1.euaI r J6 É 1.queI | * %
2. q\a1.3 52 1É 2.Qu81 z 51 *
]. Quat.: to9 % J.Quel . 4? |
Kâl,bor : .r.tra I 6, p
1.QutI I 60 I
2.quru t ,5 ;
,.qurf t 51 b
HarkttaEa r lloltat uld lroE.r.taS
Itallen r æ
a) ltberschussreblet
llodcEaicr.lone. Elreaze, llac€ratar Pailova, noggto EElllar ChlYaEso -t.h$crlcÈl
(zur Ernlttlulg des erossbaldelêprsiÈes von Flrenze ûlrd zu der Notieru!8 ab Eof eln Pauschal-
betrag von Llt 25 Jê Kllogram Lebendgevicht addlert)





Dle lrnrechnulg voÀ Schlacbt- auf lebendgerLcbt erfolgt mch Berlchtlgug u!
folgende Betrâge !
Vltellonl I. und 2. eua1. : - ?.80O lit por IOO kE
Ochsen 1. und 2. qral. ! 
- 
4.9OO !1t per 1OO kB
Kühe I. und 2. eual. | - I.!OO I,tt per t€O ]g
Vltel].l I. ud 2. Qual.. 3 + 4.600 Ltt per IOO kganachllesgend rerden folgende Koeffizienten benützt :Riader :
ÿltelLonl. : 1. qual.! 5? % Ocbae! : I. quat.s 55 162. quaI.: 54 % 2. Quat.: SO %
f,ühe : 1. QuaI.3 55%2, qua1.3 49 %
Kelber :
Vite11l ! 1. Qua1. ! 6L %2. Qual.: 59 %
Das gerogene !.rlttel dr.d .rr.cà!.t .trrah thl,tlplrtatloE d.r EDt.r
a) genanDteD Preiae û1t 6? ÿ utd der uater
b) genannten Prelee EI.t ,, ,.
Luxeaburg ! üerkte : luxeEburg uEd Esch-Bur-Alzgtte
Dle Prelse beider Uerkte rerden aritbaetisch gaulttelt 
- §chlachtÊerLcht -




_Bullen _f,$\e- . Qfrat. AAi 55 ÿL:5r%
B : ÿ9É




RiBder r Rotteritan, re Eertogenbooch uud Ztolle _ schlacht8èrlcbt
KâIbôr : BarDeÿa1d,ud ra Eertogenboach _ I.ebepd8erlcht
IIle prêlse rerilêr erithûotlsch genittelt.
Dle Umecbnuag dsr PrelBe ro! Schlacht8erlcht auf Lebeaclgerlcht für RLader er-
folgt n1t E11fe folgeailer KoeffizielteÀ:
@eÈglElgx t Rxùa ,62 * rette stierê! 5? % truretkûLc: to? I1. eua1i58 É2. ùEI:56 %). QuaLiJ? %
lrarkttaEe : Rotteralu 
- 
Rlnder : Notrtag Zrolls : freltag
f,â1ber 3 Dleaata6 Bæneveld: llontag
ia Eerto8e!5osch t Xlttroch
III. EIIFUERPREISE
Dle Imlaslon r.ttt t0cheDttich Elafubrprolac für;Uldor uDd f,llber aüf Eaala tbr prelæ arf
dcn rePrEæntativs! l.ârkton in Drlttlândern fcat(Ycrorülua6m L\/61/gaa. 6r/61+/ER uad flor/6+,/tro).
D1eie larktprelae rerclea u featc BctrËge für dle Transportlost.a bia æ alle o?.a3e d.r ocE.ir
rchaft crhÜht' Diese BetrËtê sind für alle rtt61i64"1&dæ 6lelù (rnau r hgb.üe retr;€. b.iIinfuhrü m tra1b€rE naoà Itella).
DIe reprâeatetlv* Iir115 s1lr6 t
1. Dâa*art r Drrohschlltt d€r ioil.aEgE m
s) o!EIPOB! . I{Ddbnrtrtr f,yEt ogi Eô,l.èlg
!) .l, f . Sovl.lkonite haska hôels lreetunÈrprtf.lürlrgo,
o) D ! E 
-.Dansllo leadbnrgsree Ereatursêlggfot€Ei!€ô,
2. &æslpltmia I DrrchEcblitt voa 6l Hârltsa
l. Irlard ! IarLt m Drblin
a
CATIII BOVII{E
splegazlonl rêIatlve al prorll alelLc carEl bovlre che
fl6uraBo u€IIa preaente pubbllcazloDê
I.@I
I! êDpllorrto!. alcllrêrttoolo 2 del Regolmento a. 14/64/cEE deL 5.2.1964 (Gazzetla Ufficiale ilel
2?.2,1964 
- 
70 anno u. J4) relativo alla graduaLe attuazione dI un'orgaalzzazione comune dei nercati
ne1 Eettors dellê carnl bovine, ciaacuno Stato ne8bro fiasa, per Ia canpagaa ali comerclallzzazLone
che inlzla d,l Io aprile, rlrezzi d' per 1 boviDt ad t T1t.111.
TalI prezzl dl orientanento si rlferlscono ai prezzl formtlal ln ciascuDo Stato aenbro La uDa nede6l-
na faee del comerclo al].ringrosso.
I r,rezzL drlntel.veltu9 del bovlnl è calcolato in fuDzione del prezzo droriâDtuento ln quaEtol'o Stato
oenbro puof fj.ê6æe tale prezzo drlntervento ad uu tlvello conpreao entro iI 9fr1 ed LL 96'l del- prezzo
drorl6ntanento
rr. e?f9,zt sûL t{ERcATo rstEnro
In epplicazione dellrart. ! del Regolanento n. 14/64/CEE (Eodlflcato dal Resoleento î. L6L/66/CEE) e iD
appticaztone dellrart. 1.par., ilel Regolmento 61/ONCÉ laComissione flsBa o8!1 settinæar per cLa6cunô
Stato oenbror L plezz| di Eercato per I bovlnl ed 1 vlte11l 6u11a ba6e del prezz! coatatati aui nercati
rappresentativi (A11egato III alel Regolæento a.14164/CEE).
Pêr ottenere Ia Eedia ati taIl prezzl dl Bercato si effettua Ia ponilerazione dL ogai claa6e coEnercializ-
zata BeiliâEte i coefficientl lnalicativl nel Builaletto allegato.
:
.!4!93 l,lercato3 Analerlecht - 81ry!E
0@Ll!!Æ!9: bovini: nercoledil
vitellt3 glovedir
R.F. ali Gerneia: Eercat!: '12 Eercatl (Renan1a il€I Nord - ltestfalla)
Aachenr Duiaburgr Diaaeldorf, E6Eenr KôInr Mônchea-Gladbacht tluppertal.
Dortnundr GeleeaklrcbearHageu, Recllin8hausea, Bochur. Pego vlro.
Clomo tt pere8to t lu.ôlr
IE!g: !!ggE: La Vl,tlette - Peso ûorto (polda net sur ptcd)
Mealta arltnetica delle quotazioDl del lu€ilir ale1lâ settlnea ln corao e deI gloveatll
alel1a 6ettlnana precealente. la convereione delle quotazioni rr polda net Bur pledrr in
peao viyo è effettuata Eealiete i eeguenti coefficleDtl ill reea:
Bovlui :
Buol. extra: ,8% Torl:ertrar 60* Vacchâ : ôxtra , 59 %
1a qual.: !!S 1a quaI.r !6É 1a qua1. ! ,4 %
2a qtal.z )21É 2a qua:-. z J1 %





@tjIÆlS s lEDadlr c glovedir
@: Ee4!s
a)@
Crmona, Flrenzer l{acaratar Paalovar Regglo Enillat Chlvaaaor Mod6na- Pcao vivo
(per ottenere LL prezzo alltfugroseo aul nercato dt Firenze' aIle quotazlonl 'rfranco azienda
agricolèr' va aggiunto un &non-tare forfettario df L* 7r/kg peeo vivo)
Media arltEetica ilelIe quotazioni che vanno dal oercoledi deLla aettinana precedente aI nartedi
della EettlEea ia cor6o.
u)g@ie
Rom - oogo norto
Prls dellê coEversloBa delLe quotatloni peao aorto iD IEao viyqr el, renclono neceasarle l-e
EeEuentl corrêzioal t
Vit.llonl 3 la e 2a qua1.3 
- 7.8æ Ltt. p.r Iq, tsA
19
Buoi 1a e 2a qual. r - 4.9oo Lit per 1oo kg
vacche la e 2 a qual.! - 4.5OO llt per loo kg
ViteUi 1a ê 2a qual-.:+ 4.6OCLlt. p3r 1OO Kg
Dopo Ia correzione, per La converslong ln pe6o vlvor sl applicano I seguentl coefficien-
ti ali resa3
Bovinl :
YllSllql: 1a qual.: 5896 B-g!j 1. qua!.t 55%
2a quaL.z 54l 2a qual.: 50%
Yg.g-gh€r 1a qua1-.t 55 %
2a qual.: 49 )
lI@, 1a qual.3 61;6
2a qtal.z 59*
lL ptezzo treillo ponderato sl ottletre neallatrte Irapplicazione de11e seguenti percentuali:
a) 6'7% pet la zona eccedentæla
b) 31% per la zona deficitæia
Egglary: @!!: Lussenburgo città e Esch-eur-Alzette
Media æitnetica deIle quotazionl del, due nercati - Peso Eorto
La convereLone delle quotazionl peôo norto ir peso vivo è effettuata ûediante i seguen-
ti coefflcienti ali reaa:
Bovill .'
Elrgi-,_ 6!oJ9gc.!9 L tgr_ir 




Giorpo di nercato: lunedlr
ELæ:@i!
rylgi, RotteralaE, rs Hertogenbosch e z\ÿolle - f.g. nGto
Illglit Barnevelil, 's Herto8enbosch - peso vivo
Media aritnetica de1le quotazlonl














La Con,üis6ione fl6aa ogni settlnæa i ptezzL allrirportazione per I bovlnl ed 1 vitelli ba6ando61
6ul-Ie quotazionl registrate aul nercati plur rappreaentatiyl dei Daeal terzi (Regolanento o.14/64/
/CEE e a. 14O-64/CEE). Tali prezzi sono auoentati dl lnportl forfettui che rappresentano 1e epese
cli trasporto fino aIIe frontiere alella Co[ualtà.
Dstti lmporti smo tll atessi pe, tuttl i pe,esl deIla C.E.E. (Eocezlme t lmpolti plù EIeBti e1l rropor
tezlone ati ÿitslli. in ltelis. I noroèti rallrrosmt8tiÿl alEi PeêBl t6ral aoao I EEguæti r
'l) Dariuarca : Eedla delle quotazloal di a) OIEIPORT = Ludbrutcts Kva.g og Küd8alg
b) Â f, 
' 
Stuvlrke[dc Duske Ardel. Kreaturokaportforenlng"r
c) DLf . Daaske LædbrugêrcE KrcaturaalgsforeDtDg"r
2) Gran Brstagaa : Dedla dcl 6à aarcatl
5) Irlmila : ærcato dl Dubltro
50
SUNDVLEES
Toellcbtin8 op dle ln dezs publlketis voor*onenalo prijzon
I. VÂ$OESTELDE PRIJZE}I
Ovoreenkomstig art. 2 van Verorilening l4/64/Eæ van5.2.1964(Publlkatloblaô, ùè,. 27.2.L964 
- ?s JærtBnB,
nr. l4), houd.snalê ùe gelêiileliJko totstanilbrenging van eên gmeênachappelijke ordoninB ile! narkton ln ilo
sector rualvlees, rcralen jaarlrjks voor bet verkoopseizoen, dat op I april b3g{.ntr per Llil-Etêat
ori'éntatiepriizen voor mndelen en kalvaron vastgegtalô.
Dezc ori'éntatioprijzên hobbon voo! irêore Liil-staat betrekklnt op priJz6n, allê ln o6nz€lfde gtêdiuD yan do
groothand.sl tot stanil konen.
De E!@ELgijg voor rud.eren hang't samen met ilo oriëntatleprlis, Aoo!ôBt om Llil-steat il€zo 1nt6ts
venttepriJs kan vastatsllen op eon niveaur dat llgt tusson 9J * on 96 /o vaa d€ orlëntêttopllJs (art. 10
van Yrrordealng, U/ €A/æc).
rr.@
OvEroênkoDstlg Brt. , vên Veroralonlng 14/64/W (gewijzlgat blJ Verordonlng \6L/66/EEO] en ot.t.c!-
koBstlB art. I, llt J van Verorcenug 6'/6\/EFA , stelt de Comûissle elke reok p€r Llal-Btaat voo!
ruÀBrsn en kalÿalonr natttprl Ju gn vest op û6 represontatl!ÿe nar'lctenr genoemd ln blJl8g€ ffl wn Ver-
ord.rning 14/64/W,o.
D€26 marktpriJzon ÿomen bet g€uogan g€midô61ôe van ôc kyalltsitenr bêrêkonal æn do hard, Bn do in voor-
noade blJlsg€ bepael<le nad(tasndalenr per kvallteit.
Do merktprijzen vo)r Ae Llal-staten hebben betrekklnR op r
8e1c1ë t EIEL t Ânalorleoht - I.evEnil a€rlcàt
ldarktdBgsn t mndoronr roênsdag
kalvêrEns alonil€rilag
Dultsleô (B.R)r ![a!ktsn r 12 rarktea (looatrllnlara-hetfalcl)
Aachm, Drlsbug, Diiaselôorf, Essen, Kô1n, uônchen-OaôbBchr hrppertal, Dortûrnd, 8oohu,




Frankrl jk r 113!kt r La Vitlette 
- ocslaoht garlcht ôolda nct eur p1cô
Ir,e prrjzen op Eændag van à6 lopgnde wo* en op àonderde8 van ile voortfgaêrd.g r€d( rord.ân
rekonkudlg gpniatdeld.











Stieren extra t 60 y'.

















EIE!.!uÂ9E r mænatreg ên ôond.êrilat
Bgg !
a) overacbotaeblêal
llodcaar CrcEoBâ. Flrelrzêr Hecerater Padova, Regglo Enllla, Chlvaseo- ]!!gg4-t..!g!!
(Ter verkrljgtnB ÿe de groothardelaprlJE op de Barkt vù firenze telt [en blJ ale 8êtro-
tecrdc prfJa. af lanalbourbedriJfr ê.n forfaltalr bedra8 van 25 Lit per kg levendgewicht op)
De Doterllgen ÿ& woenrda8 ÿen de voorattlrlrd. raêk tot dln6ila8 v.! d. lopeDde reck rordea
rskeakundlg gemiddold.
u) SgEgÈsÈ.!Rona - Geslacht *evicht
5l
DeonrekenlntjvanÙeslachtoplevendüerlchtheeftplaatsmtoepas§insvandevol8ende
c orre c tiea
Vltel1onl Ie en 2e kral. 3 - 7.8OO Lit per 1O0 kg
Ossen Ie en 2e kwal. ! - 4.gOO L1t per 1OO kg
KoeLen Le en 2e kral. : - 4.rOO Lit per LOO kB
eD vitellt le en 2e kçal. : + 4.6o0 Lit per 1O0 kÀ
Vervolgens tordeû ale vol8ende oEekenlngsfaktoren Sebruikt 3
Buaderen 3
vitelloai ! It krat. : ,8 I oasen : le k'al.' | 5' *
2e kral. : i4 X 2e kral. : 50 96
Koelen 
' à: [lï: ; i3l
Falveren:
VitêUi : le ktal. 3 61 f
2e kYaL. z ,9 ÿ
Eeu gerogen geDlilalslate prlJB roralt verkregen door 
'le 
ondêr
a) verkregen PrlJzen te f,egen aet 6? % en ôe onder
b) verkregen PrlJzen îet ,,'Â.
Luxenbur8 : Markten : luxenbourg eD Esch'aur-Alzette
De prlJzen yù de trea mrktea worden rekenkunallg geEidateld - Geslacht Eewicht
De ouekeElng voor de prLJzeD van geslacht op levend geuicht heeft plaatB aau de hand
vru ôe volgenile coëfficlënten.
Runderen 3
96-Ee3r Jlq:zJq-sji':{9L 
-kge-ie. : ktraL. i^ ; ?iiB : 52 16
tralveren z 60 %
Uùktdaa t [aeala8
nederlapal 3 lgIEg I
glg, Rotterdmr r 5 E€rtogenbosch en Zrolle - aeslacht Aewicht
&}g: Barnev€1d en rr Bertogenboach - levend Ëewlcht
De PrlJzeD rcrdon reLenkuntllg Senlilcleld.
D€ oGekenlEg ÿe ôe prlJzea van geElacht op levend gerlcht heeft voot runderen plaats
au de hand vaD de Yolgende coÉtficlÉnten :
slachtruderelt 
itË"r. : !Ê I 
u3y!y!@t 5? tr florgtkoeler: 4? i
2e ktaL. z 56 %)e klaL. : 52 /
t'larktalaEen : Aotù.rdE - Runderea : [aalila8 ra Hcrtogenboach: roettsdag
- Eâ1vorcE s dlDlda8 zxolle t vrlidag
Barneveld r Eaealrg
III.@
Elke nck roral.n aloor de Cmol.gele dr PrlJtr! blJ lnvær voor }lldârsD àE kalY"r'! Yrrtttat'I'lr
(f 
.o. L4/6\/Eæ, v.o. 6t/6\/ËÊa oa ÿ.o. L4o/64/æc) ae de hüd van dâ prlJzcD oI, ale Ee€st re-
preaentaticve mrktea yâB alerde Ied.n. Dêze pllJzen rod,en vêrbægd. mt forfsitalre b€dmgan vær de
v.rælkoaten tot s d6 glanæn vur ile Greensoâap. Deze bgdÊg3n slJn yoor el1e EE(Llanalen ôezelfde
(Uitrondêrlng s hog€rê beilragen bij irvoe! ve }alæler ia Italië).
Al,a rcprar.Btatievc æL,tca toram b.Gcbourd :
1) Dcaærto 3 trDlddcldr væ d. Doterin8€D vaD t
a) oIEIPOm - Ianttbm6cta fvacg og tr6d!â18
b) A f - Sællkond. D86t. AEd.lE Xtêrtr8'tstrcrtforcalagcr
c) D ! x = Dsakr lâDdbm8.r.! xr.atrB81€Ftor.nllt.'
2) Groot-Brlttaoll : grolôdrtdr væ 6l Dù'ktæ

























..*,, 20!,æ 2rr'o, ,2.Or1 2.162,' 18r,r, ,1,27
Prlr drori.ltatlon nâtiouu
llÀtloüla OrlcDtl,.ruû8rPr.laa

















t.8?r,o 2!O.æ 28,,88 ,5.9r8 !.E75ro 2O8.15 57.fr
Prl,r d! orloBtatLoE utlomur
N.t1oBal. Or1.!t1aluEtaPral..
















.025 iO 242rOO 298,69 ,?.8't> .o2r§ 2't9rOl 60r5oo
Prtt d'ollaÀtrtloB utloÀ.ur
trrtloEaIa O!1aLt1.ru!8.Prar'r(
Prazrl dl orlaûtù.lto u-
zlou1l
f,rt1oBql. o!158t.!1ût!PrlJ 2!r
,2lOdo 2rr,oo !o2.æ fo.15O . lroro 222.OO 5\êao 6t,2ro i1r1æ 61r.2{o (IrOao 61,æ6
1) DE r.{.64 iû ,1.t.6lr rt ôu 1.2.65 tt )'t.1,65 t ê!.r99.p.19 - Du 1'8'64 ru )o'11'6lr t 3:-@,
2) B.n. D.utlchl'ud I 10.4.1966;i il;.i:;tlui.>.t>-* aî-i.a.66 en 11.).66 !Ig;ilE - h r'E'65 rù 
'o'1r'55 
| WÈ











































,.812,; ,o5too ,?6,4, 4?.656 812,5 2?6,o, 7612ÿ
Prlx dr ori.enÈation Datioaaux
Natiotrale 0riêÀtierung6prei6e
PrezzL dl orientaoento aa-
zlonslL
Nat j.oaale oriënterinB6prlJzea












,.9o0 ro ,12 rOO ,85,o9 48.?ro 9Oo rO 282,16 78,ooo
Prix drorietrtatron naÈionaur
NâtlotraIe OrLentierungspreL6e
Prezzl di orientdento na-
zionall
NatloÀâ1e oriënteranEsprl Jze!












+.00Or0 ,20,00 ,94,96 50.o00 .oo0 r 0 289r@ 8o,ooo
Prlx d' orieDtatlon Eatloaaux
Natloaale Orlertleru!Bsprelsa
Prezzi, tÈ orient@ento ra-
zioaâll,
Natiotrale orlëEterln86prlJzeD
4.ooor o ,16roo 412,O0 51.600 .250 rO 290,oo 8o.0oo 84rooo 8r,451 8z§60 85,ooo 80,110
1) B.R. Deutschland:






















gaod.Iakla!6a! MAI JUN JUL AUG SEP æT lr0v DEC .I Â1{ FEB
BE.CIQUÿBEIÆIT
lultêB laférlcurc ct auDérlalHltrau!-ar ûÀrlouoarctrzaE EEG rb t.o25io - ,.21215
Prir d'ori.ntatloÀ DÀtioull 1)
If âtlorrla or1ôat.tIaDrIl. Fb 5.2
10r0





Fb 4rooro 4210,0 \211 t' 4eo0r0 116,? 4oro, o \026t? 4016,, 4rro,o
Pb l+608,I 4626,'t 419512 4487,1 427rtL 4150,0 4r60,o 42Ott2 42ÿ'o




rb ,166,1 )425,o llr?,7 )229 iO ]u1,7 tooo,0 2966,7 1048,4 l25O,o








Fb ,2r2,' ,12',t 17 ,o?? t\ ,10oro 1148,' ,150 to ,L?',' ,116,5 12ÿto
rb ,22412 to95,o to61,, ,o71 tO 1116,? )15O tO ,Lro to )L)o t) J2ÿto
vâch.! - KoçLca 551 10
21
Fb
,516,',1 1495,o ,456,5 ,2?2t6 ,111 t? ,o50,o firo,o ,062,9 32ro,o
,ü rb 2874.2 281oto 275rt2 2129,o 2500,O 25OO,0 25OO,O 2ro9,? 2608, r
!êtelr da tao
FâbrIcÀtLrYêa ? Pb 2150.o 2rorto 2124tz 2200,0 22O0,0 22o0 | 
o 22OO,O 2æ6,' 22L6tL
lloyarnê potrdéréa toutar c1a6aa!
o.rogâD têûidd.l,d. Àllc klasraD
100
Pb 1520 t? ,45\t6 ,,E4,, ÿ61,6 119r,8 ,15' ,O ,15, t9 ,r8r,2 1296,8
lrc-Rl ?o 1414 69,092 6? ,68' 65,2r1 61,8?? 6,,c,60 6r,o?8 6r,62, 65,9t6
DEUT§CEL1ITD (BR)
Irtrt.r- uad ob.rgf.Dzr EllG Dl.t 242,00 - 257100
llâtioaêIe! Orl.ltaerutgsPreiq I) DH 25ttOO








Dtl 295,8' 289 r?4 280t46 272,44 264,65 268 t9? 28r,8r 289,45









»l 2?9 t15 aE1,01 2?r122 265,ÿ 257,?6 29',1 t25 211 ! 84 26r,r8 268,28
DI 261 r94 261 r 81 25tt24 248,25 24t,6t 2r? ,81 216,56 24? tL5 2r2,42







Dt{ 29? t50 29rto1 292,r7 289, qo 2?8,10 269,82 28r,46 29rt» r9r,87
I'o Dl{ 2?? ,48 z?21e4 272 i2? 26?,97 254,65 248 , 06 2r9,t? 2?O 1O4 t72 tO4







Dll 248,88 249 r 28 241,8? z\ot?B 2r4,8, 2r1 ,41 2rr,r, 216,r? 18,95
6, Dl{ 226 t?' 22? i99 22]r1O 221.?5 216,6? 2'.1'l ,96 zLt,65 zlr,'-8 216, r1
I
1
I»I 20? )45 209.?' zoe,18 2O2t5? 19?,O9 't90,57 188,9, r9r,o7 L96,r9
Dlt 1?O t9? 1?r)11 168.96 166t95 164' Qr' I 58 ,04 r.58,06 Lr9,79 L65,r7
100
Dü 260rEo 260rO? 255,?o 2r1r8, 24',95 2r? ,6, 241,L9 25t,?8 2rlt97
!E 65,199 65 r 018 6r,924 62'962 60,98? 65,642 60 t?9? 62,945 51,493


























,o-5 6-12 1r-19 &26 z?-2 ,-9 ro-16 't?-2, *-2 ,-9
EtcorQlrE/ELOrt
_Lurta! 1lfatlaura at aupéllaura CIEiultU!-a! attllUlaraa2.n EEG lb ,.o25to - 







tb lo.15or0 4.1ro. 47ÿtO 4150,o 4lroro 4r50,o






rb ,.25o)o 2rio.c 3250,O 325Or0 ÿ50r0 3210'O








tÈ l.15OrO b.1ro.o 4150.0 ,ll5OrO 4150.O 4150,0
ÿt ,.aro,0 ,.25Ot< ]25Or0 ÿ5o'o 325Or0 32ÿ,o







ft aro,o 3250,0 325OrO ÿÿ,o 125O,O
lt a. Srorc a.600ic 260DtO 26æ.O 2@tO 26@,O
F.brlc.tt.ÿ.. ? h e.roo.c 2.aoor0 22@tO 22@ro 22OOrO 22@ro
lloyrnae poldlrlo tout.. cl.!!.r
O.rclra 6cddd.Iôr rllo kl.æu
r00
tb ,.111 t5 ).294.< ÿ94tO ÿ94,O ÿ94tO t2g4,o
UC.E: 66 )2ro 65.EEO 65,88O 65r88O 65,88O 65r88O
DEI'ISCELTTD (E)
lrÀtar- uad Ob.rgrasra Efo DI *z @ - 257t@
X.tlotd.! Or:t.nt1.!u!3rp!.1. lH ërtoo






lt{ 288.ro ?9.2$a 28gt60 285ræ 29orÿ 29ltÿ







Dt *5,tto 268r5( 268r7O 269,60 268.40 268rlo
DI !r9,ro éotÿ 254,ÿ 253rLO 251,û 25Ltæ







DI §2t10 ær.ra 29!,& 29LtN 288, ?o 288,80
IlI n1,60 ?,4.fi t12,50 27Lr7O 269r40 270,@










DI 2r7,ro ?9,8,4 wtæ 2t9.ÿ 2ÿr& 239t2O
DI 212$o 216r 1C 2L7 t5O 2t6,40 217,4o 2t5160
DI r9d.90 196,20J l98r30 Lnr2o .97,60 195.80
DI 161.2O 16r,ÿl 169.50 165.70 164r10 166,30
Oa.oltûar D[cà.cùaltt .].L! trhlla! 100 DI §2t1o aSl,rol 2r5tL? 2y,o5 25l,ll 253r3r
























lr ÂI .,IIN JUL ÂuG SEP ocT N0v DEC JT.!T FEE
tlrter
LlrlSaa ,,!ta!l.u. .t $Dast.ura CIE t1 ?98.59 - t1?i1
Pllr ô'orl.ltrtr,oÂ [tloEl tt ,o2,oo








t1 ,86 r 09 tE? t?9 ,8E,rt ,86,?, ,81.54 ,82,?1 181ç18 185,9' 187, r8
t1 ,r4,90 ÿ9,58 ÿ6167 126,4? 114,4, ,o5,5\ n5,7L ,o8,66 l2o,0l
tt tor,'t1 296,75 29tt92 29\t76 284,5' 2?51?o 2?\,r7 2?6,N 2u146





tl ÿ9to? ,ro,56 ,».8, ,/,o161 ,r2.o4 ,r1 r18 ,r8,90 t\t,79 tÿ,62









t1 4o7 t?7 \16,1? 41 6r18 4tg.8t 418.6' 415,ro I:-',zr 4æ'z? 124,8o
t1 ,16.9,1 ,i6r06 ,1r,01 ,1ot69 Jo4,1 292,92 e91,10 289,44 297,2!
j1 265 p? 26r,68 265t7t z6Et61 258,6? 216,?? }rL,85 2ro,5L 2!5t@
jt 2't5t6j 212t69 211 t59 21tt26 20? 177 189,& 186,r1 r8E,68 Lÿ.22
llotalrt Dordasaa 3o0ta! cl..!aa 'tcx,
tt ,18.11 5r6,oE ,'t? ro, ,18ro, ,1O 165 299 t5' È98r1' 299,r0 ÿ5.ÿ
tc 64t4r4 64t427 64r21 4 6l.r 416 62t922 60,670 b,186 60,664 6r.9@
ttll.,rl
LLltl rldD . r..tæ CtB Llt ,?.81' - 4o.1*
htte dl oll.Dturùo latloula tlt qo.15O
a rLlE,I. â.Sb






Llt 50.{01 ll9.i.1, r.9.i68 \9.969 5',1.629 52.2o5 ir.oo7 5r.20r y.o93
Llr 4r.11' \2.\1? 42.14, 42.?96 4r.9rE 14.424 j4.956 44.9r, 4r.674




llr 45.696 r)6.96i rl6.60l 46.r9, 46.1E' \6.41' t5.?6? 46.12, 46.1r
Llr ,8.21o ,9.8* ,9.12? ,E.68t+ ,8.898 ,8.926 ,8.829 t9.o8, 39.061







L1t ,8.81? ,8.r'to ,7.1r' ,?.N6 ,?.?95 ,7.592 ,?.288 ,6.2L8 16.32r
Llr 29.48? 2E.99E 28.o66 28.026 28.zt, 28.298 t8.æ5 26.949 27.2û
Llè 20.ÿ? 19.98' 16.4r2 1E.rÿ 19.'.t» 18.807 8. roo L?.r6t r8.09?
lLiL tpaô.rta trtl. cl,u.l roo L1r 40.016 19.t55 ,9.14\ ,9.\16 40.ro'! to.5rz tO.?21
qo.467 @.n5










PÀYS DE LA C.E.E.
EWO.LTNDEE
PAXSI DEIÀA CEE











,o-, 6-12 1r-19 20-26 27-2 ,-9 'lo-r6 1?-2' 24-2 ,-9
rnAncE
LlEl,t.ê IÀfériêur. .t supérleurc CEE FI 298$9 - 11?,21
Prlx dr orloÀtatloû DAtloÀal PI ,02 ! oo









,88,60 ,88,60 187,M t85, 12 186t28 383,96
tr'l ,1r,15 ,19,oo )22 tlo r2o,65 122, l0 320,10
Ff 28o,8o 281,92 286,oo 284t96 286,00 286roo





?î 542,60 ,r? ,80 116, oo 314,80 ))2,4o )27,60









FI 424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 422,M
FI 291 tO6 29? tOO 3O0,24 298,62 297,54 293,',16
PI 22E,48 212,55 2)8,68 2!8168 2J4,60 237 tL5
rt 't92,?o 19? ,40 20r,r6 199'28 L99r28 r99Î8
!{oycuae poadéréc touta6 êIaasa6 100 Pf ,o2t22 ,o5,2'.1 307 t99 106,85 106, lr 105,25
tc 61 t214 61 ,820 62, l8l 62rL52 62tO42 6Lt829
rTt!r^
LaElti ElEiEo . @s6iao CEE Llr ,?.81' - 40.156
Prarzo all orlent@êEto BazloDâIc LIè 40.1io







Llt ir.82? 5r.?4, ,r.t4l 54,rro 53.100 51.J96
Llt 5.'.t?6 \5.092 46.062 45.962 46.O4O 46.o87
, cBlyÂsso,




LIt |6.119 46.1 19 46.tL9 46.tt9 46. r19 46.48j










Lir ,6.148 ,6.148 )6.979 36.391 35.715 !6, Ja2
Lir 2?.o18 2?.O18 2'.1,726 27.40) 26.664 27,4J4
Lit I 8.000 't?.750 18.250 r8.2ro r8.250 r8.250
ll.dl. pord.râtâ tutt. c1À6sr, 100 L1r 40.?5, 40.6e7 4r.501 41.116 40,66, 40,934

























ErÀilGIak1a6sa! MAI JUI{ JUL AI'G SEP ocl N0v DEC .,AN T'EB
LüXtt{BouR0
LLElÈ.t Lttérlcurê .t rupériru!. gEl FIur ,.o25tO - ).21215










Flur ,?61,8 t?4518 ,?61,8 t?\5,8 1?O2tO )614,8 1580,5 155\,o i56ot2
FLux 2695 |6 26É,o 2695t6 2698,0 2?41,6 2? 25 t' 2?ro t5 2?4O t8 2699t8







trIur ,279,4 t5o6 t4 ,2?9,4 ,fr6t\ ,t56,o ,11) io ,ro9,o 12r2tL 3220tl
Plur 2681 t, 26?4,? 2681,, 26?4tz 2671,5 2681,5 2679,4 2697 ,t 268tt5
FIur 2251 t5 21 98,8 2251 t' 2198,8 2262,6 27 2,O 2269,5 2267 ,' 2263,9
lloycaac poadérlc toutc6 cla86ôs 100 trlur tt?r,t ,r59,' ,t? r,, ,159,' 1141 , 3296,6 3261,2 1244 ,' ÿA,L
lrc b7r +o, 6? 1186 67 t465 6? .186 66,82' 65,t'12 54,886 64,843
ÙEDENLAID
l{lDi!u- .! rarfuutraÀzG! EEG F1 219tO1 
- 2)2t59













rI ?91,8? ?89r 42 28r,55 2?8ôo 2?2,82 26?,42 267,O? 270 tt9 275toJ
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BOVINS Eî VEAUX VIVÂNîS
LEBENDE RINDER UIID K'.LBER
BOVINI E VITELLI VIVI
LEVENDE RUNDEREII EN KALVENEN
Moù!.qNTS HrlXIt'lÂ DES RESTIÎUTIONS
TOCHSTBEÎRTGE DER ERSTATTÛNGEN
I}IPORII X.ASSIMI DELTE RESTIlÛZIONI
}TAX IHUMBEDRâGEN V;N DE RESTITUT]ES
PeyE-Lând-Pâe6e-Land r966 196?
I{AI JUI JIIL AUO SP 0cr N0v DBC JAII FEB
verableE d'.....'....Eürtig-iiil-ï
VaL1dI ael....al....Ge1dig vânaf ...tot.... 2.ÿ5.6 6.6-t. 4.?-r12 .8-4.9 i.9-2.1C ,.10-6: 7.L!-\ )45.'t2-1. 2.1-r.2 6.2-5,!
A. BOVIIIS 
- RIIIDER - BOV]I{I. RIINDERE{
BETIqUE 
- BEI.GIE
Fb 1114 t' 1114t9 1164rE 1265 t1 1265t1 1 26r,1 1181,4 1496,4 146' i1 1491,3
22,686 26 izg8 2)t595 25,ÿ2 25 tro2 25 1rO2 2?,627 29,928 29,261 29,865
DEU?SCHLAND (BR)
DM 75,8o 75 iEo 81Jz 77,97 90t69 91,98 95,99 1O2,87 ,11,,58 108,5a
AE 16,951 i E,951 20.r29 t9,\9' 22 t6?' 2r,494 21,99? 25,717 28,196 27 tt36
FRANCE
Ff 6E,59 96,5, 91 !66 )7 
'r5 1't9 t1 t 119t1t L24t8? 1r5,68 129 t22 L25to4
ûc 1?,94' 19,55' 16r169 19,?19 24 1129 24.129 25 1292 2? 1482 26 t17\ 25 t32'.1
IlAI,IA Llt
o.761 t2.o01 '11.204 1.?69 5.82, 15.?45 r8.504 19.846 9.2?8 18.102
uc ?,21? 9i 201 1?.926 t8,8rl 22 t',116 251192 29 $o? t1 ,?5' ,o,84rr 28.96)
LIIXEMBOUBG
f1u t129t2 11?1 rO 1029.1 .127 t4 'tr6o t1 141 1 t? r546,8 16'.|518 1567,5 r43r,6
uc t2§u art42o 20r 581 ,2,548 2? t2O1 26tzrt ,o,916 ,2,r15 ,1,r\9 28,6l'L
l{EDERIAND
F1 64,rtt 69162 6r,72 ;7,ro 51 71 t51 8r,66 91 t8? 69, io 89,099




- VIîELTI - KALVEREN
BELGIQI'E 
- SEIGIE
Fb 1466,6 1606r8 112? p 12? tO 1r55 to t751tA 7?o5,9 2\49,1 2r2r.? 1813,4
uc- 29,rr5 ,2r1r, 22,5r9
''2,5r9 2? tlOO ,5to6o 34,17? 48'gEe 4614?t 16,668
DEUTSCHL,IND (BR)
Dli 15?.41 119,6l+ 122,76 t26182 15rt?O 1?5,8' 20o,o8 u6$e 228,10 2t6,95
RE ,9,r52 29,960 ,o 1691 ,1,706 t8,426 4r,958 50,o19 *''t55 5?,o24 54,2ÿ
TRANCE
Ff 21\ 146 151 194 129,r9 11?,r8 115t48 t 69,18 2t3 t94 2r?,90 218,1? 205,83
uc 4r,4r9 ,o,?75
29.659
26 2o8 ar,7?6 27 1442 ,4,268 \r,rt, 48,187 l}4,190 4Lt69t
IlAI.IA
,2.ro8 24.æ? t5.214 28.?O5 ,2.O51 ,r.r44 ,6.622 ,5.205 35.586
uc 51,69' \7,455 ,9,691 40,r4t
'r691,8
\5,92t, 51.282 5' tr50 58,595 56,rzE 56,918
LIXEMBOI'RO ELur
1406 r 5 1486,? 14E6,? '1854J 1962,8 ?,278J 26r?,o 2568,\ 24r,4
uc 28,129 29,"D, 29,?r' ,r,8r, 57 to94 ,9 1255 4515?' 52,?r9 51 
'16? 49t7û
f,EDERLTND
F1 24t6o 82.86 r06 r25 t5,29 122rog 1r2 t42 l?o,44 21 9r01 212,28 r92t',lo




EclalrclsaeEclta concsrnaat ler prlx deB produr.tB 1altlêr8 coateEus da!! csttc publlcatlon
PRIX FIXES
Confornémcat âux all8poEltlona du Règlenent Â" Lr/64/cEE du 5.2.1964, art. 4, 1/, 18 et 21 (Jouraal offi-
clel du 2?.2.1964 
- /ènc améc, no J4)r portant âtabllEacneat graalu6l drurc orgaBlaatloB coûmuDe dea ûar-
chés dang Ic secteur du lalt et d.6 produita lattlera, dea prlx tEdlcatif8r des pr1r tlruterventloD ct
dea prix de aaull aont f1xéa chaque annéc.
Les prix iuall.catifs sont firéa, départ exploltation agricoler pour 1s Ialt atrue teûeur ên natièrea gras-
ses de ]r7 %. Peldant 1a pérlodc de tralsitlonr chaque Etat nenbre flx6 un prlx indicatlf national, vala-
ble au cours da Ia campagne Laltlère auivante (avrit-nare). Pour Ia oampagEe laltlèrê L964/6, ce6 plLx in-
alicatlfs Eatl,onaux dolveut Be trouver entrê lea liniteB aupérlcurea ct lnférl,curca llxéce pæ Ie CorselI.
Une llntte supérleure et iaférlaue a été égaleneat flxéa pour 1a caopatne laitiàrc L965/66 et pour la
caapatne laitière L966/6?,en dérogation au Règlenent L|/64/CEE.
Le6 prlx dtiEterventlon connun6 oDt été fixés, jusqurà préeeat, pour 1o beurrc fra16 indlgènc de prenlère
quallté.
Les prix de 6eul1 sont fixég pour chaque produit pllote dc chacun ilêE groupes ala produltai ainsL quê pour
1e fronage Cheildar êt Ie frona8e Tilsit (nèBleEenL ffV64/cEE). Pour 1a canpagtrc laitière 1964/6rt cea prlx
dc aeulI ont été calculéB eur Ia base d"" 
.Ela_Èg_@. Cor pr1x de référenca sont Ia Eoyênne arithné-
tique dea prlx dépæt ua1Der coEstatés au coue ilc lraanée 196, ilan8 chaquè Etat ncEbro, augoentée drun non-
taat forfaitabs roprésentatt lea frala alo tranaport Juaqureu oonuerco ds Broa, et comlg6o dtue part, dôs
nontants découlaaù deB DodlflcatiouE deg prlx irdlcatlfa ÂatLoaaux alu lalt et drautre pæt dea nontanta ilé-
coulaÀt de Ia réducülon dea aLdeB (Règlenent L'/64/CE\ art. 5).
PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEI'R
ConforEénent aux allBpoôltlonB du Règleneat L5?/64/CEE atu 28.10.1964 (Jourml officlâI du rO.10.64 - 7àoa
anné6, no I72)r relatlf aux ajusteDeBta et correctione à effectuer lora de Ia détemfuatlon alês prlx fra[-
co frontlèrsi modifié par Iês RèBlenents n" L98/64/CEE ef 5/6r/cEE, chaquc Etat nèmbrâ coEstata lea prlx
ilépart usilo dee produlta pilotes du fronaBe chêaldar et ilu fronage Tl1slt qut peuvoût âtre considéréa conma
Ies plua repréaeBtatifô.
Dana Ie cas où u! Etat nêEbre ac peut pas constater 1e prl,x drun prodult atéternüé eu atade rrilépart uEiDerrr
ou quê Iâ prodult, dont 1e prlx, constaté au atade rrdéput usluerr, nreet paa corfornà au proclult pl1ote, Ic
prix conmunlqué cet ramené au atade rrdépart ualnerr du proaluit ptloter par ltappllcatLoa deE aJuatêment8 et
correctlonar ncatlonnéB à Iranncxe II ctu Règlemenl 48/65/CEE.
Si un produit nreat paa fabriqué ou est fabrlqué en quantité nég1lgeabIe alea u Etat nênbre, le prlx rrdé-
part usinerr ôs cc produit eet calculé au baae du prtx ilê aeulL alu proaluit dana ccù Etat menbre, confornô-
neut à lfarto J ilu Ràglement n" 156/64/CEE.
r11.@E
Coufornémcnt aux dlapoaltloaa ilêa art. 2 et 5 ilu Règleaent L56/64/cEE alu 28.10.1964 (Journal Officiêl du
,0.10.1964 - 7ène unéc a" L72) relatlf aux critèreE êt nodalités ilrappLlcatioa pour 1a flxatlo! dea prix
frauco front!àrc, 1eo prlt franco frontlère pour 1ea produito en Drovelaûcs alea Etat€ membrêa êont déter-
olnés sur la baEs de8 prlx auxquels Ies proalucteurs dana lrEtat Eenbre erportâteu yeûdsnt leurs proaluita
alépart uslasr tclaat cotrpto dea frate de tranaport Juaqutà Ia frontLèra êt ilâa frats ds pesaaga er froBtlère
ainal que du ûoEtùù corrclpondatrt à Irlncldetrco des lnpoaltloEa lnt6rleuaa reatltuécr à lrcxDortatloD.
les prk freoo froEtlèrc pou lea produltB ep provonasce ales peÿa tL6ra 6ont aléterElBéa eu la bâae dêE
po86ibtutéE drachat lee plue favorables dane 1s coEDercc iEteraatloDa]., qul résulteat dêc coEstatations
des prlx droffre franco lrontlèrê ilrun Etat nenbre et des prlx droffre aur Iea mrchéa dea paJra tlersr alu-
aL que des prLx constatéa aur ].es oarchéE repréeeatatifa dea pays tiera. En plue, il eat tenu coûtrt6. dê
façon forfaltalrer alê La dlfférence dea fraia de tranaport coastatéc, druâ part vers lrltalie (ttBtt daue





ErlEuterugen zu deD nachateheEd aufgeflthrten Prelsen fllr Milcherzêu8Dlsse
I. FTSTGESETZTE PREISE
GenUBa Artlkel 4r17r18 ud 21 der verordnung L3/64/EttG voE ,.2.1964 (lataulatt der Europu.lachen
GeEebachaftea voû 27.2.L964, 7. Jahrgang Nr. l4) Uber die scbrlttreiBc Errlcbturlg elner gencln-
aaEcE MarktorganLsatlon fllr Milch ual Milcherzeugllssc rerden Jâhrllch Rlcht-r InterventloEa- uEd
SchrelleDpreiBe f eBtgesetzt.
Rlchtprelse rerdên feBtgesetzt fu.r Hilch ab Erzeuger nlt aineo Fettgchalt ron rr? Prozent. Wthread
der lbergan8aperLoda aetzt Jeder Hltgllealataat elnea natlonale! Rlchtprels f[r daa folgende t{llch-
wirtschaftsJah (Apr11-Mtsrz) feBt. Fttr daa MilchtrirtscbaftaJah! 1964/65 Eüa6er d1e6â natioaaleB
Richt!,relae Lrnerhalb Ton lrD.ter- unal Ober8renzen lleBea. dle von Rat fâatg6Êetzt roralen slnd. Daê
gilt 
- 
abwcichônd ÿon der Veroralnung L3/64/EVC 
- 
ebenfalls ftrr das Mllchrlr.tEchaffÿJaÉ L965/66 und für
da6 Mllchwirtschaft6jahr 1966/6?.
Geneinschaftllchê Intervettlonaprel§e rerdeB blaher IêallgIlch ttr ln IElaBd erzcugtc frlBche Butter
I. QualitBt festgesetzt.
schrellenpreiEe wsrdeu fest8esetzt fUr die LêlterzeugELsec aller Proalukt8ruppe[ sorle fUr Chettdar-
und TilelterkàsE (veroralnung l]-l/64/Êwc). Fll! alaB Milchf,lrt8chaftalabt l)64/6J rudên diê6e schr€I-
lenpreLse abgeleltet von detr Referonzpreisenr dle ilaa arithnetlachè ilittêI der Ab-Uerk-prelse Ln dea
eiuzelnea MitElieal8taateE in Jahre 196J darstellen. Dl.ese Ab-lterk-Pre1ar Bfud erh6ht lordan u einea
fe6teu Betrag fllr tlle Tranaportkostên b16 zuE Groeahaudel ud borlchtlgt rorale! uE Betruger atle alch
aua Inderua8en aler Eatloualên Rlchtprel6e ud aua aler Ab6cb.effuÂt voD stutzunsanasslahnen ergeben
(verorclnung L3/64/Eil,cr Art. 5).
II. PREISE ÀUF DEt TNITNDISCNEN HARKT
ceouaa aleD Bestimmungen iler Verordnu8 L>7/64/EWC von 28.10.1964 (Antautatt der Europâischên cemêln-
schaftea voo 10.10.64 - 7. Jahr8u8i Nr. 172) Uber d1c Anrenalung yon Berichtlgun8an bei der FeEtaet-
zung der FrêI-Greuze-Prelao (ab8egnilert alurch dle Veroriltru8aL L9E/65/E\\C wd ,/65/EvC) ermlt,telt Je-
der Mltglled8taat Ab-WErk-Prelae fllr dlo LslterzeullÀle6e der ProduktgruppeB dle ala reprE6ontatlv aa-
8e6ehên rerden kÜnneDr aotle für ChEddar- und l1l6iterkEae. Fal1a eLn rrAb-!flerk-Prelarr la eln6m Mit-
glleal6taat Dicht f€6tge6te11t rerden kaDn, oder falla alas Erzeugnie für rel,chea d6r rrAb-Welk-pretsrl
auf8e8ebeD rordea ,.6tr Eicbt nit den lÉlterzeugal8 identl.ach iat, rird der mltgeteilte praie âuf alle
Haudelsatufe rrAb-IJerkrr fur dae ertaprechendc Lelterzeu8llB berichtlgt Elt Eilfe dcr 1n Alhang II deI
Verordnun8 48/ 65/ E|i/,c auf Befu.hrten BerLchtigungB f aktorân.
[lral ein Erzeugnis In eineo Mitglieil8taat nlcht oder ln uerheblichoa MênEên hergestellti 60 wlrdt
gemEes Art. , aler Verordnung Nr. L)6/6\/EWG fur die6e6 ErzeugalE efu rrAb-Werk-prelart an Haad alea
Schwellenprel.sea des Erzeugnlsaeê 1I diesem Mltglledataat bêrechnet.
II I. FRXI-GREI.IZE-PREISE
Geoeas Art. 2 ual 5 d6r VerordEu8 f56/64/ËwG voE 28.10.1961+ (Aoteblatt der EuropEiache! cereinBchaf-
teD voE æ.10.64 - 7. Jahrgug, Nr. 172) uber alle Kriteri.en zur Fe6tsetzug der Itel-Grânze-prelBc
,erdet tlle Frei-Gre[ze-Prel6e fe6tgeaetzt fE! Elufuhrsn aua M1t8liedstaaten! euf Ba§1a der Ab-Werk-
PreLse dea AEfuhrl4dea uter Berllcksichtigung aler lranaportko6teD & alle Grenze cea ej.nfUhreBden
Mit8liedBtaateai der KosteB iler Grenztlberschreitung und uter BêruckalchtlguDg etra bei der Ausfuhr
erstatteter Abgabeu. Bel Elafuh,ren aus Drittetr IÀndorat auf Ba3l.a der gî[stigater tnternatioaaleE
Einkaufsn8gllchkeit. Elerbel riral auagegangeû von den An6ebotaprolsen frel Granzer von dea Angebots-
Preisen auf alon Hgrkteu der DrlttlU.ailerr aowle ÿon dêB PrelEen auf reprusentativen !4ârkten der Dritt-
Ilnder. Ea f,lrd berUck6lchtl8t der TrangportkostenunterBchied ftlr Ellfubrea aach Ital,ien (8. in der
Tabelle rrFrel'-GroEze-PrelBo DrlttlEnderrr) und nach doB tlbrigeu Mltglledataatèn (A. in der Tabelte
rrFreL-Grenu e-Prelse DrittlEBderrr ) .
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PRODOTÎI IATTIERO.CA§EATI
Splegazlonl relatlve el' prezzi del prodottl
lattlero-caaeari che flgtrano nella preseltê pub-
blicazione
I. lRqzzr FrssATI
rn conformltà aIle diapoaizlonl alel RegoraEento a. t)/64/cgË del 5.a.r96h art. 4-u-1g e 2r (Gazzetta
Ufficiale del 21.2.L)64 
- 7o annor B. f4) retâtlvo alla gradualc attuazlonê tli unrorganlzzazlone conu-
De dei nercatl ne1 aettore deI lattc ê dêl prodotti lattlero-caaêarir aono ft8setl ogrl anno ilel prez-
zi indicativir del prezzl ilrlntervcnto e dêl prezzl Arentrata.
I prezzr. lEdlcativl aono fiasatl per 1I Iatte conteneutê ,J % df naterla grasaa, putcnza aztenda agrl-
coIa. Dul'a[te 11 perlodo transltorlo oBnl Stâto neEbro fLasa un prêzzo indl,cativo nazlonaler velldo per
La canpagra lattiêra aeguente (aprlle-narzo). per 1a caEpagna lattlera L964/6j queBtl prêzzi lnallcatl-
vl nazlonall' doÿêvano aLtuarEl entlo i Ilnltl, superlore eal lnferiore, f!-osati dal Coaalgllo. contrerla-
nente al ReSol'aEento n. lr/64/cBB un 1iillte superiore cd hferiorê à stato flsaato ancha pèr Ia canpagna
Iattiera 1965/66 c per Ia campagra lartiera t966/6?.
I Drezzl drLntervento coEuni Bono atati flssati, fiao ad orar per LI buro freaco nazlonaLe dl prina qua-
lirà.
I Drezzi d1 entrata soEo fi§satl per ogni prodotto pllota dl tuttt 1 gruppL ill prodottl nonchè per i
prodottl foroagglo Chealdar e fornaggio Tilstt (Re8olamento n. \LV64/CËË). per 1a caEpagla lattierâ
L964/65 queati prezzi di entrata aono 6tatl calcotati sulla baae dsi prezzl all rllerlûeato: queatl prez-
zl dl rlferinento Eono Ia EedLa aritEetlca dei prezzl partenza fabbrlca, co6tatatL durante t1 196, h
ognl Stato nenbro maggloratl d1 u anEontarer calcolato forfattârlaEenter cho rappreBenta le epese di tra-
sporto fLno a1 conmercio alliingro66o e corretti ate8lt loportl derivantl dal1c nodificazionl dei prezzi
andicativl del latte e alalla llatuzlone degIl alutl (Regolamento L'/64/CFE, art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INÎERNO
In conformltà aIle dlapoEizloni atel Re8olanento n. L5?/64/CEE del 28.LO.64 (Gazzetts Ufficiale del ,O.10.64
70 annor n. f72) reLatlvo agll adattaEetrtl e correzionl da effettuare allratto de1Ia determinazlone de1
prezzi franco frontierar modificato daI Regolanoato a. L)8/64/CËE e 5/65/cEEr ognl. stato membro costata
lL prezzo partenza fabbrica dei prodottl, pllota che possouo êa6er€ consLderati cone L plù rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e T11sit.
qualora uno Stato nembro noE poasa accertare 11 prezzo all u deterEinato prodotto ln faBe rtpartenza
fabbricarrr o se iI prodotto, iI cul prezzo accertato in laae rrpartenza fabbrlcarr, non è conforme aI pro-
dotto pilotar nediatrte appllcazlone deg1l aaldattanentl e correzionl cui allrallegato II de1 Regolamento
48/6r/cEE,
56 un prodotto non è fabbrlcato o è fabbricato ln quantltà traecurabile ir uo Stato nembro lL prezzo
trpartenza fabbrLcarrdi que6to prodotto è calcolato sul-Ie baee del prezzo dreatrata del prodotto in queEto
stato nembro la confornità a1Irart. J alel- Regolane*o n. fJ6/64/Cxz.
III. PREZZI FRANCO TRONÎIERA
In conformità alte dl6po8izioni deglL articoll 2 e ! deL RegolaEelto î. L56/64/1EE ael 28.1o.64 (Gdzzet-
ta Ufflclale tlel 10.10.64 - 7o anno î. L?2) relatlvo al crlterl ed aLle nodalltà di appllcazione per Ia
f1§6az1one de1 prezzl franco froBtierar ! ptezzL franco frontiera per 1 prodottl ln provenieuza dagll
Stati nenbrl aono deternlnati ln baae ai prezzL al quall 1 produttorl, ne1lo Stato nembro esportatore,
veadono 1 loro proalottl partenza fabbrlca, teDuto conto dolle apêae ill traaporto ê dl tran6ito alla fron-
tlera nonchè dellrlEporto corrLspondente allrircl,denza d611ê lDpoalzlorl lnterne reatitulte al,Lreaporta-
zlone. I prezzL franco froatlera ln provenlenza alal paeBl terzl Eono determlnatl l! base aLte poseibllltà
dI acqulsto plù favorevoll ael, commerclo interDazlonale che riEultano dalle co€tatazioni dei prezzi al'offar-
ta franco frontiera di Eo stato membro ê dei prezzl drofferta suL nercatl del paeBl terzi uouchè del prez-
zl coatatati 6ul nercatl rappresentativi alet paeai terzL. sL tleae conto anche, la nodo forfettarlo! della
dlfferenza alelle ape6e di trasporto costatate da ua parte verao lrItalia (t'8" ne11a tabella rprezzl fralco
ffontlera paeeL terzlrr) e alalltaltra verso g11 altrl stati oeEbrl (rrAtt nella atessa tabella).
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ZUIVEIPRODUCTE{
Toellcht1ng op alc LD d.zc pubtlcetl. voorkoDeads prlJzea voor zulvelproalucton
r. @!qE_-ERr@
overeenkonstiB art. 4, 1/, 18 en 2I van verordeÂIn8 nr. lr/64/Euc vaa 5.2.1964 (Publicatleblad dd. 27.2.1964 -
/e Jaargang nr. fl+) houalende dc geleld.llJkc totataBdbreE8ln8 van een gereeaochappell.Jka ord6nùB ilsr Earkten
Ln de zulvelsector rordea JaarllJka rlcht-rUtêrventle- cB drenDêlprlJzâ[ veat8eatelal.
Richtprllzen woralen vastgeateld, af boerderlJ, roor oelk Ecü ceB vet8ahalto tn 1r? É. Geilurende ilc over8auga-
perlode atelt ledere llal-staat een nati.onale rlchtprlJs vaat, galilend ÿoor het yol8eûde aelkprulJaar (aprll-
naart). voor het EelkprlJ6Jaar L964/6, Doetea deze natlonalc rlchtprLjz.E llggen blancn dc iloor de Raad bcpeal,-
de oinlnum- €B Earl,nuogranzea. In afriJkiu8 va! verordenl.nB Lr/64/Ew rârd 
"oor 
bet ue1§rlJaJær L965/66 an
voor het nelkpriJejaar 1966/6? eveneenE een nlninu- en naxlmungreDa vastgeatelal.
GeEeenscheppalllka futerveBtr.eprllzsp rorden tot nu toe alechta vaat8eatelal yoor yorae bllaallaEdgê boter van
1ê kf,alltelt.
DrenDelprllzan rordeu vastge6teld Toor lealer hoofdproduct ÿu leilerc grocp zulvclproAucteB alaEede Yoo!
de producteB cboaldar 
- 
B! Tll6ltkaaa (Verordeaiag L]-L/64/EEC). voor bet oelkprlJaJaar L964/6, t.ralsE alêze
drempèIprlJzcB afgcleld van ds E!!Igg!!9plltlg. Deze referenttepriJzsn bêtreffcB het r.keakundLg SerlddêIdê
vaB ate priJzeÂ af fabriêk, râargeBomen Ln ledere Lid-staat BêdureÈAe het Jaar 196ri verhoo8al net oeE forfaltalr
bedrag voor da varÿoerkoateu tot aan de groothandel ân Bccorrl8eêrd, eEerzljds, [st bedra8ê[r d1e yoortkoEen
van ile rlJzigingen aan do aatloûalê rlchtpriJzcn cnr âBalôrzLJdsr Det ilc bedragcB voortkoDêld Yan d. afbraak
van dê steuoaaùregelen (verord. L1/64/EÊ,Gr art. 5).
II.ry
oÿereenkonstlB cle bepallngen ve Verorilcabe L5?/64/EEO vaa 28 oktober 1964 (Publlkattêblad atal. ,O.10.1964 -
7ê JaarganB ar. 172), betreffenile de aa[pâasl[teD €n correctLea btJ de yastatell!.lt van dâ prlJzcB frùco-treD3i
geÿljzigd blJ Verordenirset L98/64/ÊEO ca J/6J/îÊC, conatatsert ledelc Llit-sta.at de prlJzen af febrlGk yu alc
hoofdproducten vaû aIle groepeEi dLe aIs Deeat reprâaentatLef kunen rordetr aaa8ezL6!, al8neale vu Chodda! âa
Titsit. Kan 1n eeû Lid-staat voor een bepaald product de priJs rraf fabrlekrr llêt raæBê[oûen rordenr of tB het
product, waarroor de priJ6 rraf fabrlekrr reral opgègêveni Blet overceBkonsti6 het hootalproductr dü rordt ile nee-
gedeelde priJa herteld tot het stadiu rraf fabrlekrr van het betreffenilc hoofdproaluctr ondêr toopa83lng ve! dc
in biJlage II van verordeùng \8/6)/EEG verueltle aanpassln8e! êa oorrêctles.
Indlen oen proaluct in een Lid-staat alet of ln onbeduldènalE hoêyêeIhedêu torilt Befabrlcoeralr alan rordti ovêr-
eeukoBstlg art. J ÿaB verorilenlng ar. L56/64/EE?, ôe prlJa rraf fabrlekrr vàetgeatelil op baaLa vu de drsnpel-
yr ÀJe.
rrr. EEIIA@,9-crs§
Over6enkorstl,B art. 2 ea 5 va! VerordeuL&B f55/64/E!G vu 28 oktobcr 1964 (Pubu.ketl,oblaat alal. ,O.LO.L964 - 7a
Jaargang nt. L?2) betreffendê dè criterla en de rlJze vu toepasab8 daæÿæ blJ de va8tstellhg va! de prlJzea
franco-grensr vindt de vastetelllng van de priJzen franco-greEa p1âat8 Eet_g!_L1il-statæ ! op baslB van cle
prijzenr raartegen dô producenten Ln de uitvoerende Lid-Etaat hu producten af fabrlek ÿerkopen, cn rcksnin8
houdende Det de vervoerkosten tot aan de gren6 van de iÀvoerende Lld-ataet eB ale kostêE van grcnlovsr8chrl,J-
dlng alsEede Eet de invloed van ile bLJ de uitvoer gereEtitueerale belastln8eal voor dc dorale laalen 3 op baala
vaE de guBstigstê aatrkoopnoJellJkheden ln de internatlonale haadel. ElerblJ rordt ultgogaaE ÿan d. aaabodc-
prlJzen fraDco-grêna Lid-BtEat, de aanbodsprlJzen op de narkt vaa derale landcD, a18ûsala vaÂ alc prlJzcn op dc
representatleve narkten van derde landen. BoveaalLê! torAt, tegeas het verachll Lr tralsportkostoa biJ ilvocr
in dè Llal-Etaten ult derd6 landen een onderecheld BqEaakt tuaEen de lnyoeren tr Itall! ("8" ltr tabel rrPrlJzcB
franco-grena dercle landenrt) en de overlge llô-ataten ("A" in de voorEoênalg tabel).
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B. Prix aJu6téE / Berichti8te ptelae / prezzi adattati / ÂansepâEte prljzen
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mrizzt cC§rltllr str. xIIClro Xrzlil^ll
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Dt 1f6roo It+6roo 1t5,oo 147,0O 1r.7.oo 117'oo
tt x,*o ,5,ræ ,6,no ,6,?fl ,6,?7 )6,no
,t§cE DaDùè r.lD. ,1 æ5.0o a2t,oo 226.00 22?tOO 22? tOA 22?tOO
UC \r,r74 4r,r?\ \r,?76 4).gVt 4r,9?s 4r,9?9
IIrl.IA Ltt lSro@ ,r.ooo ,r.ooo ,r.ooo
,r.æc ,r.ooo
UC ,6,ooo ,6,ooo 56iOOO ,6rooo ,6,0o( ,6rooo
NEDERLÂND A, trbrLêL
n 1l*,OO 1ll4iOO 1ll4 roo 14r,oo 145 rO( 145 roo
nt ,9,7?9 ,9,?79 ,9,??9 fo,o5, {o,or: {o,0,,
POOIt Lit cotd.!.a (!u!.dAltloÀ tlc cucrr)Ltt. coad.aBto (æatr r35:lutr dl tucchtll) f,oed.nlrllcà 
(û1cht 8lsucl.rt)
o.co!d.!...rô. rlL (roador to.!tÿo.3d. 01ù r)
BrlorQrrE ,/
EEOII
tb 2160§ 2r{oto zr(û to 2160iO 2160to 2160to
{7r2OO li?,2oo 47r2OO 47,,20o ltTr2oo 47.aop
DErr[SCfllrD
(m)
r) ItI 152,OO 162 rOO 162,0O .162 roo 162,æ 162rOO
,)
B. lD l.rl
RE to.5oo {o,5æ lo,roo 40r5æ to,5oo r.o,5oo
ItI l, too lrrtao 15r,oo ,trr,oo 1rr,oo 1r5.Oo
RE ,8t7ro ,8Jro ,8,?ro ,E,?,O ,E,?50 ,E,?ÿ
tîrllct




ûc 54,689 *.689 5r,6E9 ,\,689 ,Il.6E9 ,4,689
lî 216,oo 25Eroo art,oo 2r8,oo a58roo 2r8roo
UC ,2,2r8 ,Erzre ,2,2r8 ,2,?rt ,2.2r8 2,2r8
IIILIA
L1è 44.ooo t4.ooo lf.ooo ll.0oo t{.ooo 14.ooo
UC ?O'llOO æ.4o0 æ.too æ,rrco æ,qoo æ,4o0
LUtDlloûf,o Dapct u.1!.
tlu 1ÿt2.4 1ÿ12,\ 1ÿ12,\ 1972,\ 1972.tt 1ÿfét






t1 tft !oo ltl !o( 111 !(rc t{l roo /llltoo 111,oO
nl lE,gY ,8,ÿ1 ,8,97 ,8,9n ,8,99 ,E,9ro
II 151,7 ,r51,5( 161,rO 161,50 161$O 1$,n
BI \41t6, tlli15: Ut j6, |l4i16, tf, 16, T4r r5'
'' 
^. ltll 
coüunlqué8-pâr trEtât-..DbrqÆre16. nltgeteilt dulcà dr! xitClGdstùt/prczrl coruicatL dalto gtrto robrc/Prijzen æêtêdeeld door alc Lld-Stâat
B. PrIr ejustés ,/ Berlchtitte Picts. / prezzl adattatl / Aângopâ6t. prljzcE
ErpllcêtioD6 p. 7, /Erlàutêrugo S. â /sFl.cg.zLoai. p. 7, ,/Io.I1chtl,ng blzr6
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Partalr fubbllor
Pnu coislalE8 sun I.E uxcE8 ülIERrEoE
DErsillllotllEt! lul Er rll,tf,Dr8crtf, ,lrl!!
PnEZZT CoùlStrrrrl SrrL llERcllo rlzrof,rl,E












!(^I JI'II JIIL Âto SEP ocr NOV DEC JAI{ rEB
PC O' IÂlt coaÀqB!é (avcc aaditloE dc eucrc)IÀttc coldêa6ato (con ÀB8iuta di zucchorl) f,oldGEsDllch 
( gczuckcrt)
O.coad.naclrdr aÊlk (!Gt torS.eoê8dG 6ul.L.r)
I'EBI.ÆI,EI'
tb/








x) DM 285,00 285. OO 285,00 285,oo 285,OO 285,OO 285 too 2E5 tOC 285 rOo
r.1lu r..t
RE ?1 t2ro 71,25O ?1,250 ?'t,2ro ?1 ,250 7L,25O ?Lt2ro ?t,25c ?1 tzro
Dt{ 278 r oo 2?8,oo 2?8 too 278 roo 2?8,oo 2?8 tOO 2?8.oo 2?8 toc 278,00
RE 69r5oo 59,5oo 69,5oo 69,500 69,5oo 69,5æ 69,roo 69,50c 69,5oo
trn trcE
) F' ,46,1 ÿ7,oo ,47,00 ,4?,oo ,47 roo 54?,oo t47 roo t4?,6 ÿ?,oo8r
x)
uc ?o,15t ?o,285 ?o,285 ?oê85 ?o.285 ?o,285 ?o.28, ?o,28i ?o,285
rf ,t5,r, tr6.oo ,16,oo ,16,oo ,)6,oo ,16too t 6,æ ,t6,o. ,16,oo
uc 6?,92' 68,o57 68,or? 66P5? 68.o57 68,o5? 68ro57 68,o5i 58,o5?
IlAIIA
Lit 5?.OOo ,?.ooo 5?.OOC ,?.ooo ,7.ooo 57,oæ 57.ooo 57.oo< 57,OO0









F1 214 i OO 214 r 0o 214,O( 214 i 00 2',t4,oo 214 rOo 214,0o 214 ro( 214, O0
RE ,9 J16 59 J16 59,'.t1( 59,1',t6 59J16 59 r7L6 59,116 59,tL( ,9J16
EI 20' iro 20,,ro 20),r( 20, tro 20r,to 20t,ro 20, tto 20) tr( 20rtro
RE ,6J60 ,6,160 ,6,16c 56,'.|60 56J6o 56,1@ 56,].60 56,]-6< ,6,160
PG 06 Oolgolzola et fro@ge6 du nâoo groupcGorgolzola ê forÉtgi. dêIlo st.6Eo truppo Oolgoazole ud KÀs. d.r6ê1beD Onppaoor8oazoLa c! kee66oortGE ÿü dat.llda !ro.l,
I,EBI,/BIJI, Dépârt uslEc 
- 
Af fabrlek H ÿr7,1 ,4r?,1 54r? ,1 54r? ,1 ,4r7,L 54t?,r 54r?,t 54)?,r ,4r?,1




DM 455,@ \r5,oo 455r oo \61 ,?? 4?1,50 4Zo,oo 470, OO 47O !0O 470.00
RE 11r,?5< 1'1, r?5( 11' t?r( 't151441 1'.t8 t>? tr7 t50 rt7 t5ol 117,50( 117,roo
FRÀNCE Dépert uslle
F1 615,52 6rr,1o 611 ,t2 618,?1 t44,8, 610,58 64,) t2o 652,26 55\,42
uc '128 J2i 128 êr4 .t2?,91 1ro $1o trt,?? rrrt495 7r2,tt 1r2,55)
ITAEIA
x) L1t ?4.66,1 7r.ooo ?1.?42 75.29o l,o.650 8r., ooo go.5J1 82.821
r)
uc 119,45l. 116rE0( 114 1781, '120,164 129,04O r29,60 128 t855 J2,5t? 1r2r??\
Llr 81.661 80.ooo ?8.?42 82.z9o )7.650 88,000 81.5,t j9.82' 89.98q
lrc 1rot65l 128,0O( '125,98" 1r1 ,66\ 140 t 24O 14o,80 ).4o to5) 141,?t? 't[r,9?4
IIEDERIJND Àf labll.k r1
4r?,65 \t?,65 4r? ,65 4r7,65 ,r?,65 \)? $, 4i? 165 t?,65 4r?,65
IE I 20r89l 120,89€ 1 20,891 1 20,89t 120 r 898 r20 189l r20,898 120 i 898 120,89t
x) À. PrIx co@uaiqué6 par LrEtat-ûetblc / Prei,ee DltgeteiLt alurch den ÀtLtg1led6taaù / PtezzL coûuÀicaH. dallo Stato aenbro /Prllzeû ûeeg.deâl.d doo. de Lid-Stâât
B. Prlx âJu6tée ,/ Berichtigtê Preise / Prrzzl adattâti / AântepeBte prlJzeE
Erpllcattoae p. 7) / ErtâuteruE8eD S. ?4 ,/ SpLègezj.oal- p. ?5 ,/ Toelichttûa b1z. ?6
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PRtx COrSrllES sUR Ir r nClE Il{TEnrHrn
matltE tl8lolttEl.Lr Àur DE, rxLlllDIScrB x Er!
PNEZZI COTSIAIATI STL }IERCÀTO IAZIONÂLE











DeocrlzloDe - oûschrljvù8 DEC JAII FEB
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29-4 ,-11 12-16 19-2' 26-1 2-8 9-1> 16-22 2r-'l 2-8
PGO'3 Ialt coEdsasé (.vec addl,tloB de eucrc)Lett. coadênaâto (cor at8lunta di zuccherL)
troEaleûaEllch (gczuckcrt)
Oêcond.Bseêrdê aclk (têt tocgcvoegde eullcr)
I'EBI,/BLEI' Dépalt uai!. - Af fâbrl.k
tb/
,r50,o ,ro,o ,rÿ,o )r>o,o ,r50,o t50,o
57,ooo i7,OOo 67,ooo 67,ooo 67,o00 7,OOO
DEUÎSCELÀTD
(BE)
) DM 285rOo r85 ioo 285!Oo 285,oo 285,00
r85,oo
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RE 59:116 ,9,166 ,9 J16 ,9,',t66 59 J16 >9 i116
rI 20r,ro 2Or,)O 20,,ro 2o,,ro 20),ÿ 20rtro
RE 56J60 56,160 ,6J60 ,6,160 56,160 ,6.'160
PO 06 Gor8oÀrolâ êt frora8e6 du nêaa 8roupeoortotrzole e forM8gl dêIIo 6tê66o Bluppo
GorgoDzola uil f,Ë8. ilêr6êIbo! Grupl,.
GortoÀrola êB kÀeasoorteE ÿa! dczrltda Srorp
I'EBLÆLEU
Fl, 54r?,1 5\r?,1 5417 ,1 ,4r?,1 ,4r7,1 ,4r?,1
rc-n! 1o8 t?42 1o8,?\2 ,tog,?42 1O8 t?42 1o8tf72 loB t4?i
DEI'ISC ELAII D
(BF) Ab lYelk
DM 470,00 4?0,oo 470,oo t?o,oo 70 roo 470 r0O
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x)
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Lit 90.500 æ.500 æ.o00 æ.000 19.ooo 39.ooo
uc 144rEo( 14ll,8oo 144,ooo 1l{4,ooo I l+2 r 4oo I 1.2 r t+oo
trEDERLÂXD At fabrl.k
F1 4t?,65 4r?,65 4r?,6, 4r?,65 ,7.6' ,? t65
BE 12o,891 120 r 89€ 120r898 120,898 r20,898 l20r 898
x) A. Prlx co@uaiquéE par ltEtât-Eenbre ,/ Prerse ûltgeteilt durch den ltit8lied6taat / Ptezzl coDunicatl dallo Stato ûembro /PriJzen ûeesedêeLd door de hd-Stsât
B. Prlx aSustée / Bêrrchtlgte Preise,/ Prrzzi adattàti / Aangêpastê priJzen






PRIX COT{ST^îES SUR L6 HANCHE I}ITERIEUR
PREISE FESTGESTELLî AUF DEI'I INI.INDISCBEII IüIEI
PRÉ''ZI COI{SIATAII SUL I{ERCATO NÂZIONÂIE










De6crl,ziotre - oo§chruving ;I ;1 .,UL Alro SEP ocT NOI' DEC JÂT
PG 08
EûêntâI Gt froDages du aêoe 6rouPe
Era.ÀtÀl r forûrggl deflo 6tê66o grupPo
E[E.Btel ud trEae d
E@GEtaI ê! kaagêoo
lrsrlbla GruPPs
!t!B vÀ! drz.lfde troaD
UEBL,/BLEU
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'ooi
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x)
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NEDERLAND Af febllek
ET ,o5,oo ,or,oo ,o5,oo ,o8,84 ,1 8,60 ,2O,OO tzo roo ,2t,\2 ,,\,,,
RE 84,2* 84,2r4 84,254 85,r15 88,01 1 Üü r196 88':98 88,?æ 92,162
ltt âat P!.221 c@uricatl dallo gtrto !ê!bror) A. prlr coMuElquéB pù IrEtat-D.ûbrè / P1eL6. lttgltcltt durêh ôqE ll-t5llcdataat /
PriJt.n û.c8rdeeld doo! dq Lld-Staat-
B. ilii';j";;;i7-i.iriiiieii iirtoo-/ Prêuzi adettatl' / ÀaDg'PâEte DllJz'n




PRIX CONSTAÎES SUR LE I{ARCHE INTERIEUR
PREISE FESIGISTELLI AUF DEH INLINDISCSEI{ tüTrr
PRr:iZZI COISÎATAÎI SUL I{ERCATO r^ZIOIALE
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29-4 5-1',i 12-'.t6 19-2' 26-1 2-E 9-15 16-22 2r-1 2-8
PGOS: E@êntÀI at frot.tes du !êre troupêEa3.atÀI. fornr8SL dello stesEo truppo EooêatelE@.atel ud Kgse deroelbea Gruppeaa kaa66oortê! vao dczalfr le gro.p
I,EBL,/BLEU
ir50,o >rro,o ,r50,o 5150,o 5150,o Srro,o







DH k65,oo 465!00 465,oo 465t00 46,,o0 i+65,oo
NE 116,25O 't16,2, 116,25( 116 tZ 116,251 116,2N
DDI 4?r,oo 4?),oo 4?r,oo \?rtoo 4?,,oo \?r,oo
Rf, 118r25o 118t25 118,zrt 118,2H 118,2r1 r 18,25(
FR.ÀNCE
x) Ff 598,oo 598,oo 598,oo 600, oo 594,o0 592 loo
x)
B. Dépârt u6iBe
tc 121 1125 121 112' 121 t12: 12'.'t,rx 120 1r1 119 t91(
Ff 608,oo 608,oo 6oE,oo 6io,oo 604,00 6oa,oo
UC 12rt1n 12rt1rO 12rt1rt 't2r15rt 122 tr\t 121 tgri
IlALIA
r) Llt 85,5oo 85.50o 85.500 85.ooo 85.roo 85.5oo
x)
lrc 116! 8oo 116,8oo 116, to 1r5,oo 116,80 116,80(
Lit 16.?n 16.?ro 86.750 86.25O 86.?5o 86.?50
UC rr8, Eoo rr8 r 8oo 118,8oc lrE,oo lrB,80( .rr8,8oo
NEDERL/lND Af fabrlek
FI t8? J4 t8?,r\ ,87 J4 ,8?,r\ ,87 J4 ,87,r4
RE 'lo7'ooo loTrooo 107,ooo 107rOoC 107 !OOC 'ro7,oo(
PGO9: Gouda êt froÈegeE du EêEe troupêGouda e for@ggl de).Io eteÀso gruppo Ooud! ud f,:toe dorsclb.a Gnppâoouda q! taaa699a1qo vED dezclfd. Er@p
UEELIBLEU Départ usL!ê-Àl labrt.k
1970,O ;025,0 5150,o ,2OO,O ,25o,O Srooro





,60,oo ,60, oo ,67,oo ,?o,oo ,72t,o ,?2,ÿ
r)
B. Ab tJsrk
RE 90, OOO )orooo 91,7tu 92,ÿo 9r,12' 9r,125
Dll ,r4,oo t54 too ,61,oo ,64,oo ,66,ro )66,5e






Ff i761OO ,77,oO 5?' too 57o,oo 5n too 5?5,@
uc 16 )669 t16,871 1t+r.z,rc 1'trt45\ 1'.t>i4ÿ 116t466
rf i66ioo i6? roo ,6rtoo ,60.oo 560,oo ,65,oo




Llt 'l.5oo 1.500 8o.roo 80.ooo 80.ooo 80.ooo
r)
B. PeltâDz. f.bbllc
uc 1ro r400 læ,4oo 128,8oc 128rOOC 1a8 r OOC 128 iooo
Llr 7?.roo ,?.roo ?6.No ?5.bo 75.bo 75.bo
lrc tzrt68D zr,6&0 122,08( lz1.eU 121.28O
>r5,oo
r21 r 28O
IIEDERLTXD Àf febrfuk EI ,roroo ,r5.oo ,rr,oo ,rr.oo ,r5,oo
RE rl r 160 t2,141 92,>4t 92,54'l 92,541 92,541
rrlr ço@udquéa par rrEtàt-!.Ebrc / prei,oc dtgltallt durcb dêD HiæPll12.! !!.R.d6e1d door d. Ltd-Str.r Pr"rrl 
"qualc"tl-âiffiorrtJz.! r g t l _ eâtB. Prlr ÀJusté6 / Berlchtltt. prci.Ë. / pr.zz1 .d.ttatt / l.a8cpaste prlJz.À




PRII COI{STAIES SUB I.E llâNCBE IXTEEIEUR
PNEISE TESTOESTEJ.! AUT DEI TTTIIIDISCEEI iUIT
FnEZZI COilSrAlÀÎI SUL XEnCITO XrZrOrlJ.E










!oI ,ni JITL lto 8EP ocr NOV DEC JAll FEB
Srht-Prull! 


















x) ïo/FI ÿ25,o ,o24,2 ,ooo,o 5OOO,O ,oooro 5OOO.O 5OO0rO 5OOO.O io68,,À. Depdt u!lD.-lf frbll.k
n.'3gp."t urlEG-Al trbrl.k
ûc-R! lOOr5æ 1OO'li8 roorooo oorooo lOOrOO0 rooroo( 10o,oo( IOOiOOO 101 rrTO
Fbr
F] ,105ro ,10, t2 5O8r,o 5081,O
to81,o 50ërr9 5081,0 5O8r !O i1\9,'
lrc-R: l02t'l20 't02,'lo t01,620 ol ,620 101,620
1Or r6a 101 r62( 1o1,620 102!99O
DEI'ISC8LA}ID
(BR)
x) DI llo',oo llo5,0o 4o4,r5 4ooroo 4o2t6?





1O1,Zÿ to't tzro t01 to88 oorooo 1o0,668 1Or,2t rol,25( rol,25( 1o'.t t2ÿ
It{ ll(x)roo 4oo,oo ,99,r5 ,95 too ,9?,6? {ooroo 4ooioo 4OOTOO [ooroo
RE lOO,OOO 'roorooo 99,8r8 98,7ro 99 | 416 IOOrOO IOOrOO( IOOrO«
1OO iOOO
TRAXCE




tc 121 trro t21 tSrO 21,5ro 121 trrt P1t82e L25t64 L25ô81 L25,58L 'tzr,r81
Ff ,60,oo i6o,oo 560,oo 560, OO 561,4? ,80,r2 58oroo ,8o,oo ,8o,oo
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PO103 Sâirt-Paulla at frouga! du n6!a group.Srllt-Paull,n. for!Àggi d.llo lteæo truppo
Salat-Prulb uad Kâ6c der6alb.! OruppcSrlat-Ptulh.! kaaBsoortaa vra d.r.lfd! gro.p
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,IréDut Fful ioooio nzr.o 5050r0 51Oo.O 51æ,0 ,1ÿ,o
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uc-& roorooo oorSoo 10't rOO( 't02,ou 1O)tOm 1o),ooo
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FIU: to81 io 106rO ,1r1 to 5181,O 5211 io >2r1,O
I'C.RI ro1 t620 02 r 120 ,toat6z( 1Ort62a 104.52O 1O4r620
,r) Èol,-Groertruaol I}l }o5,oo 4o5!oo llo5 roO 4o5,oo {orroo {o5.0o
( BR) r)
B. Ab f.rk
RE tol r25o 1o1 t27 101 i2X 'to1t2x 'to1 t25a 1O1,2æ
DH +OO,OO 4oo,oo 4oo,oo 4ooroo 4oo,oo 4oor0o
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EC t25§81 125§8 125é6. 125,58'., 12r,rE1 12r,r81
FI i8o,oo 58o.oo 58o,oo 58o,oo ,8o,oo ,60,oo
lrc 17,479 11?,4?t 11?,4?l ,t,t? 1471 11? t4?9 11? t4?9
IT^I,IA
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A. Pat.lzr frbbrlc. Lit 72.OOO ?2.roo ?1.5æ ?''t.ræ 71.5OO 71.rOO
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UC I 15t 2OO 1 16rOO( 1 14,40( '114'lÉ( 114!40( 114r 4OO
Llt 79.roo 80.ooo 79.oæ ?9.ooo ?9.ooo 79.000
tc 12?tzoo ,a8,oo 126 | 4o( 1a5'l+0( 126,40c 126t4OO
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x) Ltr ,o.ooo 29.OD 29. O0O 29. OOO 29.000 29.000 29.000 29.OOO )2.8?1
x)
UC 46 iooo 16,\r, 46,400 q6,l0o 46 ,4oo 46,{oo 46r4OO 46.4o0 ,2,59\
Lit 29.0oo 2E.OD 28. OOC 28.ooo 28.ooo 28.OOO 28.OO0 28.000 t,t.8?1






ft 1 1 
',0O
I1rr0o 11 5 tOa 115r00 115,00 rrSroo 115 rO0 1r.5,00 r 1,,0o
RE ,1.?68 ,1,?68 ,1,?68 t1,?æ ,1 t?58 tL,?68 lLt?68 trJ68 |1,?68
tr1 1qt2' 1og t21 1o9 t25 149,25 09tz5 LO9t25 tog )25 ra9t25 to9t2,
NE ,o.1Eo ,o,1Eo ,oi 160 ,oi I 80 ,o,180 ,o.18o 1o,180 ,o,r8o K),lEo
PG L4l 86u!ra Bu t tê! Bur!o Bot!r
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BELOII
x) rb 9?20,o 9?20.o 972AtA ?2C,O 9?24 to 9?2OtO 9720, 9? )t,o )7{O,O
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PREISE TESîGESÎEIIÎ AUP DE}I INL:iNDISCTEN hAnlCI
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DEC JÂII fEB HT.R
29-4 ,-1'.i 12-1E 19-2' 26-1 2-8 9-1' 16-22 2t-1 2-8
PO 'r' I Lacto6e Iâkto6e Ia ttosl,o N.lksullc.r
UEBL,/BLEU
Eb/
Flur rE16 !o tE16 ro 816.o rEl6ro 1816rO i816,o




r4rroo r4, r0o 45,O0 1r.5.OO 'r{t,0o 145 r0O
RE ,612ÿ ,6,2ÿ i6,2ro ,6,2ro ,6,25O ,6,2ro
FRÀNCE Dépârt u61Eê
rf r Srroo tE5 r0o 8:,oo 185rOo 1Er.oo rE5 roo
lrc t?,472 )7,4?2 t?,4?2 ,7,4?2 ,7,4?2 ,7,4?2
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r) Lir t9.o00 È9.O00 t5.ooo ,r.ooo ,r.ooo ,?.ooo
r)
tc 16.4oo 16r qoo i6 !00o ,6rooo ,6,ooo ,9,20O
Lit l8.ooo tE.0oo ,4.000 ,4.00o )4.ooo ,6.ooo




F1 I 15rO0 1',00 'r, r00 I 15 rO0 I 15,0O 115,0O
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EÜTSCILüD
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I»I ,1O,O0 ,10,0o ,1O.0o ,1O r0o ,10,oo ,r0,oo
NE 7?,roo 7?,roo ?? 
'5oo ??,roo t?,500 ,?,500
rnâllcE Départ u61Ba
rt 54?,oo 555,oo 55O, oO 52? too i1r,oo irg,oo
lrc 1'1o,79i 112,41i 1'.l1,\O' 106,744 112t010 1O9 t'.t7\
IlALIA
Llt 44.45' 44.45, 44.451 44.45' 44.45' l\.45,
tc ?1J25 71,125 ?1;t2' 71 t'.125 71J25 71 1125
NEDERLATID Af fâbrl.k
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RE 99,447 ioo,82! 1O1, 181 1Ol,181 lol,r8i 'to1tr81
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tc 109,9?< 109,9?A '1o9,9?c 109 t9?. 109,9?O 1o9,9?o
}{EDERLAXD Af làhllck
ll ,o8,15 !o8, r5 ,08, i5 ,o8,15 ,o8lt, ,06,15
RD E5 ,125 85J25 85,125 85,125 85J25 8, 1125
t) A. Prt, comunlquée per lrEtÀt-lcobreÆreis. DItBêtoIlt durch d.À t{lttllcdrtast/?rezzl coouDlcôtl d.llo StÀto Eêrb!c,/
PriJzeÀ De.EêdêêId door dc LLd-Staat
l. Prtt âjustés,/8.r1chtlBt. ProLêê/PtezzL edrttÀtl,/Âa!Bêpa6tc prlJz.E
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ExpLcotrffi p 73 - Erloutmngen S 74 - Spâgozrm p 75 - ToeÙchtrng blz 76 -
æ65 | rcô6
rllr lr
x x xrlt I u tv v vt v[ u[ tx x xl [lll










Prrx dêport r-srne t)
MILCHERZEUGNISSE
Pre6e ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI










































































il Pnx. olustés - Btrrchttgto prers 
- 
preza odottott 
- Aongepostc trrtzm.Explrcotrms p 73 













'&"lr r rr u' IgoE'* rx x tr nl' rdbr',
r r_ntl I [ il tv v yt ut wt u r x xrl I [ [866 I 1066 l'rdtn"'
80































IIAI JU}I .,UL ÀuG SEP ocT NOV DEC
Jlll rEB
MolkonPuIÿer Slero dl latt. It.lpocd.rP(i O1 r Poudro dc sérua
)rlt il. lrul,l ,/ Echt.ll.nPrt1t. u'E'D'!i.i"i-a;ioii.iVlrro.p.lD;1JzqÀ 3 s.L.E.û T\/EIux r.o75rO
DEI'TSCSL.OID
( ra)
DI ?r,ÿ ?r,88 ?4,t9 ?5199 ?8J' 80,o, Qo,09 8r109 81.72
Abrch6Eluûgta
Ft/
flur 9L6,' 92' t5 9r1 ,1 949,9 984,2
'loooi, 1OO1 r1 1O1r,6 1046,5
tu/














llt 15.680 I'. I'8 14.618 14.48' 14.48' 14.48, 14.1+8, 14.48' 14.481
Pr.I!cÿI
m/




t1 58,r2 4?,?6 50,95 51,59 ,5,?' ,8,o? 58,42 ,6,06 5lro9
E. fflÂg.n
fb/
Plur 8Dr,t 659,7 ?or,? ?12,6 ??oto 802,1 806,9 7?4,' ?l}l
ÿb/
rlur 229,Z ,??,8 ,r,,? ,24,9 26? t5 2r5,tr 2ro,6
25' t2 lo4t2
PG02: Lait et cràte de lalt eB Pouore 
\é'
i.ti"-" ii"." dl latte la Polvere (
-TZTT- Mlrch uq @ u rur
24 s-2? 9É) Melk ên rooD ta Poed't (21+ tot 2? 
'l)







Dlt ,o5,6, ,o8ro4 tog,r5 ,12,19 ,1? t\8 ,2ot95 ,22,1? ,22t9? y5,25
^b!chlPtutrt.r
fr/
Flur ,8r2,9 ,850,, ,866,9









l{.tr 187 4r?,r4 \41,22 441,87 441 .8' l+4i t87 l+41,87 44rJ6 M3r87













251,54 251 t2' 260t14 25r,5, 264,O2 26E.28 210t19
Erlll'!!ra
?È/
nur ,rL5,2 ,4*,5 1474,' ,t+?o ro t59r,1 ,640,2 ,646,? ,?or,5 l?34r6
t\/
llux ,o?,6 ,r2$ 146,9 ,46,9 2r5t2 1 89,8 181,, 124.' 2st9
f) v.t.uf" à PArtlr Au t ,/ Oü1t18 rb s '/ V'Lldo r DÙtl'r' drl r 7 g.rarg ttati t 2/1h96?
95
ISII Dt SDUIL pRtX rrtlrco FRot{TImE pnlxavlrcltts ImnrcotlllutrAut^IRB8
8CIIE.IIIIPREISE TREI-OREIIZE-PREISE ITüNOE{DIXSCIIITLICIT Æ§CIOPI.I,IIOEI
PNDZZIDIEÙTRÀTÂ PREZZIrIil'CO.TXOIIIIOA INII.IEVIIMNTCOûIUI|IITNI
DREIPELPRIJZEI PRIJZEI TXATCO-ORENS IIITRÂC(I|{I{I'IIAI'I^INE IIFÿITOAI














FI5 tÇ22 2ÿ29 30-, 6-L2 13-r9 20-26 21-5 6-t2 r3-19
PO OI I Pouib. ùa séro lolkapulvcr Slcrc èj. lattc fsrpoêalêr)rlx d. æull ,/ scurcttcapr-l-c 
.---E.EiEfIlhlzz\ d.cDtr.tÿDrllpGlp!lJzrÀ' B.L.E.U. tolElux 1075ro
DEUTSCEL4IID
(m)
Fral-Gr.Àzc-Pr.1!r Dlt 83r9? E3,97 83,97 81,9? 83r97 83,97
lb!ch6pfuEg.a
rb/





rt 110,8? rr0,87 llor8? rro,87 lrrr87 111,87
Pré1àv.!ô!t.
?b/




PrazzL llaDco-frotrtI Dit 14.483 t4.48) 14.483 14,481 14.481 14.483
Pr.Il.ÿ1
Fa/




PriJzê! fratrco-greÀs r1 52t58 52,58 52,50 ,2,58 ,2,* 52rr8
EefflEt.!
îb,/
Flur 72612 726t2 726Î 726.2 72612 726 t2
rb/
PIur 31r,1 lrr,3 lrr,l 311,3 31I'3 ]u.,3
pG o2 : Lait et crà@ ae lat o podrClZ4' Lètte e or@ Ài lêttâ in polÿc"a (i a 27 *) üêtk q rcoD in po.der 1zl t.i àl i\ ' "
PrIr de srull / Schrêllêrprq16. . U.E.B.L.Pr.zri dr.ltrrtÿDr.lp.lprljz.D' B.L.E.Ir. fr/fl,ur 4I3OrO
DEUTSCIILÂIID
(BR)
Frcr-Brcazc-Prciac DM ,2r,ro 125,50 325,50 !25,50 f26,47 326 r47
Abrchôpluntc!
îb/






Ff ur,87 44tt87 44Jt87 44t,87 445,87 445r87
fr/




Pr.zzl fraÀco-tro!è1!!r Llt 60.@o 60.080 60.080 60.080 60.080 60,080
k.lI.vl




P!l,Ju.À 1râtrco-Er.n! P1 27r,L2 27ttr2 27LrL2 27r,L2 273)02 27\02
E.lt1!t.À
ELux 37M,8 J74418 r74418 3744r8 3771 r0 3771,o
tu/
Flux 285ê 285r2 28512 28rt2 285t2 285r2
96
rarr E srutl rnll,r§co raoilrBr mtlrvDlltr?s rirnrcololwlultlnl8
ScErtGtJilrnrr§! rnBt-oREtzE-PnErsr tlilnoEcrll8clltrlLrcEr rEscroPllliolr
raEzrt D,Dmrtl rnEzzl rrxco-frorlrlnr PBllrEÿr rrlnrcolullllll
EEtPtû,Iat,rZE PnI.rZEl TRArlCo-0Rllls lrrnrGol}lUrrÛlllnt ElFrÛ(m










Dr.criptlor - L.chr.lÈut L966 196?
llu intl JI'L AIXI 8EP æ1 Iov DEC JÂII FEB
m ôa ! Lalt oD poudr. ( <, Ir5 l)
: -' ' LÀttê la potvcrc ( < 1.5 f)
Htlch tD hrlv.rfor! ( 
- 
tr, ÿr)
xclk 1B po.der (+ L., *)





DI 114,16 1)4,41 1rA r41 '1r5,91 1r8.o, 1r9,2t 1{or56 't,+r,r5 146r90
îbl
Flur 167?§ 1680.r 1580,'r r 698,9 't?2514 1 74O,4 .t?r6 t9 1?94J 1816,2
îb/




rt 22r,77 224$o 22? t22 22?,8? 22? t8? 227,90 228J? 228.26 23oræ
tu/






I,1t ,r.209 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,4.821 ,4.245 ,4.24' ,4.4r2 t5209
rb/
trlur 2.816, i 28L6.i 2816 t? 2816,7 2?85,9 2?r9,6 2?r9,6 2?r4,, 2816r7
fi/Flur
}IEDERLlnD
r1 rr?,99 L'?,8L 1r? ,4'l 'tr?,?, 140r99 141,42 't\5,6, 146, 16
BclliÀg.t






Lalt coadêlsé (âvec addltloÀ dr eucre)
Latte coÀdêÀlato (con eE.lEte di zucêh.!{) troadens!1lch (gâzuckelt)êêêÂÉd.Ér..Fd. il.]k (i.+




269,46 269 t4( 269,\6 269,46 269t46 269,46 269t45 269,46 269,46
lb.ch6ptutrBaD
fb/
trIur ,168,, ,168, ,168,t ,168,, )168'5 ,168,, ,168,, ,168,, ]168,1
rb/




PI 1frrÿ ,r2,92 ,r2t92 ,r2,92 1 2,92 12,92 ,r2,92 ,t2t92 JJ2t92
ft/
Flux ,r47,L ,r?r,É ,r?1,6 ,r?1,6 ,r?1 t6 ,r?1,6 ,r?1,6 ,r?1.6 1371,6
fb/
Flur ,22'9 29814 298,4 298,4 298r4 298,4 298;4 298,4 298r4
IlTLIA
Lit )r.4r5 55.4rt 55.455 5r.455 55.455 ,5.455 ,r.4r, ,5.4r5 55.45'
F.11.rl
Pb,/





rI 196,08 196,08 196! 08 196,08 1 95,08 1 96,08 196,08 1 96,08 Lg6,@
E.lllDtêD
IIur 2?o8t, 2?O8r 2?o8,, 2?o8,, 2?O8,' 2708t' 2708.' 2?e8,, 2?08, l
îb/
Flux 96L,? 96r,7 961 ,? 961 ,? 961 t7 961,? 961,? 96't t? 96711
97
tl)r.05
TNII DT SEUIL PNII FRrI{CO FROXîIERE PNlx.EYllIETîS ITITRICOXIITf,AINAINES
SCBIELLETPNEISE TNEI-GRETZE-PREISE
PREZZIDIETÎRAîA INEZZII.nAf,CO-FROTITIIAA INELIEVIIXINTCOXUTITI,BI
MEüPELPRIJZDÎI PRIJZETI FRÂTICO-CRETIS I}ITRACOIIIfl'ilAUT§nI EETTITGIX












JÂT FED I xÀR
9-D tÇ22 2ÿ29 lc5 ÇL2 13-19 2È26 27-5 Ç12 13-r9
PC Ol : Lalt a Poualre (: f'5
- Lêtte u polvore (< 1,5 ttloh u Pulÿorfom ( <. 1,5 É)[ËIk u po€d€r (: L.5*l)rlr 
.lê ..uil / schrellcoprrl!. . Ir.E.B.L.tczzl, d'.EtiltÿDrcop.lprlJr.D' B.L.E.U. îb/ELur 1830,5
DEIIlSCIILAND
( BR)
I»I r47,O2 L4'lt@ 147 t@ 747 rO2 r47 t99 t4't 199
Âb6chôpluat.!
ln/





rt 21Or87 230r87 21r,87 23r,87 232t87 232rE?
P.é1èÿe!êDt.
rb/
trlur 2138r1 2ll8,r 21,18,1 2348, l 2358,4 2)58r4
rb/!1u
ITAIIÀ
PlGzr1 f!aDco-frontia Llt )5.209 35.209 )5,209 )5.209 J5.209 35.209
Pr.11.v!
fb/
Flur 28t617 28t6t7 2816t7 2876,7 287617 28t6t7
rb/flur
NEDERLAN D
Prl franCo-E!e t'1 146,36 t46136 146,36 t46r!6 r47 r)6 t47 tJ6
8. fflDgctr
rb/
trlur 2O2L15 2027)5 2O2t15 2O2Lr5 203r,4 2O)5r4
?b/
ELux
PC0rl Lelt coBd@Eé (êvæ eddtioa <le ocre)Latt€ coEd@Eato (cop aggau a ili dccheri) KoDdaMilch (g€ackert)oæod@Eqetdê nett (oet toegeegd.q diker)





trrê1-EraEza-Prr isc DM 269146 269,46 269)46 269146 269,46 269,46
AbschüDfunB.n
îb/
Flur 1158,3 1366' 3 1368,1 1168,3 l168,l l168'l
Ft/




F' )J2r92 ]J2)92 332,92 3!2t92 )32r92 )32192
fb/
ELux l37lr6 137r,6 !37L,6 1371r6 ll7rr6 3371,6
rb/
Elux 298,4 298t4 29ü4 2*'4 294.4 290r4
I!âI,IA
Prarr! l!oD
Ltr 55.455 5r.4r5 5r.455 5r.455 55.455 55.455
P!.lrêri





1g6ro8 196,08 196,08 r96,08 r96ro8 r95,08
E.ltl!t.a
Flur 2708,3 2?08,3 2708, l 2708, l 2?08,3 2708, l
îb/
trlux 961,7 96t,7 96L,7 96r,7 96L,7 961,7
98
INIX DE SEUIL PRIX I'RAXCO FROIITIERE PREI.EVETIENTS IIIIRÀCOIIIfl'f,AI'TAIBES
SCBUELLDIIPREI§E FREI-GRENZE.PREISE IIIIIERGEIIEIIISCEAFTLICEE ÆACEOPN'TON
PREZZI D'EI{ÎRAÎA PREZZI fRÀICO-FRONTIERÂ PRELIEVI IIIîRACOIIINIÎINI
DREilPELPRIJZEN PRIJZET FRA.T{CO-GNENS INîRÀCOMHUNAUÎAIRE EDFTITGEN










Dc3crlptlon - B.schrclburt L956 L96?
ll.rkotrt
MAI .,UN JUL AI'G SEP ocl N0v DEC JÂN FEB
D4 
^L , 
Laat condensé (sans additioa de sucre)
Latte condenBâto (senza agglunta di zuccheri)
tronden6ûi-Lch (nicht Bezuckert )
Geconileo6eerde DeIk (zoEder toeEevoeEde auiker)
À. BEI,GIQUE / BELOTE
Prlx d. scuil / Schr.llênprêlsê . Bol,Siquê
Pr.zz1 dictrtratÀ/DrêopelprlJzêu' 86lgië Fb 2.r49,o
DM r5r,16 154,97 115,75 155,?5 1r5t?' 155,?5 15r,?' 155 t75 r55,75
(BR)
Abschôp fuDgên
Pb 1917,0 t9)?,2 1946 § 1946,9 1946,9 1946 t9 1946,9 1946 § L946t9
Fb ,5?,4 t27, ,2?,1 )2?,1 ,2?,1 ,2? J ,27 ,'1 127 rt
raÀNcE
FI 25O t5? 25' 14? 25r,4? 4? 25r,47 2rr,47 25r,4? 2rr,4? 25),47
Pré1èYêrcntB
rb 2rr?,6 216? t 256? ,O 256?,O 216?,o 216?,o 256?,o 216?,o 2167,o
Fb
ITALI À
Lit l+r.88, \r.88, 4r.885 4r.88i 41.885 4r.88, 4r.885 4r.885 43.885
Prc11êvi
Pb ,rro,8 ,510r8 ,510t8 ,510,8 ,51018 ,r10 t8 ,510 t8 ,510 t8 15r0,8
Fb
LUXII,IBOURG
FIur 200r,0 2OO5,O 2005,0 2005,0 2005,0 2005,o 2OO5r0 2OO5 tO 2005,0
PréIè9êûêats
Fb 2OO5r0 2OO5,,O 2005,o 2005r0 2005,o 2005,O 2005i0 2005,0 2005,o
Fb 269 tO P69,O 269,o 269 to 269,o 269,O 269tO 269.o 269,o
NEDERLAND
rL L6',?? L6' t?? 16r,?7 6,,77 ,t6rt?? 161 17? 16' t?7 16r,7? L63,77
Ee ff1ÀBên
Fb 2262§ 2262,O 2262 § 2262,o 2262ta 2262tO 2262,o 2262tO 2262t0
Fb 12,O 12,o 12tA 12 tA 12,O 12,O 12tO 12 tO 12,0
B. LU'(AtsOUÂG
fr :t,î'.::itl.{");}::}:i}3i:::; :Luxerbours ELux 2.rtrt6
BELGIQSE /
BELOIE
Prtr frdco Îloatiàrc- rb 2402,5 240215 2402t5 2402,5 240215 2402,5 2\O2t> 2402,5 2402,5
PraIàv.a.!t6-E.tfirt.r




Dil L,rtr6 L54,9? 155,?5 155,75 15> t7' 155,?5 155 t?5 155,75
lbrch6pturg.À
Flur 19r7,O L9)?,2 1946,9 1946,9 1946§ 1946,,9 1946,9 1946§ L946 19
Flux
t'ÎÂllcE
F' 250 ,5? 25r,47 25t,4? 25t,4? 25514? 25r,47 2rr,4? 25r,47 251147
Pré1àÿê[.ntr
Elux 2506,' 2567,o 256? ,o 256?,o 256?,O 256? to 256? to 256?,o 2567 rO
Flux
IÎrI.IA
L1t 4r.985 4r.885 \r.885 4r,885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.88' 41,885
Pr.11.vl
Flur 15]!O 18 ,510,8 ,''.to,8 ,510 t8 5510 t8 ,51o,8 ,510,8 ,r10,8 3rl0'8
Flur
NDDERL4IID
rr L6r.?? 16r,?? 't6,,?? t$,?7 16',77 16',?? 16t,?? 1?rt?? L6!,77
8.tllE6.E





sctUELLDilPIEIsE FREI-GREI{ZE-PREISE IIrEnoE'tEIllSCErttLICEA §scloP,.l,Ioll
PREZZID'ETIÎRAÎÀ EREZZIT'RÀ}ICO.FNOIIIENA PNELIEUIMITCOfl'rITlxI
DRE}IPELPRIJZEI' PRIJZEI{ FRÀ}ICO.GRETS IIIIRICOfiUTAUTATNE EEITII{CIT
Poùr hport.tlon. tcr! : Für EtrfùhrcD tr.ch s Par 
"Dortr!''o!l t'rto 













9-15 L6-22 2ÿ29 3È5 Çt2 I}I9 2È26 27-5 6-t2 13-r9






. BEIEIQI'E / BEIÆIE
,ri,r d. ..u11 / Scbr.ll.ÀEra1r. . B.l8lqua
tGrrl drt!trrt./Dr.tP.lPriJt.û' B.latÔ rb 2149tO
DEÙlSCELAXD
(E8)
DI r15t75 Lrr.75 r55t75 155,7' r55,75 r55,75
lb!cbüptuDgc!
tb 1946,9 L946t9 1946,9 7946,9 1946t9 t946t9
rb ÿ7 tl ÿ7tl !21,t )27,L 12?, I J27,r
rRÂ}ICE
tt 253,47 253,47 25!c47 251t47 25!,47 253t47
PréIàr.!.!ta
tb 2967 cO 2ÿ7,o 2167,o 2167,o 2567,o 2167,o
tb
IIIIIÀ
Llt 41.885 41.885 43.885 41.885 43.685 41.885
Pr.11at1
Pb 35r0,8 l5ro,8 Srro'8 l5l0r8 l5ro,8 lrr0,8
lb
LUX.ElitBot RO
Flu, 2æ5r0 2OO5,O 2005ro 2OO5r0 2OO5rO 2005,0
Prélàr...!t.
Fb zfirrO 2005,0 2005r0 2æ5r0 2005ro 2OOr,O
fb 269rO 269,O 269,o 26910 269.O 269tO
IIEDERLÂTD
FI L6!t77 163,77 161t77 L63,1'l 163,77 Ért71
Ec lfiDt.tr
rb 2262rO 22621O 2262tO 2262)O 2262tO 2262tO
rb 12,0 12,o 12,0 12r0 12,0 t2,o
B. LI'XEIBOII?G






rt 2402t5 2402t5 240215 2402,5 24q.2t5 2402t5




IrI r55,75 r55,75 r55t75 155,7' r55,75 L15r75
lbrchÜDlu!.!
flo! tw,9 L94É19 1946,9 t946,9 794619 L94619
Ilur
lnlllcl
rt 2r!,47 25!t47 251,47 zrt,47 25r,47 25t,47
Èa1aÿ.!.!t.
Elur 2167 to 2561,o 2167 tO 2167,o 2ÿ7,O 2ÿ7,0
Xlur
IIrI.IA
Llt 43.88' 43.885 4t.88, 41.885 43.885 43.885
Pr.ll.ÿ1
rlu 3rI0'8 1510,8 1510,8 lrlo'8 35r0,0 3rl0'8
,lut
IIDELlrD
n L6!t17 t6tt't'l I,6lr17 163r77 t63t?'l L6r,n
f,!tllD6.!








Da.crlptloa - 8.lcbralbuD! r966 L96?
D..crr,zlon. - ùlchrllrllg }IAI JI,}l JI'L Âuo SEP ocT NOV DEC JAJ{ FEB
6^ 
^a . 
Gorgonzola et froûate6 du tête SrouPe
êarcanzale à î^tÀ^acl dêllô Âtêraô c'
GorgonzoLa ud Kâse der6elben GrupPe
GorEoÀzo1a en kaâ66oorten vû dezelfde crôeo





Dù{ 446 ! 28 \46,?5 446J' 446J5 459.16 461 Jo 46l,ro 461 rro 46I,30
^b.ch6ptuDt!û
§bt




rt 614,rr 516,t4 612,06 6rr,41 64rt94 65rJ2 649r 14 612t1t 652,5',1
PrélèrG.cnt6
rb/
Plur 6426 tO 6444,5 64o't,2
645r,1 6521,5 6614,5 65?4t'.| 5604 t? 6608,9
Eb/!lu
I1^.LIÀ
Llt ?97æ 78080 7?.o?9 ?6.414 gr.or1 85.094 85.o)o 85.6?8 87.t67
Pr.II.ÿl'
Ft/
tr1ur 6r??,6 6246)4 6166 t' 6111 t? 6642,4








fLur 6081,1+ 6081,4 6081 r4 6081 !4 6081 .4 6081.4 608 1 .4 608 r ,4 6081r4
rb/
I'1ur
Eûeêrta] et floûage6 du neûe groupe E@eDtal utd Kâ6ê derselben GruPPgPG 06 : hûênrÀt ê f6Fnarai deIIô stesBo 4upnô Em.ntÀl ên krâÂrôôFt.n ve dêzêlfde t!æp





DM 455,8\ 460,49 462J6 \62,?6 46r,t4 464 124 464t6' 464i21 464r21
^b.chtplun8c!
tu/






rf 619,19 52?,o? 621 J8 618 16? 61rt?4 612,80 6oE,60 609,64 6r4,4r
t\/




Llt 84.887 8r.?4, 82.98, 32.98, 8zA8t 82.98, )2.98' 8r.r9? 81.915
h.11.ÿi
Fb./








5187.2 ,r8?ê 5r8? 12 5r8?,2 5187 )2 ir87,2 5187,2 5r8? i ,381,2
tu/
Flur
INII DE SEUTL PRIX FRA}ICO fROTITIERE PRIX'EVEXETIS IITRTCOIOIUTIAI'IIIBES
SC!|ELI.E|PNEISE FIEI.GRETZE-PREISE IXf,EROEüEITSCEITILICED §SCEOPFUiCDII
PREZZI D,ErarnAIA PREZZI mlrlCO-FROIItEAI PRELIEITI IIIB^COIUrI!§I
DREilPELPRIJZEN PRIJZEN FRAI{CO'GRETS TTTNTCOTOfl'TTI,ÎAIBE EIf,PITGEÙ
Pour Lport.tlooa v.ra i Fltr Elafùhrca nach t P'! 
'llDrtr'loll 














J I EB XA
16-22 2ÿ29 30-5 6-t2 13-19 20-26 27-5 6-L2 13-r9
Pc 06 : Gorgonzola et froEstes du nene troupe
- 
. 
Gorgonzola e fomag8r tlello steÀso gmppo Co!CortonzoLê ud B5s derselb@ Gruppe8onzolê m kæsoortq vil dezelfde2rrx dc 6eu11 ,/ schrcIIcnpriiià- 




DM 461; lo 46r, lo 46I, lo 46r, l0 461, lO 46r,30
Ab6chôpfutrBêa
rb./





rf 650 t67 610t67 613,67 65)i67 660t67 660t67
Prélèveoent6




Prczzl frsÀco-frontiêra L1t 87.505 87.505 87.o29 87.o29 86.553 86.553
Prrllevi
îb/
FIux 7000,4 7000,4 6962,3 6962,3 692412 6924,2
rb/Flur
NEDERLAND
PrrJzen fraaco-greÀs FI 440,29 MOt29 440,29 440,29 440r29 w,2g
Ee ffrhEên
rb/
FIux 6o8L r4 608r,4 608r,4 608I,4 6081,4 608r,4
Eb/
P008: E@@tal et floDâteÊ ùu n€oe grcupe m,Ehootsl e fomEgtt dello 
r6têsso gfrppo fuetal @ k4ssoort@ ua d.ezàifd, g-"pPrix de 6eull /Prazzl drantrat Schf,e11ênprêisê lr.E.B.L.ÿDr6EpêIpriJ2êD B.!.E.t. ÿb/flux 55@ro
DEUlSCELÂ}ID
(BR)
Frel-6r.nzG-Prêi6a Dll 464'2t 46412t 464r21 464r2t 46412L 464,2r
AbachôpluDBê!
ÿb/






Ff 614$7 6L4r6'l 6L4$7 6L4t67 6Lo,67 670,67
fb/




P!arza frÂDco-frotrtic!a Lir 81.9t5 81.935 83.935 83.915 81.4r9 83.459
PrêIrêÿi
Fb,/




PrIJzc! flenco-trên6 rl 190,03 390r01 390,01 190,03 190r03 390,01
E. ftlÀteû
rb/
Flux 5187,2 5387,2 >387,2 5187,2 5187 t2 5387 i
ÿb/
flux
PRIX DE SEUIL PRII FRâIICO FRONTIERE PRELEVE}iENTS IIITRACOM}OIIAUTAIRI|S
SCHWELLET{PREISE FREI-GRENZE-PREISE INTERGE}IEII{SCUAFTLICf,E ÂTSCEOPFUilGEN
PREZZIDIENÎRATA PREZZIFRANCO-FROI{TIERA PRELIEVIIIIÎRACOHOIIIÎÂNI
DRE,IPELPRIJZEN PRIJZEN FRAJ{CO-GRENS INTBACOMHUNAUÎÂIRB EEFTINGEN







,AtX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE PRELEVE}IEI'TS ITTRÀCOr}fl'IIÂI'TÂIRDS
SCBTELI.EilPNEISE FREI.GRENZE.PREISE III}IERGEHEIN§SEÂrILICEE IBSCEOPFUÙGIil
PREzzID!ENt!RATÀPREzzIFRNCo.FRoNTIERAPRELIEVIItIIRAco}tt,[IîlnI
DREI{PELPRIJZENPRIJZEI{FRÀIco-GRE}lsINTRACou}|uNÂUTAIREEEFFIlloEll
Pour lDpor!Àt1on6 ÿard : fllr Elofuhrêtr nacb : Pcr 
'nPorte'Iooi 













}.44I JÜN JIIL ÀUG ocl NOV DEC JÀN FEB
PG 09 ,ouda et froma8 s du Eêde BrouPe
Goudâ und Kase derselbeû GruPPe
Gouda en kâassoorlen vü dezelfde Eroep
)rrx dê 6.ui1 / schretleaprcloe . lI'E'B'L'
Prêzz1 d'.ntrÀta/DrcapelPrIJzcn B'L'E't' Flux 5.rf i0 5.5r? .o
DEUTSCHLA{D
(ER)
Dtl ,t,,92 tt+ tzt ,t\,2, 114,2' )t? pa ,45,96 ,\E,?8 ,48,?8 350,75
AbschàipfuEEcn
ft/
FIux 4174,O 4r?? ,9 4177 ,9 4177 ,9 i21 Jrtt 4124,5 \r59,8 4159,8 4384,4
îb/
Fl,ux 816,0 812r1 812 812,1 787,9 665,4 610,2 610,2 10r4r0
FRANCE
F' 549,19 56? tr4 5?a,12 568,64 ,?ot67 ,69,61 56? )ro 5?1,06 572 106
Pré1èYedênt B
îb/




L1t 8?.?60 84.8?2 81.4r4 80,021 79.699 ?9.604 ??.r80 74.66)
Pr.11.YI
îb/




t'1 T?,26 ,o?,?8 to? ,?8 ,o9,19 t1? t2i ,22,76 ,22,?6 ,22,76 t}L,62
Ee fftDB.n
Ft/
Flux 4244,o 42rr,L 425',t t1
+2?, t, 4rà1 4458,o 4456ro +4rBro 4580,4
tb/ tr\,tL ,r4,t) 1)J4 ,) f14,,2 182, ()1 99,81 ) 99,8 1) 99,81 ) 18r,71
PG TO ffiêàe8roupeSaant-Paulan e forma8gi dello êtes6o Sruppo
SaInt-Fauiin und Kâ6e derselben Grup.
Saint-Pâulin en kaa66oorten van deze fde groep












4?4), 49t?,5 491?,5 48?a,6 48)6,1) 4911,6 t+917 t5 491? t' 4917 ,5
FU/




Ff ,61 48 ,6rt6? ,61,6? 56),61 5?8,r2 58r,6? ,81,67 583,61
îb/
Fl,u: ,?06,6 ,?o8,6 5?o8,6




L1t ?5066 ?4t?? ?1.?4? ?1.225 ?\.+11 ?5.129 ?r.668 ?6.69' 76.895
Pt!Lr.vl'
Fb.t





Fr. ,5?,t ,5? ,?1 »e,ÿ ,64.18 ,69,?1 ,69,?1 ,69 t?1 t75,65
E. I tiûte D
Elux 49)1, 4941 4941 | O Soro r1 ,106 15 ,106,5 5'.t06t5 ,188,5
ÿb/
Flux 1
I 1) ) r) 1) 1
r) Marchanatl6e acconpaBnée drun atocueût D.D.4 certifj.dt qùe re ûontant coûpensatoû.le est perçu (RàsL. 9165/cxÊ et L2/65/cîE)
ÿlâren besleitet votr eine! o"mÀ"J 0.o.4, "'" dren 6ach drsibt, daea eine Àueslelchea:ÏÏ-:;l':::::':1.::::ïll::{6:/,lii"ii^"'il1zl)i:"r!ffil:: ::::il:ï";:".:i'::,;i;i:;i; ;;;:ii"ï:r:;, .ii".r.".. éhe uiaporto ai conpeneizione è êtato risco66o (Res. e/65/czx e t2/65/cèt\
coederen vergezelcL r* 
""o-aàtu."nt D.1.4 ".r"ori briJkt, dat het 
cou-.enserend beàrag geheven we.d (verord. 9/65/îEc en L2/65/ËEo)
2)valablêàparttrdu:,/Gülti.geb:,/ValldoaPartiredal:/Gê1di8aànàii2/1/1967
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INII DI §EUIL PNII ENÂTCO FROIITIENE PRDI.SUUürIS ITTRACOXN'TAUTAITES
SCBTELIIilINEISE IIEI-GNEX{ZE-PREISE IIrER(IrüDITSCf,AITLICEE ItSCEOPfl'iOtr
tnEzzlD,ExIRtl.r IAEZZImÀ}ICO-FROI|TIDaÂ TnELIEUIITtETCOüUrrrlII
MEIPELPRIJZE{ FNIJZEII TXATCO-ORENS IMRTC(I{XUTIAU'rIBA EIFIITIGETI















Dr scrlz JA EB tiÂ
9-15 t6-22 2ÿ29 lG5 Çr2 t3-r9 2È26 27-5 6-L2 r3.r9
P0 09 : Cùda si fæDâgr! du uluc gupe




il 348,78 S'78 355,57 355,51 360rgl 160,91
^b!chtipfutrtrE
în/
Flur 4359,8 4!59t8 4444r6 4444$ 45Ltr4 45].t4
ft/
trlux ro52t2 LO5212 967,4 967.4 967 14 967,4
IIÂNCE
Prr,r lrÀDco flotrtlè!. rt 572,61 572t67 ÿ9,67 ,69167 566,67 566,67
Pré1àr.!art.
rh/
Ilur 5799r7 5799,7 5769,! 5'.l69tJ 57)9,o 5739 r0
Fb/Elu
IT.AI,IÀ
P!!atl tluco-froÀtlcrr L1t 14,939 't4.9)9 ?3.9ô7 ?3.98? 73.51r 73.511
P!.I1avI
rb/




PrlJz.[ f!saco-grê r1 !32,75 ÿ2,75 317'fl5 3r7,'t5 3J7 i75 3]7,75
E.llLDtGD
ft/
IIux 4196,o 4596to 466511 466rrL 466r,t 4665,t
rb/
EIur 381,8 lô3r8"
I)L4t7 !1417 314,7 L'3r4t7
pG I0 : SaiDt-Pulin Et frDage8 ar r&e gMpêSailt-pdli! G foru&n dlgllo 6t6s6o aDDo Saint-Pulu @ k@aoort@ v8 dezêIfèe 8æ€pPrl, d. lauil / Schr.11.rpr.1.o II.E.B.L.P!.3!1 d..DtlrtÿIr!.rpâlpitlz.!' B.L.E.lr. îb/flux 5!1215
DEI'ISCELttD
(BR)
trai-Bra!za-Pra1!t DM 393'40 391,40 193,40 391,40 193'40 391,40
Ab.chôpfuDt.I
Fr/
rIur 49L7 t5 49L7,5 4917 r5 4917 t5 49L7 t5 4917 t5
mt




FI 583,67 581$7 58),67 581,67 58)t67 58!t67
rb/
rlux 5911rr 59u'1 ,911 
' 




P!a!!1 rlraco-froÀtlara L1t ?7.013 7?.013 76.557 76.557 76.557 't6.5r7
Pr.ll,.ÿ1
Fb,/




PllJz.a l!.!co-gr.n. P1 377 t7L 377,7L !77 r7r J77 ,7r 377 )71 377 r?t
Brfllagca




lbrchùèrse æco@a8néo drq ôoou@t ?.D.4 ":r+rfi*t qo" f" *t*t coq@aatol.ê ""t p".ço@ffills@ bêBleitet wn euen Doku@t D.D.4, ds èu sich 
"igtUir-a,"" "io" li"gf.icl""t!ei"'"iü"tà t;d-iv;;;.Xêrcs æco4,sgnêtê del oêrtifioato @ilelio D.D.4, attestüie àhe lrraporto ali ooqr&sætoDe è Etato rrscoggo (Fcoodero vêlg€zla ve 





u.r.E.L. / t.t.E.t. loo
P!oYatrtDca
E.!kuDft D.ocrlption - B..cbr.Ibu[5 L966 L957
t.rko!6t tilAI JI'N JIIL AIx3 SEP 0cT NOV DEC JÂ]I FEE
Caaenbcrt et froEages Ju uêae Sroupe
Caaeûbert e fôrûaeEi de1lo ste6so Er
C@eEberÈ ud Kâ6e dereelben GruPPe
Cuetbert eo kaaE6oortetr ÿân dazelfde 8ro6P
'rix dG 6.ull / SchrGllêÀprl1q! . U.E.B.L.h.zzldr.Dt!.tÀ/Drê!D.lpriJt.! B.L.E.U. $/Flux 5.948,4
DEUlSCELAND
(BR)
DH 484 t9' 489,92 496,9' 515,r1 511 t58 51? t24 ,18,55 ,1 9 r48 519,)6
^bsch6Dlu!6cD
?b/




FI 6\6,4? 614,t4 59? ,76 1'l ,95 616,4? 616,4? 516,4? 616t47
P!41àv.n.!t.




L1t ?)164 ?22?' ?1.951 71.?9? ?5.cr[ ?6.588 ??.509 ?8.12) 78. l2l
Pr.11.vI
tu/




FI 422,46 422,46 \22,46 422,46 422,46 422,46 \22t46 422.46 422,46
E.lllag.t
Ft/
Flur ,81rtL ,8rr,L 5815,1 5815,1 58l5,',1 ,8rr,'l 58)5J 58rr,1 5815, r
Eb/
PO I, : Lacto6e Lakt06e LettoEio Mêlk6ulker
Prlx d. scull / schr.llêtrpr.1.. . Ir.E.B.L.Pr.zzi dr.Dtr.tÿD!.lpclprLJt.n B.l.E.lr. m/Flux 2.OLzt5
DEIIÎSCELAXD
(8a)




l?9at6 L825,6 1825,6 182516 182' t6 1B2rt6 182rt6 182r$ 7825r6
Ft/




Pf L97 t2? Lgtt2? 191 t2? 't91,2? '191 ,27 191 t2? '191 t2? rgtt2'l
Fu/
Flux








2126,2 2280t' 22ro,o 2250tO 2250tO 2250 rO 22rO tO 22rO tO 2ÿ2r7
Ft/IIur
TEDERLAND
n 111,24 111 r24 '111 t24 111 t24 111 24 111 t2\ 11',|.24 111r24 111r24
E. tllDgca
flux 1516 t5 L5r6t' 1116,5 1516,5 1516.5 '1516,5 1516J 1116,5 L5!6t'
rb/
Flux ,o2,, ,o2,, 102,' ,o2,, lozt, ,o2,, ,o2,, ,o2,, 302, l
mlxDDsEUtLPRIXTR^IcoTRoIIIEREPRB.EvEüExlslrtnrcol{xÛr^ulrInBll
SCTTELITI{PREISE FFEI-CREÙZE-PREISE ITTMGE|EIIISCEIITLICEE §IICEOPNIXGIN
TAEZZI DIETTNAÎA PREZZI FRÀNCO.FROilTIERA PNTX.IEVI IIIIBTCOHI,IITTNI
mElPDLraIJzE|PRIJZEIFRAI{co-cRExsItlTR^co}ll{IINÀl,l^IaEf,lFrlxoBl






MIX DE §EUIL PRIX FRÂ}ICO FROI{TIERE PRELEVEUEIIÎS INTRACO}î{ÜilASTAIRES
SCEHELLENPREISE FREI.GNENZE-PREISE INIIERGEI{EI}ISCEAFTLICEE ASSCEOPTUNGEN
PREZZIDIEIIÎRATA PREZZItr'RÀNCO-FROTTIERA PRELIEVIININÂCOI'IUIIIIÂNI
DRE{PELPRI.'ZEN PRIJZEN FRANCO-GRENS INTRÂCOMI{UNAüTÂINE EETTITCEN












JAI{ PEB I MAR
t6-22 2ÿ29 l0-5 6-L2 13-19 20-26 27-5 6-L2 r]-19
P0 It r CMembert et frcEâ8es du 4eoe trcupe
C@embert e for@ar deLlo stesso gnppo
CegEbGlt Ed KEae derselbq Gru[,pg
Ce@bert q kæEEoort4 ve dezêlfùe EæêD)rix tl. 6.uil ,/ schrcllenprclsc . U.E.B.L.àêrzl d'cDtrÀtÿDrêEpel,prlJzên B.L.E.t. flux 5948,4
DEUlSCIILAND
(ER)
DM 516,74 5t6,74 52511) 525tL! 526r29 526,29
Ab6chôpfuagêa
rb/




F' 616t47 61614'l 6t6,47 616 t47 676t47 616 147
PréIèveoêÀta
T\/




Llt 78.641 78.641 77.985 77.985 77.ÿ5 77.985
Pr.11êvi
ÿb/
Flur 6276,9 6276t9 6218, I 6238,8 6238r8 6218,8
Fr/Plur
IIEDERLAND
Pr f E1 422,46 422,46 422r46 422,46 422,46 422,46
Ee ff1Àgên
Fd/
Flur 5835, r 5835, r 5815,1 ,835, r 5835,1 5835,r
Ft/
PG 1] : Lætoaê LaHoE6 Latto6io ldellsrker
Prrr dc seuil / SchrelL.nprê16ê . U.E.B.L.P!.zri d'.ntrÀtÿDrsapêl,prlJ!êa' B.L.E.lI. Ft/Flur 2Ot215
DEIIlSCTLÂIID
( BR)
Pr.r-Brctrzc-Prê Dl', L46tO' L46,o5 146,05 146 tO5 146r05 t46,0,
AbschôpfutrBctr
tu/
FIux 7825)6 1825 t6 l.825$ L825t6 1825,6 L82516
îo/




Ff t9L r27 L9tt27 L9t t27 L9L t27 r9Lt27 r9t t27
îb/













Prr.Jz.! frâDco-trana rt LLL,24 lIt ,24 111,24 LLtt24 rlr,24 II1,24
f,. f fr,ngâÀ
îb/
Flux L5t6t' 1536,5 15J6,5 1536,5 1536,' L5]6 15
îb/
Ffux l02rf 102, l 302r3 302,3 302,1 l02rl
106
PBIX DE SEUIL PRIX FRA]{CO FRO}ITIERE PRELEVEüENTS IilTRÂCO}I'{UIIAI'1ÀIRES
SCTf,ELLENPREISE FRSI.GRENZE-PREISE ITNERCEUEI}ISCT§TLICEE ABTTCEOPFU}IGEI{
PREZZIDTENTRAÎÂ PREZZIFNÀICO-FROI{TIERA PRELIEVIINTRACOMI'IIITARI
DRE}TPELPRIJZEN FRIJZEN FRÀNCO-OREI{S INIRACOMI.IUNÂUTÂIRE EEFFINGEN
Pour iûportatlons ÿef6 : Für Einfuhren necb : Par lûPoftezionl 










DG6crrptlon - Baschr.lbung 1966 ].967
MÀI .IUN JUL AUG 0cT NOV DEC JAN FEB
rc14! Beurre But t Burro Boter
A. BEI.GIQ,UE / BELGIE
)rrx d. aôuil ,/ schrêllenprotB. . Bêl8{qur
b.zzl d'êDtrata/DreapelpriJz.n België Pb ro.16, ro
DEUlSCffLÀND
(BR)
DM 664,ot 66\,o3 66\ ,o, 66\,o, 664,o1 664,a5 664,o, 664,o, 664tor
Ab.chôp fuDt.À
Fb 8loo ,4 8r00,4 8roo,4 Sroo,4 8roo,4 Sroo,4 6100,4 Sroor 4 8100,4
rb 18r2 r6 r8r2,6 181 2,6 1812,6 1812,6 1812,6 18i2,6 18',t2,6 r8r2,6
I'RANCE
rf 86r,o6 865,14 865,99 855,?t 855160 855,?' 8r7,4? 85?,54 86r, 12
Pré1èvetrcnts
rb 8?2o,4 8?6r,? 8??o,, 6666,4 866i,1 8566,4 8684,o 8684,? 872lro
Fb 1194 jO tt45t9 1145,9 1124,, 1447 t2 '1447 t2 1447 12 14r? t4 t396,6
IlAJ,IÀ
Llr 91.ro8 91.o89 89. 986 e9.986 9r.86o 92.569 96.246 9r.or, 94.55'l
Pr6IicYI
Fb ?to4$ ?28? tr ?198,9 ?198 ,9 ?r48,8 ?405,, ?699t7 ?604 t4 7564r6
Pb 2808,4 2825,9 2914 ,1 2914 ,1 2?64,2 2?O1,4 241r,t 2ro8 t6 216,4
LUXEMBOI'RO
r1 8918,9 8918,9 8918,9 C91 E, 9 891 8,9 8918,9 89i8,9 89i8,9 8918,9
PréIèvcn€Àts
Fb 8918,9 8918,9 891 8 ,9 3918 ,9 8918,9 891 8,9 891 8,9 891 8,9 8918,9
Fb r) I 1 r) r) 1) 1) 1) r)
NEDERLÂND
FL ,L9,?2 5r9 t?2 ,'t9,72 519 t?2 ,19172 519 1?2 519,72 519 t?2 579,72
Eê ffiD6ên













itl;,i'.?:iil"{j;}::}}i}:i3*: :Luxeabours EIux 9.t?6,o
BELOIQI'E /
BELCIE
Prlr frrÀcg lroEtlè!r- rb 9.88' 9.88' ).88,,5 9883,5 98e1,i 988,,5 98E' t5 988?,4 9903,5
P!a1ara!ôÀt!-Eclf iat.E
FIur 9.88) 9.881,5 )881 




If,I 664,o, 664 tot 664,o, 664,o1 664to, 664,o1 664,o, 66\,o, 664r03
lb.ch6pfun6t!
FIur Sloo,4 8æ0,4 8æ0,4 er. o,4 Sroor 4 Sroo rL 8roor4 Sroo,4 830or4
trlur
I'RAI{CE
F' 861,06 86,,r4 865,99 55,71 855,60 8,5,?' 85?,47 8r7,r4 861r12
Pré1àÿ.6Gtrtr
FIur g?20,4 8?6r,? 8??a,, 8666,4 86651'l 8666,4 8684 ro 8684,? 8721,0
Flux
IîTLIT
Llt 9l. ro8 91.o89 89. 986 89.986 91 .860 92.569 96.246 9r,o» 94.557
Pr.lI!ÿ1
FIux ?)o4$ ?278,r 7198,9 ?198,9 ?)48,8 ?40515 ?699,7 ?604,4 l)o4to
Flur 2
TEDEBL.[lID
rI 5t9,72 519 t72 519,72 519t?2 519,?Z 519,?2 ,19,?2 5r9,12
Eclt1D6.!
flur ?l?8,, 7r?8,5 71?8,5 ?1?8,5 7178,5 ?178,5 ?1?6,' ?178t§ 7L7815
PIux
1) HarchaDdL6e acconpagnée drun docuent D.D.4 c€rtlflant qu6 le Eontùt coePeEsatolre est Perçu (Rùg]-. 9/65/CeE et I2/6r/CÊ,8)
uAren be8leltet yoû eu6n O.X*"t* O.O.q, 
""r 
deE 6ich er6ibt, tlass einc Âuagleicheabtabe erhoben ÿ1rd (Verordn. 9/65/E'llC ÿÛd. l2/65/EwC)
Merce accorpagnata aat certiiicaio noa"tio D.D.4r atte6ta;te che f inporto all coEper6ezioÀe è stato rlEcosso (R98.9/65/9EE e -L2/6r/cÈÊ)
GoealereD verSezelat 
"* ""n-ào"-"nt o.o.4, r"".rit bliJkt, dat hot 







Dl6crlptlon - E !cb!.lbu!t 96
JAtr EB I XÂR
9-15 t6-22 2ÿ29 3c5 Çr2 1l-19 2È26 27-5 Ç72 rlr9
PG 14 I Bdrre Buttè! ârm Boter
A. BErÆrqûE / BËtÆ18)rlx dc 6cu11
t.zzl dt.ntr.
SchrcIIênprai6c, E.I8tqu.
a/DrcupelpriJzca B.lti,ô Pb 10. 163rO
DEUTSCELAND
(BR)
DI 664t03 664tO! 664rO3 664r03 664tot 664,o3
Ab!chôDfuDtca
rb 8loo,4 8loor4 8l0or4 8loo,4 8300,4 8l0or4
Pb r812r6 1812,6 1812r6 L8t2t6 1812r6 1812,6
FRâNCE
ît 85r r6? 86t167 860,6? 860,67 862t67 862 167
PrélèY.!catr
rb 872616 8726 16 6716t4 871614 8116)7 8736t7
rb t!96,6 l.196 16 L396r6 tr96,6 L396,6 1396,6
ITâ.LIÀ
Lr.t 94.917 94.917 91.531 91.531 93.53r 93.5r1
Pr.1rcY1
Pb 1598.2 75ÿ,2 748215 7û2,5 7482rî 't482,5
rb 25L4$ 25L4r8 2610,5 263015 263015 2630t5
LUXEMBOURO
froDtiè
Flu, 8918,9 8918,9 8918,9 8gr8,g 8gr8rg 89r8,9
Pré1èvr[cût.
Fb 8918,9 8918,9 8918,9 89r8,9 8918,9 8918,9
Pb I I I I I
TIEDERLAND
FI 579t72 5t9,72 579,72 519,72 519t72 5L9,72
Bc fflngcn
Fb 7L78,5 7118,5 7178r5 7L78,5 7L't8,5 1178,5
Fb 2198r0 2tg8ro 2r98,0 2r9BtO 2198rOr 2r98ror
B. LU1TSOUAG
il:j.,".::itl.(");l::l:iHI:*: :roxcnbours IILux 9!76,o
BEIÆIQI'E /
BELOID
h1t trrÀco lroÀtIà!a- rb 990115 990!,5 990115 9903,5 9W),5 990!t5
Pré1àr.ra!t!-Eatti!8.tr





Iil 664,01 664,o! 664r03 664t03 664to} 664rot
^È.cà6EluÀ!.!
Flur 830or 4 8100,4 8loo,/+ 83@r4 8100,4 8loo,4
IIux
rtrxcl
Pr1r l!.Eco lroÀtlà& rf 861167 861t6'.1 860,6? æo167 æ2t67 æ2,67
halàÿ.!.!tr




LIt 94.977 9l.r3r 91.531 93.51r 93,531
Pr.l1.ÿ1
Flur 759812 7598t2 7482,5 7482r5 7482,5 7û215
llur
XEDINLrID
II 579,72 519,72 ,19,72 579,72 5L9,72 5L9 t72
E.tllût.a
llur 7L78,5 7118,5 7L7815 7t1815 ?178' 5 7178,5
11[r
FNIX DE SEUIL PRIX INilCO TROI{IIERE PRELEVEüEIIÎS ITTRASOX}fl'XAI'!ÀIEES
SCTIELLEXPREISE FREI.GRENZE-PREISE INilERGEI{EINSCTÂFTLICEE ABECEOPMI{OEI
PREZZID'ENIRATA PREZZIFRÀNCO-FRONTIERA PRELIEVIIXT TCOüUTIITiI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEN FRÀJ.ICO-GREI{S IIIIRÀCOII}IUNAUIAIRE EETTIf,GEN






1) Marthadisê æcoEp !é6 dru doctqt D.D,4 oertlfia nt quê Ie mtrtut cotrpæBêtoire est p.Fgu (Ràgl-. 9/65/CB qr L2/65/Cæ)tlùd begrsrtet von erne6 Ilokruot D.D.4r ua d@ arch ergibtr tlê€s êi!6 fuÊgtoicbsabtaùe €rhob6 Eitd (veFtd. 9/65/8rc ,tDd, l2/65/Blffi)




















Pour ltDgrt.tloE! rara ! lür Ehfuàr!! lrcb t
u.E.B.!. / a.L.r.t.
Ptoranuca
E.rLutlS D.lcrlptloD - L!ch!.l,buts 1966
L96?
Earlorat D.!crl!loû. - ÔlcLrlJtlD8 ttÀI Jut JIIL Âuo SEP ocr lov DEC JA}I FEB
CHE r Ch.ddÀr













tt 497,o9 496,\" 51 I,44 ,2't t\'l 52rto? 52t+32 ,\7,ro ,r8,19 555,o9
Pré1àr.!ut.
n/
llur ,or\,, 9028,( >250,5 5280 t6 529? t4 5ro9,o ,r44 tB ,6rr,o 551r,8
Ft/F1u
IlIIIÀ
Llt 4t.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.658 4>.668 4r.668 41.668
Pr.ll.ÿ1
îb/
trIux t49r,\ ,49r,\ ,49',4 ,495,4 ,49r,4 ,49r,4 ,\9r,4 ,49r,4 3L93,4
vb/flur r94,6 194,6 19\,6 1*,6 '194 r6 194t6 194,6 194.6 794t6
}IEDEBLÂIID
f1 5r9e6 ,\o,?4,l!,'r,'tz t42 t?1 ,49120 ,r4 t?, ,,\,?, ,r4,?, 362169
Ectll,Dgcû
rb/lIur 4685,9 4?06t 471' t? 4?r,,, 482r.2 4899,6 l|899,6 4899,6 w9,5
tb/
rIux
I11Btt TllEiter lI1Blt TlIBttTIL !
Pllt d. r.u1l / Schtrll.nPr.l.. . U.I.B.!.prizrf ô'ortrrtVlrr..PclpilJ!.! B.L.l.u.
Eb,t




DM ,,4 )LL ,r7,9: ,4o!05 ,4oto5 ,44t25 h?,1? ,\9,19 ,r4t60 !54t60
Ab!càüDluat.!
îb/
FIur 4L?6t' 4224 r 4250,6 4z5o,6 \50rt2 4rr9,?
l))64,8 4412,5 M32t5
to/




FI ,4?,64 ,4?,5' ,4?,64 ,4?,64 54?.64 ,4?,6\ ,4?,64 ,4? $\ 547,64
rb/




Llt 66.?8L 65.?8: 66.?81 66.781 36.?81 66.?81 66.?8'l 66.?81 66.78r
Pr.ll.rl




?1 tto t92 ,1o 
'9 t1o 192 t1ot92 ,'lor92
,1O t92 ,10tÿ ,1o,92 l1or92
E.fllDt.I
?\/






26rt, _126r,' I26r,, 26rr11) 25r,, 1 26r,r1) 26r,, 
1 67rt7
2)vrl.bl.lpùtlrdu!,/oültltrÈ!,/v'udo'Dartl!'drtt'/o'rdtatûlt2/1/'196?
1) ilarchandiBr Àccorpag!ée dtu doca.Bt D.D.4 cêrtifiut qu. I. lontÙt cotpeasatoto 66t porçu |DIàiL' 9/65/CEE of \2/65/CEE'
trùeB bogr.ft.t voD elD€a Dorueat D.D.4, aue de! 6tch liàrii,-4"""-"i"".io"sL"rch".bg.tl "iiot"o-ti.I (i'iroran' 9/6'/No 8d l2/65/fllo)
til.rce accoûIr&E..t" a"r 
""tiiïiliîà .àaàri. n.p.,r, "tt""i.iiê ;h. lrhPorto 
ai 
"o"p"i!ioio"" à Btato r1Éco66o 
(\ae' 9/65/Cæ c l2/6)/CsE)
coear.lcE yclt.zêrcr ,* 
""o-aor-"ot o.0.4 ,"*rri trrrtilà"t-i.t couieae.rend 











9-15 tÇ22 2!-29 3È5 6-t2 rlr9 2È26 27-5 6-12 I]-19
CEE ! Cherldar
)r1r d. !.u11 / Schr.llêapr.llc 
- 
ï.E.BIEI




I»I 106, lo 106,10 106,10 306,10 306 | 10 344r90
^b!ch6pfuEg.!
r\/





rt 551,67 553167 556,67 556t61 559,67 559,67
PrélèÿrErDtr
ft/
flur 5607 t3 56c,/1,1 56!7 t1 56)7,7 5668,1 5668t1
Ft/Flu
I1Â.LI À




y.9)t4 349)t4 3493r4 3/93,4 )49!t4 !49Jt4
îb/
tr1ur L94r6 194t6 L94t6 794$ L94$ t94,6
NEDERLAND
PriJzan frâoco-greuE F1 3b2r72 362,72 )69,7r 169,71 36y,7L 3ti9'?1
Eê fflÀtrn
Ft/
trlux 5@909 5009,9 5LA6t5 5106,5 5rc615 5105r 5
rb/
rIL I1lsrt liIEit6r Iilsit TiIElt
Prrx dc ..u11 / Schr.Ilenpr.llc . II.E.B.L.Pr.zzl d..atr.ty'Dr.lpêIprijr.!' B.L.E.t. rb/FLux 5537 tO
DEOÎSCELÀID
(BR)
F!êI-gr.rza-Pr.1 DM 354r60 )54r60 354,60 354,60 357,03 157,03
Âbsch6pfuÀtêÀ
Fa/
fLux 44)215 M32t5 443215 M12)5 446219 4462,9
ro/




Ff 547,64 547,64 547,64 547 t64 547,64 547,64
rb/




P!a3rI f!âbco-f!oDtl.ra Lir 66.781 66.76r 66.181 66.78r 66.78L 66.78L
Pr!11.ÿ1
Fb,/
rIu 5W,S 5)e,5 5342t5 5)e,5 5142t5 5J4215
F'.t/
Elur 69,5 69t5 69,5 69,5 6915 6915
}IEDERLAXD
Prl,Jtat lrôDco-grên! r1 3tor92 310,92 tro,92 lLOt92 3ror92 l1o,92
Ectfl,nS.n
Flux 429415 4294,5 4294t5 4294r' 4294t5 4294.5
Fb/
Flux 685,3 685,3 685,3 685,1 685,3 685r)
MII DE SEUIL PRII fNlllCO FROI'IIERE PREI.DVIIEIÎS IMNTCOilXUXAI'TIIRAS
SCBTELITilPNEISE fREI-GRENZE-PREISI If,XTNOEIIIIISCE§ILICIB IISCTOPEXOEII
PNEZZIDIEITRIÎÂ PREZZIFXÀXCO.TROTITIINI PNELISYIIInNACON{TIIIIBI
ME4PEI.PRIJZEI PRIJZEN TRÂNCO.OREIIS IilTRACflH'XTI,îAIEE f,rFrilOrXI






























D.acrlptlo! - Barchrqibun8 1966 1967
!,tÀI JUN JUL llro SEP 0cr NOV DEC JAX rEB
PG ol I Poudte de séru Molkeûpulver SlêFo dl latt€ Wê1poêdqr
Prlx dc coulVÉchrcllêaplcfu. 
- 
Ibutachlor





Prêlèv.!cnts-Ec f f iÀtGr
îh/
IIlux 944,4 ,l+7,8 9\2,5 942,' 9»t' 977r'
'toorr 7 rOl+rrl 1044 t 
'
DM 75,55 tr,8, ?5,40 ?>,\o ?6,?6 7Ei20 80r4, 8r,6, tt,>1
Dt{ ,84 ,8? 5,99 ,,99 4,25 2.8 or)l
m4lrcE
rf t11r80 11 ,80 11t t15 11, t 80 1rr,8o 114.n I lrr8o I lri80 119rtO
Pré Ièÿ.actts
Du ,o,58 )o,58 91t68 92 12O 92,æ 92,98 9),82 9r,E2 9r,62
DI
ITILIÀ
LIù 15.680 ,.158 14.618 14.48' 14.48' I lr .1r8, 14.48' 14.48' 14.4t'
P!Gl l.ÿi
Dl,t lOO,r5 t? ro1 9r,69 92,69 92,69 92.6' 92r69 92t69 92t5'
DM
}IÈDERLÀND
FI ',or» t9,57 52,?6 5',40 ,?,56 ,9r88 60.2' 5?,8? 14'90
E6ffiaBâa
DH t6,66 ,4 J8 58,ro 59,o'l 6,,60 66.17 66.55 6r,94 60,66
Dll t,,9, 15,81 22t89 21,58 :.6,99 14.42 't4ro4 16164 L9,92
Po 02 , Hi:, et crène 
de lalt en poudre (24 à 27 %)
R e creûa di latte LE polvore G4 a 2? %)
ulfch uEd Bahû iB PulvêrforE
üê1k eD rooa la poeder (24 t
(24 brÈ 2? %)
*2?%)
)r1r dê lrull/SchtcllâDPr.1s. . D.utlchlatr
lr.zzi dr.EtratÿDrêapclprijz.À' (BR) DM ,19,46 ,26 t75
u.Ê,B.L. /
B.L. E.U.
Prir fruco frontlè!ê Fv/FIux 780,4 ?92,' t.?92, ,.792, ,.792, ,.792t' ,.?92,i ,.?92t5 ,.86r
PrlJz.n fldco-tr.t.
Prélà"êû.rt.-Eê f f inBêa
Dt{ n2145 ,o, r4o ,o,,40 ,or,\o Tr,40 )o}4o ,0r.40 yr,40 ,o8,92
D{ ),16 6,12 6 t]." 6.'12 6112 6r 12 2,54
FRIIICE
rt +40,80 t42,2? 446,15 446,80 446,80 446,80 446.80 ll48,09 448,Eo
PréIàvcrêot6
DM ,5?,14 58,12 t61,4? ,62,oo ,62too ,62rOO ,62.oo ,6r,04 167062
D!,1
I1ÂIIA
Llr h. 189 ;o.o8o 60.o80 60.o8o 60.o80 60.oEo 50.o80 60.oEo 60.o8o
Pr.li.rI
Dl{ ,85 t21 ,84,51 ,84151 ,8\,51 184,5), ,8\§1 184,51 ,8\.r1 lE4,11
Dü
llEDMLT,ÙD
F1 r56t 1 lr4,81 2rr,r, 2rrt0,4 25L,95 26r.rs 26518' 2?Otog 2?2tzo
Er ffinSêD
Dr.t .8r,21 t81,56 2?9,94 l?9t@ 289,4' z9)t22 ?9)t?4 298t44 ÿot77

















PRET IEVI IXlnÆOXt Xrtrnl
ilmlcoall,llntuÎllrr ErrplXctt
Fûr Ellfuhral lrcà s Pa! htDlt.rloll r.!æ ! yoor inyoaraa tr.8 I








- O.!cb!tJrh! Jlt }.EB llll
9-15 L6-22 2r-29 ,o-5 6-
PG O:. 3 lorara d. aaru l{oIL.LDulrrr 81.ro dl htt. t.iDoad.r
rri.r ar crutygcri-riElilEi 
- 






rlur Lor?., LOr? t' LO\?,' to4? t5 LO4?.' rot7,,
Dil 8r.oo 8r,æ 8r,80 8r,80 8),80 8r,80
Prâ Ièÿ.r!D tr-Ea tthg!r Dü
rBlrlcE
Pllr !!uco trottlàlc
ft llt.80 11',80 115,80 urrSo u6rto 116.80
Prélàÿ.!.Dtr
DX 97,82 9r,82 9r,82 9r,82 *,6, 9416,
DI
ITILIÀ PlarrI t!uco-froatiGrt
tlt f4.l+8, r4.48, 14.48' r4.48, I4.l+8, 1l+.48,
Pr.Il.ÿ1
nl 92.69 )2$9 92169 92.69 92.69 92$9
xrit
TBDENL§D
PrlJz.n Îrüco-trêDr FI ÿ.rg ,4,r9 ,4,r9 ,4.r9 ÿ,» *,19
E.fliEt.a
DX 60,10 h.ro 60,lo 60,10 60r10 60tlo
DI 20,b9 1o,49 20'll9 20,{9 20 t49 20 r li9
P802 r illIt êt orar. d. l.Lt rD pourtrc (A4 , Z? TIt. a crera dl htta ,! polvcrc (21 t 2? f) üllch uûd Btàr 1B Pulr.rlo!! (ü.lk âE ro@ la pocrlcr (24 tot 4 bLe z? *)2? r)Prlr d. 6.ull,,/Sch.I1.!pr.r... 
. 






,842,5 ,842,' ,952t' ,9525 ,982,' ,982,5
Dt{
,o7,40 )o?,b ,L6,æ ,].6tæ ,18!60 lr8,60
Pré1àYêû€ûtr-gc f f lnt.a tx 2r12 I,12
FR.ûNCE
Prlr traaco froatlàr.
rt aaa,æ 44E.80 448,80 448,80 45o,80 45'o,80
PralàÿâtrEt!
DI t6r,62 ,6, t62 ,6r,62 ,6r,62 ,6r,2\ ,65.24
DI
MALIA






'rL ,84, 51 ,84,,L ,84 rrr ,84,5L
DI
I{EDENLA.IID
Prr,JzaÀ lraÀco-gra!a PI 27A,9' 272t9' 2?2tg' 27219' 274,8' 2?4 t8,
E. llr,!t.r
Dil
,ot,r8 ,or,58 »1,r8 lol,58 ,or.68 ]or,68















llr llltuLr.! BrsL r P.s hDortrsloll ÿ.!æ t Yoor Laÿolr.D !u s









üÂr ,ruN .nL AIIO §F ocr !DY DBC irrn FEB
IéLt ên poud!€ (- 1j, ï)





lch ir Pulv.!to!! (< 1r5 S)
Ik lu Doodcr ( 
- 
1.*)
hh rle aoutÿlchrrllcaprrlr- 
. 







Ilux .867J 1.862,2 1 ,Br?,i '1.85?,t 186',8 1.86?.i 1E69,E 'r87{.9 Itâr,l
Dil 49,r9 148 t9? 148r60 148,60 149,11 ,tlgoh 1t?9.rg 1\9r99 1ro,8,
il
EIICt
tt t28Jo 229,5' 2r2 t15 2r2.8O 2r2,8o 2r2.8, 2rr,?o 2rr,19 2rr.8,
Pré1àr.!.Dt.
Dx 18r,n t85,97 I 88,09 r88,61 188,61 18Er 6l 189, rrl 1 88,9) r91tO7
INI
IITLIA
Llr t5.209 ,5.209 ,r.209 75.2o9 ,\.82' ÿ.2\' ÿ.24' ÿ.\r2 ,r.æ9
Pr.11aÿ1
DI t25,t4 |zr tr4 22rJ4 22r,r4 222,8? 219.17 219117 22Otÿ 2Zr.r+
DM
IED]ELITD
rl ,9,b ,9,62 'tr9 122 1t9t54 142,80 11^2' 14à.86 14?.t+6 ltt,17
E.fllnB.D
Dil tt\,4? tr4,2? 15r,8' 1r4J9 L5?,?9 1r8.2? 1@r05 1 62 r9[ l:6tt72
»t
Iâ1t coEdetr6é (aane adttitloa dc sucre)Po 04 : latts coldonaâto (6êÀze êEE:LuatÂ d.l zu f,oldcD6dlch 
(Elcht gezuck.rt)
O.êôad.hâ..?d. a.]k ('ôhd.F td
blr da .Gutl,/ScLrollcatnclar 
. 
Dautrchlur






Fb t.lz?,> t.4?7 g 2.427,i 2.42?; 2+27,5 2 .A27., 2.42? 2.42? 2427
DùI 94,20 r94,20 'r94r20 194.2o 194,20 l9lirao 19{.aO 194,eO t9fril
IX
tn§cE
PI '!5r,n tr8,40 2r8,4o 258, t{O 258,40 258.b 258t qO 2r8.4o 298,S
Psélàr.rantr
tx lo7 roo to9,16 209,)6 209,16 æ9,16 2o9t15 2O9,16 2O9.16 æ9.16
DI
I'ILII
Lit ,.885 ,.88, 4r.885 4r.88, 4r.88, 4r.88t 4r.E8, 4r.885 4r.88t
P!.11aÿ1





FIur 2.oro,o 2.OrO r 0 2.oæ, 2.0ro rc 2010,o 2.O,o.t 2.0roi( :.jr"i3
1êrtO
2OrOrO
Dll 162,4o 162tt+O 162,40 162 
' 
t{O r62r40 162rlo 162.rb 162!{o
D{
XEDESLTXD
EI 165,58 16r,r8 165.r8 155§8 L65,58 165.r4 16r.rl 16r§8 L6r,fr
Eaf llltoD



















Pour irpor!.tron! rôr! : F0r BlBluàla! lacb : par lrpoltrslorl ra!æ s uoor iayocrou uu :








O.schrlJÿ1,!3 JÀ{ FEB MIT
9-t5 t6-zz 2r-29 ÿ-, ô-12 L'-L9 20-26 27-' 6-L2 1r-19
Irlt .! Poudrc ( 
--: 
1., f,
'- -/ ' L!rt. tn p^rr.'. ( .- I -5 {)
Prt to rdÿlcàr.11.!ps!1.. 




Prlr tr.Dco troltiala. îb/Elux 1882,5 1882,, 1892,5 1E92,5 Lt97., L89?§




It arr,Eo 2rr,so 2r5tto 216$o 2r?,80 2t?,80
P!éIàÿc.êDt.




Ilr ,5.209 ,r.æ9 ,r.æ9 ,r,æ9 ,r.zo9 ,r.æ9
Prali.vl




tl 148,17 148,17 148,17 Il+8 r1? L49.L? L\9J7
E.ttlata!
DT L6r,?2 16r,72 t6r,72 L6t.?2 161,8' r54,8,
DI
M d IÂIt cordclsé (êeÊ addltloÀ dc sucrq) EoldearEllch (Àl,chÈ gêzuckêrt
'- -' Ilttâ côndênÂatô (6ênzâ aaEiunta di zuccharL) CecoldG!6aorde relJ( (zoadêr t )Prlr d. æulv§ctrrollcaprclco 
. 





P!éIàv...!t!-8. f f intc!
Fb 242?,i 242? t5 2427 t> 2\27 t' 2\2? t' 212?.'




?1 2tgrrX 2rE,{o zrE,b 218.b at8,lo 2r8rto
Èé1àÿ.!.!t!




l)r.88: 4r.88, fr.88, 4r.88, 4r.Et) 4r.885
PraLLcrl
DI 28O,E( 28or86 28or86 28o,86 2E0.86 260,E6
DI
UIIXIIBOI'EG
Prlx fraco frontlèrc FIur 2OrOJ æ)o,o zOrO,o 2o]ote 2OlO,O 20lOrO
Fré1àveôeEt6




tr'1 16r,7 L6r,r8 16r.r8 L6r,)2 1:6r.rE 165.58
E6ffrttGt




















Für ElltuhlaD Dtch ! P.! hportrzr,oll r.r!o ! Voor iavoerea nas :












MAI JUN JI'L AUG SEP ocT N0v DEC JAN rEB
Dô ôq . Isit condensé (avec add1tloB dc sucre)Latte coEdendato (con aggJ.unta dl zuccherL)
roàenenrrch ( g*uôÈertF
GecoEdên6eerde EeIk (ret toe ik
Prir d. 6GulVScht.II.Dpr.læ 
. 
D.utrchlrtr,
Pr.zzl drGDtrâtvDrêûp.lprljz.tr' (BR) Dt.l æ4,0o
I.E.B.L. /
B.L.E.I'.
P!û frâlco lroûtlalG. rb/IIux ,.r9r,2 ,.r9r, ,.r9t,2 ,.r9r,2 ,tgt t2 ,.tgr.2 t.r9rt2 ,.r9rt2 .r9r.2
P!âlè".ûa!ta-Ec lf lDgctr
Dt{ ??1,46 271 t46 2?1 t46 2?1 t46 2?L,46 27'1.\6 271.46 271.46 t7L,t+6
Dx lt196 15,96 15,96 15,96 L5,96 1r196 1r.96 1r,96 ,.96
FRÂ}ICE
Plir lleDco frortlè
PI ,t514, ,r?,85 ,r?,85 ,r7,85 t ?,85 ,r?.8, ,r?,8, ,t?,8, ,r?,E>
Prélèÿ.!cits
Du 2?'1,?? 27r,?> 2?r,?, 2?r,7' 2?1 t?' 2?r.?, 2?t.?, 2?r,?, 2?rt?,
DI 15,65 1>,69 1r,69 1r,69 rr,69 '1r.69 1r$9 1r.69 Lt,69
ITÂIIA
tJ.r ,5.4r5 ,5.4r5 55.45' ,r.c>> ,r.4r, 5>.45' 55.45' ,5.4r,
PrcL reÿi




t9?,89 19?,89 197,89 19? t89 t9?,89 19?$9 19? t89 19?,89 L9?.89
Ee ffiÀte!
Dt{ 18,66 218t66 218 t65 ?'t8 t66 218 166 2'18.66 218r66 218,66 zrtr66
DM ;8J6 68J5 68,?6 68,?6 68,?6 ûr?5 68,2e 68r76 58J6
pC 06 I §orgonzoJ,a êt froûaggB du ûgEe groupe Gortoazola uDd Kâ6e derselben GruppaGortoEzola e forûag8c. dello ate66o Sruppo Gorgonzola eE kaa66ooltêa ÿaE dezêlfde groep
PrL d. E.uivscbrcllâEprêL6. 
. 
Dêutrchla[(
Pr.zzid'lltratvDrGap.lpriJzc!' (BR) Dlt \46,9? 455,?8
lt.E.S.L. /
B.I,. É.û.
Prlr fruco frontl,èrr- Eb/Flul .5o4,6 ,.ro\,é 5.ro4, 5.50,, , 5ro4,6 , .ro4r ( 5504t6 5504t6 ,*.6
Pré1àvsDcÀt.-8. f f lntêtr
DM t4o,r7 4\o,rZ 4\o tr? 44o,rz 44o tr? 440,r? 440,r? 4\o.r? çtro,!7
Dl.t
FRANCE
EI ir9 t44 641,2? 616,99 640 tr4 648,87 618§, 654ro? 657,o8 6r? §o
PrélèvêrcDt6
Dll 18r07 ,19,55 516,o9 5r.8 r80 525,?r 5))t11 529 r92 ,r2,r? ,r2t?L
DÀI
IîAIIA
Ltt ,9.?20 78.080 7?.o?9 ?6.4r4 8r.o11 85 .o9+ 85.o5o 85.6?8 l?.16?
P!.11.rr,




11 É2,'ro {42i 1O 442,10 442t 10 442, ro 1142,10 442r 1O 44a, io lr42,ro
B.llln6êD

















PnELI EÿI If,IRâCOIII'N ITÂNI
IIITRICO}II{I'XAUTÀIRE EETFINGETI
trûr ElEtuàr.D arcL I Par bDoltasl,oll r!r.o I Voo! lÀÿoêrel aa8 3







9-r, L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 rr-L9 æ-26 27-5 6-L2 1r-19
trold!À[llsb (9.!ucÈ.rt)
--rL /--§ l
Prtr do roulVlchrrlbnprolæ 
. 







EIux )79)t2 ,r9r.2 ,tgr.2 ,r9r,2 ,r9rt2 ,r9r.2
Dü 2n.46 2?L,\6 27L,46 2?r.46 27L.\6 27L,46
Ix ]-r.96 L',ÿ Lr,96 Lrrg6 r>,96 1rr96
FBTXCE
t1 ,t?.8, ,r?,8, ,r?,8, t ?,85 ,r?,8, t ?,8,
ké1àr..aDta
DI 2?r,7' z?rt7, 27r.?' 27r,?' 27r,?' 2?rt?,
DI Lr,69 Lr,69 11'69 Lr$9 Lr,69 fr.6,
I1ÀLIÀ
Llt
,r.4r, ,>.\r, ,r.4r, 5r.4r, ,r.\r, >r.4r,
Pt.II.r1
»t ,)\t9L ,r4,)L ,,\,9L ,r4.9L ,r4,9L ,r1.9r
DI
XEDEPLAXD
PI L9?.89 L9?,E9 L97,89 197.89 L9?,89 L9?,89
ErltiEt a
Dil 218,66 erEi66 2r8,66 2r8,66 2r8,66 2r8,66
DI 68,76 §,ze 68,?6 68,20 68,26 68,?6
ü â( . Oortoltoh at !rou8.a llr aara 6rorpaO,orEcBæh . lonaé à.11c rt..æ lnttE
Oortplsol. ud trI.. Aar.al,b!! onpp.
OorggÂloh a! Lüslogrt.r ÿE ôalallôa 8to.p
Prl,x dc acull/§clr.ll.[t[.i6. 
. 
Ibùèrcùlul







Flux ,'p4,6 ,ro\,6 ,'n,4,6 ,»4,6 ,ÿ4,6 ,9o4,6
tx W,)7 4r+Otr? 44o,ll W.)? Wr)? W,)7
D.t
milcE
FI 65r$o 675t@ 618r60 658,60 660t67 660t57
PrélàYara!t!
D{ 5'L,L7 ,rt tL? ,rr,60 ,rt,60 ,r9,2? 119tZl
Dll
IlI,LIA
Ltt 8?.ro, 87.ro, 8?.oo 8?.o4 86.5r, 86.r5,
Pr.lr,!11
DI
,60,o, ,60.o, 5*,99 ,16.99 5rr.94 ,5r,*
»t
TEDENLTXD
Prr,lz.r Îr.ûco-8raûa PI l42rto 442r10 442.ro 442r10 442,ro {42,ro
EGlllu6.û


























D.lcrlptron - Barchl.lbuBS 1966 1967
l{.ÀI JUN JII,. Àu0 gEP ocr N0v DEC .rax rEB
pO OB : E@entaL €t froDaSêa du ûêDe grouPe' E@eEtal ê forta88l alello ate66o SrupPo
ffieatal uDd NEac darao]'Dt! @PDa
E@qDtel en kaaaooortc! 
"* 1g},:Il:_q9:L
Prix dq aou1l,/§chr.IlGEp!âha . Daut.chlu,





EIux \17.' i.4't? § 5.41?,i 5.4'.17,i 5.4r? t9 ,.417.5 ,.41?., 5 .417., ,.4L7,'
Prr,lz.! fr.!co-gr.n!
PrêlàY.!.n tr-g.tf IngG!
DI ,r,\o t r,t+o 4r,,40 4rr,40 4rt,40 Ir))rb 41)tN l+lfrb t r,40
Dti
I'RÀt{CE
rt i24ltz ,2tOO 526 tr1 52r,(,o 6t8,6? 61?r7' 611t)1 614.r7 'L9.r4
PréLèY.ûGItE




Llt 14.88? 1r.?4, 82.98' 89.98' 82.98' 62.9E, g:1rE, Er.rs? ,r.9r,
P!.li.rl




'& ,91 ,84 ,91 ,84 ,91 ,84 ,91'84 ,91.El ,91.8{ ]91.84
,91,84
Ec f f 1!gêt
Dll ttl,9? tr2,97 4r2,9? \r2,9? 412,9? 4)2tÿl 4r2r97 4ÿ19? \r2,9?
Dt{
PG09: oouda et fro[a8e6 du EêEe SroupêOouda e forûag8C. ilell,o stes6o gruppo
Gouda uad &â6ê dêrs€Ib.D Gluppo
Oouda cB kaaEloortêÀ ÿen A.z.lfd' trôêD





.917 t5 ,91?,5 4.91? , 4.9o9, I 4.892t5 {.94Or \ .96?.: 4.969r1 9.o?4.,
PrIjzGÀ frùco-gr.rl
P!éIàYcDctt.-Ecf f antet
Dll ,9r,\o i9,,40 ,9r,40 ,921?5 ,91,40 )9)i1 )9?,b ,ÿ7.5, qo5, th
Dat
FIl,lcE
rt ir4,12 i?2127 5?1,25 5?r,r? 5?5,60 ,?1§4 ,72.2, ,?5,99 ,?6r99
Pralàra!âat!
Dl{ r48,94 6r,6, 466,06 4&t?o 466,r5 165rli9 46)t& 466.66 46?,\?
DNI
ITAIIÂ
Llr ?.?60 .872 81 .4r4 80.021 ?9.699 79.599 79.604 ??.r80 ?4.66'
Pr.IlGtl
DNI 61,6? tt+rJg ,21 ,18 512t14 5to to? ,1O.O7 ,o9146 t+96'21 4??t*
IH
TEDERLAIID
F1 n9,07 n9,r9 »9,r9 ,11 t2O lr9,04 ,2\.r7 124§7 ,24tr? ,rt. \,
llc lfI!6.n






























- O!êchrtJÿlDg Jllr PEB ltÀR
9-L5 L5-22 2r-29 ÿ-, 6-L2 1r-19 æ-26 2?-5 6-L2 1r-19
eo os r ffi:T:i:.r:::::Ëi..:i [ô!a SrouDr
*È"::::l ud. trà6. derêêlb.a OruppePri, d" 
"qolvË"àiiIiEîffi , D.ur.chrürPrêzz1 dr.nt!êtr,/DrcapclprlJzcar (BR) Dll 44oroo
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prix frÀÀco troÀèlara.PrlJrca freÂco-Fa!!
rb/
ELux ,4r?,5 ,4L?,5 t4t?§ 54L? J ,41? t 54L?,5




PI 619,60 619 t60 6]-9,6 619,60 6L5,60 6L5t6o
Pré1èvcocata




Lir Er.9r5 8r.9r5 ér,9r5 8t.9t, 8r.459 8r.459
Pr.1 i,.11




FI 191084 ,9tt84 )9L,8rr ,91,84 ,9r,8f ,9rr84
EêrtinBaÀ
DH 1r2,9? 4r2t9? 4r2,9? 4r2,9? 4r2,9? 4r2)9?
I}I
pO 09 r coEdr .t lrougca ôu t!rc' coudq ê ton.tgl d.llo rt FCEPA Ooudr uld trÀ€. dêrEêIbr! Orlpp.P.txdc-ccr@
P..zzldr.Àtlett/hcopclprijzca: (BR) DH ,6L,p
u.E.B.L. /




FIur ÿr7 t5 ÿr?,, >2t7 t' ,2L7,5 1rL?.5 ,rL? t9
Dt{ {or,oo {or,oo 417,40 hl7,40 Itzr,trc L25r4o
IèveeeûtÊ-Eo ffing.a Dü
rRANC E
Prll freÀco frottlàra FI ,7?,60 ,7?,60 5?4,60 ,74,60 i7t$o 57to@
Pré1èrêd.atE
Dll 167 t9? 46?,9? 46r.ÿ 46r,r4 f6rr11 16rrrl
Dil
IT ÂLI A
Prazrl frenco-froItiarl Llr 71.9r9 7\.9» tt.98? tr.98? 7'.'LL ?,.'LL
Prc11.ÿi
DN{ 4?9t6L t79,61 4?r,r2 t7r.52 t7ot4? ç7o,1?
Dlt
NEDERLAXD
PrrJzcn lranco-grcna FI t 4,16 ,r4,16 ,r9 t56 )r9 )56 ,r9,56 ,r9.56
lI. ffIrB.a
























Bclchr.lbuDt 't956 19 6?
üAI rruN JI'L
^to
SEP ocT tov DEC JÂJI FEB
pG 10 llalBt-Paull! et fro@g€6 du uêrc groupc 8âint-Pâu118 uud Kâs. dor6elbo! OruDpeSalEt-PauILE e torqgl tla11o .tosao Bruppo SalDt-Pâulln .D kaa6soortêE vù daz.lfdo SrorP
Prlr rlc cculÿ§càr.ll.np!G1.. 
- 
Dêùt.càl






ELu* 1?1t'.l 1?r,, 5.156 t6 ,.148 ti 5148 ,5 !1t8r5 5148r5 91Q315 ,16rio
Dü 1r,69 1r,88 412r5' 5o8,17 4rr.,88 11r88 41 I,8E lrr 1 rBE ltrrol
PrcIèrê!c! ts-Erf f ,.nt!! »l
F'RAIICE
F' i68t41 ,68,60 568,60 568,60 568.60 >8),ë ,88,60 ,88i60 ,EE,60
P!é1àÿ.!cnt6
DX +5ot52 +60,68 460,68 460,68 460 t 68 4?2.5, 4?6,EE 4?5,88 t76,88
D,I
ITTLIA
Llt 7r.o66 74.17? 7r.?4? ?r.225 ?4,4rL ?r.'t29 ?r.668 76.69' 76.891
P!.1i.ÿ1
DX t8o,4, t?417, 4?1,98 468,54 4?6,16 t80.8, 484r28 49o.85 492)L,
Dl{
IIEDIRLIXD
t'1 ,r8 t99 t 9,54 ,59,54 ,60 | 1E t6r,99 17'rrV 171t)2 ,71 tra )??,16
8. fll,r8.À
DH ,96|68 ,9? 38 ,9?,28 ,9?,99 l{o4,41 11O.52 ,llf Or12 410r52 417,08
DH - r) - 1)
PO 11 ffiegroupec@oDb.rt c foraa88i dello Etesao Sruppo
C4eûbert ud treac dcr6c1bsn oroPPa
Caû€dbert 6n kâa68oorteû vù dgzGlfdo 8!oep
Prlr d. .aui1/scbt.llGaPr.lr. . Dôutlcà]ela
Plczri d'altrâtÿtr.tpêlprlizcÀ' (BR) Dlit 4?rt8?
tJ.E.B.L. /
B.I,. E. II.
Prü frùco froltlèr.- îb/ ,.76?,5 .?67,5 ,.?6?, 5.?6?, ,?67,5 ,.?6? fi ,.?6?,' ,.?67,5 .?6? t,
PrlJrGD frùco-8rênô
PrélèvêDêtt.-Ec f f rnteD
DH i61,40 61,40 461,40 461 | 40 461 r40 46i r{o 451 r40 116l rIo l+61i40
Dll
FRANCE
rf ;21,40 19 r27 602,69 616,88 6zL,4o 62'r,40 621.4o 621 r qO 521,4O
PrélèYer.Àt6
Du ;ar,46 ,o1 t7' 488,r0 499,8o ,o1,46 50)r6 5orr46 5or.46 *r,46
Dl{
ITâlIA
L1r 7r.164 t2.2?t ?1.951 ?1.797 ?5.o14 ?6.588 7?.5q ?8.12' t8.rzt
Pr.licÿi
Dt'l 168t2' 162tr1 l+60,48 459tÿ 48o,22 l+9or l6 t+95106 r99,99 pL.27
Dri{
llEDERLATD
rI +2412? r24 t2? 424,2? 424,27 \24 12? h21.2? 424i? 424.27 424.z:?
E.lflatca
Dlt +58,8'l r68,81 468,81 468,81 468,81 b58i81 468r81 h68.81 168,81
DH
t) Malcharôi6e accoapa8Déo drutr docuûêDt D.D.4, certlflaDt que Iê EoEtant cotpeÀ6atolrê oÊt perçu (nègl. 9/.65/CgE, et 12/65/CEî)
r+are! bêsLorter yor olaer o"rü"it-o.o.t , aia aeo stcu eislbt, deaa elne Aiasretchea!q:P_:.1"ïi^lr:9:!l:iï*:_945Æ*:"i"1:Zn2+:1\üï:;;ffiil;"il-u.iîl'iiii"li. i"ààri"-0.».il iti".t.it" chc lrLoporto d:. copcnaazlone è Etato rr.êco6so x3e..9/65/ctÛ cl2/65/cEE)
oo.dlrÊD vcigizelfd 
""o ""o àot-"ot-0.0.4 """"oit buJkt, dât het coipcnacrcad bidrag gehevea rcrd 

















IIITRICOIO{Uf, ÂUTIIRE BEFTIf, OEI










- OllchrlJrlES irlr tto TT.R
9-1' t6-22 2r-29 ,o-, 6-r2 1r-19 æ-26 z7-, 6-12 rr-19
pO 1O * s.lrt-Ibut r.! .t lroütt! ôu§alrt-prEll! . fonraar, dcll rho IfouD. §.bt-Prulrr qô trft. ô.r6.1bo! OruDIr.g.lil-D-il!{-Prlr rtc crulVsci;.u;il;;E 
- 






nu 51|8,5 ,146 r 5 5L98,' )L98;5 5298,5 >48,9
DI ll1Ir68 411r88 41' r88 4rtr88 {2),88 bar,88
PrêIèr...!tr-E!f f 1n6!! DI
I'ErI{CE
Prlr lraûco frotrtlèra
rf 588,60 588,60 588,60 58816o 588,60 58E,60
P!élàÿ.!.!ta




Llt ?7.o» ??.ort 76.rr? ?6.rr? 76.rr? N6.rr?
Pr.1 i.rl




FI ,?9,r2 ,?9,r2 t79,r2 ,Trtrz ,?9,r2 ,79,*
ErlllEt.a
Dt{ 4r9,16 419, 16 l+19r)6 tr9,)6 \L9.N 419r16
»t
PO 1l t CElrbalt .t trortg!. du !a!. group.
tcrloem
Cu..b!rt ut IIa. d.rr.Ib.À CmDp.Cu{blrt aÀ lua.oôlt.n rr d.r.lf d.Pri,r d. !.u1llsctr_rlü;i;;ji; -:-D.!-E;;II:;P!.!rl itr.LtratvlbcopclprlJzclr (BR) Dt{ 47r,8?
u.E.B,L. /
B.L. E.ù.
Pl1r treco froÀtIèr.- Eb/ ,?6?., ,76? r' ,?6?., 5767§ ,?6? t, ,767.'
Dü {6rrlto 46trlo l+6r i4{ 461 rfo 461,{O 461,11g
Prélèÿê!.at.-E.f f intGû D[il
Fl.d}rcE
P!tr lruÀco lrotrtlèrG Ff 621,40 521&o 621, tO 621,4( 62L rlro 62.1.,{o
Pré1èÿr!ê!ts
mt ,ot,46 ÿr,46 ÿr,46 »r,41 ,or,16 *r,\6
IX
ITALIA
h.rrl frùco-lrontl.r. Llt 78. f6r 78.{61 ?7.98> ??.98t ??.985 ?7.98t
P!.1 r,.ÿr.
D{ ,o2,L' ,o2,L' 499,10 499.1( 499r10 f99,rO
DI
ilEDENLrI{D
PrlJzca lrenco-6cnc FI 42412? 42\i? 421,2? 424,2i 424,2? 124)2?
E. Itl!6.a
















I0! ltDrùhrac rach s Par LDortarloal varæ , Voor lEÿofcn aâ[ I







I{AI JUN JUt AUO SEP 0cr trcv DEC JAN FEB
P0 1' Iâctosq Is*to6e Lat toelo MelkEuLter
Prh ôo æutÿlctr.Il.sp!.1.a 
. 







EIux .88r,, 1.88',5 1.89r,, 1.88r,, 188', 
'
1.88rii 1EE'§ 188r.' .88r,5
Dtt rro,68 tæ,68 150,68 lro | 68 15o,68 1ÿ.68 lro r 68 ,t5ot68 50r68
D,l
ÛrttcE
rt r96 ! 20 196,2o 196 tzo 196,2O L96,2o 196,æ 196,20 '196,æ 96,æ
P!aIàv.!.!t!
DNI 158,96 158 t96 1r8t96 158 §6 r58,96 158.96 't58,96 1r8,96 ,8,ÿ
DI
IiTLIA
Ltr ,.9.0?7 18.056 28.125 28.125 28.t25 29.12' 28.125 28 .12'
'-9.?8,
Pr.Ii.ÿi
Dil r86,o9 t 82,44 1 80, OO 1 80, OO 180 rOO l80rOO 180,OO 1 80r OO .90,61
D{
'EDINLIID
FI 1r,o5 1',o, 11' tO' 11rtO5 1r,,o5 11r.O, 11rtO' 11rtO> rlrro,
ErttiBt.a
Dl{ 124 192 124§2 124 t92 12\,92 L24,92 124.92 124§2 12\192 t24t92
D{ ar,'1, ar,'1, 2r,1' 25,15 25,r' 2rt'15 2r,'t, 2' t1' 25.L,
PS 14 Baurr€ Bu t te! Burro Boter
lU aa æur{a§qluta4lEaua 
. 
EuErcolrr





Prélàv.D.!t!-Ec f f inE.tr
Fb ,.908,5 ,.æ8,5 9.æ8, 9.908, 9908,5 9.908r 9908,t 99121,, 9928,'
DI 792,68 792,68 ?92$8 ?92,68 792168 ?92t@ ?92$8 ?92199 7ÿ,28
D!{
txrrcE
FI 165,99 )?o3? 87o,92 860,56 860,r, 860r66 862,40 862,47 866,0,
Pralàÿr.rût.
Dil 7o1,62 70r,o9 ?or,62 69?,r1 697,20 697.r1 698,?e 6981?? 7Ort6?
Dll
Illfrl
Llr t1.ro8 r1.o89 89.986 E9.986 9r.860 92.169 96.2\6 9r.o» ,4.rr7
Pr.ll!vI
DI ,84J? i82t97 5?5,91 5?5,91 58?,9Q 592t4 61r)98 608tt 605,L6
D,I )9,24 t9,64 106,70 1 16,89 104,89 99.87 ?6,82 84,4, l?,*
IIIIEI{BOI'BO
froutlèr. FIux )r*r,9 .94r,9 8,94', 8.94r, 8.94, 8.9{rr t 894r,9 894r.9 191r,9
F!éIèveteEta
Dl.l 715,51 '15,51 ?1r,51 71r,51 ?L5,5L 71r.r1 ?11151 ?15,r1 IL' I'L
Dr{
IIEDEBIrTD
F1 iz't t5, iz'lt» 521,5' .2,1,,, 52t,rt 521,r' 52'.1,r' >21,r' iz\tÿ
EêffitB.!
Dù.I ,76)28 i76,28 ,?6.28 5?6 128 5?6,28 ,?6.28 5?6,28 ,?6,28 )?6.28
DM '? 
j4 1 4? 41 li?,4 t 1 5?,601 5?,@ L ,?,60 ,?,60 5?,60 i?,60 L
'l) Marchsitj.6ê accoEpagnéa dru docuo.Dt D.D.4i cêrtlflaEt qu. Iê EoEtart corp€nBaèoiro est perçu (RègI. 9/65/cæ, ef e/65/CîR).
WeleE boglel,tet vo! oiloE DokulDt D.D.4r au6 doE 6ich or8ibtr dass elÀe Àusglelcà*b8abe erhobê! rlrd (Verorda. 9/65/EWC utd,12/65(EWA)
MGrcc accoEpagEtâ dal ccltlflcato aodello D.D.4r attrêtaDte che 1rlûporto dl corpêEsazaoae è stato rlscosgo (Reg. 9/65/CEû c Ree.12/6>/CE4
Oosdcr.B ÿêrgezGlld 
"a 















F0t E:l,Dtlhsao lacà s Par lrport.rloal r!æ r Yoor laÿo*rn nu s






- Or.chlllrha .r§ ÿBt x§
?-L5 t6-22 2r-?9 3-' 6-12 r>19 æ-26 2?-' 6-L2 rr-19
PO 1, l Lrctor. I|tto.. lrttorl,o H.LIælk.r






ELur tSErrt 18Err, 188r,, 188rr 5 186r,t 188r!,
Dt{ 1ro,68 1to,66 15o,68 15o,68 15o,68 15O.fi
Prâlàra!.!t!-EGlf 1Àg!a DI
ttlIcE
rt 196,20 196,2O 196,20 195r20 196,2O 196,20
Pré1àvolcatt
DM L58,96 158,96 158 r96 158,96 t*,96 rr8,96
Dt
ITTLIA
Llt 28.L2' 28.L2' ,r.8t? ,r.8t7 ,t.8r? ,r.8r?
Pr.l 1.ÿ1




FI tL, p, LL'IO' 1rr,o, ur,o5 11r,O' r1rrot
E.ltlDga!
Dll I2lrr92 ]'24,92 l,24 t92 L24t92 L24,92 124r92
»t 2rtL, 2r)15 2rtL, 25,15 25,L' 25,t'
PO 14 t B.ur. Eutt.r BaJo Eot cr
lrlr dr acutl./8cLra11.Bt8ai.. 
. 
Dlutrchtù(






Fb 9928,9 9928,5 9928,5 9928,t 9928$ 9928,>




FI 866 r60 866,60 865.60 86r,5o 86?,@ 86?,6
Èalàr.raatr




Llt 919n 919?? 9rltl 9rrrr 9"'L 9rrrt
P!.11.r1
DI 6?,8, 5?.8) ,96,@ ,98,@ t9E.60 ,98,&
ut 84,9t 84'9, 94r20 91,20 94,2O 94,20
U'IEITBOIIBG
Prü frùco f!ontièrc tr1ur 894!,9 894r,9 894r,9 894r.9 s94),9 894r,9
FréIèvGdeDta





,?atrt ,2L,r' >ù,r, ,2rt9' >2L,>t 52t,5'
Eêfft!8cD
Dtt ,?6.28 ,76,28 ,?6,28 ,N,28 ,?6ê8 ,76.28
Dü
,?,60Lt ,?,60L 5?,60L ,?,60L t7,601) ,?,60r)
ItEchNdL. eooorlngalc dru doou.Àt D.D.4 cqltlllut qE. I. eltet qolpqE.rtolr...t Dr!98 (eLù.9/$/CAi4fs.! b.Bleit.t vo! êi!.û Dokr.Dt D.D.4 aua dai sloh .ltlbti dalr .1Àô Au.glclchsÀbgab. .rhober rird (Vê!ord. 9 !. L2/65/ilA8l it.t + .i /6r/NA u. Z )l{.ro. .ocolp.taata dal ccrtLlicato lod.llo D.D.4 attoEtetê ch. 1rl,lporto d1 colpoÀlarloLa a 6tato risoo88o |.FIcd,. ,/6r/CEÊ, .r' Là'/65/CEE)
ooodôra! ÿ.rg.z.Id ye 

















FIlr ElDtuhra4 Drcà : P.! hportazlolr. ÿarro ! Voor lnvosroD DaE !










}{AI .,I'N JUL AI'G SEP 0cr l{ov DEC irtlr rEB
CEE : Ch c d d
Prix rlo rculVÉclrcrtcaj-t-i 
. 
Eutiirrti
PrGzzi d!.DtlrlvDrcapclprtJzca' (BR) Dlt ,o5to4
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir fr.Dco troatlala- îb/EIux +.542t) t.542t5 4.542,5 4.r42,5 ,42,5 4.r\2; 4142t, 45t.2r5 4142,,
Dlt ,6,,4o ,6r,40 ,6r,40 ,6r,40 ,6r,t4 161t4O ,6r,40 )61,b ,6r,40
Pre IèYcdcD tE-E.f f iEg.n Dil
PXlt{cE
Prlr flaDco
rt i02,02 io r,40 >2r,r? 526,r4 i28,00 ,29.1' ,r2t4, 56rt1z ,6L,O2
PréIèv.û.Bta
Dt{ +06t74 tO612, l24i04 r+26,44 27 ,79 428|?2 44?.rB 456,24 4r4,r4
Dil
ITIIIÀ
Llt ,.668 ,.658 \r.668 \r.668 1.668 1r.658 4r.668 \t.668 4r66ô
Pr.l 1êÿL
DNI .?9,48 r?9,48 2?9,48 2?9,48 |?9,48 2?9r48 2?904 2?9 t48 zn,4t
DM
'15 ,,,
4,r5 ll,r, tt, ,,r, 4,r, 4r4? 1,r,
I{EDERLAIID
Pri f
FI ,4't to? ,421» ,4,,2' ,\4,52 ,51,0I ,16.r4 ,r5.r4 ,56,14 ,64t»
Hê ffirBs!
DH ,?6 t87 ,?8§1 ,?9,26 ,80,68 ,87,86 >9r.9? ,9rt9? ,9r,97 û2J6
Dù{
TIL r 11Iett Tllslter T11!1t TllElt
Prtx èc rêu11,/Sc!r.ll,ê!prê1sr 
. 
DêuÈ.chlu(
P!.zzl, il'.EtratÿDr.EpêlprlJzôn' (BR) Dtt ,52,ro ,6't Jo
u.E.B.L. /
B.t.E.t.
Prlr fldco frotrtièlc- rb/tr'1ux or2,, i.or2,, ,.or2,5 or2,5 5.Or2,i 9.o12tl 1.Or?t' 5.or2 5.UrO,
PréLèv.o.Dt.-Eef f antêtr
DM +o2t 60 ro2,60 4o2,60 tozr60 402 r 60 qo2r 60 +02r 50 4o2r 60 \r5i?
Dlt
TRATCE
FI irz,5? )52,5? 552,57 i52,5? 552,5? 1re.r7 ir2.5? 55215? 5r2,5?
P!é1èrc6.rt6
DH t4? 169 14?,69 \47,69 44?,69 44? ,69 44?.69 l+?,59 447 t69 44? t69
D{
ITAI,IA
L1r 36.?81 ;6.?81 55.?81 66.?81 66.78L 65.?8'l ;6.781 66.?81 66.7EL
Pr.Lkÿi
DM tz'-l t4o 12?,4O 12? t4o t+2? ,t O 427,40 427.\o t21.4O \27r,{o 42?.\O
DH
t{EDERLAITD
Prljz.a fran PI ,12,7' ,'12,?' ,12 t?' ,'12 t7' ,L2t?' ,12t7, 12,?' ,12t?t )I2t?l
HG fflÀtGE
DH ,45,56 ,45,56 ,45,16 ,45,56 145,56 ,45tr6 t4r,56 ,4r,56 ÿr,16
D[.1 -1) - 1) _1) _ r) 1) ,|
1) Marchandl6e eccoopagréê cl'un docueêEt D.D.4, celti.fiaEt quê }e moataÀt coEpêtrBatoirê ê6t pctçu (nè9t,9/65/CEE et 12/65/Cfi)
?aaren bo8leltêt von einor DokuEent D.D.l+, au6 dô! Elch ergibt, da66 eIEc AuatlelchBabtabc crhobeD rir<l(Vcrorrta.9/65,/EîO uad 12/6r/ljm)Èlerce accoûIâBnate daL certlflcato nodello D.D.4, aÈteEtete che lriûpolto ill. coEpêE6azlon6 è stato !1sco66o (Reg.9/65/CËE e 12/61/C1;B)

















lïr llÀluhrat rrch : Pa! lrpolttrloÀi 







- OrEchrllvlDt JrI tEl rll
9-L' r:6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 1r-r9 20-26 2?-' 5-L2 1>r9
CEE t Ch.ddrr
PrIr d. srulvÉcir.llGap!.1.. 
- 
Dlut.chlùr




Prl.r fr.oco hoDtlôrG- îb/EIur 4142., 17\2,' 4>\2 4*2,5 4ÿ2,' 4142,,
PrèIèÿ.!a! t!-8. lfltrgÊn
DH t6r,4o ,6r,\o ,6>,\4 ,6r,\4 ,6r,40 )6r,tto
ü{
rrlNcE
P' 5r8,60 ,r8,50 561,60 96ù,60 56\,60 ,6r,60
Pré1àr.DêDt6
BI \r2.rE 4r2§8 455,Or l+5rr01 \r?,44 417t&
Dt
I1^I,lÀ
Lit 4).668 4r.668 4r.66E 4r.6æ 4r.668 4r.668
Pr.L l.rl
Dlt 2?9,\8 2n,49 2?t,48 2?9,4E 279,48 2?9,48
,l{ 4,1> 1'r5 4,r, 4,r, \,,, 4,t)
IEDlaLAND
FI 164,57 ,64,r, ,7Lt52 ,?Lt52 ,?Ltrz ,?Lt>2
E6 f f 1!g.À
Dll to2,60 {o2r80 l+fo, ra l+1o r 52 fro,52 410 r 12
xi{
TIL t 111.lt T11.1trr 111.1t 11161t
Prlr dé !.u11/Schr.LkEpr.1!! 
. 
Deut€chleDl







Flur ,4r4 ,\54,' ,\ÿ,, ,\ÿ,, ÿ'tt,9 ÿÿtt5
Dl,l 416,16 416,t6 416,16 416.16 \16,16 416,r5
DH
rRA{CE
Ff 552,r? ,rz,r7 552,r? ,r2,r7 5r2,r? ,52,r7
PréIèreûê!t!
Dlt 4\? t69 \47 t69 lrqZ'i69 44?,69 44?.69 44?,69
Dt{
ITALIA
Llr 66.?8L 66.?8L t6.781 66,?EL 65.?8L 66.?8t
P!.11êÿi
Dt{ 42? 1\O 42?,\o 4z?,\o 42? )40 42?,\O \2?,t+o
DN,l
I{EDERL.ATID
FI ,2Lt?i ,12)?, ,r2,?, ,L2 7t ,r2t?, ,,.2,7'
Ilcfflnt.!
Dl{
,4r,16 t/t.r,16 ,4r,16 ,4r,56 ,\r,16 ,4r,56
tx 1) 1) 1) 1) 1) 1)
I) Hârcbqdis. âccolpag!é. drua docueat D.D.4 cêrtiflut quê lo Doatet conpensatoLro o6t perçu (RàEI. 9/.65/CÊÈ' cf' L2/65/CED')
fArr! b.EtêItât ioo elDor oit<uert D.D.4 eu6 dê! slêh eigibt, rtase erac AueglelcbaabEabe srhob.E,tlld (verord. 9/6r/Eva \. l2/65/wa)
Melce eccorpagData aar cerliîIcàii rià"rro D.o.4 attestante che lilEporto tli coEpôÀaaziolo Ô stato rl'eco6Eo |.Rct'.-9/65/c\\.9L.2/65-/cæ)
Goecteretr vêrg.zetat 
"* "."-ài[-."t o.».t r..r"rt bltJktr det het coipenoerend bàdrag gehevea rerd 
















PRI J ZEN FN A}ICO.GREIIS












D.6criptioE - B!lchrclbutrg L966 1967
MÀI JUN JUL ÂUG ocT NOV DEC JÀN rEB
PO 01 Poudre de séru MoIkeEpulÿer Slero d1 ]atte Weipoeder







PrélètGù.!t!-Ec f f lBtc!
rbl 944,4 94?,8 9r9,5 9?7 t5 LOO',? ro45 r4 1044r,
FI 9r,59 9',06 9',06 94,?4 96,r2 )9,ro LOr,22 10,,11
tf 8,16 8,rg 9,57 ?,44 5,L9 2,84
DEUlSCELAXD
(Bn)
tfi ?7,ro ??,88 ?8,49 82,7, 84,ol 84,o9 8,,09 8?,?2
AbschtipfutrSc!
rl 9r,4L 96t], 96,88 98,?1 102 11 ],o,,7L LO',79 ro5,o2 1o8 3?
rl 6,24 5,24 5,70 1,85 o,5r
IlAl.IÂ
Llr 1r.680 15.158 14.6r8 r.4.48, 14.48, 14.481 I4 48, 14.48, 1448'
Pr.llcvL
Pf tzt,86 rL9,7' 7l.5,6t Itq rl+O 1r4,qo 114 14( 114,40 114,40 i 14,40
Ff
IEDERL4ND
rt 60,r, 49 rr7 ,2,?6 5t,40 5?,16 ,9,88 60,2t ,?,8? 5lr,æ
EefflnSêD
rl 82,28 6?,61 ?t §6 ?2,8, ?8,ro 8r,67 82,14 ?8,92
Ff L9 tr? ,4,o, 29,69 2',L' 19,98 19,51 22 '?2 26,??
w 9z 
' 
Latte e cre@ dl latte in polvere (24 a 27 fr)
ftffcn ua Rahh ia pulverfota (24 bLa 2? %)
NeIk e! rooû in poeder (24 bor 27 ?é)
2rlx da 3au11 / SchtêlLêDPrarlê . FlaÀce




frontlèrê- rb/ ,?b,4 1792,5 )?',t,5 ,?92,' ,?92,' 1792,9 t?92,5 t?92,i ,861 t'
PrlJzcr frànco-8ren6
Pré1àYêtr.n ts-Hê f f ugen
rt
,?r,28 t?4148 1'4, )?4,48 ,?4,48 )?4,48 ,?4,48 ÿ4,4e ,8139
rt 89,?' 89,5? 89,5? 89,5? 89,r7 89,5? 89,57 82t?6
DEI'I§CELA.!ID
( BR)
DH ,rot6, ,r2 !04 1\J, t' ,a6,19 ,2L,48 ,24,9' t26,r? 125,9'.. ,29,25
Ab6ch6PfungrD
FI ,81,4o ,8r,L4 ,86,76 ,90,51 ,96,?9 4o1,07 402 t58 40t t,t 406'rB
FI 82,ro 82 i50 ?8,45 68,@ 6r,r5 6t,r5 62,42 58,56
IlA],IA
Llr 60.189 60.o80 60.080 50.080 60.o80 60.080 60080 60080 60080
PrêIicvl
ît 4?5,4' 4?4,r? tl?4,r7 4?4,5? 474,5? \74,5? 4?4,57 4?4,5? 4?4,5?
Ff
T{EDERLtI{D
rt 216,rt 254,81 251,o4 z6Lt95 26',r5 ?.65,8t 2?O tO9 2?2 |20
Eeffint.!
Ff
,49,56 ,4? tr2 ,45,52 t45 tto ,>?,2' ,6L,9L ,62,55 ,68,16 ,71,2)




























9-1' 16-22 2r-29 n-5 6-12 1r-19 20-16 | 2?-5 6-12 1r-19









Êb/ 10r? t5 10r? t5 1o4?§ l1o4?§ 1O4?§ 1o4? §





8?,9? 82,97 8z 
'92 s?,9? 8z 'gz B?,9?
Ab6chôpfutrB.s




1448' 1448' 1448' ,t448, 1448' 1448'
PrclL.vl




i4,r9 54,r9 54,r9 ,4,r9 ,4,r9 ,4,19
IlêffrÀ6ên
Ff 74r 18 Z4 ltg ?4J8 ?4 J8 7\,18 ?4 J8
trf 2?,4? 27,\? 27,4? 27,4? 2? i4? 2?,47
PG 02 : lalE ê! cre[6 dc felt êE POUdreUttc c cr.ûâ d1 lattô 1a polyê rc (24
2?%) @
a 2? %) MêLk cÀ roo! iÀ poêal.r ffi(24 to1 ,, *'tirrx dc acuiil sôf,iEflEi!Ëiac
Prrzzi dtentretÿDrerpelprtJzcn : !-râÀc' F' 4?4,72
u.t.a.L. /
B. L. E. u.
Prlx franco frontièrr- Pb/ ,842 15 ,842,5 1952,5 ,9r2,5 ,982,5 2982,5
Pf ,?9141 ,?9,41 ,90,2? ,9o t2? ,9r,24 ,9' t24




,29,50 ,29,ro ,29 150 ,29,5o ,ro,4? ,ro,4?
Abschôp fuBBen
FI 406169 406,69 \06,69 406,69 l+07,89 4o?,89
Ff 58,56 58,56 58,>6 58,56 58,56 58,56
ITÂIIA
Ptezzj- franco-f!ontiête
Llt 60080 60o80 60080 60080 60o80 60o8o
Pre L !avi




FI 272i9' 2?2,9' 272t9' 2?2)9' 27418' 2?4,8,
EefflnBêa
Ff ,72;.1 ,72,?, )72.27 t72,2' ,74,æ ,?4,82



























SEP ocr NOV DEC JÂTI FEB
t.ï-æpoîdra-l < I't) xllNqlPo0l r ;-b ra.Pulvqrforo (<, tr-k lE poêd6r ( < L,5*l %)









tl r84,r8 r8r,8? 18',41 18]r41 184r04 r84,4o 184,6, L8',L' ,t85 j?
ll 46,42 \8,?1 48,?, 48,11 48J' 48,2) 48,7' 48,25 46,26
DE0tscf,LlrD
(m)
Iil 118,16 1r8,41 rr8t4r Ltgt9L L4210' :.4,,2t r44 r56 l.4?,5' 150,90
lb.cLtplütg.!
t1 r?oiÿ L?O,8' ].?0,8, L?2,69 r75,ro r?6tn L?8,42 182, 11 186.2'
,1 6r,?o 6r,70 6r,?o ,9,99 58,91 56,10 5r,6L ,o,o2 46,1
IIIIJI
Llr ,1|209 ,r.209 ,5,209 ,5.209 ,4.82' ,\.245 14.245 t4.4r2 )5t2o9
P!.t1ctl
rt 2?8 tlz 2?8,r2 2?8 tL? 2?8 trz 2?5 ro? 2?O,5O 2?O,50 2?L,98 2?8 J2
ît
!aDq,TTD
rt 1r9,80 tt9t62 ttg i22 Lrg,54 142 | 8( ].4,,2' 14t+,86 r\?,46 ,148,'t?
EÈltiDtrL
rt 19o,66 190 
'l+
199,8? 190r 11 194,7( r95,tt L9?,16 2O1,1r 2O2r08
rt 40 r92 40,92 40,92 40r92 ,? trB 16,84 ,5tro ,t,5o n,06
PG 04 L"It c.td*;a(se6 additioE de sucro)Latte coEdaEaato (eeaza aggluta dl zuccherl)
Kodcaeallch (ûtcht gezuckêrt)
G.condeuaserdo nelk (zoader toeteÿoê8de 6ulke!)





Prélàra!.!t!-8. f f lû8.!
Fb z\27 )5 242? ti 2427,5 242?,5 242? t5 242?,5 2L2?,' 242?,5 242? t5
rt 219,69 2r9,6t 2r9,69 2r9,69 2r9 t69 zr9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69
rt 9,11 5,11 5,11 ,, II 5,11 11 5'tI 5,At 5,11
EI'ISCELIID(r)
l[I t5?,16 L58,9" r59,75 r59,?5 159,75 r59,?' rr9,?5 Lr9 t?5 1591?5
lb.ch6pfuû!.!
t1 ]-94.22 L96 tzi 19? rL? L9?,r? L9? IL7 L9?,t? 19?,t? r97 tt? 19?,1?
PI 50,61 48,82 4?,6t 4?,6, 4?,6, \7,6' 4? b) 4?,61 4?,6'
IlTLIA
L1t 4r.885 4r.88: 4r.885 4r.885 \r.88, 4r.885 41.885 4r.885 4188,
Prall.ÿi
rt *6,65 ,46,6 ,46 i55 ,\6,65 t46 |6, ,46,65 t+b ro> ,46,65 ,46 t65
rt
I.IIIETEOUAG
PIur 2OrO )O 20ro J 2oro,o 2oro,o 20lOrO 2OrO rO 20ro,o 2OrO,O 20æ,0
Pré1èv.!.at.
rf 2OO r 44 2OO,41 200 !44 2OO,44 2OO r 44 2Oo 
'I+4
2OO r 44 2OO,44 200,44
rt \4 tr5 44tr6 44,16 44 
'16 4,le 4\,16 h4,16 a\,16 44tr6
TEENllTD
EL r.65 t58 t65,r1 L6r,58 L65tr} L6,,58 r.65,r8 165ô8 L6r,58 165 J8
g.ftlDtc!
FI 225182 22rtB 225,82 225,82 225$2 225,82 225182 225 182 225 182























9-'1' 16-22 2r-29 n-, 6-12 1r-19 ?f-26 2?-5 5-12 1r-19
POOr: LaJ.t ca poudrr (-<- 1,, 1l)Iâttc ln polv.rr (<1r5 ,)
llttcl tn Pulÿ.rfom (-1'
ll.Lk ,.D po.d.! ( :'t,, *) %)





ib/ 1882,5 r882r, 1892,5 1892§ 189? r' 189?,'
,t 185,88 r85,88 186,8? 185,87 187,16 18? J6
Èélar..GDt!-8.llls6t! tr 46'26 t6.26 \6'a6 )6,26 46.26 t6ie6
EI'ISCELAID
(m)
frrl-Or.Ea.-Pra1!. m 15't toa 151 toz
1r'r r02 1r1,O2 1r1,99 1r1,99
Ab.chüplu!9.!
tt 186 r40 186, {o 1 86,40 186,40 18?,60 18? tæ
lt 45,r, t6,t \6,r, 46,r, 46,n t6,>,
IIrIIA
h.srl, t!.Dco-lroûÈlcrr Llt ,1209 ,1209 ,rzo9 ,5209 ,>æ9 ,5209
Pr.l,1.v1
tt 2?8,',|2 278112 2?8 j2 2781t2 2?8 j2 z?8,12
î1
TEDERL IID
PriJz.r fr.[co-E!.8! t1 148 117
,1,+8,12 148,1? 148,'t? 149,1? 1t+9,1?
E.ll1!6r!
tt 2o2,08 ro2,o8 202 rO8 æa,08 ær,\\ ær,44
t1 ,o.06 fl,06 æ,06 ,o,06 ,o.06 ,0,06
PG 04 IâLt coBd.!.a (cus rddltloa ôc gucrc)Iatta êo!d.!sÀto (!cBz. âgg{uÀtâ tll, zuccàcrl) O.cotrd.D...rda a.lk (zolll!.r)toèt.vo.gd.





Ib a42?§ 242? t, 242?.' ,42? t' 242?,5 242?,5
1t rr9,69 2r9,69 2r9,69 t 9,69 2r9t59 2r9,69





,9,?' ,tr9 t?, 't19,?5 159,?' 1r9 t7' 1r9,?'
t, 197,1? 19?,1? 19? ,17 19?,'17 19? 117 197,17
Ab.ch6pluûtq! tt 47,6' 47,6' 4?,6, 47,6' 47,6, 47,6'
ITrI.IA
Pla41 frrûeo-lroatla
Llt 4188, 4>88, 41885 4)88t 4r885 4rBE5
Pr.1i.rr,
tt ,45)65 ,46,6, ,46,6, *6,65 ,46,55 ,46,65
?t
I.UI.E$OÙBG Prir rleco floDtiè
Plur l0æro 20»tO ror0 i0 toæ,o 20)o,o 20ro,o
Pré1èv.!.8t.
F' roor44 2oo 
' 
lr4 2OOr44 looi44 2oo r44 2oo,lrlr
?t t4,)6 \4,16 t4,16 lr,16 44,16 t16
ÙEDENLAI{D
hljzeB lrqco-Ero!6 EI t6r§8 165,r8 r65,58 161.,8 16r,58 165,58
E.ff1!t.D
rt t25tæ 225,82 azr,82 22r,82 225,82 ?25,82
FI 8,98 i8,98 r 8,98 18,98 18'gB t8'98
128




















D.6criptio! - B.6chr.lbuDg L966 L967
MÂI JUN JIIL AI'O ocl NOV DEC JAII F'EB
PCort l: t conden6é (avec âddltlon de sucre)te condensato (coD a88luuta dl zuc(rherl) Kondêne11ch 
(gczuckcrt)
Oêcondenseercle EêLk (let tocgevoegde sulker)
Prir d. 6.ull / schtêIlênprêlrc . Frùcc
Pt c 
"zL d 






Flux t 9r,2 ,r9, t2 ,r9rt2 t 9,t2 ,r9t,2 ttgr, 3r9r,2 1)9r,2 ,r9>,2
PrlJz., ftâEco-8raû6
P.éLèv.û.ntr-8. f f lÀEÊ!




Dll 2?' t46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?1,46 27t,41 271,46 2?1,46 2?r,46
Ab!chtipfunS.n
î1 ,r?,52 ,r?,r2 tt?,52 ,r?,52 ,17,52 )r? ,5) ,t? t52 t ?t>2 ,r?,52
P'
I1ÂIIÀ
Llt 5r,455 5r.4r, 55.455 ,5.455 55.455 ,5.45t 55.t+r5 5r.4r, >r.455
Pr.11.v1
FI 4r8 to4 4r8,04 4r8,04 4r8,04 4)8 !oI+ 4r8,oq 4r8,04 4r8,04 418,04
Pf
NEDERLAND
P1 19? t89 197,89 t9?,89 L9?,89 L9?,89 19?,8t L9?,89 L9?,89 19?,89
Ee ffiBt.n
Ff 269,89 269t89 269189 269,89 269,89 269,89 269 t89 269,89
Ff 96,Lz 56,t2 ,6,L2 56iL2 ,6,L2 56rLz 56,L2 ,6,r2 56J2
M 
^< . 
Gorgoûzo1a et froûa8es du ûête Eroupe
'- -- ' Gor8oazota e fornaggl de1lo 6te66o Eruppo
OortoDzola ud Kâs6 il€rselb.! GruPpq
Gor8onzolâ êE kaa66oo!t€! vu dezelfde 8!oep






rb/ 5504,6 5ÿ4,6 ,504.6 5504 t6 ,ro4,6 5504,6 5ro4,6 Srot+,6 ,æ\,6
Ff 54r,5t 54r,5' ,4r,5, 54r,r, ,4,,51 54t,5' 54r,r, 54',5t ,4r,5,
rt 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49r82 49,82 49,82
DEUlSCELAND
( ER)
DM 4r0 | 28 450,?, 450,75 t+5o,?5 465,5( 465,ro 46r,ro 465,ro 46r,ro
AbEch6pfungtt
Ff 2)) t lo ,56,14 556,14 556,r4 5?1,9 574,ro ,74,ro 5?E,ro 5?4t o
PI
,?,OL ,?,OL t?,ot 2rt44 19,o5 19,05 19,05 19,05
ITALIA
LIè 79.720 ?8.o80 77.o79 ?6.4r4 8r.or'. 85.094 85.oro 85.6?8 87.16?
Prsl lcvi
FI 629,7t 6t6,?6 608,8, 60r,?5 655,81 672tt6 6?rt6, 6?6,?? 6æ,1',|
Ff
NEDERLÀIID
F1 442,ro 4421 1( 442, to 442,10 442, 442 r 10 442,10 442 rro 442,1O
II€ffint.À
Ff 602,95 602r9t 602,95 602,95 602,9 (oe,99 602,95 602,9, @2,9,
Pf
129





















9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 20-25 2?-' 6-12 1r-19
PO O5 Lâl,t coÀd.Dla (av.c ÀddltioÀ de eucrc)Iâttc coldcnlato (coa a63lunta di zucch.ll)
f,ond.a.DLlch (glzuckêrt)
o.coDd.aca.rd6 aelt (oct toc8aÿo.gd. 6uLker)





rIu ,r9r,2 ,r9r,z ,r9r,2 ,t9r,2 ,r9r,2 )r9r,2
PriJr.! frùco-gr.Dl
P!éIèrêEê!ta-8. ltlDS!B




Dlt 27r,46 2?r,46 28,45 2?r,46 ??r,46 ??r,46
Ab.chôpfuBtc!
Ff ,r7,r2 ,r7,52 ,r?,52 ,r7,rz ,r?,r2 ,r?,r2
rt
IIIIIÂ
Llt ,5.\15 ,5.455 55.4r5 ,5.45> ,>.4>, >r.4r,
Pr.llGYL
rt 4)8i04 4r8,orr 4r8,04 4r8,oll 4r8,04 [r8,or]
ft
IIEDERLAITD
F1 197,89 19?,89 19? t89 19?,89 19?,89 19?,89
Ee ffiÀ6.D
P' 269,89 269t89 269,89 ?.69t89 269,89 269,89




Gorgonzola et froiegea du ûêl
Gor5oazola G fol4gg{ dcllo
!e troupâ OorgoEzola u[d tr,iso d.r.alb.!
Bte!6o trupDo OorgoDzolâ c! kaa6aooltcÀ taD
Oruppe
d.zelfde BroêD







,ro\,6 ,#,6 ,>o$,6 ,50\,5 >ro4,6 ,ro4,6
11 ÿr,r, ,4r,r, ,4r,r, ÿr,r, ,\,,,, 54r,r,
11 49,8e 49,82 49,82 49,82 +9, èr2 rig, ë2
DEUISCELAtID
(BR)
lN{ 465,ro 46r,ro \6r,ro 465,ro 46r,ro 46r,9
Ab.ch6pfutBr!
rt 5?4,ro ,74,ro ,?4,ro 57\,ro ,74,ro 5?4,ro
Pf r9ro5 ,t9,o5 19,o5 19,O' 19,05 19,05
ITAI.IA
Llt 8?.ro5 87.50' 8?.o29 8?.æ9 86.>5' 86.r»
Prc I icYI
rt 691,20 691.2o 687,44 687,44 68r,68 68r,68
Pf
IIEDERLT,f,D
nl lr42t 10 442r 10 {42, 10 4ll2 i 1o 442r 10 ll42r 10
Eo fflnt.t
















"ar6o ! Voor invocren 
naat :
FNATCE






D!6criptIoD - B.6chrr1buD3 1966 L957




EûDoltal ot froDasea du râoe . groupe EèÀI
'- -' ' Eoreatal r forDatBl dallo atacso Bruppo &!ent
@
;al eû kæ66oorteu vu dezelfde Eroep




rbl 5\r? t5 54t?,, 5\17,5 54r?,5 547?,5 ,4a?,5 54r?,5 ,4r?,5 541?,>
,,J z.a





499,84 464,49 466,?6 466,?6 \5? ,r4 468,24 468,61 468,21 468r 21
Ab ôc hti p fu À8. a




Llr 84.887 8r.745 8298t 8298' 82,98, 82.98, 82.98, 81.59i 8r9r5
P!.11.v1
FI 670,52 66t,5o 655,48 655,48 65r,48 655,48 655,48 660,1 56r,oo
rl
IIEDERLIIID
Prl,JzêD freÀco-gre rI t91,84 ,91 rSlr ,9rr84 ,91,84 ,9Lt84 ,9l-,84 t9tt8\ t9r,84 ,91 t84
Eelfitrg.n
FI
,r4,40 5t4t4t ,r4,40 5r4 t40 5r\,40 514,4o ,14,40 5)4,4c 5r\,40
F'
pG 09 I Oouiia et-floûage6-du !88€ group.Gouda e fo!ûaggl dello 6t6Eso truppo
Oouda ud Xase aèisèlbèr Giuppe
Goutla en kâa6EoorteE vu dezelfde groep
Prix dê sGuil ,/ schrellelpr.iaê 





îb/ 49L7 t5 49L? t 49r?,5 4909,4 4892,5 4940,r 496?,5 4969, 50?t+,,
F' 48r,56 \85,5É 485,56 484J6 48r, o! 48?,79 49o,5o 490 ,o1 r04
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1) Uarchandr.sê âccoapâg!ée druÀ docunêat D.D.4 c.rtttlâDt qu. 1. Eo!Èalt c@p.46âto1!. .!t Pè!çu (Rà8.1. 9/6r/gEE ol 12/65/CEt)
wareB be8l.Itêt ÿoa êa!.8 DokuoêDt D.D.4., aua d.r 61ch erSr,btr da.!.iDê Au6glGlchsibgâb. êrhob.! rlrd (ÿcrorda. 9/6r/ilAutô 12/65/g1O)
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1) MÂrchandlBe accoapagoée dru docuelt D.D.4, certiflaDt que la Doat&t coüpotrBatol!ê o€t porçu (Règ1. 9/65/Cæ et l2/65/cBE)
târen begleltet voa eineD DokueDt D.D.4 au6 doD 61cb orglbt, das. ê1nê Âu6tlelchsabgabo erhoben rLrd (Verorah. 9/65/Ëllg wà L2/55/EIO)
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DEUlSCELÂND
(BR)
Dù{ ,58,60 ,58,60 ,58Fô- t58,60 ,61 §' ,61,o,
Ab.chüpfutr89!
F' lr42,61 442,61 442,61 442161 \45,61 445 r61
PI 'tor lro 10,,ro 10r,ro 10r,ro ror,)o 10,,ro
ITÂ',IA
LLt 66.?81 56.?81 66.?81 66.781 65.?81 66.?81
Prc11êv1
F' ,27,50 52?,ÿ 52?,50 ,2?,5o y7,ro 527,ro
Ff 18,41 18,41 18,41 1E,4'r 18, [1 18,41
NEDERLA}ID
FI ,12,7' ,12 t?' ,12 t?' ,1Zt?' ,12,7' ,12,7'
lIe ffrng.n
F1 426,r1 \26,51 426§1 426151 426 i51 426,5'l
FI ?6,?rt t ?6,?r' ?6,?r' ?6 
'7t' ?6;?rl ?6Jr'
1) l{ârchaadlEê acconpagnée dtun docuûent D.D.4 certlfialt qu. I. Eoltsnt colp.Dsâtolre ê6t pelgu |.Règ:-.9/65/CËE af 1Z/65/CS,E,fÀlen b.tl.ltet ÿoE elEeû DokuEeBt D.D.4. aua dcr 61cà .rtlbt, daar Giao Àu6BleLchaabgab- crboben-rtrd (Vcrortla. g/,rfug utà 12/6J/BüA)!l.rc. AccoDpetnata dâr cêrtlficato ûodeLlo D.D.4 att.BtÀnt. cbc lrhporto ill coûp.aEezlone à stâto rl6c0660 (Rcs. 9/65/cî,8. R.E. az/65/cîE)co.al.rêt ÿ.rt.zêId ÿaE ê.D dokuEent D.D.4. raarJlt b1lJktt d.t hct co[p.tr6.rêntl bealrat trh.ve[ rcrd (ÿcrord. g/Érft.Eo-.1 12,/65,tÉEor,' -'
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PRII DE SEUIL PBII fNTTCO TRO||ÎIENE PNEIIVE|ENIS IITIRIGOI+IUIIAUTÀIR§S
SCIUELLEIIPREISE INEI-OREIIZE-PREISS IilT!trOIIIEIIISCE§îLICEE ÆSCEOPPI'iloEil
PREZUIDIEillRMA PNEZAIFXÂI{CO-FROTTIENÂ PEELIEVIIMNTCOI|UUTTBI
DBEIIPEIJAIJZEI DNIJZEII MÀ}ICO.ONE{S ITINACOIOfl'TÂIIT.IIRE EETTIIIGEI














}IAI JI'N JI'L Âuo SEP ocr l{ov DEC JÂN rEB
PG O,1 
'
Poudre de séluE lrolkaapulycr St.rro di. Iattq W.lpocdêr





EIur 994,4 9ÿ7,8 992,' 992,5 1oo9t5 1O2?§ 1015 t? 1095$ LO94,'
P!alàrar.at!-E.f lln6aE
Ltt 12.4rO 2.47' 12.406 12.406 12619 2.281+ 1r.196 1r.69> tt.6?8
Llr 1.558 1.16, L.?r8 r.?* 't.46? '1 .',18' 881 ,2? ,77
DEIITSCELITID
(rB)
Dtl ?7,to 7?,88 ?8,49 ?9 t99 82r?3 84ro, 84,09 85,09 8z,zz
lbrchüpfu!tpo
Ltt 12.U72 12.169 L2.264 12.498 12.92? 1r.'t29 1r.1r9 1r.295 rr.706
Ltt 1.941 1.941 L.87, r.618 1.',t12 1 .0r1 1.Or1 77? 42'
rB§CE
rt i11,80 111i80 tt, tri 1rr,8c 1it,8o 114.27 115i80 1 15r80 115r80
Èélèÿ.r.Àta
Llr 14.151 14.1r, r\.52i 14.406 14.406 14.r29 i4.660 14.660 L4.660
Llt
TEDERLllID
7l 61,95 ,1,19 56,r8 ,?,o2 6't t'tB 6)§o 65,8' 61,49 58,52
B.trltg.À
Llt 'r1.o41 9.184 9.?r\ 9.845 10 .562 10.964 11 .oz4 r0.616 10.104
Llr 2.9?8 4.8r, 4.284 4.L?4 ,.45? ,.o55 2.99' ,.4o, ,.9r5
I81t êt crèEe de Lsl.t eE poudrc (iPg uz : lattê a creûa di latte 1E polvarê à2?%)z4 a 27 1é)
I4lLch uld Raà! in Pu1ÿer
Melk q! rooD iu pædêr (
'forE (24 bla 2? %)
* tot 27 16)







Elut ,8rot\ 1842,5 ,8421 ,8\2,5 ,8421' ,84215 ,E\215 ,842t' ,gtt t5
Llr 47.88c l+8.01'1 48.0r1 48.011 48.0r1 {6orl 48.orl 48.or1 48.894
Lir 8.18, 8.16' 8,t6, 8.16' 8.16, 8.16t 8.16, 8.16' ?.500
DEr'ISCELIIlD
(lR)
Dll ,'tot6, ,12tù ,r,t» ,].6,r9 ,21 48 ,24r9' ,26J? ,26,9? ,29,25
Àb!càôpfung!n
Llr 48.5ré 48.?56 48. P6a 49-l+16 50.2r2 ,o.7?, ,o.964 51.068 5L.445
Ltt ?.892 7.892 ?.r79 6.96' 6.145 ,.106 5.45? ,.rro 4.86r
rRr}lcB
P' 44or80 442ê? 446,r5 446,80 446,8o 446r8o 446 r 8o 448 io9 448,80
Pré1,àÿ.6.Âtr




tl 259 19' 2*,4' 216,9? 2>6,65 265,5? 268r98 269,\' 2?r.?1 2?5,82
E.ffirg.D
L1r 44.8?? f4.619 44.166 \4.rD 45.851 46.440 46.r22 4?.2r? 4?,620
Llt 11.22? 1'.t.292 r!.?t? rr.717 10.r21 9.?r4 9.672 8.9r? 8.5?'
139
PFllt.tr frùco-EaDr
PRIX DE SEUIL PRIX fN§CO FXOTIIEEE }AEI.EVEI{EI{1S If,IRICOI'IIiII'IIAUIAIRES
SCITELLETPNEISE TBEI-OTIilZE-PBBISE INNIRGBIEI}ISCE TLICEE ÂASCEOPiUIIOEII
pnEzzrD,EtrrR^ît re8zzrInilco-rEomrEr PBELTEVTT[ÎnÆOXUllIllnr
DNE{PEI.PRIJZEII IAIJZB T'NATCO-ORIII§ IIIBTCOMIUXAUIüRE EIITITIOEI













9-L5 16-22 2r-29 ,o-5 6-t2 11-!9 20-26 2?-5 6-rz 1r-19
PG Oll Poudre de eéro llolkeDpulver Sierro di latts n olpoeder







f,Iux ]:og? )5 ro8? t5 LO9?,' LO9? t5 to97 t5 to9? t5
Llr Lr.r94 Lr.r94 rr.?19 tr.?L9 Lr.?r9 rr.?L9
L1r 42' 425 425 425 42'
DEUTSCEl,Ât{D
(BB)
Ill 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,97 8?,9?
Ab.ch6pfu!grÀ
Llr Lr.?45 Lr.?45 r1.745 Lr.745 L1.?45 v.?4,
Ltt 425 425 425 425 42'
FRINCE
1t rrSr 8o 11tr 80 Ir5,80 115r80 116,80 116,80
Pré1èra!.Etr
Llr 14.660 14.660 14.660 14.660 74.?86 L4.?86
L1r
TEDERLlND
TI 58,01 ,8, or 58,Or 58,Or 58,0r 58,01
E.ll1Eg.a
LIt ro.o16 10.016 10.016 to.ol6 10.016 10.016
Ltt 4.oo, .oot 4. oo, 4.00, 4.00, 4.oo,
pc 02: Ldit et crèle 4e lait eq pouqre (latte e crê@ d1 tatte in Dolvete 2) -à 2? Mll-ch rd RaàÉ la pulverforE (24 bi6 Z?%) t.\ .^L .à d\







Elux ,892,5 ,892,5 4oo2t, 4ooz,5 40t2t5 4otz,5
Ltt 48.656 48.656 50.orl ,o.orL 50.406 50.406
Ltt 518 ?.rr8 6.L6' 6.L6, 6.É, 6.L6'
DEUîSCEL4.!lD
(BR)
t»t ,29,50 129,50 ,29,5o ,29 iro ,to,4? ,ro,4?
^b!cbôpfuDgcÀ
Llt ,L.4U 51.484 51.484 51.484 ,L.6t6 5L.616
Llr [.861 l+.861 4.86r 4.861 4.861 4.861
tlallcE
rt t48,80 148,80 448,80 448,80 45o,80 45o,80
Pré1.èÿ.6êÀts
Llr i6.8L5 i6.8t5 56.8L5 56.815 5?.068 5?.068
Ll. r
ilEDERLIIID
fl 276tr5 2?6155 276,55 2?6t15 2?8 t45 2?8t\5
B.fflDE.B
Llt 4?.?4? +?.74? 4?.?4? t+?.74? 48.o?5 48.o?5







scEtELLEtPnEtSE rnSr-otnlzE-Pn8rsB tllf,BoEcrtlscf,§tr.rcrE ll8cloPluxolxl
PnEzzID.EllRAlAPnEzSI'lrxco-rBoxrlEnrPRELIEVIll|lxrEdflufûI
DnB|PELPnIJZET'nIJzElln§co-cnElslrrBæolo{0tlAtlÂInEEl'?IIlolf,











D..crlDtlo! - B.!chr.lbult 1965 196?
I,',AI JUN JI'L AUG SEP 0cT NOV DEC ,,AN FEB
PGO): Lait êr poudre ( 4 1,5%)T.ê++. {n hôlvÊ.. ( < 1-S *)
Milch iE Pulverforu ( < 1,5 %)
Metk 1! poêdcr ( :_ ,l .5 *)





llux 191? ,' '1912 t2 r9o? t5 L9o? t5 191rt8 '191?.' 1919 r8 192\ t9 L915,4
PrllzaD l!uco-!r.Ea
P!é1at...ÀÈ.-E.lf l!t.!
Lit 21.967 2r.902 23.8\4 2r.844 2r.92' 2r.959 21.998 24.O6'.1 2\.L9'
Ltr 6.1o9 6.1o9 6.109 6. ro9 6.1 09 6.109 6.109 6.1o9 .to9
DETÎSCELTXD
(m)
DI 'tr8,16 118|41 1r8,41 \r9,9r 142tO) 14r.2, 144 156 147,55 rror 90
Ab.chüPfu!9.À
Llr 21.*8 21.62? 2L.62? 2r.86r 22.192 22.tBO 22.587 2t.or4 2r.5?8
Llt 8.9\2 8.942 8.942 8.472 8.ti5 ?.980 ?,9',t8 7.211 6.?4,
,lrIrCE
tt 228 r?o 229,55 2rztL' 2r2t8O 2r2,t a 2r2,8t 2rr,?o 2rr,19 45,81
Èé1àÿ...Dt.
Llt 28-952 29.or? 29.r89 29.4?L 29 .\.1 29.475 29.585 29.52O 29.855
Llr 1.120 1.roo 95? ?94 ?94 794 ?9\ ?94 5L2
TEDENLATD
rl 't4,,42 't4,,24 142,84 L4' 16 1\6142 145t85 148,48 'tr't p8 t t,?9
E.ttlÀt.!
Llt 24.761 24.?ro 24.662 24.?ri 25 .?aC 2r.rr4 2r.614 26.O8' 26.20?
Llt ,.4r2 5.4r2 5.4r2 ,.412 4.98' f.916 \.?22 4.241 4.058




GacoÀdcEseeralê oelk (zonder toe8eÿoe8de suLker)






Eb 24??,' 24??,5 2477,, 24?7,') z\Tt§ 24?? t5 24??,5 24??,5
Llt ,o.969 to.969 ,o.969 5o.969 )4, ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
Lit \.29? 4.29? 429? \.297 429? 4.29? \.29? 4.?97 4.29?
DEOTSCELIXD
(B)
mt 15? ,16 158,9? L'9,?' rr9,7: 159 r? ) 1r9.?' 159,?5 159,?5
tb!chüDtuItrD
Llt 24.588 24.840 24.96t 24.961 24.961 24.961 24.961 24.961 2\.96L
Llt 10.68t 1o.456 LO.rO5 LO.roi 1A .tc ) 'to.ro, 10.ro5 10.rO5 10.rO5
l?rtrcl
t, 25r,50 2t8 ilo 258,40 258,t+c Z)a t 2r8r4o 2r8,lro 2r8,4o 258,4O
ké1àr.r!!t.
Llt ,2.144 ,2.7',t2 ,2.7r2 ,2.?t2 t2.?12 t2.?'12 t2.?12 ,2.712 ,2.?t2
Li,r 2.922 2.554 2.rÿ 2.554 2.5i4 2.rr\ 2.r54 2.554 2.554
LIIID,TBOUNO
FIur 2O8O,O 208oro 2O8O rO 2O8O r( 2.O80io 2O8OrO 2080t0 2O8OrO 2O8O,O
Pré1èÿêDêDÈa
lJr 26.000 26.000 26.OOO 26.OO0 26.OO0 26.OOO 26.000 26.O00 26. OOO
Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266
I{EDEBIAIID
r1 169,20 '159,20 169,20 L69,2C ,r69,20 't69t2O 169 t2O 169,æ 169,20
EêtfiBg.!
Llt 29.21' 29.21' 29.zLt 29.2L 29.215 29.21' 29.2',1' 29.21' 29.2L'
Llr 6.o5, 6.05, 6.o9, 6.o» 6.o5, 6.o» 6.o5, 6.o» 6.05'
l4l
PTII D8 SEÜIL PBII rIlxCO If,OiIIERE PBEIIVD{INIs ITTIICOIOOTAÜIAINES
scErBt utPnEIg3 frtt-cn§zÈpnElst
PAEZZI DIEIÎR^1À PNEZZIrIIIICO-TEOTIIEA DAELIIYI IXIEIEfrUIIIrII
MD{PILPNIJZDI PRIJZM ! TTCGONEIS IMETCOM|I,XTI,IAIEI EETITOEN










D..cllDtlo! - D.rcà!.lbuDt r96?
Daacrlrlola - OrrcàruÿlL3 JAN FEB I'iA.R
9-15 LO-ZZ 2r-29 n-5 6-tz Lr-19 20-26 27-5 6-t2 ,-19
PG O': Lâtt""T,,;ËiiLEiE, @Prh rtr rcull ,/ schrf l.sp!.l.. 
-. 
. .






lIEr 1912,5 L9r2,5 7942,5 L942,5 r94?,5 1947,5
L1t 24.156 21.156 24.28r 24.281 z\.r\4 24.r44




lll 151r02 151,02 5L)O2 I51i02 r5L,99 t51, 99
lb.chüDlurats
Ll.t 2r.591 2r.59? 2r.59? 2r.597 21.?48 2r.?48
Ltr 6.?45 6.?4, 6.?4t 6.74' 5.?4, 6.?4,
tf,/ucr
Prlr lluco l!oûtr.àr.
tt zt5,Bo 2)5,8o 216,80 216,Bo 217,8o 2rz t8o
PréIlrorclÈr
Ltt 29.85t 29.85L 29.97? 29.9?? ,o.104 ,o. ro4
L1r 414 414 t14 4r4 414 414
iEDINL]IID
PllJu.a f!ùco-tr.Àa II L't,?9 r't,79 t5r,?9 r57,?9 152 t?9
E.ttlEt !
r,tt 26.20? 26.2s? 26.20? 26.zo? 26.3?9 26.i?9
Llt 1.058 4.o58 4.058 4.o58 4.o58 4.o18
PG 04: Lalt coadensé (6a48 âddltioE de sucre)Lâtte coadetrEato (aeaza a*fiunta at iuecheri) Konden6Eilch (Eicht Eezuckert)Geconder6eerde Eelk (zonder tohlr ü. xuil / §cb..ll.ÀDrcl.r 
-. 
. ,





lb 24?? t' 24??,' 24??,5 2\??,5 z4??,5 24??,5
Ltr to.969 to.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969




DI L59,?5 t59 t75 L59,75 159,?5 t59,?5 r59,?'
lÈ.càüpfuL6.D
Llr 24.96t 24.96r 24.96t 2\ -96t 24.96L 24.96r
Llt to.ro5 70,ro5 10. r05 70.rO5 LO.rO5 r0.lo5
ltltct
Èl* fluco t!o[tr.àr. TI 258,4o 258,4O 258,\o 258,40 258,40 258 t4o
PrélaY...!ta
L1t
,2.?t2 32.?L2 t2.?L2 )2,?!2 ,2.?L2 ,2.7r2
Ltr 2.554 2.554 2.554 2.554 2.r54 2.r54
U'IEIB@NO
k1r f!ùco ftaEùlèrc llux 2.o8o,o 2o8o,o 2o8o, o 2o8o,o 2o8o,o 2o8o,o
hé1èvoac!ts
LlÈ 26.ooo 26.OOO 26.ooo a6.ooo 26.ooo 26.OOO
Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 ).266
rE»NLÂXD
PriJzeB traco-8!c[s trI 169r20 169t20 l69r20 169 r2O L69120 t69 t20
ErlfiE6.E
Lir 29.2r' 29.2L' 29.zrt 29.21' 29.2Lt 29.271
Llt 6.o51 6.o5,
.o51 6.o5, 6.o5, .o5t
112
tF.t-Ar.nt.-h.t..
PnII DE §EUIL PRII rnAtlco rRo[lIEnE PnEI,EvE{EilIs lrllntcoxill,ll^U1^IBEtt
SCTIELLEIPREISE TBEI.OBBIZE.PREISE IN}IEROEIIEIf,SCf,I'FSLICEE IISCEOPTMIGEI
PREZZIDIETIÎRÂTI PNEZZIFIIIICO.FROIIIIENA PRELIEVIII{TRTCO}IÜf,IIINI
DREüPELPNTJZE TNIJZENFR$CO.GBEIISINIRACOIiI}{I,NÂI,IAIREHE!,ITO8I











D..crlptlo! - Balchr.lbul! 1966 1967
MAI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC JÀN FEB
Po o, ! fl:-":11:i::-1:'::^:d.d'-:l:l.9",ï:::l Kotrde46oilch (6ezuckcrt)
--rt- /--.







FIux ,4\r,2 )44r,2 1441.2 ,441 t2 )44r,2 ,44r.2 144)ttz ,44r,2 ,44rt2
Llr 4r. o4ô ,.040 4t.o4o 4r.o4o 4r.o40 lrr.o4o 4t.oro 4r.oro 4r.o4o
L1t 4.rgg 4.lgB 4.r98 4.r98 4.198 4.r98 [.19ü 4.r98 4.r98
DEUlSCELA}ID
(En)
tx 2?r,46 27r,46 2?, t46 27r,46 2?tt46 Zl),46 2?r,46 2?r,46 2?>,46
Ab.ch6DfuÀtêB
Llr 42.?28 \2.728 42.728 4?.?28 42.?28 42.?28 42.?28 \2.128 42.?28
Llt 4.?10 4.?10 4. Zro 4.7LO 4.71o 4.?10 4.?10 4.710 4.71O
FBINCE
rt ,r5,4, ,r?,85 t ?,8i t ?,85 ,r?.8, ,r?,85 ,r7,8, ,r?,85
P!é1èYGi.!t.
Llr 42.46, \2.770 42.??C 42.??o 42.??O 42.??o 42.??o 42.??o 42.?70
LIt 4.97\ 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLIIID
F1 2O1 151 2O1 ,r1 201t51 2Orr 5I 2O1 ,51 2O1.51 2O1.r1 2O1 )r1 zOLt,L
gGfllnt.D
Llr ,4.791 ,4.?91 ,4.791 ,4.79L 14.?91 ,4.?91 ,4.?9 ,4.791 ,\.79L
Llt '12.6\? 12.64? l^2.64 L2.6\? 12.64? ,12.647 't2.64? 12.64? L2.647
m 
^Â . GortoEzoLa eÈ froEege6 du nêoe groupeGorEoÀzo1a e forEÀEaL dêlIo 6te6so E! Gor8orzola uad Kâse dêr6eLben GruppaOorEo[zolE en kee66oo!ùen ÿa dezalfda
Prk d! â.u11 / scht.ll.EP!.lsc : ItellePr.r11 dr aBtratt/I}!€iPêlP!lJz.a Llt 7?.416
IJ.E.B,L, /
B.L. E,U.
PrIt treco fro[tièrê îb/ELux 55ÿ,6 >554,6 5154,É 5r>4,( 5554,6 5154,6 5154,6 5554,6 5554,6
Prl J zc! 8fêEs
PréIèv.a6ût.-HctliDSêÀ
Lit 59.4r, 69.4r, 69.41. 69.4r1 69.4)3 69.4r, 69,\r, 69.4>' 69.4r,
Llt 9r, 9r, 9r, 9r, 9rt 9r, 9r, 9>, 91'
D8I'TSCELNITD
(BR)
Drl +5o,28 \ro,?, \ro,7: 4ro,?i \6rt36 46rt>o 465,N 465.ro 465,ro
Ab!cb6pfuû96!
LIÈ 70.556 ?o.4to ?o.t+rl ?o.4N ?2.4ao ?2.?O' ?2.?O' ?2.?o, ?2,?O'
Llt 71
FRÂTCE
FI 5r9 tt+4 64't tz? 616,91. 64o,1t 648 187 618.o, 6>\ io? 6r?,oE 65?,ro
Pré1èÿciêat6
LIt 3o.949 81.i80 80,5r1 8r.06: 8?.142 8r.to, 82.801 8r.'tg, 8t.216
Ltt
IIEDERLAIID
P1 44r,?2 44rt?2 \4r,?l 445'z; 445,?2 44r.72 445t?2 445 1?2 445i?2
Bc f t1!Ec!
Iét ?6.9r4 76-914 ?6.95' 76.9ÿ 76.9>4 75.9r4 ?6.9r4 ?6-9r\ ?6.954
Lit
143
PRII DE SEUIL Pf,II ENItrCO FNOXTIERE PNEI,EVEI{EIIIS IIINTCO}Ofl'TAUIAIRE§
SCITELLENPREISE F8EI-GNTf,ZE.PREISE INTIAOEXEIII§CITFTLICEE AESCEOPTUf,GEI
PREZAIDIENTRAÎA ENEZZIrnIICO-FNOIIIENÂ PRELIEVIITITICOIII'XIIIBI
DRE{PEI.PRIJZEII I'RIJZEN MTTCO.ONEI§ IIITBICO}OIUXÂITIINE E!!?ITGET









Dê.crlDtlon - 8.lchraltula L96?
D.ôcrl,zlola - o!.ch!lJvha JAN FEB !,un
9-L' t6-22 2r-29 ,o-, 6-r2 rr-L9 20-26 27-5 6-L2 L'-T9
M ôq. Lait coBdeEaé (avec addltlo! de sucre)
'- -/' 
,Latte condeE6ato (con atglu[ta di zuccheri)
Xoad@6E11ch (gezuckert)






Ilur ,44rt2 ,44r.2 ,44rê t44r,2 t44ri ,44ri
Ltr 4r.o4o 4r.o4o 4,. o4o 41.o4o 4r.o4o 4t.o4o
P!élàr.r.trt.-E.tf ltta! Llr 4.r98 \.198 4.r98 4.198 4.lgg 4.r98
DEI'TSCELAXD
(BR)
lt{ 2?ri46 2?t)46 2?5,46 z?,,46 2?r,46 2?rt46
Ab!ch6ptuÂt I
Llr 42.?zB 42.?2E 42.?28 42.?28 42.?zB 42.??8
Llt 4.710 4.?10 4.7r0 4.71o 4.7r.0 4.?to
FlTNCE
Prk fluco lroEtl,èr
tt ,r7,85 ,1?,85 ,r?,85 fi?,85 t ?,85 1r?,85
P!é1àvar.atr
Llt 42.??O 42.??o 42.??O 42.?70 42.??C 42.?zo
Lit 4.668 4.668 1+.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLI.IID
Prilzan fraco-FrE! t1 2O1r 51 2O1,51 2O1,5t 2O).t't 2Ol,51 2OLt5t
E.lt1!t.n
Llt 54.?9a ,4.?9L ,4.?9t ,4.?91 ÿ.?91 ,4.?9L
Llt l.2.64? 72.647 12.647 L2.64? L2.647 12.647
pc 06: Gorgonzola et^f!o@g€6-du-!CEr ttoupeGorgonzola e foruggl dello Btes6o gruppo Gor8atrzola ud Kâse der8elbeÀ GnppêOorgonzola en kaa66oo.teD vu dezè-Ifde groep
Prlr d. ..ull, ./ Scht.llêrDra1!. r IteltePr.z&{ d r.!trrtÀ./Dr.ûp.IprlJr.À Ltr ??.\16
!.8.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr lrüco froltlèr. 1b/EIux 5554,6 55r\,6 5554,6 5514,6 5514,6 5554,6
Lit 69.\r, 69.41, 69.4r1 69.41' 69.4r, 69.435




lH 465,ro 465,ro 465tto 465,ro 465 tro 465,ro
lb!cb6pfu!8êD




11 655,60 655,60 65E,60 658,60 665,60 665,60
Pré1ar.n.Itr
Lir 82.995 82.995 8r.t?5 81.1?5 84.26]. 84.26t
Llt
TEDENLil{D
PrlJz.D lreco-trGt. rI 445t?2 445,?z 4\5,?2 445J2 4\r,?2 445,?2
E.fflng.À
LIt ?6.954 ?6.954 76.9ÿ ?6.954 ?6.954 76.954
Llr
111
PNII DE SEUIL PRIX PNÂtlCO TROTÎIERE PREI.EYEI{EIIIS ilÎXICOXXWAUÎ IRES
SCXIELLEXPNEISE FREI-ONEIZE-PREISE ITXInOIIIEIIISCE§TLICf,E ABSCEOPII'T{ODII
PNEZZIDIEillNÀÎA PÎEZZITR^IICO.FTOIIIERA PRELIEVIITTTâCOXUTITInI
DRDIPDIJRIJZS TNIJZEI FNrllCO-ONEilS INTRICOI.II{UIIÂI'îÀIRE E'TFITCEI










U,AI üN JI'L AUG SEP ocl NOV DEC JÀN FEB
M 
^e . 
E[Deltal et froEBas du oêEe Broupo
.- 
'- 
. EnaeBtql e for!âEE, dGllo steaso r
E@.EtBI und f,âse derselbe! Oruppi
EhtêntÀ] âh EÂEÂrâôFtÂn ,.' i-'Â11





Flur 546?,5 ÿ6?,5 5467,5 5\6? t5 ,46? t5 ,467 t' 546?,5 ,467,5 546?,5
Prélàr.r.ût.-E.llitrgêtr




DI 459,84 464,49 466,76 466.76 46?,14 458i2lt 468,61 468,21 468,2r
lb!chüDtu!9.!
Ltr 71.85O ?2.r?? 72.9r1 ?2.911 ?r.o22 ?1.15, 71.221 7r.1r8 7r.r58
Ltt
rnÂICE
PI 619,19 62?,o? 62L.r8 6L8,6? 61rr?4 6'12r8o 608i60 609,64 5r4,41
ÈéLàr.ûcat!
Llr ?8.r85 ?9.r8, ?8.66, 78.r2o ??.695 7?.r?7 ?7.O45 ??.1?6 7?.?8L
Llr ?.o\r2 ?.610' ?.6LO2 ?.6LO2 ?.&02) 7.8?6 ?.4182 6.9222 55g 2
TEDERLüID
Pll.lzaa l!ùco-traEa t1 ,9r,46 t9r,46 ,95,46 )95,46 t95t46 19)r46 ,95,46 ,95,46 ,95,46
t!fl1rt.D
L1t 68.2?? 68.2?? 58.2?? 68.27? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 58.2?7 38.2??
Llt
m ôo . Gouda et froaagag alu DëDa tloupê
Gouda e forta88i delLo 6t.s6o gruppo
Goude uld Kâsê dorBelbea Grupp.
Goudà aa keâa6oorteD va dezalfdê





EIur 495?,' 496?,5 4967,' 49§9,4 494215 499or I ,017,' ,o19 14 .I24 tt
Pré1èvôaGEt!-llG lf Ing.n
Llt 62.q4 62.o94 62.O94 6L.99' 61.?81 62.r?6 62.?19 62.74' i4.o5,
Llt ,.586 ).686 ,.686 ,.686 ,.686 ,.555 ,.061 ,.o61 ??7
DEUlSCEL4IID
(Bn)
Dlt ,t?,92 ,r8,2, t 8Ê, ,r8,2, ,41r08 ,49.96 5521?8 ,52t?B t54,?5
^brcàüptu!9.!
Ltt 52.800 ,2.848 52.848 ,2.848 5r.29' ,4.æ2 59.122 55.122 55.4to
Llt '12.98'l 12.9r2 12,9r2 t2.9r2 12.629 1 r .o9E 10.658 10.6rE 10.r50
tRtlrcE
hlr truco froÀtl,àrc rt ,54 i12 5?2,27 5?rt25 5?r,5? 575,60 ,74,6\ 5?2 12, ,?5,99 5?6,99
PréIaÿ.!.ntr







tL4,82 ,22r66 ,28J9 ,28J9 ,28.19 tt?,o5
EG ffing.a
Llt 5r.98? 54.o?6 54.0?6 ,4.154 )5.?o8 ,6.661 56.66' 56.66' 58.L9'
Llr 6.(r4?' 6.64?L 6.64? 6.258 \.o251) ,.?15 ,.?15 ,.?1r'l 2.8151)
1) MarchaDd1B. eccorpagnée druE docuûqot D.D.4r certifiatrt qu. Ie Doûtalt coûpeE8atolrc .Et pcrçu (Règ1. 9/65/Cæ ct 1z/65/cEÿ)
lvarêÀ bê31!1t!t votr eitreD Dokuoeùt D.D.l+, aue deû aich .rgLbtr dess êiÀê Aus8:r-eich6abgabê .rhobeD ÿlrd (Vêrord!. 9/65/Ewc \nd,12/65/Êre)Uarcc èccoEpagEàta daI certificato Dod.Llo D.D.4, attestaatê càe lrlaporto dl. co&p.EEBzioDe è 6tato ri6co6so (R.g. 9/65/Cû. R.Ét.12/65/CEE)Gæd.r.n e.rBêz.Id vt eeD dokuD.trt D.D.4' râùuit b1tJkt, dat bot coûpeD6erêltl bedrâg gôheeeE uerd (Verord. 9/6t/Eî.O on 12/65/È1,G,







PNII DE SEI'IL PNII INITCO ltOxîIIRE PNEI§VIIIETS ITIDICOIO{ÛX^ÛIrIRI8
scErEu.EtPBErsS tnEl-otErrE-PnEIgE lNrtncBttrf,sclllll.lcla rDscEoPruüotf
PDBZZID'EIîRAÎÀ PNEZUIrTüCO-TrcXTIET PBELIEUIITTITCOIuiI?TDI
DBEtpEXrntJZEt PXTJZE| nrIgo-(Inr8 lrrf,lcorxurlltlrnS EETIXCEI






1) Marchudleo accoopagaé€ druÂ docuelt D.D.4 certlflet que Ie ûoEtdt coEpo!6ato1r€ est pêrçu (Rèsl. 9/65/cæ er n/6r/cÈÊ,).
waren 
-be8leitot vo! eineE DokuDent D.D.4, aus deD sl,ch erglbt,r das6 eire Auagleich6âbgabe orboboa wlrd (verord. 9/65/ila vd12/65/Ewo).
Merc€-accoûpagDatâ dal cêrtlflcato ûodeIlo D.D,4r âtteatantê che I'1Dpolto di coDpêEsazloDe é 6tato rlscoéso (.Reg. ÿ/6J/)EEe L2/65/9EE) .
GoedêreÂ vergezeld vu e€! dokuEeÀt D.D.4 raanlt bllJkÈr dat hêt coûpeaEeroaal bêdrag BêheÿeD rerd. (vêrord. 9/65/Wt eat2/65/ÈÈs).




DestiDâto a La fugioae 
- 







(h.chsurllj JÂN rEB MAR
9-r, L6-22 2r-29 ,o-5 6-r2 r)-19 20-26 2?-5 6-]-2 tr-L9
PG 08: ED[eÀta] et flo@geE du Dâ!6 groupeF.ihêntFl c foreggl dell,o !tê6Eo gnppo EooeatalEueata.l rd trâ.ao der6ê1bêÂ olupp.oÀ kaasEoortetr vu dczelfde
Plh d. r.ull / Schr.Ila!p!.1.! 







rlu A6?,, ,45?,5 ,46?,5 546?,' 5467,5 546?,5




EI h68,21 468r2r 468,2r 468,21, 468,21 468 rzL
Àb!càUpru!!.D
Ltr 7r.r58 ?1.L58 ?t.L58 ?r.158 7t.1 8 ?r.t 8
Ltt
FRI}ICE
1t 5].4,6? 6t4 )6? 614,67 6L4,6? 6LOt6? 6LO,6?
Pré1àvclcatc
Llr 7?.8L' ??.8r, ?7.8r, ??.8r, 7?.ro7 77.ro?
Llt _2)i.922 .2)6.922 5.6?â) _2)5.6?2 5.6?B) 5.6?l
TEDERLÂt{D
P!1,-lz.! lruco-Ért! II ,95,\6 595,46 ,95,46 ,95,46 195,46 ,95,46
f,.fflEg.r
LIt 'r8.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.27? 68.2??
Lit
PG 09: Gouda et fro@te6 du !êDG groupe
Gouda e fo!@tgl dell,o at,e66o gfrppo Gouda ud trâ6e Aorêelbea GEpp6Oouda eD kae66@rte! va dezàifde 6roep





11ux ,o8? § 5087,' 5267 '5 526?,5 5t6? ), 516?,5
Lit tr.r94 6r.594 65.844 65.844 6?.o94 6?.o94
PréLèv.o6!t.-EGtllsg.E Lir .186 2.186
DEUtSCEL4t{D
(8n)
»t ,r2,?8 t52t78 ,r9,57 ,59,5? 164,9t ,64,9r
^b!chôpfu!gr!
Lit ,5.L22 55.1?2 56.L8' 56.L8' 57.ot? 5?.ot?
Llt 1o.658 ro.658 9.59? 9.59? 8.?6, 8.?6,
mÂlrcE
froEtiàra
F' 5??,60 57?,60 5?4,60 5?4,60 57tt6O ,?Lt60
P!é1àr.!Grt.




tl ,r8,L8 ,r8,18 t4r,t8 ,4,,L8 ,4r,L8 ,4)r18
E.ffInE.D
Llr 58.58? 58.18? 99.25r 59.25r 59.25t i9,?5r
L1t 1.991 I1.99f l.12? t.L2? L.t2? l2?
116
PNII DE SEÛIL PNII M§CO INOMIERE PREI.EVE@ITS IXIRTCO!0|ÛT^MAIÜ8
SCBTELL$PNEISE rIII.OBDIZT.PNEISE
PNEZZI DIEIIRITA MEZAT }II}ICGTBOIIIENA PNELIEVI IIIRTCOH'TIITNI
DRBlPBIrnIt Zlf, mLrZEll lnrllco-oRElls lllrBrcomlrN^lrÎÂInE ElFrIiOl[













IIAI JI'N JI'L Âuo SP oc'! NOV DEC J^lt rEB
DÂlô i SelDt-PdIl! ct lloaagrs tlu uênc groupc
:il: 1 sâint-PauÈ! c for!*sl dcllo atcEso c §a1!t-Paul,Satnt-Pâù1 B uDd trâ6e deraalb.À Grupp.







trIux ,221 tl 522r,' 5æ616 5198 r5 5198,5 ,198.' ,198,' 5198,5 52t',O




tllt ,8 ,52 ,97,40 ,9?,40 ,9r,6, ,92t55 tÿlto9 t97 t\o ,97,40 ,9?,40
AbEch6DluEt À
Ltt 59.894 62.o94 62.o94 6r.ro? 6'r.116 @.o1, 62.o94 62.O9\ 62.O94
Llt 4.4r5 2.2r5 2.2r5 2.822 2.995 2.281 2.?r5 2,2r5 2.2r5
FRINCE
F' 568 t41 ,68,60 568,60 568,& 568,60 ,8 .2' 588,60 988,60 588 | 60
Prélàÿ.û.!tr
Llr ?1.9r? ?11981 ?L.98]- ?1.981 71.981 ?r.8r, ?4.51' 74.5'.1' ?4.5r,
Ltr
lIEDERLI}ID
rl ,62,61 t6rJ6 ,6t,L6 ,6r,8a ,69,61 175t14 ,?5,',t4 ,?5,',tt+ ,81r08
E.lfl!t.!
Llt 62.60, 62,Zoo 62.?oo 62.811 6r.81\ 64.?69 64.?69 64.?69 65.9?'
Llr 1) 1) t) I)
CaEêEbert êt froragêa dü DeDe group.
PO 11 ! CaEeEbert ê foraatg{ dcllo atê66o grulpo Cdotb.rt uEd Keac deraelb.E OruppoCucob.rt c! kæ66ootteD yaB dlzrlÎdr





Elux ,81? ,' 581? ,' 58L7 t5 58L?,i 5817,5 ,81?.' ,81? >817,5 58L?,5
Pré1èveuêtts-Eê f f iaB.a




DU 488,9' 49t,92 900,91 5r9,r) ,1r,58 >21.24 ,2Zt16 ,2' )48 52r,16
^bscbôpfuEtcn
Llt 76.r95 ??.1?5 ?8.2?O 8r.141 80.560 81.44Ir 81.6rc 81.?94 8t.??4
Lit
T.RANCE
rt 621 ,40 619 i? 602,69 616,8f 621tho 521.40 621 r4c 621,4O 621)4o
Pré1èr.DêÀt6
LIt ?8.665 ?8.195 76.29\ ?2.O9\ ?8.665 ?E.66t 78.665 ?8.665 78.655
Ltt
IIEDERLAIID
rl 42?,89 42?,89 427,8<. 42?,81 \27 t9g 42?$9 fatr 89 427,89 42?,89
Ec fflÀt.!
Llr ?r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?l ?r.8?l ?1 .8? 6 ?r.8?5 ?r.8?6 ?r.876 7r.8?6
Llr





















9-L5 L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 1r-19 20-26 27-' 6-tz Lr-r9
sal,[t Pâu114 et tro@gG! du oêoe groupe
SaiÀt Pau.l.h c foruE1 dclfo 6tê66o SruPpo SalDt-PauSaht-Pâu ILD ud 
tr46ê der6elb€! Gt
IiÀ ê! kaæaoortgÀ YaÀ de:UPPErzelfde Broep




m/Ilur 5L98,5 5198,' 5248,5 ,248,5 5148,, ,r48,,
PrUt.D huco-traD.
Prélàÿ...ût.-E.l11!6.!




DI ,9?,40 ,9?,40 t9?,40 ,9?,40 ,9?,40 t9?,\o
lblch6Dfut !
Lit 62.O94 62.o94 69. ogt 52.O94 62.O94 62.o94
Llt 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2)5
rnlxcE
lt 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 i88.60
PrallraraLt.
Llr ?4.51, ?4.5L' ?4.5r) ?\.rt, ?4.rD t\.rL,
Itt
TEDEBLTXD
?1 ,8r,t4 ,gr,L4 t9r.t4 ,8r,74 ,8r.L4 ,8r,14
E.llhlt!
Ltt 66.Lro 66.rro 66.150 66.t>o 66.1r0 56.1r0
Llr l I
Caû.lbêrt et lroE8c! du lCDe SroupaPG 11: cùgDbert e forEaal dctlo Bteàso gruppo
ca!ê!b.rt ud f,âae der6elbeD GnppeCücDbsrt e! kÀa68oortsB vaÂ d!!!l!q! 
€I99p





Elux 58L?,5 ,8L?,5 58t?,5 58t? t5 5EL?,> ,8L?,5
PrlJr.! huco-tr.La
Prélàv.Bat!-EG llltltc!




DI ,2o,80 52O.8O 529,r' ,29,L' )ro,29 ,ro,29
lb!chôpfua5!!
Ltr 8L.t?2 8L.r?2 82.67? 82.6?? ,2.858 |2.858
Ltt
mÂlrE
rt 62r,4o 621,40 62r.40 62r r40 5zr.40 6zt,40
P!élèr...ût!
Llr ?8.665 ?8.665 ?8.665 t8.66j 78.66' '18.66'
Llr
XEDENLATD
rt 42?,89 42?,89 42?,89 \2? i89 2?,89 42?,89
E.fllBgr!
Llr ?r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 7r.8?6 7r.8?6 ?r.8?6
Llr
l,) l,larchudlEê accoEpa8aéo dtr docuDeDt D.D.4 c€rt1flut qu. I. @!tsÈ coEp.D6ltoir. c6t pcrçu (PèÊ1. 9/6,/CEE et l2/65/CËE).
lgâreD be8ler.t6t vo! el!.D Doku.Bt D.D.4, aua d.! 61ch êr8lbtr daBr cllo Au68lêlchcabtab. €rhob.! rlrô (vêrord. 9/65/E,üA wd
L2/65/E#/a).
Ncrco sccoÂpa8nata dal cê!tl,f1c.to [odêIto D.D.4i att.!tùt. chc ].'hporto il1 co!p.E6az1o!. a stato rlacoaêo (ReE. 9/65/CEIE c
Rce. L2/65/SEE).
GoralêreD yertezcld ÿù eeE dokuDêat D.D.lr raârult bllJkt, dât hct coùplnscr.Dd bqdra8 tqàêÿê! r.rd (V6rord. 9/65/ffi eo L2/65/EDO).
t48
Da.csl3loB. - oræhltJ"1la I
L]
TnIIESEUILPRIxTRrrlcoPnoMI,REmEI.EID{Iürsuln&oilÛ^Ûl^Ixal
scSrBJElPBErSE rrrt-onElz8-PlErst rrxBoEcrl|§c8rrlt.rcf8 §ScEoPluiloHl
pn8zzlDrBrRrT^ Pf,EZAttIrtlco-noitttu rnrGtEYIllllBlEorurlîrll
mE|plunlJzEr| Int,rzEl lT^tlco-(nEls tmDrcomorrÛtltBt Er?IllOEI








E.skult D.acrlptloB - Earchr.lbù!t 1965 196?
l.llorat
r(ÀI .n t{ JUL auo SEP ocT NOV DEC JAI{ FEB
P0 1, ! Lrcto6e Lektoac Lett06io Nêlkôulkê!







tr1ur 19rtt, 19rrt5 r9rr,, L9r',5 191r,5 19t $ 19»,, 't9rrt5 L9r','
L1r 24.169 21.169 24.t69 24.L69 2\.169 24.169 24.169 24.169 24.L69
Llt 2.281 2.281 2,28L 2.28r 2.281 2.281 2.281 2.28r
EUISCTLTTD
(ln)
DI 14?,r, 150 tO' 150,05 L50,O' 1ro,05 1roro5 150,o, 'tro,o, 150,05
lÈ.chüpluûatl
Llr 2r.020 2r.445 2r.445 2r.44, è ) t++) 2r.44, 21.44, 2r.445 21.44,
Ltt ,.\ro 5.OO' ,.oo5 ,.@5 t.oo, ,.oo5 ,.oo, ,.oo5 ,.oo5
IBüCB
î1 196,20 196.2o L96,æ 196,20 196t20 r96120 196,2O 196r20 196,20
Préttr.r.str
Llr 24.8r8 20.818 24.8t8 24.818 24.8r8 24.8r9 24.818 24.8r8 24.8)8
Llt 1.612 1.6',12 1.5r2 1.612 1 .612 1.612 1.612 1.612
TEDBLIID
n 116 t6? 116 157 LL6,6? LL6,6? 1616? 't't6r67 116157 116t6? LL6,5?
Erltttrt.D
Llr 20.14' 20.14' 20.14' 20.L4' 20.1\' 20.14' 2014' 20.14' 20.74'
Llt 6.ro7 6.ro? 6,ro? 6.ÿ? 6.ro? 6.ÿ7 6.ro7 6.ro? 6.ro7
PO 14 : Beurre Butt.r Burro Boter




Pllt f!ùco troEtièr. rb )958,5 9918,5 9918,5 9958,' 9.958 9frg§ 9918,5 9962 t4 99?8,1
PlIJtatr llaco-trcDl
halarauLt!-E.lllDgc!




nl 668, o, 668,o, 668,o, 668 io, 668,o, 668r0' 668,o, 658,o, 668,0,
lb.chÜPtùEttD
Ltt t04.r8o 104.r8( 104. 18( 104. 18( 104.r8o 1ol.r80 toq.rSo 104?,8( 1o4.r8(
Llt
!?§cl
rt )6,,99 8?o,z? 87o,92 860,66 860,r, 860r66 862. l+o 862,4? 866,o5
Pra1av...ût.
Llt 1O9.629 110.171 r10.2, 1o8.951 108.9r8 1û.9r5 109.',1?\ 109.1E: LO9.r6'.,
Llr
U'IE{B([IBO
flu* 399r,9 899r,9 8995,9 899r,9 899r,9 899r.9 8.99r, 899' t9 899r,9
PréLèvênê!t6




,2r,t5 52r,L' 525,15 )29t12 ,25,15 i25,1' 525rL5
Eâffl,Bg.E
Llr 90.668 90.668 90.668 æ.668 90.668 90.668 æ.668 90.668 æ.668
Lit l 1 I) 1) 1) 1 1 1)
1) Marcbsldl6o accoapag!éê tl'uÀ docuêEt D.D.l+r cêrtifielt quc le toEtetrt conPeuEatoLle q6t Perçu (Rè81' 9/,6'/Cû' cf 12/65/CEE)
rvarên besl.r.tet eo. eiDoE iit""iî-o.olr' 
";" à;;;i;-';;lt!i à:::-!::^^*.1:*::::::::-ï":::î"ïî:"::::"li::-'(1Zr()ii"":^;%2%X'i:::: :::ïiH"::",:ï"::"iiiï::i: ;;ï:ii.ï:":ü.itll.l'.i!-"i"-i;i,;;ï.-;i";;;;;;;;;i;;"-t;;;ro ii."à..o (aes.' t/6i/cat c 12/65/cIE)
Go!dcr!! vêrg€zeId voa e"a aorruelt D.D.4 çaaruii briJkt, dat het coopeuoeread bàdrag Sehevea veld (v'rord' 9/65/fi'c Gn 12/65/w'
119
rnrr DE sEUrL PBrr lnlxco rnomtES8 mEIJVEllElls rmRlcololtilAÛrllxl,s
SCETELLEIIPREISB MTI.ONqZE.PTEISE IXIInOE'IDIIISCI§TLICSI lllcEOPTUNOËI
pREZAtDrElrrR^ÎA rnEzzrttrllco-ÿtorrrlnl PnELrEvrrrlnrcoxuurrnr
DNDIPELPNTJZEI INIJZB rRTrcO.ONBIS If,TTTC(»OOXTÛTIIRE EII?DrcT






YïtlZiÀfrâi1*"t von einen Dokuûent D.D.4, au6 deE sich er8ibtr da6s eiae Au6Bteichsâb8abê erhoben wird(verordr. 9/65/Iltc rtà
Ï:;:"r:i;;rr':;gi:ta da1 certrflcato Eoderlo D.D.4 attestute che .t'iEporro dl coûpeE6azio.ê é Braro !i6co66o (Ree, 9/65/cËE e






DalcrlrloB! - onlchrtlÿha JAN FEB MAX
9-1, L6-zz 2t-29 ,o-5 6-12 L3-r9 20-26 z?-5 6-t2 Lr-79
PG Ir: Lactose Lskto 6e ].atto6io !leIkêulkê!
Prtt d. eull / Srhrll.Dt !.lt. 






XLux 9r5,5 r9rr,5 r9rr,5 r91t,5 79rr,5 r9rr,5
Llt 24.L69 24.169 24.t69 24.t69 24.L69 24.169
Pral,àÿ...!t.-!.lll,E6.! Llr 2.281 2.28t 2.28L 2.28r 2.28L 2.28t
DEûlrcfl.rrD
(n)
DI r5o,o, r50,05 150,05 r50,05 r5o,05 L5OtO'
lb!chüplu!tts
Llr 2r.445 2r.445 2r.445 2r.\45 21.445 2r.445
I.it ,.oo5 ,.oo5 ,.oo, 't.oo5 ,.oo5 t,oo5
lxrxcD
Èlt lruco lroDtlàra rt 196t 20 196,2O L96 tzo 196,20 196,20 L96,2O
héIàYcroatr
Ltr 24.8r8 24.8r8 24.8)8 24.8rB 24.8r8 24.8r8
Ltt 1.612 r.612 1.612 t.612 ]. 612 I.612
TEDIALIXD
n LL6,6? u6,6? Lr6,6? 116,67 tL616? L16,6?
E.ltllt À
Llr 20.14, 20.t4, 20.L4' 20.14, 20.L4' 20.L4'
L1t to? 6.to? 6.ro? 6.107 6.ro? 6.ro?
re i+: Beurre But têr Burro Bo ter





rb 99?8,5 99?8,' 99?8,5 9978,' 99?8,5 9978 ti





Dlt 668,ot 668,o, 668,o, 668,o, 668,o, 668,ot
lb.chEDturtu
LIt 104r8o 1ol+r8o 1O4r80 1o4r8o ro4r8o r04r8o
L1r
IlrXCl
È1r lruco lroltlàr. rl 966,60 866,60 865,60 865,60 86?,60 86? go
Prélàr...ût.
Ll.t ao9?06 LO9?O6 ro958o ro95E0 7o98r, Lo9811
Llr
U'IEiBOI'NG
hix fraco f!oEtiè!. Plur 899r,9 8991,9 E995,9 899r,9 8991,9 899r,9
lEé1èveDeEts




FL 52r,r, 525,15 525 tL5 525 ttl 525,r5 ,25,r'
E€ffiEgêD
Llr 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 )o.668
Llr I 1) 1) 1) I) 1)





PRII DE SEUIL PRIX TRltlCO TROTTIERE PREI,EVET{ENTS ITTAÂCOIII{ÛTÀUIAIRES
§CETELLENPREISE FNEI-ORENZE-PREISE INilENOEilEITSCIT.FTLICIE TSSCEOPPI'NOEI{
PREZZIDIENÎRAÎÂ PREZZITN^}ICO-FnOITIERA PRELIEVIINTXICOIIUIIITÂBI
DREUPEI,PRIJZTTT FNI.'ZEN M^TCO.OBEIIS IllINæOl,[{0f,^I'IAIRE EIETIIIGET








MAI JUN JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAII rEB
CEE : Chêddar







SLux 592,5 4592,5 459215 4192,i 459215 4192.5 4592., 4192t5 4592t5




Dil ,10,10 ,'to,'to ,10, tO ,1O | 1C ,1O.10 ,1or'lo ,10,10 ,10r 10 ,10r ro
Ab6chüpfutrtrE
Llt t8.45t 48.45' \8.45' 48.45, 48.4r) 48.45, 48.45' 48.45'
Llt
ma.[cE
Ff 5O2tO2 5O1,40 521,3? ,26,r1 528tOO 729t1) 552,41 56r,12 56t,o2
Prélèÿ.ûê!t!
Lr.t 6r.552 6r.4?4 66.216 66.6ri 66.842 66.987 69.9r' 71.28? 71.o22
Llr 1?.)64 1?.164 16.990 1r.409 '14.?82é 4,14:?82 14.?82< *.?822 2)L4.782
IfEDERL4ID
P1 ,44t69 ,46,1? ,46$, ,48 r 14 ,r4.6t 5@.16 ,60J6 >60 j5 ,68 ttz
t. fflÀg6E
Llt 59.111 ,9.757 59.884 60.ro? 61.228 62.'tE2 62.'t82 62.182 6r.556
Llt 1?.164 '1?.164 2t6.990
2
L5.4o9 14.?8zZ 14.?82 $.?82' *.?822 èL4.?82
lIL : lllsit 11I6iter I1Islt Îi].6it
Prir dl. s.ual





tr'lur ,o82§ ,o9z,5 ,o82,, ÿ82,' 5o82t5 io62., 5082t5 5oÛz,, 54ÿ,9
PréLàv.û.rt!-Bctf iÀgê!
Llr ;r.511 6t.5r1 61.5rr 6r.5rt 6t.rt1 6r.1t1 6r.5r1 6r.5r1 68.6l,6
Lit 2.249 2.249 2,249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 ?,
DEIITSCELITD
(BR)
Dl.l ,r8,11 ,41,95 t44 §5 ,44,o5 ,+o I z> 151.,|7 ,5' 119 ,r8,60 558,60
Âb.chôpfuEgr!
Llr 52.829 5r.4ro ÿ.?r8 5r.?58 5\.41' ,4.8?1 55.18' ,5.or1 56.or7
Llr 12.951 1 2.400 12.400 12.4oo 11 .415 11 .264 10.?59 9.?49 9.?4r
trrÀtcE
rl 552,r? 552,57 ,52,5? 552,5? 552,57 ,r2.r7 552,57 5r2,5? 552,5?
PréIèv.!ctrt.
Llt 69.952 69.9r2 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2 69,952 69.952
Llt
IIEDERLAIID
F1 ,16,r, t't6,)5 ,L6rr5 ,L6 tr5 ,16,1' 116t15 ,16,r5 t16 tr5 ,L6,15
Ee ffltrten
Llr i4.618 54.6,18 54.618 54.618 54.618 ,4.618 54.61 I 54.618 54.618
Ltr 5.?60L 5.?60' 5.?60r 5.2@L ,.?601)
,|





I) Marchaldl6è accoûpagnée dtuD docuEsnt D.D.4t certiflaLt quc Ie lontâtrt coûp€Eaatoire ê6t perçu (Règl. 9/65/c$ et 12t/6r/cgBl
Waren begleitet von eane4 Dokuûett D.D.lr, auc de! 61ch crSlbtr das6 êiae Au6gleich6ab8abe oràobeE rild (Vorord. 9/65/Egg utà t2/65/Elf,,6)
Merce âccoEpaSDatâ dal certificato Eodôflo D.D.4, att.6tâDtr che Itirporto dl' coDpeEsazione è 6tato riscos6o (Reg. 9/6J/CEE . R.8.12,/6r/CEE)
GoedereE 
"êr8ezeld van eeo dokuêEt D.D.4, ra.ruit bliJkt, dat het coüpên6erclil bedra8 BeheveE rerd (Verord. 9/6t/æA cn 12/65/BElt)
2) Destrné à la fotrte 
- 



















tlr SlEt[hsaB ucL r Par LlDltrslonl ÿa!!o ! Voor LarccraE Eas t
IIrI.IT
.:SLII
ffiÏ:i;;/#â]:""t voB eaÀeE DokuûeEt D.D.4, aus deo elci irslbr, daeo ".o" À,'!i"i"lÀ"bBab; e;hobô;-ri.a ii"i*a. s,/e:,/Ewo uoa
i:;:"râi;;r"33fi:ta dal certificato nodolro D.D.4' ettestaat. che t'irporro di coDpe..azioue è sraro rtÊcoa.o u.og. g/6r/cilE s
GoedereD ÿer8ezeld vÙ een dokuûcEt D.D.4 raarult bl1jkt, det àet coDper6eread bedrag SeheveD ,erd (verorj. g/65/Eg eÀ L2/65/Eæ).2) de6tiné à Ia fonte 
- 
für schEer?zreck€ 
- deBtiseto a l,â fuaioEe 





D!.crlptloa - E tchr.lÈut r96?
llrlcrl3loD. - ù.ch!Uÿla3 JAII FEB xAx
9-L5 t6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 6-r2 1)-19
CHE: Cheddâr
Plh d. !.ull ,/ Schrll.lpre1.. 






IIur 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592r 459215




DI tlor10 ,10r 1O ,1Or 10 ,10r lo ,10, IO ,48,90
AbrcbüpfuDt![




?t ,r8,60 5r8,60 ,6r160 56L$o 564,60 >64,60
Prélèrr..Dt!
Llr ?o.?t5 ?o.?L5 ?r.o95 ?L.o95 ?t.4?5 7r.4?,
Llt *.2Éi L4.?Éà *.2Ét L4'?Éi 14.;a La.ïAz
TEDERLIND
PrIl t!uco 7r ,68,15 t68,r5 ,75,L4 t?5,L4 ,?5,14 t?5,74
Erlll!g!n
LLt 65.562 6r.562 64.?69 64.?69 64.?69 64.?69
Llt L4.782 ?)L4.?E2 214.782 è14.782 2)L4.?82 2)14.?ë2












ELux 5ro4,5 5504,5 5504, 5504, 550,4,5 5504,5





I»I ,58,60 ,58 160 ,r8,60 ,58,60 ,4,o, ,6rto,
^b.càtpfu[t!!
Ltr 56.o17 56.olt 56.otl 56.ort ,6.4tL 56.4u
Llr 9.?49 9.749 9.?49 9.?49 9.?\9 9.749
tltlrcE
Èl,r trüco froatlà!. F' 552,5? 552,5? 552,57 5r2,5? 552,5? 552,5?
P!élèr.n.nt.
Lrt 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2
Llr
IIEDERLAIII)
Pr1jz.tr lrarc0-6r.Es FI ,16,r5 tt6,t5 116,15 1L6'15 ,t6,r5 1L6,15
Eêffltrgc!
Ltt 54.6r.8 54.6r8 54.618 54.618 54.618 5i+.618
Llt 5.?601 5.?60L) 5.?6ô) 5.?66t 5.?60t 5.?601
152




















tb!crlptloD - B!schr.IbunB 1,966 L96?
MAI JIIN JUL Àto SEP ocl ilov DEC JAÏ FEB
PO Ol ! Poudle d. 6éru lloIkenpulÿs. Siero dl letto weipoeder
Prlt d. lcuLl ,/ scht!11.!Pr.1.a : [otcrludPr.!21 dr rDtmtÿDlqlEtD!11!.! tl 6r,L6
I'.8.8.L. /
B.L.E.U.
Prlr lruco fro[tlàr!- |b/Elux 919,4 922,8 91? t' 917 t5 9r4,5 95215 980,? 1020r4 ro19r3
Pratar!!cEt!-Erlf 1!8.À




4t ?,,N ?r,88 ?4r49 ?,199 ?8,?t 80,0, 80,09 8rr09 81,72
Ab!cbôpluDt.E
FI 66,r4 66,86 6?,41 6sJ? ?1,25 72r42 ?2148 ?1r)9 75t77
F1
rBlxcE
PI 106,87 106i87 108 r 22 io8.87 108r8? 109,84 11O,87 ]Lo,87 r10r8?
Pré1èrôûGItc
E1 78,16 ?8,16 79tr5 ?9,81 ?9,8' 80,54 8r,29 81,29 81,29
n
IÎATIÂ
Lit 15.680 15.158 14.619 14.48' 14.48' 14.48' r4.48, 14.48, 14.483
Pr.Ii.Yl
EI 90,82 8?,79 841?9 8r,89 8),89 81,89 8r,89 8r,89 83'89
F1
Lelt et crèEe de IsLt e! poudrê (24 à 27 tr)
* 
" ' L"tte e crena dl ratte 1r porvere (24 a 2? /.1
llllch urd Raà! t! hrfi
M6Ik e! ro@ ln poêd.r
'6rlorD (2+ biE 27(24 rot 2? %)
Pllt d. !.ull / 8rhra11.apr.1!! r IcdcrlaitÈ.3t1 dr.EtritÿDr..p.lDrllttÂ r1 28O,r'
!.8.8,L. /
B.L. E.U.
Prl! fraco lroatlèrc- îb/rlu: ,?rrt4 t?67 t5 1? 6? ,' ,76?.' ,?6?,, t?6?,5 ,?6? t5 5?6?,5 3836,5




lr.1-Or.l!r-P!a1.a ü{ ,06,5t ,o8,04 ,o9tr5 ,12,19 ,r?,48 ,20,9' t22tL7 ,2219? 325r25
ll.cL6plED3.s
r1 2?7,50 278,78 2?9t97 282 t?1 28?.r2 2go146 29L156 292,28 294,35
ll
FRAIICE
tt 4r5,8? 4r?,r4 \\1,22 441 t8? 441,8? 441r8? 441,87 441tL6 443i81
P!éIàr.!aEt!
TT 5L9 t59 ,20,6? t2r,52 ,2r,99 ,2',99 525 199 ,23,99 J24,9\ l2r)46
rI
IT4.LIA
Ps.zrl lr.aco-lroEt1.r. Llt 60.r89 60.080 60.080 60.080 60.080 60.o8o 60.o80 60.o80 60.080
Pr.ll.v1























JAT FEB I uln
EtrLor!t 9-15 1612 2*9 lÈ5 ÇL2 1F19 2È26 2?-5 ÇL2 r3-19
PC 0l : P@dre tlê séru Xolk@pulver Sièrc èi lêtte ll€ipooal€r
Prlr da !.u11 ./ Schr.llGtrprah! r [.dcr],edPrczrl d' rntrrtÿDr.lPGIPTIJ!.! t1 65rL6
V.E.B.L. /
B.L.E. U.
Pllr lrsco froÀtlà!.- îb/elux IO12r5 1012,5 to2215 !o2215 to22 t5 lo22rt
Prélèrêr.It3-E.lf 1t8.D




t»t 83t97 83,9? 8lr9? 8l'97 8}9? 8l' 97
Ab!chôpfuD8ê!
rt 75,99 75t99 75,99 75,99 75,99 75,99
Fl.
TRIIICE
t! 110r87 1ror8? 110r87 110,8? 11rr87 11t r8?
Pré1àv.o.!ts
EI 0Lt29 81,29 8t.29 8L,29 82,01 82,03
ft
IlAI,IA
Llt 14.481 14./183 14.483 14.481 14.481 L4.N!
Prê11êYI





Ldt êt crèDe de ldt @ poudre (2
Latte ê cr€@ dr Iêtte illrolvere
4d27fi)(24 d 27 $) Iûilch Ed REtrE irll€Ik @ rcon rÀ !r Pulverfom (24 bia 4 fit,oeèer (24 to+, 27 fi)
Prlt a. .aull ./ Scbrê1l.Dpr.1.. r NcdcrludPr.zrl d'.!trÀty'Dr{p.IpriJt.t I'r 28ot55
Id-Ê,.B.L. /
B.L.E.I'.
Prix freEco frotrtl,èrc- îb/rlu, 38r?,5 38r?r5 3921 t' 3927,5 J9r7,5 3917,5
PréLèÿcrê!t!-E.tf l,Àg.n




hal-O!.!2.-Pr.L.a DI 325,50 r25t'o 325t50 325r50 326r47 ÿ6r47
lLtcl6pluÀt.À




tt 443,87 443$7 443187 443r87 445t87 445t87
PrôLàvcrcutc
rt ÿ5,46 325r46 32514Â t25,46 326,93 326r93
F1
IlrIIT
hazzl l!.!co-frortr.ê Llr 60.o80 60.080 60.080 60.08c 60.o8( 60.08(
Pr.l1.rl
























D..criptloE - B..chr.lbung L966 L96?
MAI JI'N JUL ÂUG SEP ocT NOV JâN FEB
Lsit en poudre ( < 1'5 I) Milchru u) : LaÈle in Dolÿere ( 
- 
L.5 %) Melk ln Pulvt.û I)oeder
rforû (< l-r5 l)(: r,5 %)






llu* I8l+2,5 ]-E'? 18t2t5 1812$ 18r8,8 I842,5 1844 r 8 1849,9 1860,4




DI rr4 i16 L14,4 'tt4t41 't)519'1 Lt&,o, r19,21 r4o t56 r43,55 146,90
Ab!ch6Dfu!6r!
FI 12r t{2 LzL t6\ 121,64 12ttOO 124§2 126, Or 127,20 r!2,94
rI Lt,1t L7 
'r) 1',|,r, 8,6i ?,82 5,76 5,40 1' 58
rE§CI
t1 221,?7 224 t6( 22? t22 22? t8? 227 18? 227,9o 2?8 t?? 228 t26 230,90
PraIàr.r.atr
r1 164,08 164,6! 166,61 1 6?,08 16?,08 t6? tto )-6? J4 t6?,17 169,30
xl
IITLIA
Llt 15.209 ,5.209 55.2O9 ,5.209 54.82' 14.245 t4,245 14.4r2 lr.209
PraIlarl
II 20r,9, 20r,9, 20r,9, 20rt9, zOLt7O r98,t5 L98,15 799,41 2o}91
P1





rïtr.î:*.{J;}::}:i3ri::::, tr.d.llùd r1 169,10
8trx,ÆtqrE,/
BEI6IE
PrIr lrEco froatl,àro- Fb 2402t5 2\O2t' 240?t, 2402t, 2402,5 24o2t5 2402t5 24O2t' 2402,5
P!41àYrlott-E. tllr8r!




ll.1-C!.!3.-Pr.1.a DI r5r,16 J.54,97 155,?5 1r5,?5 155,?5 t55,75 r55,75 t55 t?5 t55t75
§.cl6t arDa.!
r1 Lr9,?9 L4O,25 't40t95 14O,95 I4o,95 I4o,95 ]4o i95 L4o,95 740,95
TI t7,o5 L5,74 1 4,86 14,86 14,86 r4,86 14i86 14,86 14,86
tattcE
t1 2>O,5? 251,47 251,4? 25rt4? 25r,4? 25t 47 253 t4? 253t47
halar..!at.
TL L81,?z 185,8, 185185 185185 18r,85 185,85 185,85 185,85 185,85
rL
IlTLIA
Èattl lruco-lro!Èlarr LtÈ 4r.88: 41.885 4r.885 4r.885 41.885 4r.885 4j.885 4r.885 43.885
Prcll.rl




ILur 2005,( 2005,0 2005,0 2005ro 2005,O 2oo5,o 2oo5,0 2oo5,o 2005,o
Pré1èveEêat6
r1 14r,1( 145,15 145 )16 145it6 r45 | r5 L45,16 145,16 145 | 16 r45,16


























JAT FEB I TAR
Èrq L6-22 2].29 lG5 Çt2 13-r9 2Ç26 21-5 Çt2 1]-r9
pc Ol : Lêrt q pouôr€ (< -1r5 fl.Lêtte tn polvsr€ (< fr5 É) f,ilch i! hrlvcrfom ( <: lt5 7)xêIt iD poeô€r ( 
- 
r't É)






?b/ 185?'5 1857'5 L867 t5 1867 t5 L872$ L872,5





il r41,O2 L47 t@ l41t@ r47 toz 141 199 L41 rgg
lb!chSpluûf.n
TI 133r05 13lro, r33,05 rllr05 r33,93 r33,93
rl
InlTCE
t!oEt1àrr It 230'8? 2lor87 23L$7 231,87 2ÿ187 212187
Pralaÿ.o.!t!




Llr r5,209 t5.2W 35.209 §.2q 35.209 35,2q
Èallrri
rl 201,91 201,93 20t,gt 203r93 203r91 20),93
t1
Lait conômsé (Bes âddition de scr6)tu w t L"tte c@at@Eêio (soza aggruta tti zuooherl troDôq@lloh 
(nicbt g€dckêrt)
Oæ@ôq.eêrd.e EeIk (zoader toêgmogÈe illIer)





24@15 240215 24ÿ2r5 24t2t5 24O2t5 2402,5





L55r75 155,75 L55,75 r55,75 L55,75 155,75
§.cl!prEÀ!r!
t1 140r95 t4or95 140,95 uorgS 140, 95 uot95
ll 14,86 14,86 14r86 14r86 14'& 14r86
t.RrrcE
Èit lluco lrqtlara t, 2rJ,47 2rtA7 253.47 253r47 25t147 253r47
hllôvreatt
IL 185,85 r85,85 1ô5,85 r85,05 r85,85 r85,85
rt
lllLrr
h.tsl lrtaco-troEtfura ttr 43.885 43.885 43.885 41.885 41.885 43.88'
Pr.11.ÿL
Ir 254rL8 254r18 254.16 2r4rl8 254tLB 2r4,L8
tl
Luxtü8ot nG
Plir trùco lroÀtlàra rIu 2@5,O 2005,0 2OO5rO 2OO5rO 2ær'0 2005rO
Pré1èÿ..cDt!
rI r45,16 r45,16 r45,L6 L45,L6 145rL6 t45rL6






















D!sc!iptloe - E..chrGlbunS 1966 196?
Da!c UAI JIIN JUL AU0 SEP ocT trov DEC
PO053 alt condeÀ6é (Àÿec addltlon datte co[deD6ato (coa aggluata
ffidotraDirch ( gezuckert)
, dl zuccheri) Geconden6eerdo oelk (aet toegevoegde sulkel )
Prlr d. .aull / 8chr.t1.!Pr.1!. r ltcdcrludps.s31 dr.ltrrtvlrlrll[lprlJz.Â - -- - r1 22Lt?5
I.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prlt lrsco lroEÈIàr!- 1b/t'1ux ,168i ,168,2 ,168i ,168.z 5168 t2 1)68t2 ,168 t2 1168 t2 3368,2
PrlJratr truco-6rêÂa
Pr6làvc!ant.-E.lllnt.Â




D,I 269,45 269,46 269,46 269tt6 269 t46 269 t46 269,+6 269,46 269Â6
Ab!chôpfuD6.!
F1 2\r,86 24r185 z4rt86 24r.86 24',85 24r186 24t,86 241186 24!,86
FT
EIAIICE
tl t1otfr ,r2t92 1r2192 ,r2.92 ,r2,92 ,12,92 ,52,92 l)2t92
Pré1àv.û.atB




,5.4r5 55.455 ,r.4r5 55.455 55.\r' ,5.455 55.455 55.\55 5r,455
Pral1.vl
ÊI ,2r tzo ,2Ltzo ,21 tzo ,21 tzo ,2t tzo ,2Lt20 ,2tt2o 32Lr2O
F1
Rl06: iorgonzola et fro&a6es du oêae groupe Gorgonzola uDd Kd6ê d6r66lben OluppêG^,'^n'^1r .n kmÂÂôô.tên vil dêzelfae





rlut ,4?9,6 ,4?9,6 54?9,6 54?9,6 54?9,6 54?9i )4?9 16 54?9,6 5479,6
PrIJt.a f!uoo-graÂa
Pr61àÿ!!.!t!-E.tf hg.E
rl ,96J2 ,96,?2 ,96,?2 ,96,72 ,96,?2 196r?2 1961?2 196,?2 396r72
FI 42t?4 42174 \2,?4 \2t?4 42t74 +2r?4 42,74 42r74
DETÎSCELÂ]ID
(m)
Dt 446,28 446,?5 446t?, 446t75 4r9,16 461r rO 461rro 46r, l0 461,30
lb.cl6plE!3.!
rl 40,,88 4o4 r rr. 4o4,11 \o4,t1 41,,?2 41?,48 41?,48 41? i 48 4U,48
tl
,5t5? t5,L5 ,5,',15 t t15 2r,?4 21r98 2r,98 2rr 98 2Lr98
T'RAIIgE
t, 614,rr 616,r4 612to6 61 ,41 64r,94 65rtrz 6!9,14 612tt5 652,57
P!é1àraraata
11 461124 466tr9 46514\ 465190 t+?2rL' 4?8189 4?5,9? 4?8 r 18 478,49
Fr.
Ir^Lr^
tlt ?9.?20 78.080 77 .o79 ? 6.414 8r.otr 85.o94 a5.oro 85.6?8 87.367
Pr.Il.tl




























JÂI{ FEB I MAR
9-15 23-29 l0-5 6-L2 13-19 20-26 21-5 6-L2 1]-19
PG05: Lalt cond.osé (avec addrtron de mcre)Latte condenEato (con aggruta <li zuccheu) Kondaseilch (6eæckert )CæoEal@§eerd.e oelk (nel toegevoegde orker)
P!1r d. sêull / scbrclLênp!.1.. : I{cdcrladPr.zzL d' !ntrata/Dr.!p.lprlJr.À F1 22t r7 )
v.E.B.L. /
B.L.E. U.
Prlr fraûco frotrtlèrG- îb/ )j68,2 1368,2 3168'i2 3t68,2 1168,2 1168,2
I'I 243t86 24t186 243t86 243,86 243,86 243186




Dlt 269,46 269r46 269t46 269,46 269t46 269A6
Ab!ch6p fuEgêD
FI 243,86 243,86 243,86 243186 243,86 241186
F1
tr,RANCE
Prrx fraEco tlontlèra FI i32 r92 172 t92 312 t92 332192 332192 332 r92
PréLèÿeEênts




Llt 5r,455 55.455 55.455 55.455 55,455 55.455
Prel rG vl
FI 321,20 J2r,2O J2t,2O )2L t2O )2712O J2t t2O
FI
p0 06 : corgonzola et frc@ges tlu otue grcupe Gorgonzc
"s*ra
r1a rd KBse èeÉ€lb@ ctuppe
,Ia 
.ù kæsoortq ve AezelfdeP!1r d. .rul1 / Schrê1l.Epr.i6ê .. . 
-PEarrL d'.httat,a/DrcapclptrJzcl ! x'q'rrdd F1 448,51
u,E.B.L. /
B. L. E. U,
PrIr frâÂco froatLàrc- îb/flu, ,419,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 ,479,6
PI 196t72 396t72 396,72 )96,72 )96,72 396,72
PréIèÿeû.!t.-Eêlf i,atGÀ PL 42 
'74 42,74 42 t74 Q174 42,74 42t74
DEI'TSCELAIID
(BR)
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PG 06
A 95,56 9',56 95,56 9r,56 9r,16 95,56
B 9?,56 97,16 9? 
'56 9?,56 97,16 97,56
PO 07
A 'l 12,00 I 12,0O 1 12, OO 't 12,0o 1 12,O0 I 12,OO
B 'l'r2,o0 't 12 rOO 1't2 t0o 112iOO 112r00 1'12 tOO
PG 08
A 91 91 t12 91r10 91r10 91 ,10 91 r'rO
B 91 ,12 91 t1Z 9r,10 9r,10 9','10 9r,10
PC 09
Â 58,1o 58,40 58,40 ,8,40 >9,11 ,9,11
B 60,40 60.40 5o,fo 60,40 61 ,1i 61 1',l
PG 10
Â ?8,,9 78,r9 ?E,19 ?8ir9 ?E,t9 ?8,r9




82,52 82,52 82,52 82,52 82 
'rz
B 84,52 84!t2 8\,52 84!52 84'ra 84,52
PG 1'
A ?r,28 21.28 25,28 z5,zB z5,28 25,28
B 2r,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28
BUR.A,C
A 48,00 48,o0 51,OO 51,00 51,OO 51,0o
B t8,oo 48, oo ,2,2' 52,25 52,2' 52,2'
BI'RDO
I 46,0o 16,oo 5'r,oo 51,OO 51,00 51 ,00
B 48, oo 48,o0 52,2' 52,25 52,25 52,25
CEE
À 46,50 46,50 46,50 l+6,50 46, r0 l+6 ! 50
B 46,>o 46,50 46, r0 46,5o 46,ro 46,50
TIL
A 69t81 69,81 69,81 69,81 69,8.1 69,8',1
B ?1,81 71,8'l ?1,81 ?1,81 71,81 ?1 8i
1) Pdr leE leortattona vgrE a
Fllr Eufu-hrü træh .
Pê! lnport4lonr ÿer6o a
Voor i.nvoer n@ :



















PREI.EUIHEM§ ETVEN§ PAII ÎIES
ABSCBOPNNGEN GEOENI'BEN DRITTLTIDENT
PRELIEÿI VERSO PÀE"'I TERZI







HAI rIT}I ,nL AI'O SB oc:t rov DEg ,rrx rEB






PrlJaâ! fraûco-gre!5 Flu ?9?,6 8oo,o 8oo,o 8oo,o 798,0 79?,6 8ol,t 806,8 799,8
Eeffl!gen îb/Flux 28o,o 280, O 28O.0 28OrO 28o,0







DH 6,,80 6Il,0o 64,oo 64roo 6r,84 6r,80 64.2' 6\§4 6,,98






rf ?8,7' ?8,99 78,99 ?8,99 78,80 ?8,75 79t50 79,66 78'gz
rf 26,85 26,8' 26t85 26,8' 26,85 26,8, 26t?O 2r,r? 25,80
ITAIIA
Plezzl, dretrt!êta Llt 1r.625
PrêzzL f reEco-froatlsra Llr 11.186 1o.72, 10.r?, 10.r7, 10.rro 10.r4t 10.414 'to.459 'to.r7,





FI 5?,74 ,? t92 ,7,92 ,7,92 ,? t?8 ,?,74 ,8,1' ,8.41 ,?,91
Eefftuts! r1 ?,60 ?,60 7,60 ? t60 ?,@ 7,50 7.49 6§2 6,8,
PG 02 | i:i:^": ::i:: l: aj.t aE poudro Q4 à 2? !i) Hllch uEd nab! IE Pulvêrlota (24 tts z7 ÿ)§tt. rn Dôle.r. 124 a 27 *l !{61k ctr rood iD Doed.! (24 tot 2? *)
UEBLÆLEU
Prix de Eeuil-
Dr6Ep€lprIj zeE Pfu ,9roto
Plix fraico frotrtière-
PriJzen frânco-Br6t6 flur 2622,6 2600r( 2591,5 2191,5 ?595 to 2196,, 26a6§ 25)2t1 264rt1
PréIèÿeneats 
-







DM 209,80 2O8 | O( 20? trz 20? trz 20?,@ 20? t?2 208.,2 z'.lo.r? 21',1r4'






rf 258,9' 216,7' 255,89 2rr,89 256,2' 216,r8 2r7,16 2r9r9O 260,98





Llr 11.42? ,r.oq ,2.676 ,r.644 ,r.688 ,r.?06 ,r.8r1 ,t.9ro ,5.281
Prolleel L1t 24.O1? *.44\ 24,697 2r.8n 2r.8ro 2r.8ro zr.8ro 2r.54? 24.O7?
IIEDEBLilD
Dto[pê]prlJz!! rI 28o§,
P!Ljzca tlaÀco-8rê!6 tr1 189,8? 1E8,2li 187 t62 18? t6Z 18?,88 18? t98 188,?1 'tgo,16 't91,N
EGf l1!8cn fl ?7,56 ?9 t19 n,19 ?9 t19 ?9,19 79,19 79 019 ?6.8, ?r,r7
169
L*r,,r. **r"*I










PIEA'EIEîs EÜTENS PAII IIES
IBSCEOPN'IGEI GEGETUBER I'RIr!I.TITDEil
PRELIEÿI YEEiO PÀ8.5I ÎEEZI









9-15 't6-22 2r-21 9-' 6-12 1r-19 ao-26 2?-5 6-12 1r-19





Elq 1 .O?5 )O
Hr lrcutLèrcÈqr.D fEco-tfcnE tb/EIU Sooro looro ,9,,o 795,o ?7r,, 77r,5








',r,60 6t,& 61 t88 il ,88






l1 ?8,99 18,99 f8,æ ?8,ro ?6J8 ?6J8
FI 2, 
'r7 t5,r?





Lir 10.r7, lo.r?, 10.r1, o.r1, 9.669 9.669






II ,7,92 i7 t92 ,7,16 i?,16 ,6,oo t6 roo
E1 6'rz ,2 ?,60
'60 9,16 9,16
Lrit .t crèt. d. 1.1t ca Pouü. (z+ I é7 É,vs 9é I Lâtt. . crG!. d1 lattê ln polvcrc Q4 t 2? %)
EICÀ Eq I@! aB 4rvarrorE \<l DIE
tl.1} cD !oo! iÀ po.d.r G4 br 2? *)
ûBr./tr.EU
Prh dc adll-
IrrârpèIprij rêÀ EIU 41ærO
Prù fruco tloEtLèra
hiJzGL fr.ÀcG8!êra Flu 2610ro 1610,o 2617,' a6r7,, t6r7,, 26r?,5
kéIèt.EDta







lx 2 12,00 212 rOO 21 1 iOO el 1 ,oo 111 rOO 2 t't,oo






F! 261,66 26't t66 260 t4, 2@14' t6or4, 260,4'






L1t ,r.12' ,.'t2, )2.969 ,2.969 ,2.969 ,2.969






n 191 tE6 191,86 190,ÿ 190,96 19ot96 ÿ,96
rl 7r,r? 7r,r? 75,5? ?r,r7 ?5,5? ,5,,7
170
Pou! lnportâtlonB ver6 : Pür Er,lfuhroD trâch :
PNELEVI}ENIS ENVENS PÀIS îIENS
ISSCIOPFI'NGEN OEoEIUBEN DRITTLTTDInII
PRELIEVI ISISO PÂISI IERZI
EETFIIICB{ ÎEGEIOVER DENDE LINDEII




















§EP ocl NOV DEC JÀN FEB
Pgor: 'IaltenpoudrrIâtte iD poLvr
. 
(< ,t)5 %)
erc (-< 'l ,5 S)
MJ.l'cà J'l Pulÿ.rfom (-- 1,5 %)












1451 t O 14>'.t t, 1lr4o rO 1454,, 1rr4 t8 1169,' 1160.2 1567 t2 'trî4,8
Flux ,?9 19 405,, \or,5 ,86.2 ,o4,t 2?9,? 26r.8 261'1. 246,6
DEUTSCEIJITID
(BR)
SchüeI1enpro16s DM 1r8,r, 14r,60
Frei-G!oDza-Prol6ê
Ab 6ch6pfunBeD
DT 116 i 08 1 14,50 11' t20 't16 tr6 122,78
,125,56
124 182 12r,,8 125,98






Ff 14' t27 141 tfi 't42J9 14r,62 151 ,55 15\,9? 154t06 154,7' 1r5,50
rf 95,O7 9?,60 9?.60 95,69 8?,61 85, 18 84, i9 8t.r, 8r'92
ITALIA
Prezzl d'êEtrata Llt ,r.500
Pr6zzi fraco-f!ontierâ
Pre11evl,
Ltt 19.r8? 't8.8zt '18.9t8 19.119 19.898 19.994 19.8?8 19.965 2OO16





r1 105 tO1 10' t6' 1O4 126 105,r1 1'.l1 t12 111 t6' 112t96 11rt47 1 14,02
Eeffi!E€E F1 ,o,72 t2,r8 ,2,58 ,1J8 25,26 2r,47 22,7, 22 11' 21 t08
PC04 Iâit coldaaré (su6 adiiLtioB dc aucrc)Iêttê condêÀBeto (âdra âÉÊ:tEte dl zu trord.r[llch (rlcht Bêruck.lt)4..^nd.nr.-nâ- r-lL r'Âiâ-' +^
BEUIIQUE/
BEI6IE





Fb 15rr,o 1,rt,o t,t ,o 15r',o 15rr,o 15tr,o 15rr.o 'tSrrto 't5t ,o
rb 816,0 816r0 316,0 816,0 816,0 816,0 81 6,0 816,0 816r0
DEUÎSCBLAND
(BR)
Schrell,ênpra16a Dll 't?o,5t 1?2r47
Frel,-Orcnzg-Preiee
Ab6chBpfuDgqÀ
DM 122r64 't22t64 122t64 122164 122164 122164 122t64 122t64 122t6\






rt 151 ,57 151,r? 151 ,r? 15',t ,r? 151 ,t7 '151 ,r? 151 tt7 151 o5? 't51 ,r?
rf 10o,84 100,84 1OO | 84 lOOi 84 1oo,84 lOOt 84 lOOr 84 lOOr 84 1OO,84
ITALII
Prczzl drentrêèê Ltr ,9.06,
Plezzl lleco-froatlele
Prc11êÿ1
LtÈ 19.161 't9.16' 19.'.t6t 19.16' 19.16' 19.16' 19 .16' 19.16' 19.16'
Llt 1?.O41 17.O41 17.O41 1?.O41 1? .O41 17.O41 1? .O41 1? .O41 1?.O41
Lt xEr.rBot Ro
Prlx dê e.ul] FlU 2111 $
Prh freDco lroEtlèr.
P!éIèÿeEcDta







r1 1 10,99 110i99 11A,99 110,99 11O t99 11O,99 1.to rgg 1 lOr 99 '11O,99
F1 50,25 ,o,2, 50,2' ,o,25 5a 12, ,o,25 ,0t2, ,c,25 ,o,25
17r
Pour lûporùatlotr! ÿar! : P[r Eisluà!.B uch !
PNEI.B'BTTTS ElUAEi PAIS IIT3
§SCEOPÿI'f,CE ODOAUEEN DXI!ILTIDIil
PrElraÿr Egto P^Esl tEzl
EEI?IToE TEIEOVTO D@8 TTDEI
















9-15 16-22 2ÿ29 ,o-, 6-12 ,tr-19 a0-26 z7-, 6-12 1r-19
POO' ,trtt o fouar. 
(< 1i, *)
trttr 1! polvcrc (-q 115 S) xr,:,.r f" ArIÿ.rroE 
(- 1,, ÿ,,











116r,o tr6r,o træ,o 6foio 16{0to t660,o
ft/




Fla1-Ora!2.-Pta1!r DX .12r,20 125,2O tzr,60 ,'t,zo 'tr1r20 1r2,8o






FI 1>4,r, tr4,r, t'r,o2 r61,94 161,94 16rt91
tt 8z'æ lz,n 9z'ro t6,r7 ?6,r7 ?6.r?
ITÂ,.IÀ
PrqzzL dr.ltrata Llt ,r.roo
Prrzrl fruco-lroDtl,are
Pr.1!,rv1
Ltt 19.9r8 19.9r8 20.ooo o.5oo 20.rOO '1.12'
Ltt 11.1?1 11.1?1 11.1?1 o.>45 1O.146 9.921
IiEDRLÀND
D!erpGfprlJraD F1 't>r,?,
PliJt.! fr.!co-!tat! r1 11rrr1 11rtr1 11>,6? 18 i7\
i18,?4 120,18
Eclfl!g.D EI ?1,ÿ 21,16 21,16 t? ,o1 1?,O1 17 tO1
E ô À . Ialt coBüt!!6 (!a! adiltÈlon dc cucrq)t,ç+- .ônd.DrÂtÂ a..nr. lrdùnt. dt zu f,o!ô.!.llcb 
(nlcLt 8.zlol.rt)





P!iJzeE lralco-8aaat rb 'trrr,o 1rrr,o 1rrr,o 15r,,o lrrrto 1rrr,o
Pré11r.ûê!t6-




lrcl-Grcnzc-Prciao Dll 122.5\ 122,6\ 122,5\ 122,6\ 122,64 '122$4






t1 1r1,r7 '151,r7 lr't,r? 'tr1,r? 15'.t,r7 '151 ,r7






L1t 19.16' 19.16, 't9.16' 19.16' 19.16' 19.'t6'













T1 't10 t99 10,99 110r99 1 1o,99 I 1O,99 10 
'99














PREI.ETEHENIS ENVERS PAIA ÎItrTS
ABSCSOPFM:GEN GEGENtrBEN DRIÎÎLIIIDEil
PRELIEVMRSO PTIESI TERZI




Ilc6crl9tlon - Bsacbrclbug 1966 195?
DêBcrl,zioDe - OEEchrUYiag
}1AI JUI{ JI'L AUG SEP 0cI ltov DEC JLll rEB
m ô< . Lalt coldaæé (avec eddltlo! dc eucre)I.rtt. .6nd.nc^tô (.ôD rÉdDnt. ill zucc f,oBdGDaDllch 
(Erzuck.rt)
O.coEdsEaeerdc !.Ik (!.t toeêYoetdâ Êu-lkerl
I'EBI,/BI.E!
Prir ôr 6culf-
DreüpêIprllzc! EIU ,800, o
PrlI f!â!co froatlère









Fr.l-GreBze-PrelBe DH 1r9,24 1r9 t24 'tr9t24 1>9t24 'tr8,r4 ,15?,oo 1r5,7' 1r4r80 1r4,æ





F' 1?1,86 1?1 ,86 1?1,86 171 ,86 t?o t7, 169,o9 '167.>, 166.ÿ 166.r8
PréIèÿeEeEtE Ff 164 tO2 1 6lr i02 164,02 164,O2 t64,02 164 ! 
02 16?.11 169.ro 169,50
IÎAIIA
Prezzl dreatrata Llt ,r.4)8
PlezzL f ratco-froatlela Lir 21.756 2'.1.?r5 21.?56 21.756 a1.616 21.406 21.211 21.06' 21.06'
PrelievL Llt 25.9r2 26.9r2 26.9r2 25.9r2 16.9r2 26.9r2 z7.>2' 2?.62' 27.625
TEDERLÀIID
Dre6pelp!iJzêD tr'L 221 t?'
P!ijzeE frùco-8rêtr6 l'L 126 tO1 126 tO1 126 rO1 't26to'l tz5 tao 12r,99 122.86 r21 r99 121 199
EefftugeD FI 75,92 ?5,92 ?5,92 ?5,92 ?r,92 ?r,92 ?8.æ ?9.94 ?9,94





PriJzeD fretrco-6reD6 Flu r??8,o 4??8io 4.??8,o .??8,o 4?78,o
47?8.o 4??8.o 4??6§ 4?78,o
Pré1èveneate -
EeffilteB Flux )09,1 809,1 809,1 809, I 8o9,r 809,1 8091 1 809,1 8o9,1
DEI'ISCEI.AXD
(BR)
SchiallcnDrelse DM 446,97 455,78
Ftel-GrêÀzê-Prei6e DM ,82,24 182,24 ,82,24 ,82,24 ,82,24 ,82,24 ,82.24 ,82r24 ,82,24





rf 4?1 t?9 471,?9 4?,t,?9 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 471 r?9 477.?g 4?1,79
Pré1èÿeEentô rf 1rr,90 1rr,90 1rr,90 1rrt90 1tr,90 1r,,90 1rrtgo 157t9o 1rr,90
IlATIÂ
Prêzz1 d'eDtrata Lit ??.416
Prerzl fratrco-froltlcra L1r 60.9?, 60.97, 60.9?5 60.9?5 3o.9?, 60.9?, 60.ÿt, 60.ÿt, 60.975
1 a Ll.t 10.9ÿ 10.9* 10.9r4 10.954 I 0 .951r 10.9r4 10.994 10.9r\ 10.9ÿ
TEDERI.'üD
Drê!pelprUse! EI 448,11
PrLlzea fra[co-8reEa r1 ,4r,9, ÿ5,e, *r,e, ÿ5,e, ÿr,e, ,4rt9, 545t9) ,4rt9, ,4r,9,










PREI.EIIHEf,TS EI{YERS PÂt8 ÎIEBS
ÀBSCEOPFI'IIGEf, GEGEfl'BEN DRITALTIIDEil
PNSLIEÿT VXNSO PÂESI ÎERZI







9-1' 't6-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 20-26 2?-5 6-12 1r-19











Elu r6E5,o 1685r0 1685,o '1685 to 1685,o 68:,0
7b/
Flu lo85,o 2085,0 2085,0 ao85 ro 20Er,o |o85ro
DEI'IISCELITID
(Bn)
Schrê11êtrprei6ê H ,04, oo
lrêL-Gra!zÈPreiae
lbach8pfugên
Dlt 114 | 8o 1rlr,8o 114,80 1r4,b 1r4,8o ,4.80
DII 160,62 160 j62 1@,62 't6o t62 1@,62 r60 | 6e
rBÀXCE
kh ôê seul.l FI ,4t,1,
Prir fleaco frontLère
PrélèY.ætta
Ff 166,r8 '166 trg 166,r8 166trg 166,r8 t66trg
Ff 169,ro 169,50 169 §o '169,50 169tro t69,æ
ITÀIIT
hezzL alrêltrata Ll,t 5r4rE
hezzl lruco-froDtiera
PrelievL
LLt 1.06) 2'.1.06, 21.06' 21.06' 21.06' 21.06'
Ltt a7.62' 2?.625 2?.625 2?.625 2?.62' 27.625
f,EDEELiND
DrelpeIpriJze! EL 221 t?'
Prijze! f!ùco-trc!ô
Eelfil8Gn
ET t21 t99 '121 ,99 121 ,99 121 ,99 121 ,99 'tz't r99
EI 79,94 79,94 ?9 t9\ ?9,* 79,94 ?9,*






Flu 4?78,o \??8,o 47?8,o 4?78,o 4778,o t??8 )o






Dil ,82 24 ,82,24 182,24 182,24 ,82,24 ,82,24
Dlt 56,60 56,60 56,60 56,60 5615o )6,so
rnÂtcE
Prir dê 6eull FI 611 t69
Èh frùco froatière
Pré]'èYcE Dtô
F1 t?1 t79 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 71 t?9






Ltt 60.975 60.9?5 60.9?5 60.9?5 60.9?5 60.9?5






FI ,45,9' ,45,91 ,4r,9, ,45,91 ,45,9' ,45,9'
rI 1O2,58 102,5€ 1o2J8 r02 ! 58 'ro2r58 102,58
171












PREI.EVE}iENTS ENVERS PAYE TIENS
ABSCHOP!'I'TIGEI GEGENUBER DRITTLINDEET
PRgLISVI VERSO P,iE5I îERZI








MAI JUN JI'L Ato SEP ocT N0v DEC JAN rEB
Grana et fronageE du oêoe groupe
PG 07 : Graaa e forna5gi delLo stesso gruppo
Grâla und Kâsê der6êIben Gnpp!











Flux 5.825 10 825,0 ,.819 i 4 5.606, 5rÿ,o ,r2r,8 55OOrO >164,5 ,600,o




Frei-Greûze-Preise Dli 466, oo 166ioo 465,55 t48t52 r44,0O 446,06 4qoroo 445J6 448 roo





Ff 5?5,17 5?5,1? ,?4,6'l ,rr,59 i48,or 545,62 ,4rroE 549,45 552,95
Pré1èveneÀts Ff 152.,8' 152,8' 112 t8' t?,,86 182 trg 184r92 '1?8.r, '1?',05
I1ÀLIA
PrezzL drettrata Llr 92.16'
Prezzi fre!co-froûtiera Lit ? 2.81' ?2.811 ?2.742 i0.08r 69.r?5 69.o?, 68.?ro 69.556 70.oo0





421 t7' 421,7' 421 trz [05i91 r01,E2 4co,oz tgB.2o 4o2r 87 405,44
Eeffl!ge! Fl. 112!08 112 | 08 1 12,08 t2? t49 11 ,99
1r,,?4 1r5t6'l .t,ot94 128,r?
De 
^Â , EDDetrtaf et froûâ8e6 du oêoe groupeEniântâl e forDâEEl dêlLo stosso ar fuletrtal uad Kâse derdelbeÀ cruppeE@eÂtâl Gn keâsêoorten vd dê,elrd.
UEBLÆLEII
Prix de 6euil-
D!enpelprrj zeD Flux 5.500r o
Prix fraDco frontière-
PriJzen franco-BrenG f'Iux .545,4 4.5oot 4.50o,o .5O0 rO 5OO,O





Flux )54,6 1 .000! 1 .OO0 rO 1.0oor0 .0o0 ro 1 .o24 15 1Ul9tE 960 rO 960 ro
DEUTSCEI.AI{D
(BR)
Schtrellenpaei6e DM 44o, oo
FreL-Grenze-P!eise DM )6r,6, ,60r oo )60 roo ,60,oo i6o,oo t58,o4 ,5r,51 ,6r.20 ,64;12





Ff 448 8i 44\,r4 444,r4 rr44, r4 444,r\ 441,91 +16.45 448 r 29 449,4'
PréIèÿeEent6 Pf 94 t26 98,?4 98 t74 )8174 98,?\ 1O'1,1? 106.6' 94179 94,79
I1ÂIIA
Prezzi drettrata Llt 68.?ro
P!ezzl, f raBco-froDtl.e!a Llt 56.8't? 56.2ro ,6.250 )5.àY i6.25o 5>.98' )6.r?7 ,6.7ro ,?.258
PrelieYL Llt 7.04' ?.610 ?.610 7.610 7.610 7.8?6 6.rr5 6.922 6.559
IEDERIjND
DreDpelprl,jzeE FI ,98,20
Prijze! frâtco-treDE f1 ,29 tOE ,25,80 ,2r,b ,25,80 ,25,60 ,24 rO2 ,2O.O2 ,28Jo ,29,5'
















PE!'EEI8 ErlN8 PII TE
TESCEP}IICE OETEÛtIN EIITI.DDIÛ








DæE.1DE' irlt !tE ülx
9-15 16-22 2\29 n-, 6-12 1r-19 zo-25 2?:' 6-12 'tr-19
POOT! sru. at lroutra du ûara arouP.Olu . ,oruatl d.llo .t...o BrupDo @prCru oa lulrooltrÀ vrn drt.lldr groap
uttrr/tr.E
Prâr a. .[af-ÈrD.LIElJ6 ft/llq 7.r7r,o
ÈLJro froce;rru tolIlu ,600ro ,600to 55OO,O 5600,o ,600ro ,6()0ro






ll| l+lr8,oo q48roo lÉ8,oo {48,0o b48roo 448,0o
n 'r19r81 119i81 1 r9r 81 119r81 1'r9i 81 119,8'l
,IITCE
Èrr AG .ô[an 11 728 roO
Hr lrüco IloDtlàB
Èélèr.rBtr
It ,r2,9' ,52,9' 5r2,9' 552,9' ,r2,95 552,9'
rt 175tO, 1?r,o, 1?9,o' 1?5,05 1?5tO' 17>p'
MLll
Ècr!.|, d'ütBt Llt 92.15'
Èatrl trsco-frutLr
hc11æl'
IÂt 70.ooo ib.ooo 70.ooo æ.ooo æ.ooo 70.ooo





11 tOSr l+4 lÉr,l+4 4o5,tt 4o5,ttl lrotr{4 rorr4{
n 128)r? 128,r? 't28J? 128J? .128J? 128.r?
m ôA . Ir&atrl .t lro!at!! du Dar. Btoup. Iuoatel ùd l(l!. d.r.lb.D onpe.
-- -" 





Prija! f!.!êÈg!.a! flu \556.,o {556,0 4rrr,o \5rr,o 455r,o 4515,o









,64,48 ,64,b ,61+,40 ,64,40 ,64,40
If,I fo's @,46 50,46 60r46 60,46 50i46
TTIIGI




tt r49, E6 449r 86 449,7? tt49,?? 449,?? 449,??






Ltr ,6.9ro ,6.9ro 58.188 ,8.1 88 58.188 ,6.188






Il 129,8) ,29,8' ,29,?8 ÿ9,?E ,29,?8 ,29t?8
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